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The Automated ScoreBook 
Willamette Univ. at George Fox Univ. 
04/21/2000 at Newberg, Ore. (Morse Field) 
Willamette Univ. 2 (24-7,14-4 NWC) George Fox Univ. 1 (6-25,3-18 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A Name (Pos) AB R H RBI BBSOPO A 
----·----------------------------------------------- ----------------------------------------------------Mabie, Sherrie 2b ••••••••• 3 0 2 1 0 0 1 1 Wulf, cori 2b ............. 3 0 0 0 0 0 3 2 
Ortiz, Maria ss ••••••••••• 3 0 0 0 0 0 2 3 Bates, Kelsey cf •••••••••• 3 0 1 0 0 0 1 0 
Hertel, Darcy c ••••••••••• 3 0 0 0 0 0 5 0 Gerig, Sberilyn ss •••••••• 3 0 0 0 0 1 3 1 
Sussman, Meagban lb •••.••• 3 0 0 0 0 0 7 0 Orlowski, Anita lf •••••••• 3 0 0 0 0 1 2 1 
cashill, Kate dh •••••••••• 2 0 0 0 0 0 0 0 Baird, Brittany 3b •••••••• 3 0 1 0 0 1 0 2 
Journey, Shasta p ••••••••• 2 0 0 0 0 0 0 0 Davis, Beth p ............. 3 0 0 0 0 0 2 1 
Boston, Hayley p •••••••••• 1 0 0 0 0 0 0 0 camp, Rachel lb ••••••••••• 2 0 2 0 0 0 4 0 
Taylor, Jamie ct .......... 3 1 0 0 0 1 4 0 Liesch, Miriam lb/rf •••••• 1 1 0 0 0 0 0 0 
Heath, Genesis 3b ••••••••• 2 1 0 0 1 0 1 2 Larson, Amy rf/1b ••••••••• 2 0 0 0 0 1 4 0 
Ferguson, Amy rf •••..••... 2 0 1 1 0 1 0 0 Bohlander, Jill db •••••••• 2 0 0 0 0 0 0 0 
Rutledge, Renee lf •••••••• 0 0 0 0 0 0 1 0 Jertberg, sarah c ......... 0 0 0 0 0 0 2 1 
Totals .•...•...••••••.•.•. 24 2 3 2 1 2 21 6 Totals •••..••••.••••••••.• 25 1 4 0 0 4 21 8 
Score by innings: R H E 
-------------------------------------------Willamette Uni v. 000 020 0 
-
2 3 1 
George Fox Univ. 000 010 0 
-
1 4 3 
-------------------------------------------
E - Sussman, M, Gerig, S, Baird, B, camp, R. 
DP - George Fox 1. LOB - Willamette 3, George Fox 3. 
SB- Mabie, S 2, Sussman, H, Taylor, J, Heath, G, Ferguson, A, Bates, K. 
SF - Cashill, K. 
Willamette Univ. IP H R ER BB SO ABBF 
Journey, Shasta..... 5.0 4 1 0 0 3 19 19 
Boston, Hayley •••••• 2.0 o o o o 1 6 6 
Win -Journey, S 12-2. Loss -Davis, B 3-11. Save -Boston, H. 
PB - Jertberg, s 3. 
Umpires -
Start: 1:00 pm Time: 1:20 Attendance: 40 
George Fox Uni v. IP H RERBBSOABBF 
Davis, Beth ••••••••• 7.0 3 2 o 1 2 24 26 
The Automated ScoreBook 
Willamette Univ. at George Fox Univ. 
04/21/2000 at Newberg, Ore. (Morse Field) 
Willamette Univ. 8 (23-7,13-4 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------Mabie, Sherrie 2b ••••••••• 4 2 2 0 
Ortiz, Maria ss ••••••••••• 4 1 1 1 
Hertel, Darcy dh •••••••••• 4 1 2 1 
Sussman, Meaghan lb ••••••• 3 0 1 1 
Boston, Hayley p •••••••.•• 1 1 1 0 
Taylor, Jamie cf •••••••••• 2 1 1 0 
Heath, Genesis 3b ••••••••• 3 0 0 1 
Ferguson, Amy rf ••.••••••• 3 0 0 0 
Rutledge, Renee lf •••••••• 2 2 0 0 
Vander Weerd, Kari c •••••• 0 0 0 0 
Totals ...•.•......•.....•. 26 8 8 4 
Score by innings: R H E 
Willa:mette Univ. 
George Fox Univ. 
121 112 - 8 8 4 
000000-043 
0 0 2 2 
0 0 1 3 
0 0 0 0 
1 1 7 0 
3 0 0 0 
1 0 0 0 
0 0 2 3 
0 0 1 0 
1 0 0 0 
0 0 5 0 
6 1 18 8 
E - Mabie, s 2, Ortiz, M, Rutledge, R, Wulf, c, Baird, B, Camp, R. 
LOB- Willamette 6, George Fox 7. 
2B - Sussman, M. 3B - Taylor, J, Davis, B. 
George Fox Univ. 0 (6-24,3-17 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
-----·-------------------------------·--------------Wulf, Cori 2b ••••••••••.•• 3 0 1 0 0 0 3 3 
Bates, Kelsey cf •••••••••• 3 0 1 0 0 1 0 0 
Gerig, Sherilyn ss;c •••••• 3 0 0 0 0 1 2 3 
Orlowski, Anita lf/p •••••• 3 0 0 0 0 1 1 0 
Davis, Beth pjss •••••••••• 3 0 1 0 0 0 1 2 
Baird, Brittany 3b •••••••• 3 0 1 0 0 0 0 3 
camp, Rachel lb ••••••••••• 3 0 0 0 0 0 6 0 
Larson, Amy rf •••••••••••• 2 0 0 0 0 0 1 0 
Liesch, Miriam dh ••••.•••• 2 0 0 0 0 1 0 0 
Jertberg, Sarah c ......... 0 0 0 0 0 0 4 0 
Bohlander, Jill lf ••••.••• 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals ...••........•...•.. 25 0 4 0 0 4 18 11 
SB - Mabie, s 3, Ortiz, M, Hertel, D 3, Sussman, M 2, Boston, H, Rutledge, R 2. cs - Boston, H. 
Willamette Univ. IP H RERBBSOABBF 
Boston, Hayley •••••• 6.0 4 o 0 0 4 25 25 
Win - Boston, H 11-5. Loss - Davis, B 3-10. Save - None. 
WP - Davis, B. PB - Gerig, s 2, Jertberg, S 2. 
Umpires -
start: 5:20 Time: 1:37 Attendance: 50 
Game 2 of doubleheader. 
George Fox Univ. IP H RERBBSOABBF 
Davis, Beth ••••••••• 5.0 7 6 2 3 1 23 26 
Orlowski, Anita ••••• 1.0 1 2 1 3 0 3 6 
The Automated ScoreBook 
Willamette Univ. at George Fox Univ. 
04/21/2000 at Newberg, Ore. (Morse Field) 
Willamette Univ. 4 (22-7,12-4 NWC) George Fox Univ. 2 (6-23,3-16 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------Mabie, Sherrie 2b ••••••••• 4 1 0 0 0 
Ortiz, Maria ss ••••••••••• 4 1 3 0 0 
Hertel, Darcy c ••••••••••• 4 1 2 0 0 
SUssman, Meaghan lb ••••••• 4 0 1 2 0 
Cashill, Kate dh ••••••.••• 2 0 0 1 0 
Adams, Shelly rf ...••....• 2 0 0 0 0 
Ferguson, Amy rf •••••••••• 1 0 0 0 0 
Taylor, Jamie cf •••••••••• 3 0 1 0 0 
Heath, Genesis 3b ••••••••• 1 1 0 0 2 
Journey, Shasta p ••••••••• 2 0 0 1 0 
Rutledge, Renee lf •••••••• 0 0 0 0 0 
Totals ......••.....•.....• 27 4 7 4 2 
Score by innings: R H E 
Willamette Univ. 
George Fox Uni v. 
000 031 0 - 4 7 0 
020 000 0 - 2 9 2 
E - Gerig, S, Davis, B. 
LOB - Willamette 6, George Fox 8. 
2B - Wulf, C 2. 3B - Hertel, D. 
0 3 3 
1 0 6 
0 3 0 
1 14 0 
0 0 0 
1 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 0 5 
1 0 0 
0 0 0 
4 2114 
Wulf, Cori 2b ••••••••••••• 4 0 2 1 0 0 2 2 
Bates, Kelsey cf •••••••••• 3 0 2 0 0 0 1 0 
Gerig, Sherilyn ss •••••••• 4 0 0 0 0 0 1 2 
Orlowski, Anita lf •••••••• 3 0 1 0 1 0 1 0 
Baird, Brittany 3b ••••.••• 3 0 0 0 0 0 0 6 
Davis, Beth p ............. 3 1 3 0 0 0 0 2 
Camp, Rachel lb ••.•••••••• 2 0 0 0 0 1 9 0 
Larson, Amy rf •••••••••••• 3 1 1 1 0 1 2 0 
Bohlander, Jill dh •••••••• 3 0 0 0 0 1 0 0 
Jertberg, sarah c ••••••••• 0 0 0 0 0 0 5 0 
Totals .............•..•..• 28 2 9 2 1 3 21 12 
SB - Mabie, s, Hertel, D, Sussman, M, Taylor, J 2, Heath, G 2, Davis, B. CS - Ortiz, M. 
SH - Cashill, K, Bates, K. SF- Journey, s, Camp, R. 
Willamette Univ. IP H RERBBSOABBF 
Journey, Shasta ••••• 7.0 9 2 2 1 3 28 31 
win - Journey, s 11-2. Loss -Davis, B 3-9. save -None. 
Umpires -
Start: 3:00 pm Time: 1:57 Attendance: 
Game 1 of doubleheader. 
George Fox Univ. IP H R ER BB SO AB BF 
Davis, Beth •••••••.• 7.0 7 4 1 2 4 27 31 
The Automated ScoreBook 
George Fox Univ. at Lewis & Clark Col!. 
04/18/00 at Portland, Oregon (Huston Sports Complx) 
George Fox Univ. 1 (6-22,3-15 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------Wulf, Cori 2b ••••••••••••• 2 0 0 0 0 0 0 1 
Bohlander, Jill 2b/rf ••••• 2 0 0 0 0 0 1 0 
Bates, Kelsey cf •••••••••• 4 0 1 0 0 0 1 0 
Gerig, Sherilyn c ••••••••• 4 0 1 0 0 0 0 0 
Orlowski, Anita lf •••••••• 4 1 1 1 0 0 2 0 
Baird, Brittany 3b •••••••• 4 0 1 0 0 0 0 6 
Camp, Rachel p/1b ••••••••• 3 0 2 0 0 0 1 2 
Jertberg, Sarah pr •••••••• 0 0 0 0 0 0 0 0 
Davis, Beth ss •••••••••••• 2 0 1 0 1 0 3 2 
Larson, Amy 1bjp •••••••••• 3 0 0 0 0 0 9 0 
Liesch, Miriam rf/2b •••••• 2 0 1 0 1 0 2 1 
Totals ....•....•.......... 30 1 8 1 2 0 19 12 
Score by innings: R H E 
-------------------------------------------George Fox Univ. 000 000 1 - 1 8 4 
Lewis & Clark Coll. 001 000 1 - 2 7 1 
-------------------------------------------
Note: 1 out, 2 runner(s) LOB when the game ended. 
E- Wulf, c 2(10), Baird, B(20), Davis, B(6), Lindsay(2). 
DP - George Fox 1. LOB - George Fox 10, Lewis&Clark 8. 
2B- Gerig, S(5), DeVore(4). 
HR -Orlowski, A(5). 
SH- Jonas(5), Dunnigan(4). 
George Fox Univ. IP H R ER BB SO AB BF 
Camp, Rachel •••••••• 6.1 5 2 1 2 0 23 27 
Larson, Amy ••••••••• 0.0 2 o o 0 o 2 2 
Win - Stockton 10-14. Loss - camp, R 0-1. Save - None. 
WP- Stockton(14). 
Umpires -
start: 3:00 pm Time: 1:43 Attendance: 55 
Game 2 of doubleheader. 
Larson, A faced 2 batters in the 7th. 
Lewis & Clark Col!. 2 (10-17,6-11 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------Jonas lf ...•...••.•..•.... 3 0 1 0 0 0 5 0 
DeVore ss •••.• ••.••.•••.•• 4 0 2 1 0 0 0 3 
Hawkins cf ................ 3 0 0 0 0 0 1 0 
Rohner c •••••••.••.••••••• 3 0 1 0 0 0 1 0 
Baer 3b ••••••••••••••••.•• 3 0 1 0 0 0 3 2 
Dunnigan 2b ••••••••••• ,. ••• 2 0 1 0 0 0 2 1 
Lindsay lb .•...•.•..•.•... 3 0 1 0 0 0 7 0 
Stockton p ••••••••..•••••• 3 0 0 0 0 0 0 2 
Runksmeier rf ••••••••••••• 1 2 0 0 2 0 2 0 
Totals ••••••••••.••••••••• 25 2 7 1 2 o 21 8 
Lewis & Clark CoiL IP H R ER BB SO AB BF 
stockton •••••••••••• 7.0 8 1 1 2 o 30 32 
The Automated scoreBook 
George Fox Univ. at Lewis & Clark Coll. 
04/18/00 at Portland, Oregon (Huston Sports Complx) 
George Fox Univ. 3 (6-21,3-14 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------Wulf, Cori 2b ••••••••••••• 3 1 0 0 1 1 1 5 
Bates, Kelsey cf •••••••••• 4 0 1 0 0 1 1 0 
Gerig, Sherilyn ss •••••••• 4 0 1 0 0 0 1 1 
Orlowski, Anita lf ••.••••• 4 0 1 0 0 0 1 0 
Davis, Beth p •••••.••••••• 4 0 0 0 0 1 0 3 
Camp, Rachel lb .•••••••••• 2 0 0 0 1 011 0 
Bohlander, Jill pr •••••••• 0 1 0 0 0 0 0 0 
Baird, Brittany 3b •••••••• 3 1 3 0 0 0 0 2 
Larson, Amy rf •••••••••••• 1 0 0 1 1 0 2 0 
Jertberg, Sarah c ••••••••• 3 0 1 1 0 0 2 0 
Totals •....•.•....•..••... 28 3 7 2 3 3 19 11 
Score by innings: R H E 
-------------------------------------------George Fox Univ. 100 200 0 - 3 7 2 
Lewis & Clark Coll. 000 000 4 - 4 8 4 
-------------------------------------------
Note: 1 out, 3 runner(s) LOB when the game ended. 
E- Baird, B{19), Larson, A(7), Jonas(5), Baer 2(16), Dunnigan(8). 
LOB- George Fox 8, Lewis&Clark 7. 
2B- Orlowski, A(9), Baird, B(1), stockton(3). 
SH- Baer(5). SF - Larson, A(1). 
George Fox Univ. IP H RERBBSOABBF 
Davis, Beth ••••••••• 6.1 8 4 3 1 2 28 30 
Win - Stockton 9-14. Loss - Davis, B 3-8. Save - None. 
Umpires -
Start: 2:00 pm Time: 1:37 Attendance: 
Game 1 of doubleheader. 
Lewis & Clark Coll. 4 (9-17,5-11 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------Jonas lf .......•..•••..... 4 0 2 1 0 1 4 0 
DeVore ss •.••..•••• ••••••. 4 0 2 1 0 0 5 1 
Hawkins cf .•.•...••....... 4 0 1 1 0 0 1 1 
Rohner c .........•..••••.. 3 0 0 0 0 0 3 1 
Baer 3b •.••••.••••.••••••• 2 0 0 0 0 0 4 3 
Dunnigan 2b ••••••••••••••• 3 1 1 0 0 0 0 1 
Lindsay lb •.•.•..•..•..••. 3 1 0 0 0 0 4 0 
Stockton p ..••.....•..•... 3 1 2 0 0 0 0 0 
Runksmeier rf .•••••••••••• 2 1 0 1 1 1 0 1 
Totals •••...•.•..•...•.•.• 28 4 8 4 1 2 21 8 
Lewis & Clark Coll. IP H R ER BB SO AB BF 
Stockton •••••.•••••• 7.0 7 3 2 3 3 28 32 
The Automated ScoreBook 
George Fox Univ. at Whitworth College-
04/16/00 at Spokane, Wash. (Whitworth) 
George Fox Univ. 2 (6-20) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
------------------------~----------------·----------Wulf, Cori 2bjss •••••••••• 4 1 2 1 0 
Bates, Kelsey cf •••••••••• 4 0 1 0 0 
Gerig, Sherilyn c ••••••••. 4 1 1 0 0 
Orlowski, Anita lf •••••••• 3 0 2 1 0 
Davis, Beth ssjp •••••••••• 3 0 0 0 0 
camp, Rachel lb ••••••••••• 3 0 0 0 0 
Baird, Brittany 3b •••••••• 3 0 0 0 0 
Larson, Amy pj2b •••••••••• 3 0 1 0 0 
Liesch, Miriam rf ••••••••• 3 0 1 0 0 
Totals .................... 30 2 8 2 0 
Score by innings: R H E 
George Fox Univ. 
Whitworth College 
200 000 0 Q 2 8 2 
003 002 - 5 5 1 
E ~ Davis, B, camp, R, stringer. 
LOB- George Fox 7, Whitworth 4. 
2B ~Orlowski, A, Larson, A, Pearson, Fay. 
HR ~ Wulf, C. 
SB - Caldwell. 
SH - Ewing, Tang. 
0 2 1 
0 2 0 
0 1 1 
0 1 0 
0 0 3 
0 9 0 
0 0 3 
0 1 0 
0 2 0 
0 18 8 
George Fox Univ. IP H RERBBSOABBF 
Larson, Amy ••••••••• 2.2 4 3 3 0 1 12 12 
Davis, Beth ••••••••• 3.1 1 2 0 3 1 10 15 
Win - Fay 1-6. Loss Q Larson, A 0-6. Save - None. 
WP- Davis, B 3, Fay. PB- Gerig, s, Klingeman. 
Umpires - Home:Katbleen Bruns lst:Joe Cooney 
start: Time: 1:30 Attendance: 70 
Game 2 of doubleheader. 
Whitworth College 5 (4-16) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
-·---------------·----------------------------------Caldwell, Aubrie 3b ••••••• 3 1 1 1 0 0 1 5 
Ewing, Ginger cf •••••••••• 2 0 0 0 0 0 2 0 
Pearson, Penny ss ••••••••• 3 0 1 1 0 1 0 2 
Klingaman, Jessica c •••••• 3 1 1 0 0 0 0 0 
Buck, Annie lf ............ 3 1 0 0 0 0 5 0 
Tang, Trisha lb ••••••••••• 1 0 0 0 1 1 8 0 
Fay, Andrea p .••..•......• 3 1 1 0 0 0 0 2 
stringer 2b ••••••••••••••• 1 1 1 0 2 0 2 0 
Freed rf •..••.••...•.....• 3 0 0 1 0 0 3 0 
Totals ..•...•.•..•.•••••.• 22 5 5 3 3 2 21 9 
Whitworth College IP H RERBBSOABBF 
Fay, Andrea ••••••••• 7.0 8 2 2 0 o 30 30 
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George Fox Univ. at Whitworth College 
04/16/00 at Spokane, Wash. (Whitworth) 
George Fox Univ. 4 (6-19,3-13 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
--~~~~--~~--~Q--Q---••-Q•---·-~••a-•••~•--•~•-u•••~-
Wulf, Cori 2b ••••••••••••• 4 1 2 0 0 
Bates, Kelsey cf •••••••••• 3 1 0 0 0 
Gerig, Sherilyn ss .•...•.. 4 0 2 1 0 
Orlowski, Anita If •••••••• 3 1 1 2 0 
Davis, Beth p ••••••••••••• 2 0 0 0 1 
Camp, Rachel lb ••••••••••• 3 0 0 0 0 
Baird, Brittany 3b •••••••• 3 1 3 0 0 
Larson, Amy rf •••••••••••• 3 0 1 1 0 
Jertberg, Sarah c ••••••••• 3 0 0 0 0 
Totals •••.• o••••~-·••~•••• 28 4 9 4 1 
Score by innings: R H E 
George Fox Univ. 
Whitworth College 
200 002 0 D 4 9 2 
000 000 0 - 0 5 2 
E - Davis, B, Baird, B, Ewing, Fay. 
LOB - George Fox 6, Whitworth 11. 
HR -Orlowski, A(4). 
SB - Bates, K, Klingaman. cs - Davis/ B. 
SH- Bates, K, Fay. SF - Orlowsld, A. 
0 1 4 
0 0 0 
0 2 1 
0 0 0 
0 2 3 
0 7 0 
0 0 1 
0 2 0 
0 7 1 
0 21 10 
George Fox univ. IP R R ER BB SO AB BF 
Davis, Beth ••••••••• 7.0 5 o o 4 6 27 32 
Win- Davis, B 3-7, Loss~ Bliss 3·10. Save- None. 
PB - Jertberg, s 3. 
Umpires - Home:Joe Cooney lst:Kathleen Burns 
Start: Noon Time: 1:40 Attendance: 50 
Game 1 of doubleheader. 
Whitworth College 0 (3-16,3-8 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BBSOPO A 
••••-•--•••o•~---a-••--•M--••-•-••-·-~---~···--••-•• 
Pearson, Penny ss .•••..... 3 0 1 0 1 1 3 2 
EWing, Ginger cf •••••••••• 4 0 1 0 0 0 2 0 
Caldwell, Aubrie 3b ••••••• 4 0 1 0 0 0 1 3 
Buck, Annie lf •••••••••••• 4 0 2 0 0 1 4 0 
Klingaman, Jessica c •••••• 3 0 0 0 1 0 0 1 
Bliss, Kira p •••••••.••••• 2 0 0 0 0 0 0 1 
Freed rf ... .......•....... 1 0 0 0 0 1 1 0 
Tang, Trisha lb ••••••••.•• 2 0 0 0 1 1 9 0 
Fay, Andrea 2b/p •••••••••• 1 0 0 0 1 1 0 1 
Stringer rfj2b •••••••••••• 3 0 0 0 0 1 1 0 
Totals .••••••••••••• e••••• 27 0 5 0 4 6 21 8 
Whitworth College IP H R ER BB SO AB BF 
Bliss, Kira......... 3.0 3 2 1 o 0 11 13 
Fay, Andrea ••••••••• 4.0 6 2 2 1 o 17 18 
The Automated ScoreBook 
George Fox Univ. at Whitworth College -
04/15/00 at Spokane, Wash. (Whitworth) 
George Fox Univ. 2 (5·19,2-13 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------Wulf, Cori ssj2b •••••••••• 4 0 0 0 0 
Bates, Kelsey cf ••••••.••• 2 1 0 0 1 
Gerig, Sherilyn c ••••••••• 3 1 2 1 0 
Orlowski, Anita pjlf •••••• 3 0 1 0 0 
Davis, Beth 2bjss ••••••••• 3 0 1 1 0 
Baird, Brittany 3b •••••••• 3 0 1 0 0 
Camp, Rachel lbfp ••••••••• 3 0 0 0 0 
Larson, Amy rf/1b ••••••••• 2 0 1 0 1 
Bohlander, Jill lfjrf ••••• 3 0 0 0 0 
Totals .••.•......•........ 26 2 6 2 2 
Score by innings: R H E 
George Fox Univ. 
Whitworth College 
100 001 0 - 2 6 3 
403 100 - 8 9 0 
E - Wulf, C 2, Baird, B. 
LOB - George Fox 5, Whitworth 9. 
2B - Caldwell, Tang. 
SB - Bates, K, Ewing 2, Tang. 
0 1 1 
1 3 0 
0 2 0 
0 1 3 
0 1 1 
0 0 2 
0 4 1 
1 4 0 
0 2 0 
2 18 8 
George Fox Univ. IP H RERBBSOABBF 
Orlowski, Anita ••••• 2.0 5 6 4 3 o 11 15 
r~mp, Rachel •••••••• 3.0 3 2 0 1 1 14 15 
Larson, Amy .•••.•••• 1.0 1 o o 1 1 4 5 
Win - Bliss 3-9. Loss - Orlowski, A 0-2. Save - None. 
WP - Camp, R. PB - Gerig, S. 
HBP- by Orlowski, A (Klingeman). 
Umpires - Home:Clint Newlson 1st:Gary Kuck 
Start: 3:40 pm Time: 1:50 Attendance: 30 
Game 2 of doubleheader. 
Orlowski, A faced 2 batters in the 3rd. 
Whitworth College 8 (3-15,3-7 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
---w---------------••----~------------~--•-••••-----
Pearson, Penny ss ••••••••• 4 0 0 1 0 0 3 1 
Ewing, Ginger cf •••••••••• 3 0 1 0 1 0 7 0 
Caldwell, Aubrie 3b ••••••• 3 2 2 0 1 0 0 3 
Buck, Annie lf •••••••••••• 4 1 1 0 0 1 2 0 
Bliss, Kira p ••••••••••••• 3 2 1 0 1 0 0 1 
Klingeman, Jessica c •••••• 3 2 3 2 0 0 3 0 
Tang, Trisha lb ••••••••••• 3 1 1 3 1 0 5 0 
Fay, Andrea 2b •••••••••••• 4 0 0 0 0 1 0 0 
Stringer rf ••••••••••••••• 2 0 0 0 1 0 1 1 
Totals •..••..•...•••••..•• 29 8 9 6 5 2 21 6 
Whitworth College IP H R ER BB SO AB BF 
Bliss, Kira ••••••••• 7.0 6 2 2 2 2 26 28 
The Automated ScoreBook 
George Fox Univ. at Whitworth College -
04/15/00 at Spolcane, Wash. (Whitworth) 
George Fox Univ. 12 (5-18,2-12 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
-----~-----~-----~·~-------·--------MM----------·--
Wulf, Cori 2b ••••••.•••••• 4 2 3 1 0 0 4 1 
Bates, Kelsey cf •••••••••• 1 2 1 0 1 0 1 0 
Gerig, Sherilyn ss •••••••. 4 1 2 1 0 0 3 4 
Orlowski, Anita If •.•••••. 4 2 2 4 0 0 1 1 
Davis, Beth p ••••••••••••• 4 0 0 1 0 0 0 0 
Baird, Brittany 3b •••••••• 4 2 3 1 0 0 0 4 
camp, Rachel lb .••.••••••• 4 0 1 0 0 0 8 1 
Larson, Amy rf •••••••••••• 4 2 2 1 0 1 0 0 
Jertberg, sarah c ••••••••• 3 1 2 2 0 0 1 2 
Totals •••••••.••••••••.••• 32 12 16 11 1 118 13 
Score by innings: R H E 
George Fox Univ. 
Whitworth College 
160 023 0 - 12 16 3 
101 020 - 4 6 1 
E - Bates, K, camp, R, Jertberg, S, Stringer. 
LOB ~ George Fox 5, Whitworth 8. 
2B • Gerig, s, Camp, R, Larson, A 2. 
HR- Orlowski, A(3). 
SB - Caldwell 2, Pearson 2. 
SH - Bates, K 2. 
George Fox Univ. IP H RERBBSOABBF 
Davis, Beth ••••••••• 6.0 6 4 1 5 1 25 30 
Win -Davis, B 2·7. Loss -Fay 0-6. save- Hone. 
PB - Jertberg, s 3. 
Umpires - Home:Gary Kuck lst:Clint Nelson 
Start: 1:00 pm Time: 2:00 Attendance: 35 
Game 1 of doubleheader. 
Whitworth College 4 (2~15,2-7 MWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
-----0--------------b-----------------·------------· Caldwell, Aubrie 2b/3b •••• 3 1 1 0 1 0 0 2 
Ewing, Ginger cf •••••••••• 4 1 0 0 0 0 2 0 
Pearson, Penny ss ••••••••. 2 1 1 0 2 0 0 4 
Buck, Annie lf •••••••••.•• 2 0 0 1 1 0 3 0 
Klingeman, Jessica c •••••• 3 1 1 1 0 0 2 1 
Tang, Trisha lb ••••••••••• 3 0 0 0 0 1 8 0 
Fay, Andrea p ............. 3 0 1 0 0 0 0 1 
stringer rf .•• -•..•••••••• 1 0 0 0 1 0 0 0 
Freed ph/rf ••••••••••••••• 1 0 1 0 0 0 0 0 
Bliss, Kira 3b/2b ••••••••• 3 0 1 0 0 0 3 1 
Totals •• ~············~···· 25 4 6 2 5 1 18 9 
Whitworth College IP H RERBBSOABBF 
Fay, Andrea......... 6.0 16 12 12 1 1 32 35 
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George Fox Univ. at Pacific Lutheran Uni 
04/08/2000 at Parkland, wash. 
George Fox Univ. 0 (4-16,1-10 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------Wulf, Cori 2b •.••.•••••••• 2 0 1 0 
Bates, Kelsey cf •••••.•••• 1 0 0 0 
Baird, Brittany 3b •••••••• 2 0 0 0 
Orlowski, Anita lf •••••••• 2 0 0 0 
Davis, Beth ss •••••.•••••• 2 0 0 0 
Camp, Rachel lb •••••••••.. 2 0 0 0 
Bohlander, Jill rf •••••••• 1 0 0 0 
Larson, Amy p ..•••.••••••• 2 0 0 0 
Gerig, Sherilyn c ••••••.•• 1 0 0 0 
Totals ...••..•...•..•••... 15 0 1 0 
Score by innings: R H E 
George Fox Univ. 000 00 - 0 1 4 
Pacific Lutheran Uni 531 0 - 9 10 0 
E - Wulf, C, Baird, B 2, Davis, B. 
LOB - George Fox 2, PLU 8. 
2B - Korb. 
HR- Fritzke(4). 
SH - Bates, K. 
0 0 3 1 
0 1 1 0 
0 1 0 5 
0 0 0 0 
0 2 1 2 
0 1 6 0 
1 1 0 0 
0 0 0 1 
0 1 1 0 
1 7 12 9 
George Fox Univ. IP H RERBBSOABBF 
Larson, Amy ••••••••. 4.0 10 9 7 4 0 24 29 
Win - Korb 10-0. Loss - Larson, A 0-5. Save - None. 
HBP- by Larson, A (Flores). 
Umpires -
Start: Time: 1:05 Attendance: 100 
Game 1 of doubleheader. 
Pacific Lutheran Uni 9 (20-1-1,4-0 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------Flores, Mandy 3b ••.••••••• 3 1 1 0 0 0 0 1 
Guerrero, Alicia 2b ••••••• 3 2 2 0 0 0 3 0 
Schutz, Gretchen ph/2b •••• 1 0 0 0 0 0 0 0 
Bryant, Irene lf/rf ••••••• 2 2 1 1 1 0 0 0 
Melland, Mandy lf .•••••••. o 0 0 0 0 0 0 0 
Fritzke, Shannon c ••.••••. 2 2 2 4 0 0 5 1 
McGlinchy, Amy ph/c ••••••• 1 0 0 0 0 0 2 0 
Michael, Tharen lb •••••••• 2 0 1 1 1 0 2 0 
Ferries, Jenny ss ••.•••••. 3 2 1 1 0 0 0 0 
Korb, )felissa p ........... 2 0 1 1 0 0 0 0 
Wollan, Melissa ph •••••••• 1 0 0 0 0 0 0 0 
James, Jacy dh •••••.•••••• 1 0 0 0 1 0 0 0 
Dotson, McKenna cf .••••••• 2 0 1 0 1 0 2 0 
Schuur, Jamie rf/ph ••••••• 1 0 0 0 0 0 1 0 
Totals ••....•••........... 24 9 10 8 4 0 15 2 
Pacific Lutheran Uni IP H R ER BB SO AB BF 
Korb, Melissa .••.••• 5.0 1 0 o 1 7 15 17 
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George Fox Univ. at Pacific Lutheran Uni 
04/08/2000 at Parkland, Wash. 
George Fox Univ. 0 (4-17,1-11 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------Wulf, Cori 2bjss •••••••••• 3 0 0 0 0 2 1 1 
Bates, Kelsey cf ••.••••••• 3 0 0 0 0 3 0 0 
Gerig, Sherilyn ssjrf ••••• 3 0 1 0 0 0 0 1 
Orlowski, Anita lf •••••••• 3 0 1 0 0 1 0 0 
Davis, Beth pjss •••••••••• 2 0 1 0 0 0 1 4 
Liesch, Miriam 2b ••••••••• o 0 0 0 0 0 0 0 
Camp, Rachel lb ••••••••••• 2 0 0 0 0 111 1 
Baird, Brittany 3b •••••••• 2 0 0 0 0 0 1 5 
Larson, Amy rfjp •••••••••• 2 0 0 0 0 2 0 0 
Bohlander, Jill dh •••••••• 2 0 0 0 0 0 0 0 
Jertberg, sarah c •••••.••• 0 0 0 0 0 0 1 1 
Totals .•..••....•.....••.• 22 0 3 0 0 9 15 13 
score by innings: R H E 
George Fox Univ. 000 000 - 0 3 3 
Pacific Lutheran Uni 005 111 - 8 10 2 
Note: None out, 3 runner(s) LOB when the game ended. 
E - Gerig, s, Jertberg, S 2, James, McGlinchy. 
LOB- George Fox 4, PLU 7. 
2B - Orlowski, A, Davis, B, Flores. 
HR- Michael(2), McGlinchy(1). 
SB - Guerrero, Fritzke. cs - Fritzke. 
SH - Guerrero. 
George Fox Univ. IP H RERBBSOABBF 
Davis, Beth •••••••.• 3.0 5 5 3 2 1 13 17 
Larson, Amy ••••••••• 2.0 5 3 2 1 1 12 13 
Win - Johnson 11-1. Loss - Davis, B 0-6. Save - None. 
WP - Davis, B. CI - Jertberg, s. 
Umpires -
Start: 3:35 Time: 1:24 Attendance: 100 
Game 2 of doubleheader. 
Larson, A faced 4 batters in the 6th. 
Pacific Lutheran Uni 8 (21-1-1,5-0 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
---------------------------------------------------~ Flores, Mandy 3b •••••••••• 3 1 2 1 0 0 0 3 
Guerrero, Alicia 2b ••••••• 2 1 2 0 1 0 0 1 
Bryant, Irene lf .••••••••• 3 1 0 2 1 0 0 0 
Fritzke, Shannon dh ••••••• 3 0 1 1 0 0 0 0 
Michael, Tharen lb •••••••• 3 1 1 1 0 1 7 0 
Dotson, McKenna cf •••••••• 3 0 1 1 0 0 1 0 
Ferries, Jenny ss ••••••••• 2 0 0 0 1 0 0 1 
James, Jacy rf •••••••••••• 3 1 1 0 0 0 1 0 
McGlincby, Amy c ••••••••.• 3 2 2 1 0 1 9 0 
Schuur, Jamie pr .••••••••• o 1 0 0 0 0 0 0 
Johnson, Cherstin p ••••••• 0 0 0 0 0 0 0 2 
Totals •..•.•.••........... 25 8 10 7 3 2 18 7 
Pacific Lutheran Uni IP H R ER BB SO AB BF 
Johnson, Cherstin ••• 6.0 3 o 0 0 9 22 22 
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George Fox Univ. at Pacific Lutheran Uni 
04/09/2000 at Parkland, Wash. 
George Fox Univ. o (4-18,1-12 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
------------------------·---------------------------Wulf, Cori 2b ••••••••••••• 3 0 0 0 0 
Bates, Kelsey cf •••••••••• 3 0 0 0 0 
Gerig, Sherilyn ss •••••••• 2 0 0 0 1 
Orlowski, Anita lf •••••••• 3 0 0 0 0 
Davis, Beth p ...•..•...... 3 0 0 0 0 
Camp, Rachel lb ••••••••••• 2 0 0 0 1 
Baird, Brittany 3b •••••••• 2 0 1 0 0 
Jertberg, Sarah c ••••••••• 2 0 0 0 0 
Liesch, Miriam rf ••••••••• 2 0 0 0 0 
Totals ....•.......••...•.. 22 0 1 0 2 
Score by innings: R H E 
George Fox Univ. 000 000 0 - o 1 2 
Pacific Lutheran Uni 300 112 - 7 12 1 
E -Baird, B, Liesch, M, Schuur. 
DP - George Fox 1. LOB - George Fox 3, PLU 5. 
2B- Dotson. 
1 2 0 
3 4 0 
1 1 1 
1 1 0 
1 1 0 
0 3 0 
0 3 4 
1 3 2 
1 0 0 
9 18 7 
George Fox Univ. IP H R ER BB SO AB BF 
Davis, Beth ••••••••• 6.0 12 7 6 2 3 28 30 
Win - Baca 1-0. Loss -Davis, B o-7. save -None. 
PB - Jertberg, s 2. 
Umpires -
Start: Time: 1:24 Attendance: 60 
Pacific Lutheran Uni 7 (22-1·1,6-0 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BBSOPO A 
----------------------------------------------------Flores, Mandy 3b •••••••••• 4 1 1 1 0 0 0 2 
Guerrero, Alicia 2b ••••••• 4 1 1 0 0 1 2 0 
Fritzke, Shannon c •••••••• 4 1 2 1 0 0 9 0 
Korb, Melissa db •••••••••• 2 1 1 0 1 1 0 0 
Schutz, Gretchen pr ••••••• 0 1 0 0 0 0 0 0 
Michael, Tharen lb •••••••• 3 0 0 0 0 0 7 0 
Bryant, Irene lf •••••••••• 3 0 2 1 0 0 1 0 
Dotson, McKenna cf •••••••• 3 1 3 2 0 0 1 0 
Ferries, Jenny ss ••••••••• 2 0 1 0 1 0 1 2 
Schuur, Jamie rf •••••••••• 2 1 0 0 0 1 0 0 
James, Jacy rf ••••••••.••• 1 0 1 0 0 0 0 0 
Baca, Jessica p ••••••••••• 0 0 0 0 0 0 0 1 
Total.s .................... 28 7 12 5 2 3 21 5 
Pacific Lutheran Uni IP H R ER BB SO AB BF 
Baca, Jessica ••••••• 7.0 1 0 o 2 9 22 24 
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George Fox Univ. at Lewis & Clark Coll. 
04/06/00 at Portland, Ore. (Huston Sports Ciplx) 
George Fox Univ. 4 (4-15,1-9 HWC) Lewis & Clark Coll. 6 (6-13,2-7 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BBSOPO A Name (Pos) AB R H RBI BBSOPO A 
---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------Wulf, Cori 2b/lf •••••••••• 3 0 1 2 0 
Bates, Kelsey cf •••••••••• 3 0 1 0 1 
Baird, Brittany 3b •••••••• 3 0 0 0 0 
Orlowski, Anita p/2b •••••• 3 1 1 0 1 
Davis, Beth ss •••••••••••• 4 1 1 0 0 
camp, Rachel db ••••••••••• 4 1 2 2 0 
Larson, Amy rf/p •••••••••• 3 1 0 0 1 
Liesch, Miriam lf/rf ••.••• 3 0 0 0 0 
Gerig, Sherilyn c ••••••••• 2 0 2 0 1 
Ashley, Natalie lb .••••••• 0 0 0 0 0 
Totals .••.••..•••..•.•••.• 28 4 8 4 4 
Score by innings: R H E 
George Fox Univ. 031 000 o - 4 8 2 
Lewis & Clark Col!. 010 023 • 6 10 0 
E - Bates, K, Gerig, s. 
LOB - George Fox 9, Lewis&clark 6. 
0 1 0 
1 2 0 
1 2 5 
1 0 1 
2 0 5 
0 0 0 
1 0 1 
1 1 0 
0 2 0 
0 10 0 
7 18 12 
Jonas If .................. 3 0 1 0 0 0 0 0 
DeVore ss ••.•..•.•.•••.••• 3 1 1 1 0 0 3 1 
Hawkins cf .••••••.••••.••• 3 1 2 0 1 1 4 0 
Robner c ................... 3 0 1 1 0 1 8 0 
Baer 3b .................... 3 0 0 0 0 0 0 0 
Dunnigan 2b ................ 3 1 1 0 0 0 1 1 
Lindsay lb ••.•••••.•.••••• 3 1 1 0 0 0 4 1 
Stockton p .•••••••.••.•••• 3 1 1 1 0 0 1 0 
Runksmeier rf ............. 3 1 2 1 0 0 0 0 
Totals ....•.••..•.•..••.•• 27 6 10 4 1 2 21 3 
2B - Orlowski, A, Camp, R, Gerig, s, Hawkins, Dunnigan. 3B - Davis, B. 
SB - Bates, K, DeVore 2. 
SH - WUlf, c, Jonas, DeVore. 
George Fox Univ. IP H RERBBSOABBF 
Orlowski, Anita ••••• 5.1 9 6 5 1 1 24 27 
Larson, Amy ••••••••• 0.2 1 o o o 1 3 3 
Win - Stockton 6-11. Loss - Qrlowski, A 0-1. Save - None. 
WP - Orlowski, A 2, Stockton. PB - Gerig, s. BK - Orlowski, A. 
HBP- by Stockton (Baird, B). 
Umpires -
Start: 3:09 pm Time: 1:51 Attendance: 55 
Lewis & Clark Col!. IP H R ER BB SO AB BF 
Stockton •••••••••••• 7.0 8 4 4 4 7 28 34 
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Pacific University at George Fox Univ. 
04/02/00 at Newberg, Ore. (Morse Field) 
Pacific University 0 (4-9,2-4 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BBSOPO A 
-------·------~-------------------------------------Barnes, Jennifer pjcf •.•.• 3 0 0 0 0 1 0 
Fell, Joy Ann cf/3b ••.•••• 3 0 0 0 0 0 2 
Copeland, Liz ss ••..•••••• 3 0 1 0 0 0 1 
Roberts, Katie dh ••••••••• 3 0 1 0 0 2 0 
Gore, Melissa lb .••••••••• 2 0 0 0 0 0 0 
Gainey, Kim lb •••••••••••• 1 0 1 0 0 0 3 
Rebage, Jennifer 2b ••••••• 3 0 0 0 0 0 2 
Holland, Kylie rf ••••••••• 1 0 0 0 0 1 5 
Teragli, Ely rf ••••••••••• 1 0 0 0 0 1 0 
Makus, Erin c ••••••••••••• 2 0 1 0 0 0 2 
Fell, Sheree lf ••••••••••• 2 0 0 0 0 0 2 
Bendele, Shauna 3bjp •••••• 0 0 0 0 0 0 1 
Totals •...•.•..•.•••..•..• 24 0 4 0 0 5 18 
Score by innings: R H E 
Pacific University 000 000 o - o 4 0 
George Fox Univ. 321 000 - 6 12 0 
LOB - Pacific 3, George Fox 5. 
2B - Wulf, C, Larson, A. 3B - Makus, E, Baird, B. 
SB ~ Copeland, L. CS - Davis, B. 
SF - Camp, R. 
0 
0 
4 
0 
0 
1 
2 
1 
0 
1 
0 
0 
9 
Pacific University IP H R ER BB SO AB BF 
Barnes, Jennifer.... 1.0 6 5 5 0 1 7 8 
Bendele, Shauna ••••• 5.0 6 1 1 1 o 20 21 
Win - Davis, B 1-5. Loss - Barnes, J. Save - None. 
PB - Makus, E 2. 
Umpires -
start: 1:00 Time: 2:30 Attendance: 65 
Barnes, J faced 2 batters in the 2nd. 
George Fox Univ. 6 (4-14,1-8 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------Wulf, Cori 2b ••••••••••.•• 4 1 2 1 0 0 2 3 
Bates, Kelsey cf •••••••••• 3 1 1 1 1 0 2 0 
Baird, Brittany 3b •••••••• 3 1 1 1 0 0 0 3 
Camp, Rachel lb ••.•••••••• 2 0 1 1 0 0 8 0 
Davis, Beth p ............. 3 1 3 0 0 0 1 2 
Orlowski, Anita lf •••.•••. 2 0 1 0 0 1 0 0 
Bohlander, Jill lf •••••••• 1 0 0 0 0 0 2 0 
Liesch, Miriam db ••••••••• 3 1 1 0 0 0 0 0 
Larson, Amy rf •••••••••••• 3 1 1 1 0 0 1 0 
Gerig, Sberilyn ss ••.••••• 3 0 1 0 0 0 0 1 
Jertberg, Sarah c •.••••.•• 0 0 0 0 0 0 5 0 
Totals ....•...........•.•• 27 6 12 5 1 1 21 9 
George Fox Univ. IP H RERBBSOABBF 
Davis, Beth ••••••••• 7.0 4 o o 0 5 24 24 
•Mv~~~V V'~~lV~VA~J ~- YVU~bV ~VA UU~YI 
04/01/00 at Newberg, Oregon (Morse Softball Field) 
Pacific University 14 (4-8,2-3 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------
Barnes, J If .............. 3 3 1 2 1 0 2 0 
Fell, J cf ................ 3 3 1 0 1 0 0 1 
Copeland, L ss ............ 4 2 4 5 0 0 2 2 
Roberts, K rf. ............ 4 0 2 3 0 0 0 0 
Gore, M dh ................ 3 1 0 1 0 0 0 0 
Rehage, J 2b .............. 4 0 1 0 0 0 3 1 
Teragli, Ec .............. 3 1 1 0 0 0 1 1 
Gainey, K lb .............. 2 1 1 1 0 0 5 0 
Fell, S pr ................ 0 1 0 0 0 0 0 0 
Wachter, J p .............. 1 2 0 0 2 0 0 2 
Bendele, s 3b ............. 0 0 0 0 0 0 2 1 
Totals .................... 27 14 11 12 4 0 15 8 
Score by innings: R H E 
----------------------------------------
Pacific University 340 07 - 14 11 3 
George Fox Univ. 110 22 - 6 6 ~ 
----------------------------------------
E - Copeland, L, Gainey, K 2, Orlowski, A 2, Larson, A, Ashley, N. 
LOB - Pacific ~. George Fox 6. 
2B - Barnes, J, Roberts, K 2, Larsort, A. 
George Fox Univ. 6 (3-14,0-8 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------
Wulf, C 2b ................ 3 0 0 0 0 0 2 0 
Bates, K cf. .............. 2 1 1 1 1 0 l 1 
Baird, B 3b ............... 2 0 1 1 1 0 1 2 
Camp, R dh ................ 3 1 1 0 0 0 0 0 
Davis, B ss ............... 2 2 1 0 1 1 3 2 
Orlowski, A lf/p .......... 3 1 1 0 0 0 0 2 
Larson, A p/rf ............ 2 1 1 2 0 0 0 1 
Liesch, M rf/lf ........... 3 0 0 0 0 0 1 0 
Jertberg, S c ............. 1 0 0 0 0 0 0 0 
Gerig, s c ................ 1 0 0 0 1 0 1 1 
Ashley, N lb .............. 0 0 0 0 0 0 6 0 
Totals .................... 22 6 6 4 4 1 15 9 
SB - Copeland, L, Fell, S, Bates, K, Davis, B, Larson, A. CS - Gainey, K. 
SH - Larson, A. SF - Gore, M. 
Pacific University IP H R ER BB SO AB BF 
Wachter, J .....•.•.. 5.0 6 6 4 1 22 27 
Win- Wachter, J. Loss- Larson, A 0-4. Save- None. 
WP - Orlowski, A. PB - Jertberg, S, Gerig, s. 
HBP - by Orlowski, A (Gainey, K). 
Umpires -
Start: 3:20pm Time: 1:45 Attendance: 65 
Game 2 of doubleheader. 
Larson, A faced 3 batters in the 2nd. 
George Fox Univ. IP H R ER BB SO AB BF 
Larson, A ........... 1.0 4 6 5 2 0 8 10 
Orlowski, A ......... 4.0 7 8 1 2 0 19 23 
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Pacific University at George Fox Univ. 
04/01/00 at Newberg, Oregon (Morse Softball Field) 
Pacific University 5 (3-8,1-3 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------
Barnes, J p ............... 4 2 2 0 0 0 0 
Rehage, J 2b ••.••......... 4 1 0 0 0 1 1 
Copeland, L ss ............ 4 1 3 3 0 0 1 
Gore, 1.1 lb ................ 3 0 0 0 1 1 12 
Gainey, K dh .............. 2 0 0 0 1 0 0 
Fell, J cf ................ 2 0 0 0 I 1 1 
ffolland, K rf ............. 2 0 0 0 0 I 1 
Roberts, K ph ............. 1 1 1 0 0 0 0 
~akus, E c ................ 2 0 0 0 0 1 4 
Fell, S 1f ................ 3 0 0 0 0 0 1 
Bendele, S 3b ............. 0 0 0 0 0 0 0 
rota! s .................... 27 5 6 3 5 21 
Score by innings: R H E 
Pacific University 200 000 3 - 5 6 1 
Jeorge Fox Univ. 000 101 1 - 3 5 2 
l - Copeland, L, Jertberg, S 2. 
)p- Pacific 1. LOB- Pacific S, George Fox 6. 
~B- Barnes, J, Copeland, L. 
:B - Barnes, J, Copeland, L 2, Davis, B, Bates, K. 
:H - Makus, E. SF - Bates, K. 
2 
2 
6 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
13 
'acific University IP H R ER BB SO AB BF 
arnes, J .. .. .. .. .. . 7. 0 5 2 4 3 25 30 
in- Barnes, J. Loss -Davis, B 0-5. Save- None. 
P - Barnes, J, Davis, B 2. PB - Jertberg, S 2. 
mpires -
tart: 1:00 pm Time: 1:50 Attendance: 
ame 1 of doubleheader. 
George Fox Univ. 3 (3-13,0-7 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------
Wulf, C 2b ................ 4 0 1 1 0 0 3 1 
Gerig, s ss ............... 4 0 0 0 0 0 0 0 
Baird, B 3b ............... 4 1 1 0 0 0 1 3 
Orlowski, A !f ............ 2 0 0 0 1 1 0 0 
Davis, B p ................ 2 I 1 1 1 0 0 4 
Bates, K cf. .............. 2 0 1 1 0 0 0 0 
Ashley, N lb ...•.......... 3 0 0 0 0 2 9 0 
Larson, A rf .............. 2 0 0 0 0 0 2 0 
Camp, R ph ................ 1 1 1 0 0 0 0 0 
Jertberg, S c ............. 1 0 0 0 2 0 6 1 
Liesch, M pr .............. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals .................... 25 3 3 4 3 21 9 
George Fox Univ. IP H R ER BB SO AB BF 
Davis, B ............ 7.0 6 5 3 5 27 31 
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Univ. of Puget Sound at George Fox Univ. 
03/26/00 at Newberg, Oregon (Morse Softball Field) 
Univ. of Puget Sound 6 (12-5,3-0 NWC)George Fox Univ. 1 (3-12,0-6 f\T\!vC: 
AB R H RBI AB R H RBI 
Ashcraft cf 4 2 4 1 Wulf 2b 4 1 3 0 
Maki rf 3 0 3 3 Gerig rf/ss 2 0 1 0 
Lovejoy 3b 4 0 1 1 Baird 3b 4 0 2 0 
Cole 2b 4 0 0 0 Orlowski lf 4 0 0 0 
Potter c 4 1 1 0 Bates cf 2 0 0 0 
Rapp lf 3 0 0 0 Davis ss/p 3 0 0 0 
Frazier dh 4 0 2 1 Steenson p/1b 3 0 0 0 
Smith pr 0 0 0 0 Larson 1b/p 3 0 1 0 
Erickson ss 4 1 2 0 Jertberg c 2 0 0 0 
Zygar 1b 4 2 1 0 Ashley ph 1 0 0 0 
Vote p 0 0 0 0 
Totals ...... 34 6 14 6 Totals ...... 28 1 7 0 
Score by innings: R H E 
-------------------------------------------
Univ. of Puget Sound 000 024 0 6 14 1 
George Fox Univ. 001 000 0 1 7 1 
-------------------------------------------
E - Lovejoy, Larson. LOB - Puget Sound 9, George Fox 9. 2B - Ashcraft, 
Maki, Wulf. SH - Maki, Rapp, Gerig. 
IP H R ER BB so WP BK HP IBB AB BF Fly Gnd 
Vote w 7.0 7 1 0 2 9 2 0 0 0 28 31 5 8 
Steenson L 3-5 4.1 5 2 1 0 2 1 0 0 0 18 19 5 6 
Larson 0.2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 4 4 0 2 
Davis 2.0 7 3 3 0 1 1 0 0 0 12 13 1 4 
WP - Vote 2, Davis, Steenson. PB - Jertberg. 
Strikeouts - Cole, Rapp, Zygar, Orlowski, Bates 2, Davis 2, Steenson 
Jertberg, Ashley. Walks - Gerig, Bates. 
Umpires -
Start: 12:55 pm Time: 1:41 Attendance: 75 
Larson faced 1 batter in the 6th. 
fJF' 
The Automated ScoreBook 
Univ. of Puget Sound at George Fox Univ. 
03/25/00 at Newberg, Oregon (Morse Softball Field) 
Univ. of Puget Sound 8 (11-5,2-0 NWC)George Fox Univ. 7 (3-11,0 5 NVJC) 
Voorhies rf 
Rapp rf 
Maki lf 
Lovejoy dh 
Cole 2b 
Dobson pr 
Potter c 
Ashcraft cf 
Yearout 3b 
Erickson ss 
Zygar 1b 
Walsh p 
Vote p 
Totals ..... . 
Score by innings: 
AB R H RBI 
2 1 
3 0 
5 0 
5 2 
6 0 
0 0 
6 1 
5 0 
4 1 
5 1 
5 2 
0 0 
0 0 
1 0 
0 1 
0 0 
2 3 
4 2 
0 0 
5 0 
0 0 
0 0 
2 2 
2 0 
0 0 
0 0 
46 8 16 8 
Univ. of Puget Sound 300 220 000 1 
George Fox Univ. 002 010 400 0 
Wulf 2b 
Bates cf 
Baird 3b 
Orlowski lf 
Steenson 1b/p 
Davis ss/p 
Ashley rf 
Gerig rf/ss 
Larson p/1b 
Jertberg c 
Totals ..... . 
R H E 
8 16 0 
7 13 2 
AB R H RBI 
5 
5 
5 
5 
3 
5 
1 
3 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
1 
3 
2 
3 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
2 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
39 7 13 7 
E - Bates, Baird. DP - Puget Sound 1. LOB - Puget Sound 12, George Fox 6. 
2B - Lovejoy, Wulf, Bates. HR - Lovejoy, Orlowski. SH - Rapp, Maki, 
Steenson 2. CS - Bates. 
IP H R ER BB so WP BK HP IBB AB BF Fly Gnd NP 
Walsh 7.0 12 7 6 1 7 0 0 0 0 30 32 1 11 
Vote w 3.0 1 0 0 1 5 0 0 0 0 9 11 1 3 
Larson 1.0 5 3 3 1 0 0 0 0 0 7 9 0 3 
Steenson 4.0 6 4 2 0 2 0 0 0 0 19 20 5 5 
Davis L 0-4 5.0 5 1 1 1 4 0 0 0 0 20 21 0 11 
PB - Potter, Jertberg 6. 
Strikeouts - Rapp, Maki 2, Cole, Ashcraft, Yearout, Bates 2, Orlmvski, 
Steenson 2, Davis 2, Gerig, Larson 2, Jertberg 2. Walks - Lovejoy, Yearout, 
Gerig, Jertberg. 
Umpires -
Start: 2:45 Time: 2:40 Attendance: 50 
Game 2 of doubleheader. 
The Automated ScoreBook 
Univ. of Puget Sound at George Fox Univ. 
03/25/00 at Newberg, Oregon (Morse Softball Field) 
Univ. of Puget Sound 11 (10-5,1-0 NWC)George Fox Univ. 0 (3-10,0-4 
AB R H RBI AB R H RBI 
Voorhies rf 3 2 2 0 Wulf 2b 2 0 0 0 
Maki lf 4 2 2 2 Gerig ss/rf 2 0 0 0 
Lovejoy 3b 4 1 2 3 Baird 3b 2 0 0 0 
Cole dh 3 0 1 1 Orlowski lf 2 0 0 0 
Frazier ph/dh 0 0 0 0 Davis p/ss 2 0 0 0 
Potter c 2 1 1 0 Steenson 1b 1 0 0 0 
Oswalt ph 1 0 0 0 Ashley 1b 1 0 0 0 
Ashcraft cf 4 2 1 0 Bates cf 1 0 0 0 
Itano 2b 3 0 0 0 Larson rf/p 1 0 0 0 
Erickson ss 2 1 1 1 Jertberg c 1 0 0 0 
Rapp ph 1 0 0 0 
Zygar 1b 3 2 2 2 
Vote p 0 0 0 0 
Totals ...... 30 11 12 9 Totals ...... 15 0 0 0 
Score by innings: R H E 
----------------------------------------
Univ. of Puget Sound 010 73 - 11 12 0 
George Fox Univ. 000 00 0 0 4 
----------------------------------------
NWC) 
E - Wulf, Steenson, Ashley, Jertberg. LOB - Puget Sound 8. 2B - Lovejoy. 
- Zygar. SH - Itano. SB - Voorhies. 
IP H R ER BB so WP BK HP IBB AB BF Fly Gnd 
Vote w 5.0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 15 15 3 4 
Davis L 0-3 3.1 10 8 5 0 4 0 0 0 0 21 22 2 4 
Larson 1.2 2 3 1 3 3 0 0 0 0 9 12 1 1 
PB - Jertberg 3. 
Strikeouts - Maki 2, Lovejoy, Cole, Oswalt, Itano 2, Gerig, Baird, 
Orlowski, Davis 2, Ashley, Larson, Jertberg. Walks - Voorhies, Frazier, 
Potter. 
Umpires -
Start: 12:59 pm 
Game Notes: 
Time: 1:20 Attendance: 
Vote, UPS pitcher, throws S-inning perfect game. 
Game 1 of doubleheader. 
N? 
3B 
George Fox Univ. at Univ. of Redlands 
OJ/11(00 at Redlands, California (UR Softball Field} 
George Fox Univ. 5 (1-1) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
Wulf, Cori Zb ............. 4 1 1 0 0 I 4 4 
Gerig, Sfierilyn ss ........ 4 1 1 0 0 1 0 1 
Baird, Brittany Jb ........ 4 I z I 0 0 I 3 
Orlowski, Anita lf ..••.••. 4 0 1 2 0 l 0 0 
Steenson, Laura p ..•.•.... 4 (.1 0 0 0 0 0 3 
Bates, Kelsey cf ••......•. 4 0 1 0 0 1 0 0 
Larson, Amy rf .......•.•.. J 0 0 0 1 3 (} 0 
Ashley, Natalie ib ••••..•. 3 0 1 0 0 orr 1 
Jertberg, Sarah c ......... 3 I I 0 0 t 1 0 
Totals .................... 31 5' ~ 1 1 10 l8 11 
Score by innings: 
George Fox Univ. 
Univ. of Redlands 
R H E 
OOI OZO 2 - 5 9 3 
Ill 101 - 7 9 3 
K - Steenson(4J, Asbley(5J, Jertberg(J}, ffa!cfron, Foulkes Z. 
LOB - George Fox 8, Redlands 5. 
lB- WUif(JJ, Burton, Waldron. JB- Brubaker. 
SB - WUU(t}, Brubaker, Wdaron, Foulkes, Keepers, Norris, fornero. 
sr- rornen}. 
George Fox Univ. IP H R KR BB SO AB BF 
Steenson I Laura.. . .. 6. a f r 3 0 t Zl! 311 
Win - Rinetti 6:.J. Loss - Steenson f-4. Save - None. 
liP - Rfnetti 2. PB - Jertberg J( !6}. 
HBP- by Steenson (fornero}. 
rrmpfres - !ome:Loufs Baltfwfn Ist:Mact Fiores 
Start: 8:1YO am Time: 1:50 Attendance: ZO 
Univ. of Redlands 1 (10-IO} 
Name (Pas J AB R H RBI 88 SO PO A 
Burton ss •....•........•.. 4 0 1 2 0 0 0 z 
Brubaker cf ....•.•••.....• 4 l 2 0 0 1 l 0 
Waldron 3b ................ 4 1 z 0 0 0 0 0 
Rinetti p ••••••••••••••••• 3 0 0 0 0 0 0 2 
lfooa c .. .. , ................ 1 0 I 1 0 0 IO 0 
Fou!kes 1b ................ 3 I 1 0 0 0 8 0 
Shoemaker lb .............. 3 0 1 0 0 0 1 z 
Keepers pr.. . . . • • • . . . . . . . . 0 1 0 0 0 0 0 0 
Norris rf .............•... 3 z I 0 0 I I) 0 
Tornero If ..............•. 1 1 0 0 0 0 a· 0 
Totals .................... ltf 1 9 3 0 Z lr 6 
Jniv. of Redlands IP H R ER BB SO AB BF 
Rfnetti............. 7.0 f 5" l J 10 31 34 
Univ. of Puqet Sound vs George Fox Univ. 
03/05/UU at Richland, rash. (Horn RiageJ 
Univ. of Paget Sound 8 (3-1) 
Name (Pas J AB R If RBI BB SO PO ii. 
Voorhies, Jiii rf(cf...... 1 1 U U 
FERREIRA, Mehgan pb ••••••• t 0 0 a 
Smith, Krika pb/1f ........ 1 1 0 t1 
MAKI, ii.liaire !! .......... 3 0 1 0 
Dobson, Alison If/cf ....•. 1 o 1 t1 
Peterson, Erin c.......... 3 1 t t 
fygar, Kegnan db(Jb ••••••• 4 t t t 
Potter, Marie !b ••••••.••• 3 1 1 o 
Frazier, Gena tb •••••.•••• I 0 1 1 
Ashcraft, Lexi cf ••••••••• 3 0 1 0 
Rapp, Cat rf •••••••••.•••• 1 t1 t1 t1 
Erickson, Jenny ss .••••••• 2 0 2 3 
Itano, Jen ss •.•••••.••••. I t1 t1 0 
Yearout, Zoe 3b........... 3 o 0 0 
Baxter, Megan db •••••••••• I 0 t1 0 
Cole, Misty 2b ••..•••••.•• 4 0 0 0 
Vote, Kassia p............ 0 t1 t1 t1 
Oswalt, Kerry p ••••••••••• 0 0 0 0 
t 0 0 0 
0 0 0 0 
t1 t1 0 t1 
0 d 1 0 
t1 0 0 0 
t 0 12 1 
1 d 1 t 
t1 0 1 0 
t1 t1 t t1 
0 1 0 0 
0 0 t1 t1 
1 0 0 0 
t1 t1 t 1 
o a o o 
t1 0 t1 t1 
0 0 3 l 
t1 t1 t1 t1 
0 0 0 1 
fatals •••••.••••••.••••••• 11 s 1d r 5 1 tt 6 
Score by innings: R If E 
Univ. of Puget Sound 310 201 1 · 8 10 0 
George rox Univ. dOd Odd 0 ~ d 1 5 
K- Gerig 1(4}, Steenson l(tJ, Larson(tJ. 
LOB - Puget Sound it, George Fox S. 
ZB - Zygar, Frazier, frllf(ZJ. 
SB- Kulf(1}, Davis(t), Bates(4}. 
Sir - Kaki. SF - Feterson. 
Univ. of Puget Sound IP If K ER BB SO AB BF 
Vote, Kassia •..••••• 4.0 1 d d t S 11 IS 
Oswalt, Kerry ••••••. 3.0 2 0 0 1 3 tO 11 
fin · Vote 1-d. Loss- Davis 0-t. Save - Oswalt (1}. 
PB - Peterson, Jertberg 3(8). 
Umpires -
Start: lt:OO pm Time: Attendance: 
George Fox Univ. d (1·3) 
Kallfe (Posf ii.B R lf RBI BB SO PO li. 
flu if, tori tb......... .. .. 1 tf t 0 
Gerig, Sherilyn ss .••..••. 3 0 0 0 
Davis, Beth p ••••••••••••• 1 t1 t1 t1 
Orlowski, Anita lf ...••.•• 3 0 0 0 
Baird, Brittany 3b........ I 0 t1 0 
Steenson, ~aura ib .•.....• 3 0 1 0 
Bates, Keiser cf •••••..••• 3 0 d d 
Larson, Amy rf •.••••.••••• 3 0 0 a 
Jertberg, Sarah c •••••.••• 1 t1 0 t1 
0 q 1 4 
0 0 4 s 
I t (j 1 
0 2 0 0 
t u (j 4 
0 1 11 0 
tJ t d (j 
0 3 0 0 
iJ t 1 tJ 
Totals ••.••••..•••.••••..• 11 0 1 d 1 11 tt 16 
George Fox Univ. IP If R ER 88 SO AH BF 
Davis, Beth •........ 1.0 10 a 1 5 1 11 40 
George Fox Univ. vs Whitworth College 
01/f14(00 at Richland, Wash. (Co!ubia P!ayfieldJ 
George Fox Univ. o (1·2} 
Name (Pos} AB R H.RBI BB SO PO A 
--------------------------·------------------·------inlf, Cori tb(ss .••••••••• 1 1 I 11 f1 d t 
Gerig, Sherilyn c ••..••••• 3 0 2 1 0 0 4 
Davis, Beth ss{p •••••••••• 1 1 t a a rJ 1 
Orlowski, Anita if •••••••• 2 1 0 0 0 0 0 
Baird, Brittany 3b ••.••••• t 1 d Q Q 0 0 
Steenson, £aura pf2b •••••• 2 1 1 1 1 0 0 
Bates, Kelsey cf ••••••••.• 1 r t 1 0 (] 1 
£arson, Amy rf •••••••••.•• 2 0 1 1 0 0 0 
Jertberg, Sarah tb ••..•.•• t (f 0 0 d d 5 
Totals •.••.•.•.......•••• ~ ZZ 6 8 4 1 (J 1' 
Score by innings: R H K 
George Fox Univ. 014 10 • 6 8 6 
Whitworth College tad to - 4 6 t 
E- Nnlf(tJ, Gerig 1(1J, Baird 1(4}, Bamford t. 
DP ~ Whitworth 1. LOB - George Fox 4, Whitworth 6. 
ZB - Nnlf(tJ. JB • Davis(t J. 
0 
2 
I 
1 
1 
3 
tJ 
0 
1 
~ 
SB- Gerig(1}, Bates 3(3J, Caldweil 2, Buck, Bamford. 
SH - Caldwell, fang. 
George Fox Univ. IP If R ER BB SU AB BF 
Steenson, tanra..... 4.11 6 4 0 f1 1 19 l! 
Davis, Beth ••••••••• 1.0 0 0 0 1 1 3 4 
fin · Steenson 1-!. Loss - Fay 0·1. Save · Davis (1}. 
PB · Brenner. 
lfH£1- by Fay (Orlowskif, by Fay (Baird]. 
Umpires -
Start: 10:110 am Time: Attendance: 
Game Notes: 
Game called after ~~ rain. 
Whitworth College 4 (2-1} 
Name (Pos} AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------Ewing, Ginger cf .•.••••••• 1 I q f1 0 [ f q 
Caidweii, Aubr1e 2b ••.••.. 2 1 2 0 0 0 0 0 
Buck, Annie tf ............ 1 0 0 0 0 a 0 0 
Bamford, Dawn 3b •••..••.•• 3 0 2 0 0 0 t 1 
Klingeman, Jessica rf ••••• l 0 r (f 1 0 4 r 
Fay, Andrea p •••••••..••.• 0 0 0 0 0 t 1 
Bliss, Kira p ............. t f1 0 0 0 t r1 I 
Brenner, Katie c ..•••••••• 3 1 1 0 0 1 0 0 
fang, frisba tb .•••••.•.•• I 0 d d 0 a i t1 
Pearson, Penny ss ..••••.•• 2 1 0 0 0 0 2 1 
Totals~ C"'". ~ C" ~ ... It .... C" t ~. t t. t tt { 6 0 r 4 15 5 
Whitworth College If H R ER BB SO i!B Br 
Fay, Andrea ••••.•••. t.t 6 ~ 0 0 0 15 tf 
Bi1ss, Kira ••..••••• 2.1 2 t 1 i 0 1 8 
we Jliii.IJJliQLt:U Jt;la-eD!JOlf 
George fox Univ. vs Linfield College 
OJ/UJ/Uff at Rfctifancf, flash. (Columbia Piayfieicf] 
George Fox Uni v. 6 (0-Z) 
Name (Pos} AB R · H RBI BB SO PO A 
Wulf, Cori lb ••••••••.•••• J U l U 
Gerig, Sfierilyn c .•....... Z 2 0 0 
Davis, Beth ss............ l 1 U ff 
Orlowski, Anita If •••••••• l 2 1 J 
Steenson, Laura p(rf •••••• Z U 0 I 
Bates, Kelsey cf .••..•..•• 1 0 1 1 
Baircf, Brittany 3D........ 1 0 IT U 
Larson, Amy rf/p .•••.••••• J 0 a a 
Jertberg, Saran In •••..••• J ff IT ff 
ff I l J 
r o 4 1 
1 u 1 z 
o I o a 
u I a z 
o a 1 o 
u ff 11 a 
o z 1 a 
if I r o 
fotals .................... ZJ 6 4· 6 Z 6 18 8 
Score by innings: R H E 
George Fox Univ. 
Linfield College 
3fff1 ffOl ff - f l 1 
UO OJZ - 10 11 I 
E- Davis(ZJ, Baird(1J, Jertberg(l), Jones. 
LOB - Linfieiif r. 
ZB - Reiner, Dominguez. 
IIR - Or! awski (lJ. 
SB - Reiner, Stewart, Dieringer, Nielsen. CS - flulf(l}. 
SH- Springer Z, Nielsen. SF - Steenson(lJ. 
George fox lfniv. IP II R ER BB SO l!.B BF 
Steenson, Laura..... ff.(f ~ ! 4 1 1 U ZU 
Larson, Amy •••.•.••• 1.0 1 Z 1 0 I 6 1 
if in - Copiin 1-0~ Loss - Steenson a:.. L Sao;e - None. 
WP - Steenson(IJ. PB - Craig. 
HBP - by Brfce (OrJowskf!, by Larson (Springer J. 
Umpires -
Start: 4:(f(f pm Time: Attencfance: 
Linfield College 10 (l-0} 
Name (Pas} AB R H RBI BB SO PO A 
Reiner, Gretchen 3D ...•... { l 1 U 
Springer, Stacey ss .•.•.•• 1 I 0 0 
Jones, Jamie If........... 4 fJ 1 l 
Schalm, Megan dfi.......... 4 0 0 a 
Craig, Nitti c............ 4 f l 1 
Stewart, Courtney pr •.•••. 0 I 0 0 
Dieringer, Jennifer rf.... J l t IT 
Nielsen, Stacie Zb •••••••• J Z J J 
Dominguez, Jenny cf •..•••• { I Z J 
Meyer, Deb lb ..•••....•... Z 0 a 0 
Ga!egu, Afisa ph(lb ••••••• 1 ff ff ff 
Coplin, Nikki p........... a o a a 
Brice I Kacey p" . .. . . .. . .. IT (f o· (J 
a· r z I 
a a r 1 
0 I ff IT 
a o a o 
(J 0 fi l 
0 0 g 0 
[(J[(J 
0 0 4 I 
ff 0 1 I 
o r 5 o 
(J q ff (J 
0 0 0 1 
ff 0 u IT 
Totals .................... JO 10 lZ g 1 J Zl 1 
Linfiefd College IP H R ER BB SO AB BF 
Coplin, Nikki....... 5-.o· Z 1 z r i 1T 18 
Brice, Kacey ••.••..• 1.0 Z J J I Z 6 9 
George Fox Univ. vs Pacific Lutheran Uni 
03/01/M at Richland, Wash. (Colm11bia Playfielff) 
George Fox Univ. 2 (0~1} 
!lame (Pos} AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------Wulf, Cori cf ••••.•...•... J a a a tJ I 1 a 
Gerig, Sherilyn ss/lb .•..• 2 0 0 0 0 0 1 2 
Davis, Beth pfss ••..••..•. z I I a a a I 0 
Orlowski, Anita If ••..•••• 2 1 1 1 0 0 3 0 
Steenson, Laura Ib •••••••• a a a iT t 0 6 0 
Bates, Kelsey rf .•........ 2 0 0 0 0 0 0 0 
Baird, Brittany Jb •••••••• 1 u tJ (J 0 I 0 4 
Larson/ Amy 2b/p •..••••••• 2 0 0 0 0 2 0 2 
Jertberg, Sarah c •••..•••• z a (J u u z j 0 
fotars.. .. .. .. .. .. • .. .. .. • l1 2 3 I 2 6 IS 8 
Score by innings: R H E 
George Fox Univ. oao 10 ~ l J 3 
Pacific tutberan Uni 482 14 - 11 24 1 
E- Wnlf(l), Davis(IJ, Larson(!), Ferrfes(l). 
DP - George Fox I, PLU t. LOB - George Fox Z, PLU 8. 
Pacific Lutheran Uni 21 (1-0) 
Name (Pas} AB R H RBI BB SO PO A 
Flores, Kandy Jb.. ... • .... 4 J Z 0 
Heiland, Mandy ph •..•.•••. 1 0 0 0 
Bryant, Irene If ••.•.••..• J I Z J 
James, Jacy ph/If .••.•.•.• 2 1 1 0 
Fritzke, Shannon c •.••••.• ~ Z Z J 
Michael, Tharen lb ••.•.•.. 2 2 2 0 
Woiian, MeLissa pb{Ib ••••• J Z Z I 
Korb, Melissa db •••••••••• 2 1 2 0 
Schatz, Gretchen pfi/dfi •••• Z Z I I 
Dotson, McKenna cf •••.•.•. 0 2 0 0 
Scfinnr, Jamie pfi(cf ••.•••• 1 I I 0 
Ferries, Jenny ss ••••..•.• 5 2 5 8 
Baca, Jessica rf.......... ~ I I t 
Guerrero, Alicia 2b ••••••• 4 1 3 I 
Johnson, Cfierstin p....... a a a 0 
0 0 1 I 
0 0 0 0 
u a o o 
0 0 0 0 
0 0 6 0 
0 0 4 1 
0 0 1 I 
0 0 0 0 
I I tJ 0 
z 0 0 0 
o o a a 
0 0 I 0 
o a o u 
0 0 0 2 
0 q 0 z 
Totals .................... 41 21 24 I9 3 I 15 1 
2B- Davis(1J, Orlowski 2(2), Flores(l), Bryant(!}, fritzke(l), Ferries 2(2}. 
HR- Fritzke(!J, Ferries{!). 
SB ~ James(1}. 
George Fox finiv. IP H R ER BB SO AB BF 
Davis, Beth ••••••••• I.O IO g. 8 1 a IJ !4 
Larson, Amy .•.•••..• 4.0 14 12 10 2 I 28 30 
Kin - Johnson 1-0. Loss - Davis 0~1. Save ~ None. 
PB ~ Jertberg 5(5}. 
Umpires ~ 
Start: Z:OO pm Time: Attendance: 
Davis faced 5 batters in the 2nd. 
Pacific Lntheran Unf IP H R ER BB SO AB BF 
Jo.finson, Cherstin... S.fJ J Z Z Z o 17 I9 
The Automated ScoreBook 
George Fox Univ. vs Pacific Lutheran Uni 
03/01/UO at Richland, liash. (Columbia Playfie!d) 
George Fox Univ. 2 (0-1) 
Name (Pos} AB R H RBI BB SO PO A 
linif, Cori cf .•••.•..•••.. J 0 U 0 
Gerig, Sherilyn ss/2b •...• 2 0 0 0 
Davis, Beth pjss.......... Z I I 0 
Orlowski, Anita If .•....•. 2 1 2 1 
Steenson, Laura IJJ........ 0 0 0 0 
Bates, Kelsey rf .•..•..... 2 0 0 0 
Baird, Brittany 3b........ Z 0 0 0 
Larson, Amy 2b/p •••••••••• 2 0 0 0 
Jertberg, Sarah c •••.••••• Z 0 0 0 
U I 1 0 
0 0 1 2 
u a r o 
0 0 3 0 
l 0 6 0 
0 0 0 0 
0 1 0 4 
0 2 0 2 
0 z J 0 
Totals ......••.•.•.•..•... 17 2 3 1 2 6 15 8 
Score by innings: R H E 
George fox Univ. UOU ZO - Z 1 J 
Pacific Lutheran Uni 482 34 - Zl 24 1 
E- Wulf(l), Davis(Ij, Larson(lj, Ferries(l}. 
DP - George fox I, PLU Z. LOB - George Fox Z, PLU 8. 
Pacific Lutheran Uni 21 (1-0) 
Name (Pos} AB R H RBI BB SO PO A 
Flores, Kandt Jb.......... 4 3 Z 0 
Melland, Mandy ph •.•.•.•.• 1 0 0 0 
Bryant, Irene If.......... J I l J 
James, Jacy ph/lf ••...•... 2 1 1 0 
Fritzke, Shannon c •....•.. ~ Z Z J 
Michael, fharen lb ..••.••• 2 2 2 0 
Woiian, Melissa ph/lb ••••• J Z l 1 
Korb, Melissa dh ..•....•.. 2 1 2 0 
Schutz, Gretchen ph/dh •... Z Z 1 I 
Dotson, McKenna cf •••.•.•. 0 2 0 0 
Scfiuur, Jamie pft/cf ....... 1 I 1 0 
Ferries, Jenny ss ••...•••• 5 2 5 8 
Baca, Jessica rf.......... 5 I 1 Z 
Guerrero, Alicia 2b ••••••• 4 I 3 I 
Jofinson, Cfierstin p....... 0 0 0 0 
0 U I I 
0 0 0 0 
a a a a 
0 0 0 0 
fT 0 6 U 
0 0 4 1 
a o J r 
0 0 0 0 
I I 0 0 
z 0 0 0 
iJ 0 0 u 
0 0 I 0 
o o a o-
o 0 0 2 
tJ a u z 
Totals ••.•.•.•.•.•••.••••• 41 21 24 19 3 1 15 7 
2B - Davis(!}, Orlowski 2{2}, Fiores{1J, Bryant(!}, Fritzke(lj, Ferries 2(2). 
HR- Fritzke(IJ, Ferries(IJ. 
SB - James (1 ) • 
George fox Univ. IP H R ER BB SO AB BF 
Davis, Beth ••.••.•.• I.U IfJ ~ 8 ! 0 IJ !( 
Larson, Amy •..•••••• 4.0 14 12 10 2 I 28 30 
Win - Johnson !-fT. Loss - Davis 0·!. Save - None. 
PB- Jertberg 5(5}. 
Umpires -
Start: Z:fJO pm Time: Attendance: 
Davis faced 5 batters in the 2nd. 
Pacific Lutheran Uni IP H R ER BB 50 AB BF 
Jofinson, Clierstin... 5.iJ 1 Z Z Z 6 IT 19 
The Automated ScoreBook 
George Fox Univ. vs Pacific Lutheran Uni 
03(03(00 at Richland, Wash. (Columbia Playfield) 
Score by innings: R H E 
George Fox Univ. 000 20 2 3 3 
Pacific Lutheran Uni 482 34 - 21 24 1 
George Fox Univ. inning 1 
Wulf struck out swinging. Gerig grounded out to 2b. Davis grounded out to 
3b. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Pacific Lutheran Uni inning 1 
Flores doubled to right center. Flores advanced to third on a passed bali. 
Bryant singled to pitcher, RBI; Flores scored. Fritzke lined into double 
pray ss to lb; Bryant out on the play. Michael singled to right center. 
Korb singled to left field; Michael advanced to second. Dotson walked; Korb 
advanced to second; Michael advanced to third. Ferries singled to center 
field, RBI; Dotson advanced to second; Korb advanced to third; Michael 
scored. Baca singled to center field, 2 RBI; Ferries advanced to second; 
Dotson scored; Korb scored. Guerrero popped up to p. 4 runs/ 6 hits, 0 
errors/ 2 LOB. 
George Fox Univ. inning 2 
Orlowski doubled to right center. Steenson walked. Bates grounded into 
double play lb to 3b; Steenson advanced to second; Orlowski advanced to 
third, out on the play. Baird struck out swinging. 0 runs, 1 hit, 0 
errors, 1 LOB. 
Pacific Lutheran Unf inning 2 
Flores singled to left field. Bryant reached on a ffelder~s choice; Flores 
advanced to second on a throwing error by 2b, advanced to third. Fritzke 
homered to center field/ 3 RBI; Bryant scored; Flores scored, unearned. 
Michael singled to right field. Korb singled to third base; Michael 
advanced to second. Gerig to 2b. Davis to ss. Larson to p. Dotson 
walked; Korb advanced to second; Michael advanced to third. Ferries singled 
to center field, RBI; Dotson advanced to second; Korb advanced to third; 
Michael scored. Baca reached on a fielderts choice; Ferries advanced to 
second; Dotson advanced to third; Korb out at home 3b to c. Guerrero 
singled to shortstop, RBI; Baca advanced to second; Ferries advanced to 
third; Dotson scored. Flores reached on a fielderts choice; Guerrero 
advanced to second; Baca advanced to third; Ferries out at home 3b to c. 
Bryant doubled to center field, 2 RBI; Flores advanced to third; Guerrero 
scored/ team unearned; Baca scored, team unearned. Bryant advanced to third 
on a passed bali; Flores scored, unearned. Fritzke flied out to cf. 8 
runs, 7 hits, 1 error, 1 LOB. 
George Fox Univ. inning 3 
Larson struck out looking. Jertberg struck out looking. Wulf reached on an 
error by ss. Gerig grounded out to p. a runs, a hits, 1 error, I LOB. 
Pacific Lutheran Uni inning 3 
Wolian pinch hit for Michael. Woiian singled to right field. Schutz pinch 
hit for Korb. Wollan advanced to second on a passed ball. Schutz walked. 
Schuur pinch hit for Dotson. Schuur grounded out to p; Schutz advanced to 
second; Wollan advanced to third. Ferries doubled to left field, 2 RBI; 
Schutz scored; Wolian scored. Baca reached on an error by cf. Baca 
advanced to second on a passed ball; Ferries advanced to third. Guerrero 
singled to pitcher. Flores flied out to If. James pinch hit for Bryant. 
James grounded out to p. 2 runs, 3 hits~ 1 error, 3 LOB. 
George Fox Univ. inning 4 
James to If. Woiian to lb. Schutz to dh. Schuur to cf. Davis doubled to 
left field. Orlowski doubled to right center, RBI; Davis scored. Steenson 
walked. Bates grounded into double play Zb to lb to ss; Steenson out on the 
play; Orlowski scored. Baird grounded out to p. 2 runs, 2 hits, 0 errors, 
0 LOB. 
Pacific Lutheran Uni inning 4 
Fritzke doubled to left field. Wol!an singled to left field, RBI; Fritzke 
scored. Wollan advanced to second on a passed ball. Schutz struck out 
swinging. Schuur grounded out to Zb; Wollan advanced to third. Ferries 
doubled to left field, RBI; Wollan scored. Baca reached on an error by ss; 
Ferries scored, unearned. Guerrero singled to shortstop; Baca advanced to 
second. Melland pinch hit for Flores. Melland grounded out to 3b. 3 runs, 
4 hits, I error, 2 LOB. 
George Fox Univ. inning 5 
Flores to 3b for Melland. Larson struck out swinging. Jertberg struck out 
swinging. Wulf grounded out to lb unassisted. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 
LOB. 
Pacific Lutheran Uni inning 5 
James singled to left field. James stole second. Fritzke flied out to If. 
Wollan flied out to lf. Schutz singled to right field, RBI; James scored. 
Schuur singled to left field; Schutz advanced to second. Ferries homered to 
left field, 3 RBI; Schuur scored; Schutz scored« Baca grounded out to 3b. 
4 runs, 4 hits, 0 errorss 0 LOB. 
Davis faced 5 batters in the 2nd. 
fhe Automated ScoreBook 
Univ. ox Puget Sound vs George fox Univ. 
01/0~/00 at Richland, rash. (lorn RidqeJ 
Univ. of Puget Sound 6 (3-1} 
Name (Pas} !B R H RBI BB SO PO A 
Voorhies, Jili rf(cf •••••• I 1 U 0 
FERREIRA, Kenyan ph ••••.•• 1 0 0 0 
Smith, Erika ph(U ........ 1 I 0 d 
KAKI, Allaire lf .•..•.••.. 3 0 1 0 
Dobson, Alison If!cf •••••• 1 0 t U 
Peterson, Erin c •••.••••.• 3 t 1 1 
!ygu, Keghan db(Jb....... 4 t t 1 
Potter, Marie !b .•••.••.•• 3 1 1 0 
Frazier, Gena tb •••.••••.• 1 d 1 t 
Ashcraft, Lexi cf......... 3 0 1 0 
Rapp, Cat rf .............. 1 11 11 t1 
Erickson, Jenny ss ••••.••. 1 0 2 3 
rtana, Jen ss ............. 1 a f1 d 
Yearout, Zoe 3b........... 3 o 0 o 
Baxter, Megan db •••••••••• 1 d t1 0 
Cole, Misty 2b •...•...•... 4 0 0 0 
Yates Kassia p............ d f1 0 t1 
Oswalt, Kerry p ••••••••••• 0 0 0 0 
t 0 f1 f1 
0 0 0 0 
0 f1 11 0 
0 0 1 0 
0 0 d 0 
1 0 12 1 
1 11 1 1 
0 0 1 0 
d t1 1 f1 
0 1 0 0 
d f1 f1 0 
t 0 0 0 
f1 0 1 l 
0 0 0 0 
f1 f1 0 0 
0 0 3 1 
0 t1 f1 0 
0 0 0 1 
Totals •••.•••.•••••..•..•• 31 8 td 1 ; 1 11 6 
Score by innings: R H E 
lfniv. of Puget Sound 310 2ot ! · 8 tO 0 
George Fox Univ. 000 000 0 · 0 1 ~ 
K ·Gerig 1(4}, Steenson t(tj, Larson(1J. 
LOB - Puget Sound 11, George Fox 5. 
ZB • 6ygar, Frazier, NUlf(tJ. 
SB - ru1f(lJ, Davis(!ls Bates(4J. 
Slf • Kaki. Sr - Peterson. 
Univ. of Puget Sound IP H R ER BB SO AB BF 
Yote, Kassia ••.••..• 4.0 1 0 a t 8 11 l~ 
Oswalt, Kerry ••••••• 3.0 i d 0 1 3 tO !1 
fin· Vote Z-0. Loss- Davis 0-t. Save -Oswalt (1}. 
PB - Peterson, Jertberg 3(8}. 
lfmpi res -
Start: 11:f1a pm fime: Attendance: 
George Fox Univ. 0 (1-3) 
lfame (Pas j AB R H RBI BB Sa PO A 
ffuit, Cari tb.... .. .. .. . .. 1 U t f1 
Gerig, Sherilyn ss........ 3 0 0 o 
Davis, Beth p ••••••••••••• 1 0 0 0 
Orlowski, Anita lf ••••••.. 3 o 0 0 
Baird, Brittany 3b........ ! a a 0 
Steenson, Laura tb •......• 3 0 1 0 
Bates, Kelsey cf ••.••••.•• 1 0 U 0 
Larson, Amy rf •••.••.••••. 3 0 0 0 
Jertberg, Saran c......... t 0 0 o 
q u j 4 
0 0 4 5 
I t (i .1 
0 2 d () 
t u (j 4 
0 1 ii () 
u 1 (j 0 
0 3 0 0 
q t j Q 
fota!s .................... 11 t1 1 0 1 I1 t1 16 
George For Univ. IP H R ER BB SO AB BY 
Davis, Betb •.••..••. 1.a 10 8 1 ~ I 11 40 
The Automated ScoreBook 
Univ. of Puget Sound vs George Fox Univ. 
03/05/00 at Richland, wash. (Horn Ridge} 
Score by innings: 
Univ. of Puget Sound 
George Fox Univ. 
310 2<H 1 
000 000 (j 
Univ. of Puget Sound inning ! 
R H E 
8 10 () 
(j j 5 
Voorhies walked. Maki reached on an error by lb, SAC, bunt; Voorhies 
advanced to second. Peterson singled to left field; Maki advanced to 
second; Voorhies advanced to third. Zygar walked, RBI; Peterson advanced to 
second; Maki advanced to third; Voorhies scored, unearned. Potter reached 
on a fie!derts choice; Zygar advanced to second; Peterson advanced to third; 
Maki out at home ss to c. Ashcraft reached on a fie1der 1 s choice; Potter 
advanced to second; Zygar advanced to third; Peterson out at home p to c. 
Erickson singled to left field, 2 RBI; Ashcraft advanced to third; Potter 
scored, unearned; Zygar scored, unearned. Erickson advanced to second on a 
passed bail. Yearout grounded out to p. 3 runs, 2 hits, 1 error, 2 LOB. 
George Fox Univ. inning 1 
WUlf doubled to left field. Gerig popped up to lb. Davis struck out. 
Orlowski struck out. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
Univ. of Puget Sound inning 2 
Cole popped up to 2b. Voorhies walked. Maki singled to right center; 
Voorhies advanced to second. Peterson reached on a fielder 1 s choice; Maki 
out at second 2b to ss; Voorhies advanced to third, scored on a throwing 
error by ss, unearned. Zygar reached on a fielder 1 s choice; Peterson out at 
second 2b to ss. 1 run, 1 hit, 1 error, 1 LOB. 
George Fox Univ. inning 2 
Baird walked. Steenson popped up to c. Bates struck out. Larson struck 
out. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 LOB. 
Univ. of Puget Sound inning 3 
Potter grounded out to 3b. Ashcraft singled to first base, bunt. Erickson 
singled to left field; Ashcraft advanced to second. Yearout reached on a 
fielderts choice; Erickson advanced to second; Ashcraft out at second 3b to 
ss. Cole grounded out to 3b. 0 runs, 2 hits, 0 errors, 2 LOB. 
George Fox Univ. inning 3 
Jertberg struck out looking. WUlf flied out to lf. Gerig popped up to 2b. 
0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Univ. of Puget Sound inning 4 
Voorhies reached on an error by lb. Voorhies advanced to second on a passed 
ball. Maki grounded out to 2b; Voorhies advanced to third. Peterson 
walked. Zygar singled to right field, RBI; Peterson advanced to second; 
Voorhies scored, unearned. Potter singled to third base; Zygar advanced to 
second; Peterson advanced to third. Ashcraft struck out. Erickson walked, 
RBI; Potter advanced to second; Zygar advanced to third; Peterson scored, 
unearned. Yearout popped up to 2b. 2 runs, 2 hits, 1 error, 3 LOB. 
George Fox Univ. inning 4 
Davis struck out looking. Orlowski struck out looking. Baird walked. 
Steenson struck out looking. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 LOB. 
Univ. of Puget Sound inning 5 
Cole grounded out to ss. Ferreira pinch hit for Voorhies. Ferreira 
grounded out to 3b. Maki grounded out to ss. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 
LOB. 
George Fox Univ. inning 5 
Voorhies to cf for Ferreira. Zygar to 3b. Frazier to lb for Potter. Rapp 
to rf for Ashcraft. Itano to ss for Erickson. Baxter to dh for Yearout. 
Oswalt to p for Vote. Bates grounded out to 2b. Larson struck out. 
Jertberg struck out looking. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Univ. of Puget Sound inning 6. 
Peterson grounded out to ss. Zygar doubled to right field. Frazier doubled 
to right field, RBI; Zygar scored. Rapp grounded out to 2b; Frazier 
advanced to third. Itano grounded out to ss. 1 run, 2 hits, 0 errors, 1 
LOB. 
George Fox Univ. inning 6 
Dobson to lf for Maki. Wulf singled to center field. Wulf stole second. 
Gerig popped up to 2b. Davis walked. Orlowski reached on a fielder's 
choice; Davis advanced to second; Wulf out at third ss to 3b. Orlowski out 
at second c to 3b to ss; Davis stole third. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
Univ. of Puget Sound inning 1 
Baxter grounded out to p. Cole popped up to ss. Smith pinch hit for 
Voorhies. Smith reached on an error by ss. Dobson singled to center field; 
Smith advanced to second. Dobson advanced to second on a passed ball; Smith 
advanced to third. Peterson reached on an error by rf, SF, RBI; Dobson 
advanced to third; Smith scored, unearned. Zygar grounded out to 2b 
unassisted. 1 run, 1 hit, 2 errors, 2 LOB. 
George Fox Univ. inning 1 
Smith to lf. Dobson to cf. Baird grounded out to p. Steenson singled to 
right center. Bates reached on a fie!derts choice; Steenson out at second 
3b to 2b. Bates stole second. Bates advanced to third on a passed ball. 
Larson struck out looking. 0 runs, 1 hit, 0 errors, l LOB. 
George Fox Univ. vs Linfield College 
03/ffi/-qff at Richfancf, flash. (Cofulllbfa Piayfieia] 
George fox Univ. 6 (ff-lj 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
flulf, Cori lb............. J U Z 0 
Gerig, Sherilyn c......... l 2 0 0 
Davis, Betfi ss............ l 1 (f fT 
Orlowski, Anita If •...••.• Z 2 I J 
Steenson, Laura p[rf...... z· IT ff I 
Bates, Kelsey cf ••••.••••• J 0 I Z 
Baircf, Brittany lb •••••••• J IT ff 0 
Larson, Amy rffp .•••••.••• J 0 0 0 
Jertberg, Sarafi fh........ l (f U (f 
(J I Z J 
I 0 4 1 
I IT I Z 
0 1 0 0 
o r ff 1 
0 0 1 0 
0 q q (J 
0 z j 0 
o r r 11 
fotals .................... 13 6 4 6 Z 6 !8 8 
Scare by innings; R H E 
George fox !Tni v. 
Linfield College 
JUO- O~J (J - 6 4 J 
HU OJZ - 1U IZ l 
-------·------------------------~----------
E- Davis(ZJ, Baird(!}, Jertberq(l}, Jones. 
Lt'JB • Linffe!cf r. 
ZB - Reiner, Dominguez. 
HR- Oriowski(IJ. 
SB - Refner, Stenrt, Dieringer, Nielsen. CS - ffaif(f}. 
SH- Springer Z, Nielsen. SF- Steenson(!). 
George Fox ffniv. IP H R ER BB SO AB Bf 
Steenson, Laura..... o.U r If 4 ! Z U lH 
Larson, Amy •••••..•• 1.0 1 Z Z 0 ! 6 1 
Win - Coplin 1-U. Loss - Steenson o:. L Save - None. 
WP · Steenson(!). PB - Craig. 
HBP • by Brice (Orlowski J, by Larson (Springer J. 
Umpires -
Start: 4:UO p111 Tillie: Attendance: 
Linfield College IO (l-0) 
Name (Posf AB R H RBI BB SO PO A 
Reiner, Gretchen lb ••••.•. ( l I ff 
Springer, Stacey ss .•..... ! I 0 0 
Jones, Jamie If........... 4 fT f l 
Scha!m, Megan dft •••.•••.•• 4 0 0 0 
Craig, Nikki c............ f I 1 f 
Stewart, Courtney pr ••.•.. 0 I 0 0 
Dieringer, Jennifer rf.... J Z 1 0 
Nielsen, Stacie lb .••.•.•. j l J J 
Dominguez, Jenny cf ••••••• ( I Z 1 
Meyer, Deb Ib............. Z 0 0 0 
Ga!ega, i!Hsa pfi(lb ....... I a· (f 0 
Coplin, Ni'Ui p........... 0 0 0 0 
Brice, Kacey p •••••••••••• ff 0 fT ff 
rr r z- r 
o a r 1 
ff I (f U 
0 0 0 0 
ff a o z 
G 0 0 0 
IIJIU 
0 0 ( 1 
o a z- r 
0 1 5 0 
(f ff (f (J 
G U 0 1 
IT q U rJ 
Totals .................... 10 10 1Z ~ I J 21 1 
Linfield College !P II R KR HB SO AB Bf 
CopHn, mtkf.. ..... 5·.rr z r z r 4 nIB 
Brice, Kacey •••....• Z.O Z J j 1 Z 6 9 
.1. ut:::: .tiUl:omc:rcea t>corel:100K 
George Fox Univ. vs Linfield College 
03/03/60 at Richland, wash. (Columbia P1ayfie1d) 
Score by innings: 
George Fox Univ. 
Linfield College 
300 d03 () 
1.40 032 
George Fox Univ. inning 1 
R H E 
6 4 3 
- 16 lt 1 
WUlf singled to left field. Wulf out at second c to ss, caught stealing. 
Gerig reached on an error by 1£, advanced to second. Davis walked. 
Orlowski homered to left field, 3 RBI; Davis scored; Gerig scored, unearned. 
Steenson struck out. Bates grounded out to 3b. 3 runs, 2 hits, 1 error, 0 
LOB. 
Linfield College inning 1 
Reiner singled to left field. Springer grounded out to c, SAC, bunt; Reiner 
advanced to second. Jones popped up to 2b. Schiam reached on an error by 
ss; Reiner scored, unearned. Craig grounded out to ss. 1 run, 1 hit, 1 
error, 1 LOB. 
George Fox Univ. inning 2 
Baird flied out to cf. Larson popped up to lb. Jertberg popped up to 3b. 
0 runs, d hits, 0 errors, 0 LOB. 
Linfield College inning t 
Dieringer walked. Nielsen reached on a throwing error by 3b, SAC, bunt; 
Dieringer advanced to third. Nielsen stole second. Dominguez doubled down 
the lf line, Z RBI; Nielsen scored, unearned; Dieringer scored. Meyer 
popped up to 2b. Reiner reached on a £ieiding error by 1b, assist by p; 
Dominguez advanced to third. Reiner stole second. Springer flied out to 
c£. Jones singled to left field, 2 RBI; Reiner scored, unearned; Dominguez 
scored, unearned. Sch1am flied out to rf. 4 runs, Z hits, Z errors, 1 LOB. 
George Fox Univ. inning 3 
Wulf struck out. Gerig grounded out to ss. Davis out at first c to 2b. 0 
runs, 0 hits, d errors, o LOB. 
Linfield College inning 3 
Craig popped up to c. Dieringer grounded out to lb. Nielsen singled to 
right center. Dominguez grounded out to ss. 0 runs, 1 hit, d errors, 1 
LOB. 
George Fox Univ. inning 4 
Orlowski struck out. Steenson grounded out to lb unassisted. Bates 
grounded out to 2b. 6 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Linfield College inning 4 
Meyer struck out. Reiner doubled to left field. Springer grounded out to 
2b, SAC, bunt; Reiner advanced to third. Jones flied out to rf. 0 runs, 1 
hit, 6 errors, 1 LOB. 
George Fox Univ~ inning 5 
Baird popped up to Zb. Larson struck out looking. Jertberg grounded out to 
p. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Linfield College inning ~ 
Sch1am grounded out to p. Craig singled to left field. Stewart pinch ran 
for Craig. Dieringer singled to left field; Stewart advanced to second. 
Dieringer stole second; Stewart stole third. Nielsen singled to center 
field, advanced to second on the throw, 2 RBI; Dieringer scored; Stewart 
scored. Dominguez singled to right field, RBI; Nielsen scored. Galego 
pinch hit for Meyer. Dominguez advanced to second on a wild pitch. Galego flied out to rf; Dominguez advanced to third. Reiner struck out looking. 3 
runs, 4 hits, 0 errors, 1 LOB. 
George Fox Univ. inning o 
Craig to c for Stewart. Galego to 1b. Brice to p for Coplin. Wulf singled 
to left field. Wulf advanced to second on a passed ball. Gerig walked. 
Davis reached on a fielder's choice; Gerig advanced to second; Wulf out at 
third 3b unassisted. Orlowski hit by pitch; Davis advanced to second; Gerig 
advanced to third. Steenson flied out to rf, SF, RBI; Orlowski advanced to 
second; Davis advanced to third; Gerig scored. Bates singled to center field, out at second cf to 2b, 2 RBI; Orlowski scored; Davis scored. 3 
runs, 2 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Linfield College inning 6 
Steenson to rf. Larson to p. Springer hit by pitch. Jones struck out. 
Schlam grounded out to 2h; Springer advanced to second. Craig singled to 
left field, advanced to second on the throw, RBI; Springer scored. 
Dieringer singled to left field; Craig advanced to third. Nielsen singled 
to !eft field, RBI; Dieringer advanced to second; Craig scored. Dominguez 
popped up to ss. 2 runs, 3 hits, 0 errors, 2 LOB. 
George Fox Univ. inning 1 
Baird flied out to cf. Larson struck out looking. Jertberg struck out 
looking. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
lUC AU~VmQ~CU D~U1CDUUA 
George Fox Univ. vs Whitworth College 
OJ/04/00 at Richland, Wash. (Columbia PlayfieldJ 
George Fox Univ. 6 (1·2} 
Name (Pos) AB R If RBI BB SO PO A 
rulf, Cori tb(ss •..••••.•• 1 I I 0 
Gerig, Sherilyn c •........ 3 0 i 1 
Davis, Beth ss(p.......... 1 I t 0 
Orlowski, Anita lf ••.••.•• i t 0 0 
Baird, Brittany 1b........ t ! o 0 
Steenson, Laura pf2b ..•.•. 2 1 1 1 
Bates, Kei sey ct. .. • .. .. .. 1 1 t 1 
Larson, Amy rf .•..••••.••• 2 0 1 1 
Jertberg, Sarah tb........ t 0 0 t1 
0 11 t 0 
0 0 4 2 
0 0 1 1 
d d 0 1 
0 0 0 1 
1 0 0 3 
o a 1 a 
0 0 0 0 
0 0 ~ 1 
Totals •...•••••••.••••••.. Zt 6 8 ! I 0 15 ~ 
Score by innings: R If K 
George Fox Univ. 014 10 - 6 8 6 
Whitworth College tOo tO - 4 6 t 
K- flnif(tJ, Gerig t(1J, Baird 1(4}, Bamford t. 
DP • Whitworth i. LOB · George Fox 4, Whitworth o. 
lB- WU!f(tf. 1B · Uavis(tJ. 
SB- Gerig(1J, Bates 3(3}, Caldweii 2, Buck, Bamford. 
SH- Caldwelt, fang. 
George fox Univ. If If K E'R BB SO liB HF 
Steenson, Laura..... 4.a 6 4 a· rf 1 19 tl 
Davis, Beth •••.••.•• 1.0 0 0 0 1 1 3 4 
fin- Steenson 1-1. Loss- Fay rf-1. Save- Davis (1J. 
fB - Brenner. 
HiP· by ray (Orlowski], by fay (Baird]. 
Umpires -
Start: 10:(i0 am fime: Attendance= 
Game Notes: 
Game called after ~. rain. 
Whitworth College 4 (2-1) 
Name (Pos J AB R H RBI HB SO PO A 
Ewing, Ginger ct.......... 1 I 0 If 
Caldwell, Aubrie 2b ..•.... 2 1 2 0 
Buck, Annie If............ 1 0 0 !J 
Bamford, Dawn 3b .......... 3 0 2 0 
K!ingeman, Jessica rf ..... t 0 1 0 
Fay, Andrea p ••••••••••••• 1 0 0 0 
Bliss, IUra p ............. t 0 0 0 
Brenner, Katie c ...•..•... 3 1 1 0 
fang, frisha !b........... 1 0 t1 d 
Pearson, Penny ss .•••••.•• 2 1 0 0 
t1 I 1 0 
0 0 0 0 
0 t1 d 0 
0 0 t 1 
1 (j 4 1 
0 0 1 1 
0 t t1 1 
0 1 0 0 
d u 4 d 
0 d 2 1 
Totals .................... tt 4 6 rf I 4 15 ~· 
Whitworth College If « R ER BB rfO P.B Bf 
Fay, Andrea......... Z.t 6 5 0 0 0 15 11 
Bliss, Kira......... 2.1 2 t I 1 0 1 8 
.&. .u~; r.u.u .. U1UCI.I..I;I..l O~VJ.. CJJUUA 
George Fox Univ. vs Whitworth College 
03/04/00 at Richland, Wash~ (Columbia Playf:ield) 
Score by innings: 
George Fox Univ. 
Whitworth College 
()1.4 1() 
200 20 
George Fox Univ~ inning 1 
R H E 
0 8 6 
4 0 l 
~vulf grounded out to ss~ Gerig singled to left field. Davis popped up to 
ss~ Orlowski hit by pitch; Gerig advanced to second. Baird flied out to 
ct. 0 runs, 1 hit, 0 errors, l LOB. 
Whitworth College inning 1 
EWing struck out swinging, reached first on an error by c. Caldwell reached 
on an error by 2b, SAC, bunt; Ewing advanced to third. Caldwell stole 
second. Buck reached on a throwing error by 3b; Caldwell scored, unearned; 
Ewing scored, unearned. Bamford singled to left field; Buck advanced to 
second. Bamford stole second; Buck stole third. Kiingeman popped up to lb. 
Fay popped up to ss. Brenner struck out looking. 2 runs, 1 hit, 3 errors, 
l LOB. 
George Fox Univ. inning 2 
Steenson grounded out to p. Bates singled to left field. Bates stole 
second. Bates stole third, scored on an error by 3b, unearned. Larson 
flied out to rf. Jertberg popped up to p. 1 run, 1 hit, 1 error, 0 LOB. 
Whitworth College inning 2 
Tang out at first tb to lb. Pearson popped up to c. EWing grounded out to 
p. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
George Fox Univ. inning 3 
Wulf flied out to rf. Gerig flied out to rf. Davis tripled to left center. 
Orlowski reached on an error by 3b; Davis scored, unearned. Baird hit by 
pitch; Orlowski advanced to second. Steenson singled to right field, RBI; 
Baird advanced to third; Orlowski scored, unearned. Bates singled to center 
field, RBI; Steenson advanced to third; Baird scored, unearned~ Bates stole 
second. Larson singled to center field, RBI; Bates advanced to third; 
Steenson scored, unearned. Bliss to p for Fay~ Jertberg popped up to tb. 
4 runs, 4 hits, 1 error, 2 LOB. 
Whitworth College inning 3 
Caldwell singled to third base. Caldwell stole second. Caldwell out at 
second c to ssr picked off. Buck grounded out to p. Bamford singled to 
right field. Klingeman singled to left center; Bamford advanced to second. 
Bliss struck out looking. 0 runs, 3 hits, 0 errors, 2 LOB. 
George Fox Univ. inning 4 
WUlf doubled down the rf line. walt advanced to third on a passed ball. 
Gerig singled to left field, RBI; Wulf scored. Gerig stole second.. Davis flied out to cf. Orlowski hit .into double play rf to 3b; Gerig out on the 
play. 1 run, 2 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Whitworth College inning 4 
Brenner singled to center field. Tang grounded out to p, SAC, bunt; Brenner 
advanced to second. Pearson reached on an error by 3b; Brenner advanced to 
third. Ewing reached on a throwing error by 3b, advanced to second, out at 
second lf to c to ss; Pearson advanced to third, scored on a throwing error 
by c, unearned;. Brenner scored, unearned. Caldwell singled to right field. 
Buck grounded out to ss. 2 runs, 2 hits, 3 errors, 1 LOB. 
George Fox Univ. inning 5 
Baird flied out to cf. Steenson walked* Bates grounded out to 3b; Steenson 
advanced to second. Steenson out at second p to ss, picked off. 0 runs, 0 
hits, 0 errors, 0 LOB. 
Whitworth College inning 5 
Wulf to ss. Davis to p. Steenson to 2b. Bamford flied out to cf. 
Klingeman walked. Bliss struck out. Brenner grounded out to 3h. 0 runs, 0 
hits, 0 errors, 1 LOB. 
Game Notes: 
Game called after 5, rain. 
fne Automated ScoreBook 
George Fox Univ. at Linfield College 
03(11(00 at McMinnville, Ore. 
George Fox Univ. 0 (1-4,0-1 NWC) 
Name O!os} AB R it RBI IJB S(J P(J A 
ttnif, Cori lb ............. 2 0 0 0 
Gerig, Sberilyn ss •••••••• 1 0 0 0 
Bates, Kelsey cf .•••.•.... 2 0 0 0 
Orlowski, Anita It ........ 2 0 0 0 
Baird, Brittany 3b .••..••• 2 0 0 0 
Steenson, Laura p ••.•.•..• 2 0 0 0 
Larson, Amy rf ............ 2 0 1 0 
Ashley, Natalie 1b .••••••• 2 0 0 0 
Jertberg, Sarah c .....•... 2 0 0 0 
Totals .•...•.••••••••.••.. 17 (f 1 0 
Score by innings: R lf E 
G"eorge rox Uili v. 
Linfield College 
000 00 • 0 I 4 
Zll 13 - 8 8 I 
0 1 
0 1 4 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 2 1 
0 I 1 
0 0 3 
0 I 4 
0 614 
fote: Z outs, 1 ranner(sJ LOB when tne game enaea. 
E - Baird, Asiliey 2, Jertberg, Springer. 
IJf • r;eorge fox t. LOB - 6eorge fox J, Ltntielrt 4. 
iB - Dominguez. 
SB • Gertg. 
SH~- Springer, Galego. 
a 
1 
0 
0 
3 
2 
rJ 
0 
0 
6 
George Fox Univ. If K K EN BB SO AB BF 
5teenson, Laura •.••. 4.2 ff R 2 0 4 22 26 
fin - iay. Loss - Steenson 1·2. Save • None. 
PB - Jertberg 3, Craig 2. 
HBf · by Steenson (Keiner/, by fay (Gerig}, by Steenson (Dieringer]. 
Umpires • 
Start: 2:00 pm fime: Attendance: 
Game 1 of doubleheader. 
Linfield College 8 (4·1,1-0 NWCj 
Name (fosj AIJ R H RBI BB SO PO A 
Reiner, Gretchen 3b •.••.•. l 0 1 i u 0 1 3 
Springer, Stacey ss ...•... 2 0 0 0 0 0 0 0 
Dieringer, Jennifer rf •••. 2 3 0 0 0 0 0 0 
Jones, Jamie lf •.••....•.• 3 1 1 1 0 1 0 0 
Nielsen, Stacie lb •••.•••• 3 1 3 2 0 (j I 2 
Scbalm, !egan dh •••••••••• j 0 0 0 0 1 0 Q 
CTaig, ifiKki c ............ 3 2 0 0 0 2 6 6 
Galego, !lisa lb ••.••.•••. 2 1 1 0 0 0 6 1 
Dominguez, Jenny cf ....... 2 0 1 1 0 0 1 0 
Way, Karissa p .•••..•..•.• 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals •.•••.••••....•..•.. ZZ 8 8 5 0 4 1~ 0~ 
Linfieia Coiiege ff If R EK Bfi SO Aif BF 
Way, Karissa ••.••.•• 5.0 i 0 0 0 6 17 16 
The Automated Score.book 
George Fox Univ. at Linfield College 
03/11/00 at McMinnville, ore. 
score by innings: R H E 
George .fi'ox Uni v. 
Linfield College 
000 
211 
00 
13 
0 1 4 
8 8 1 
-----------------------------~----------
George Fox Univ. inning 1 
Wulf struck out. <.7e.cig str·uck out lookir:Ig. Bates g:couri:ded out to 2b. (j 
runs, 0 n1. ts, 0 err·or:·s, 0 LOB. 
Linrl.e.la College rnnrng i 
Reiner hr t oy pt ten. Springer g:t·our:tded out to 3D, SAC, bunt; .Reiner 
advanced to second. Ul.eringer reached on a fielder's choice; Reiner out at 
second :JD to ss. Dieringer advanced to second on a passed bail. Jones 
singled to le.tt center, advanced to second on the throw, RBI; Dieringer 
sco.r·ed. J'ones advanced to third on a passed bali. Nie.i.sen singled to ieit 
fiela, .t<tH; Jones scored, unearned. Sclllam struck out looking. 2 .r·uns, .2 
nzts, 0 errors, 1 10B. 
George Fox Univ. innrng 2 
Orlowski reached on an er:·ror by ss. Orlowski advanced to second on a passed 
ball. Baird grounded out to 3b. Steenson struck out. Larson struck out. 
0 runs, 0 hits, 1 error, 1 LOB. 
Linfield College inning 2 
Craig struck out looking. Gal ego singled to lett fi.el.d. Dominguez sir:rgleci 
to right field.; Galego advanced to seco.uti. Reiner singled to left field, 
.t<Bi; Dominguez advanced to third; Ga:.Lego scored. Springer 1lit into double 
play ss to c; Dominguez out on the play. 1 run, 3 hits, 0 errors, l LOB. 
George Fox Univ. inning 3 
Ashley popped up to lb. Jertberg grounded ouc to .db. Wu.tf grounded oUl: to 
,jb. {j runs, (} ili ts, (j ei:ro:t·s, V .LOE. 
Linfieicf College inning 3 
Dieringer reached on an error by lb. 
passed i.Je1il. Jones tl~ea out to rr. 
advanced to second on the 1:nrow, Riil ; 
ili. t. iut.u double play p to ss; Nielsen 
error, {J LOB. 
George Fox Un.iv. inning 4 
.u1 eringeL· advanceci to :::oecomi on a 
.N~e1sen s~ng.Lea to r1ght field, 
iJi er:· irlge:t' scored, unea.a1ed. Scb.l am 
out on the play. 1 run, 1 hit, 1 
Gerig ilil: oy pttcn. t;er~g sl:o.Le secor1a. .t;ac:es popped uv to 3b. Orlowski 
grounded out to 3b; Gerig advanced t:o t:.turd. Baird I lied out to cr. 0 
runs, 0 hits, 0 errors, l LOB. 
Linfield College inning 4 
Craig struck out, reached first on an error by c. ~a1ego out at first 3b to 
~b, 8AC, bunt; Craig advanced to second. vominguez doubled to right center, 
.RJ::H; Craig scorea, unearned. .r<elner popped up t:o ss. t>pr.rnger grounu~ti uui. 
to 10 unassisted. l .run, l hit:, l e.t.'.tOL, l Lv.C. 
tieorge .t•ox Univ. inning 5 
Steenson struck out. Larson singled to cente.r .t~eld. Asi1iey reactred on a 
iieldeL:'s c.tJ.oice; Larson out at second l.o to 2.0. Asi:U.ey advancea to second: 
on a passed bal 1. Jertbe:r·g st:rucK out. u runs, l ili t, 0 errors, l LOB • 
.Linfield \;allege inning 5 
Dieringer ilit by pitch. Jones struck out. N.re1sen singled to left field; 
Lil.eringer ativaucea 1:0 ::>econa. t>chlam grounded out to p; .Nielsen advanced to 
secona; .r.llerlnge:r· crc.tva:nced to third. Craig reached un e::m e.t.-.r-or by 3b, 
aavanced to second on tne t.i:lrow; Nielsen sco:n=d, unearned; Dieringer scored, 
unearned. Galego reacneti un an e.tTo:r:· by .i:v, advanced' to second on t.t1e 
throw; Craig scored, unearned. 3 runs, l hit, 2 error·s, l LOH. 
G;org& r:ox Yo. Linfield 
McMinnville, Ore. 
3111100 •• 2:00 p.m. 
Atl&ndance: 75 
Tim& of Game: 1:10 
2 3 4 5 6 7 A 
George Fox 0 0 0 0 0 0 
Linfield 2 1 1 3 8 
Oeorgt Fox AB R H 81EBOOA:> A Linfield 
'Corl Wulf 2b 2 0 0 0 0 1 1 0 •Gretchen Reiner 3b 
'Sherlly Gerig ss 1 0 0 0 0 1 2 0 ·stacey Springer sa 
•Kelsey Bates cf 1 0 0 0 0 0 0 0 • Jennifer Dieringer rt 
•Anita Orlowski If 2 0 0 0 0 0 0 0 •Jamie Jonea If 
'Brittany Baird 3b 2 0 0 0 0 0 1 1 ·stacy Nielsen 2b 
'Laura Steenson p 2 0 0 0 0 2 2 •Megan Schlam 
'Amy Larson rl 2 0 1 0 0 1 1 0 •Nikki Crslg o 
'Natalie Ashley 1 b 2 0 0 0 0 0 4 0 • Ailsa Gal ego 1 b 
•sarah Jertberg c 2 0 0 0 0 4 1 •Jenny Dominguez cf 
'KI!Irleeo. Wo.y p 
George Fox Totals 115 0 0 0 e 14 4 Linfield Totals 
e: 
Lett on Base: 
29: 
Linfield 1 •• Stacey Springer; George Fox 2 •• Brittany Baird. Natalie Ashley 
Linfield 4; George Fox 3 
t.Jnllald 1 -- Jonny Oomlnguoz; Gaorge Fox 0 
H 
9 
SF: 
HBP: 
Linfield 3 •• Stacey Springer, Megan Schlam, Ailsa Galego; George Fox 1 •• Kelsey Bates 
Linfield 2 •• Gretchen Reiner, Jennifer Dieringer; Ceorge Fox 1 •• Sherlly Gerig 
George Fox IP H R ~ E!3 00 Linfield 
"Laura 9taonoon t. s.o 9 a ::; 0 2 •Ktul;s;sll. VV~y w 
George Fox Totals 5.0 9 8 5 0 2 Unfleld Totals 
WP: Linfield 1 •• Karlsea Way; George Fox 0 
HBP (by): Linfield 1 •• Karlssa Way; George Fox 2 ·- Laura Steenson 2 
-~-";~,,~ 
6 f\ I \t·lt~~ 1 
e 
2 
1 
AB R H BIEBSOFO A 
~ 0 1 1 0 0 1 2 
2 0 0 0 0 0 1 1 
2 3 1 0 0 0 0 0 
3 1 1 1 0 1 0 0 
3 1 3 2 0 0 0 2 
2 0 0 0 0 0 0 0 
3 2 0 0 0 1 6 0 
2 1 1 0 0 0 El 1 
2 0 2 1 0 0 1 0 
0 0 0 0 1.1 0 0 0 
21 8 g 5 0 .2 15 6 
IP H R ER EB 00 
5.0 0 0 0 a 
5.0 0 0 0 6 
me JIUWllfnea i:lcorevooJr 
George fox univ. at Linfield College 
vJjlf/00 at McHinnviife, fJre. 
George fox IJniv. u (i-5,&-2 NWC) 
Name (fasJ AB K If KBl BB SCJ PO A 
ttulf, Cari Zb/lf ••.•••.••• J 0 q 0 
Gerig, Sheriiyn ss •••••.•• l a Q a 
Bates, Kelsey cf .......... l I] o· (f 
arfowski, anita lffp ••..•• l 0 l I] 
Hafrr!, Brittany Jb ••••.••• l 0 I} tJ 
Steenson, £aura Lb ........ l 0 (f 0 
£arson, Amy p/lb .......... l I} (J (j 
Ashley, Natalie rf •...•..• I (j I rJ 
Jert!Jerg, sarah c ......... l (] tJ I] 
fotafs .••.•.••.. .••• , , •.•• !9 IJ J 0 
Score by innings: R H E 
George fox rTniv. 
Hnffefd Coli ege 
t!uu uu - a J 2 
fll 0 • 9 [(] (] 
K • Baird, Steenson. 
LaB - George ror 5, Linfield 4. 
Zff • rJrfowski, Jafmson. 
SS • Springer, Gate go. 
:Jt- Keiner, Dolllfngrrez. 
0 0 i ij 
I I 0 1 
(f (f J fJ 
0 0 0 I 
(f 0 (J I 
f] 1 6 0 
(j f (J z 
0 (f 0 0 
(f l l I 
f S"fl a· 
George for Univ. ff Ir f( Elf BB SO AH Bf 
Larson, Amy •...•.•.. 2.0 8 o l a J ff If 
Orlowski, Anita..... Z.u Z l u u iJ 7 9 
fin • Coplin. tass - Larson IJ·I. Save - Kane. 
PB - Jertberg Z. 
f!Bf • fly Coplin (Asflfeyf. 
11mpi res -
Start: J:JU pm fime: Attenaance: 
Gdme 2 oi doubieiledder. 
Liniie1~ College 8 (5-1,2·0 NWC} 
!fame (fos} At! K ff K1f 1 HI! $(} f(J A 
Ketner, Gretchen Jb •••.••• 1 ti ij 1 y ij Q 0 
Springer, Stacey ss ......• j l l 0 0 0 1 1 
Nlefsen, Stacie lb ........ J l I if IJ (f I (J 
Jones, Jamie If ........... J I l 0 11 I] 0 0 
Sctiafm, !egan cfh .......... J tJ I l tJ [ (J (f 
Johnson, Kelly c .......... 3 I 1 I 11 I 6 0 
Stewart, Courtney rf ...... l I z (j (j (j z rJ 
Gafego, Aiisa fb •••.•.••.• l I 1 0 0 0 l 0 
Dominguez, Jenny cf.. ..... I (f (J J 0 f I 0 
Coplin, Nikki p ........... (} 0 a u (f 0 l 2 
fota.fsll 'I ........ .,, ••• ,., ••• Zl If It! 5" t! J [5" J 
£fnffe!rf Ca!Iege fP f! l( KK BB ffC! AS Bf 
CiJpiln, f(ff.:i:f....... 5.0 J rJ u I f lB l{f 
J. ue .n '·"·· vuu;;u .. c;u. •.:n ... v J.. CJ.JVV r. 
ueorge .r·ox Univ. at Linfield College 
03;11;00 at McM~nnville, Ore. 
Score by innings: 
George Fox Univ. 
Lin:t:i.eld College 
000 00 
422 (j 
George Fux Unzv. inning 1 
0 3 2 
t:i 10 (j 
Wulf flied out to rf. Gerig popped up to c. Ba-tes groundeti out to p. u 
runs, u nltS, 0 errors, 0 LOB. 
Lir:tfield College inning i 
Reiner grounded uuc- to 3b. Sprtnger singled to tiurd base. Nielsen :r·ea.cfled 
on an e.r·ru:x:· by 3b; Sp:x:·u1ger advancea to second. Jones singled to left 
field; Nielsen advanced to second; Springer auvam.:ed to ttnrd. Jones 
advanced to second on a passed ball; .Nielsen advanced to third; Springer 
scored, unearned. Scblam struck out looking. Johnson cioublea to lett 
field, RBI; Jones advanced to tnlra; Nle.!sen scored, unearned. Johnson 
advanced to t.tlird on a passed ball, scored, unearned; Jones scorea, 
unea:n1ed. Stewart singled to shortstop. Galego singled to center l:lela; 
Stewart advanced to second. .Domingue:.:; ::> t.J:·uc.K out. 4 runs, 5 tll t:s, 1 error, 
2 LOti. 
George Fox Univ. inning 2 
VrJ.ows.fu singled to left fze1a. Baird popped up to 2b. Steenson t'lied out 
to rf. Larson struck out. 0 runs, l hit, 0 errors, l LOB. 
Linfield College inning 2 
Reiner flied out to cf. Springer singled to iet't field. Springer stole 
second. .Nielsen singled to left field, advanced to second on tile tiu:ow; 
Spr1nger acrvanced to tiU:.n:t. Jones popped up to Zo. scn1am sing£ed to 
cente:~:· field, advanced to second on the throw, 2 RBI.; .N~elsen scored; 
Springer scored·. Johnson si...tw:;k out, out at r~rst c to lb. 2 runs, 3 hits, 
0 errors, 1 LOB. 
George Fox Univ. inning 3 
Ashley hit by pitch. Jertberg st:.r·uck out. Wulf £lied out: to c£. Gerig 
wa.Lxed; Asnley advanced to second. Bates popped up to p. 0 runs, a .hits, 0 
errors, 2 i.JuB. 
£infield Coiiege ~nn~ng 3 
Wulf to if. urlaws.Ki to p. i.a.r:son to .c.v. Stewart singled to r~gnt iieid. 
Galego reacned on an eJ:'To:t· uy io; 6t:ewart aavanced to third. Gaiego stole 
second. Dominguez .fliec:i out to cf, SF, RBI; Galego advanced to third; 
trcewart scor·ed, uuearnea. .Reiner flied out to cf, SF", RBi; Galego scored, 
unearnea. ::>pr1nger grounaed ou"t: to ss. ~ runs, l n1 t, i error, u LJ<.iti. 
George r·ox Unl v. Inning 4 
<JriowsKI aouolea aown d.te l:t luie. .t:1a1.ra poppea up to p. t>t:eensor.1 st:r'uC.K 
out. Larson grounded out to ss. 0 runs, 1 hit, 0 errors, i LOB. 
Linfield College inning 4 
Nielsen grounded out- to p. Jones singled to right field. Scillam groundeo 
out to 2o; Jones advanced to second. Jotmson grounded out to 2b. 0 runs, J. 
hit, 0 errors, 1 LOB. 
George Fox Univ. inning 5 
Ashley singled to right field. Jertberg struck out looking. W-ulf reached 
on a fielder;s choice; Ashley out at second p to ss. Gerig struck out. v 
runs, l fii"C, 0 errors, 1 LOB. 
Game 2 of doubleheader. 
'··;4<!0.44#$ II 
George Fox ve. Lfnfleld 
McMinnville, Ore. 
3/11/00 •• 2:30 p.m. GAtVlf. 2 
Attendance: 75 
2 3 4 5 6 7 R 1-1 li 
George Fox 0 0 0 0 0 0 3 4 
Linfield 4 2 2 0 0 a 9 0 
George Fox AB R H BIESSJPO A Linfield AR R 1-1 91 G9SOPO A 
'Wult lb 3 0 0 0 0 0 0 •Gretchen Reiner 3b 2 0 0 0 0 0 0 
·aerlg a& 2 0 0 0 1 1 0 1 •stoooy Springer n 3 2 0 0 0 1 1 
'Bates cf 2 0 0 0 0 0 3 0 •stacy Nfelsen 2b 3 2 0 0 0 1 0 
'Orlowski If 2 0 2 0 0 0 0 1 •Jamie Jones If 3 1 2 0 0 0 0 0 
'6cdrl1 3b ~ 0 0 0 0 0 0 1 •Megan Schlam 2 0 1 2 0 1 0 0 
'Steenson 1 b 2 0 0 0 0 1 5 0 •Kelly Johnson c 3 1 2 0 1 6 0 
•uw<on p.2b 2 0 0 0 0 1 0 2 ·oourtnuy Stewan r1 2 2 0 0 0 2 0 
'Ashley rf 1 0 1 0 0 0 0 0 •Aiisa Galego 1b 2 0 0 0 2 0 
• Jertbarg e 2 0 0 0 0 2 3 0 'Jenny DomfnauA7 e1 1 0 0 1 0 1 1 0 
'Nikki Coplin p 0 0 0 0 0 0 2 2 
GP.nraA l=mc Totals 18 0 3 0 1 6 12 5 L.lnflcld To1afs 21 6 9 6 0 3 H5 3 
E: Linfield 0; George Fox 4 •• Baird 3, Larson 
Passed Balls: Linfield o; George Fox 4 •• Jertberg 4 
Left on Base: Linfield 4; George Fox S 
SB: L.fnfleld 1 -- ~te~ey Nlt:hlell; George Fox 0 
SP. Linfield 3 •• Gretchen Aefner, Megan Schfam, Jenny Dominguez; George Fox 0 
HBP: Linfield o: George Fox 1 ·- Alohley 
George Fox IP H R e1 a; g) Linfield IP H R 81 Ee &) 
•Larson l. 2.0 7 6 2 0 3 'Nikki Coplin w 5.0 3 0 0 5 
Orlowskl 2.0 2 2 0 0 
George Fox Totals 4.0 9 a 3 0 3 Linfield Totals 5.0 3 0 0 5 
H9P (by): Llnflelcl 1 •• Nikki Coplln; George Fox 0 
George Fox univ. at £infield College 
OJ(il(QQ at lfcffinnville, Ore. 
George Fox univ. l (i-6,0-3 HWC) 
Nallle (POS/ A/5 K [{ RBI !!B s·a PO A 
ttnlf, Cori lb ••....•...... 4 1 I (j (j J 4 5 
Gerig, Sherflyn ss ••••••.• J 0 1 a 0 0 0 z 
Baira, Brittany Jb •••••••• 4' u I q (f cJ I r 
Orlowski, Anita If ........ 4' 0 r I a a 0 a 
Bates, Kelsey cf ••••.••••• ( a a (J a I z 0 
~teenson, Laura p •••.••••• 4 0 fr 0 ! i z 
Larson, Amy rf.. .......... 3 0 0 0 0 0 1 (J 
Ashley, Natalie lb .••••••. 4 0 0 0 0 0 9 0 
Jertberg, Sarah c ......•.. 3 0 (f rJ 0 r ro Q 
rotars .................... 33 I 5 1 o 4 l6 fo 
Score by innings: R K E 
George Fox Univ. 
LinfieicT College 
HTO ouu uua a - 1 5 s· 
000 001 000 1 - l 5 0 
note: 1 out, 1 runner(s 1 LIJB when the gue ended. 
E - Wnl!, Baird, Larson, Asfiley l. 
LOB · George Fox 4, Llntleld H. 
iff - Orlowski. 
SB - Dominguez. 
SH - Gerig, £arson, Ketner. 
George Fox Untv. ff ff « KK DH sa AS Bf 
Steenson, Laura .•••• 9.1 5 l u u ~ Jr JU 
Win - way. Loss - ~teenson 1-3. save - Iione. 
Umpires • 
Start: 11:55 pm Time: Attendance: 
Linfield Coilege l (6-1,3-0 HwC) 
Kame (PosJ AI! R ff RBI BB Sa PrJ A 
Keiner, Gretcben Jb ••.•••• 4 0 0 0 0 1 0 1 
Springer, Stacey ss ••.•••• 5 0 1 1 0 0 z 3 
Dieringer, Jennifer rf •••• ( I] I] a I] I I !] 
Jones, Jamie If ........... 4 0 0 a 0 z 1 0 
Nielsen, Stacie lb ••...... 4 0 I 0 0 0 4 ( 
Scfiaim, Megan dft .......... z 0 a 0 0 1 0 0 
stewart, courtney pnran ... 2 0 fl 0 0 2 0 0 
Craig, Iiiltki c. f t f <I I toft: f t t" 4 0 2 0 0 0 4 0 
Meyer, DefJ IfJ .. ........... 4 a 0 0 0 1 15 0 
Dominguez, Jenny cf.. ..... 4 2 1 (J (J 1 l 0 
Brice, Kacey p .••••••.•••• 0 0 iJ (f 0 0 1 3 
Kay, Karissa p ............ 0 {.} 0 0 a 0 u i 
r·otals ......... ............... 37 l 5 0 9 30 12 
Ltntieict coiiege If ff K ER BH SO AB Bf 
Brice, Kacey ••...... 6.U f 1 I u J Zu Zl 
way, Karissa.... .... 4.0 1 0 0 iJ 1 1J 1J 
George Fox Oniv. at Linfield College 
03/12.;'00 at McMinnv~.ue, Ore. 
Score by innings: 
George Fox Un:iv. 
£infield ColLege 
100 000 000 0 
(jOt} 001 000 l 
George Fox Ohiv. inning 1 
R B. E 
i 5 5 
L !J {) 
Wulf singled to cente.t' field. Gerig grouutieci oui. to ib unass~stea, bAC, 
bunt; wu.Lt ao.vanced to secona. .t:Saird grounded out t:o p. Orlowski dou.oled 
to center t·ield, RBl; wuti scoreo. . .cat:es .r.uea out: t:o rr. l run, 2 n~t:s, fJ 
errors, i LOB. 
Linfield Cbllege inning 1 
Reiner grounded out to ::ib. Springer- g.t·oundea out to Zb. DJeringe.t· groundeu 
out to £b. (; runs, fi nits, v errors, 0 LOB. 
George Fbx Univ. inning £ 
Steenson grounciec.I- out to ib unassist:ed. .Larson popped up to Zb. Asilley 
grounded out to 2b. u runs, () hits, () errors, u LOB. 
Lint·ield College inning z 
Jones struck out. Nielsen lined out to p. Scfllam g.t·oundetl out to Zb. <J 
runs, 0 flits, 0 errors, 0 LOB. 
George Fox univ. inning 3 
.Jertoerg struck out looking. Wuli grounded out to p. Gerig popped up to p. 
0 runs, 0 bits, (} errors, 0 LOB. 
Linfield College inning 3 
Craig grounded out to 2b. Meye.t· struck out. Dominguez struck out. 0 runs, 
V llits, 0 errors, 0 LOB. 
George Fox univ. inning 4 
Baird t·lied out to ct·. Orlowski popped up to ss. Bat:es struck out Ioo.Kil:tg. 
0 runs, 0 hits, 0 errors, a LOB. 
Linfield College inning 4 
Reiner popped up t:o 3b. Springer singlea t:o rign:t center. Dieringer struck 
out. Jones grounded out to ss. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
George Fox uni v. inning 5 
Steenson singled to right; field. Larson grounded out to p, SAC, .ount; 
Steenson advcmced -co second. Ashley ground~u out to ss; Steeuson advanced 
to third. Jert.be.cg popped up to 2b. 0 runs, l hit, U errors, 1. .LOti • 
Linfield College luning 5 
Nielsen popped up to 2b. 
line. cleyer flied out to 
Schia.m struck oat. Craig sing!ed dow.!l the lf 
rf. a runs, l hit, 0 errors, 1 LOB. 
<ieorge Fox Univ. .inning 6 
Walt struck out looking. Gerig singled co snorr;sto.v. Bai.t:d i.u.ed oat to 
cf. Orlowski flied out to lf. 0 runs, l hit, 0 errors, 1 LOb. 
Linfield College inning 6 
Dominguez reached on an error by lb. Reiner .reaciled on a r;nrowing error by 
.ib, SAC, .bw.ti:, advanced to secouu; .Uuminguez aciva:.uced to third. Springer 
grounded out -co lb, RB.t.; Reiner· dUVC:Ulced to tilirci; Domi.nguez scored, 
uuearned. Dieringer reached on a ii.elde.t::s c.uo.Lce; Reiner out at .home p to 
c. Jones st-ruck out. l run, 0 hits, 2 errors, 1 LOB. 
G~urge Fox Univ. inning 7 
way to p for Brice. Bates groundeu ouc to liJ unassisted. Steenson g.rounded 
out to 2.0. .Larson g.Luunued out to ss. 0 runs, 0 nits, 0 errors, 0 LOB. 
Linfield College inning 7 
Nielsen singled to right field. 
struck out. Craig reacl1ed on a 
tlli rd. Meyer popped up to Zb. 
error, 2 LOB. 
George J.i"ox Uni v. inning 8 
Stewart pinch hit for Schia.m. Stewar·t 
throwing error by 3b; Nielsen a.dvancea cu 
Dominguez popp~u up to 2iJ. 0 .cuns, l hit, 1 
Stewart to dh. Asllley grouncfeu out co ss. JercDerg grounaea out to p. 
Wult grouwled out to 2.b. 0 runs, 0 .hits, u errors, 0 LO.t:J. 
Linrieid College inning 8 
Reiner grounded out to ss. Springer flied out to ct. Dieringer .t."Sached on 
an eL·LuL· i.Jy li.J. Jum~::; g.1.uu.c.u.led out to p. 0 runs, 0 hits, l er.:t·or·, 1. LO.t1. 
George l<'ox Uni v. inning 9 
Gerig popped up to ss. Haird singled to right field. Orlowski L·eacb.ed on t1 
f.:te1der's choice; Baird out at second 3.0 to 2b. Bates popped up to l.b. 0 
runs, i n:tc, u errors, i LU~. 
L.:tni.:tela ~allege :tnn:tng 9 
.tV.leLsen poppea up -co 2b. Stewart struck out. Cra.:tg s.rngied to cente.t· 
r~eld. Meyer flied out to cf. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
Geoz·ge Fox Urli v. inning 10 
Steenson struck out. Larson poppeti up co L.D. Ashley grounded out: t:o i.o. & 
runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Linfield College inning 1.0 
Dominguez singled to first base, bunt. iJominguez ~tole second. Reine.r· 
st:'ruck out loo.fung. Sp.rlnger reached on an error by ri; Dominguez scored, 
unearned. l run, J: hit, 1 error, 1 LOB. 
- ~ - -- ~~_, -r.-:>-r ..C::."T;;;:)..:!J P.02/02 
George ~ox vs. Linfield NWc SoPrBALL-McMinnville, Ore. 
3/12/00 -- 1 :00 p.m. 
Attendance: 75 
Time of Game: 2:1 S 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 R H E 
George Fox , 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 
Linfield 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 
George Fox AB R H Bl BB SO PO A Linfield AB R H Bl BB SO PO A 
"'Cori Wulf 2b 4 1 2 0 0 1 4 5 Kacey Brice p 0 0 0 0 0 0 2 
•Sh~>rilyn GP.rig ""• l b 3 0 0 0 0 0 0 2 *Stacy Nielzen 2b IJ 0 1 0 0 0 6 4 
"Brittany Baird 3b 4 0 1 0 0 0 , 1 *Gretchen Reiner 3b s 0 1 0 0 1 0 2 
"Anita Orlowski If 4 0 2 1 0 0 0 0 Kelly Johnson p 0 0 0 0 0 0 0 0 
*Kelsey Bates cf 4 0 0 0 0 , 2 0 *Jamie Jones If 4 0 0 0 0 2 1 0 
·L~ura Steenson p 4 0 1 0 0 1 1 2 •Stacey Springer ss 4 0 z z 0 0 2 3 
"Amy Larson rf 3 0 0 0 0 0 1 0 "Deb Meyer 1 b 4 1 0 0 0 , 13 , 
•Natalie Ashley 1 b 4 0 0 0 0 0 t3 3 Karlssa Way p 0 0 0 0 0 0 0 0 
•sarah Jertberg c 3 0 0 0 0 1 9 0 Courtney Stewart ph 2 0 0 0 0 1 0 0 
"Jenny Dominguez cf 4 1 1 0 0 1 2 0 
*Nikki Craig c 4 0 2 0 0 0 4 0 
,. Jennifer Dieringer rf 4 0 0 0 0 l 1 0 
... Meoan Schlam 2 0 0 0 0 1 0 0 
George Fo~ Totals 33 1 6 1 0 4 26 13 Linfield T ota!s 37 2 7 2 0 8 30 12 
.. Linfield 1 ~- Stacey Springer; George Fox 1 •• Brittany Baird 
)P; Linfield 1 -· Deb Meyer; George Fox 0 
.eft on Base: Linfield 9; Georoe Fox S 
~8: Linfield 0; George Fox 1 •• Anita Orlowski 
;R: I lnfiPiri ? •• J~>nny Domingue7, Nikki Cr::~ig; G~orgq Fox 0 
:H: Linfield l ·· Stacey Springer; George Fox 2 •• Sherilyn Gerig, Amy Larson 
leorge Fox rP H R ER BB so Linfield IP H R ER BB so 
·-' ...... ·--· 
Laura Steenson L 10.0 7 2 2 0 8 *Kacey Srice 6.0 4 1 0 0 3 
Kari5sc Wcy w 4.0 2 0 0 0 
eo roe Fox Totals 10.0 7 ') ? 0 8 Linfield Tot:als 10.0 6 0 0 4 
~t9' Pox Uoiverslt 5 (1·6) l:reO!IJI:! tUX Uli.L Ve.t!i.H. 4L U!ll V. UL l(~ULdiiU;) Mar 17, 2000 at Redlands (UR Softball Field) 
Jfate (Pos) AB R B RBI BBSOPO A 
---------------------------...-~-------------------WUlf, Cori 2b ......•...... 4 2 2 0 0 1 4 4 
Gerig, Sberilyn ss ........ 4 1 l 0 0 1 0 1 
Baird, Brittany 3b •...•.•• 4 1 2 1 0 0 1 3 
orlowski, Anita lf •••••••• 4 0 1 4 0 2 0 0 
Steenson, Laura p ••••••••• 4 0 0 0 0 0 0 3 
Bates, Kelsey cf ••••••••.. 4 0 1 0 0 1 0 0 
Larson, by rf .... Jo ••• .' ••• 3 0 0 0 1 3 0 0 
Ashley, latalie lb •••••••• 3 0 1 0 0 011 1 
Jertberg, sarah c ......... 3 1 1 0 0 2 2 0 
Totals •••••.••••.•.••.•..• 33 5 9 5 1 10 18 12 
SCore by innings: R H E 
George Fox universit 001 020 2 - 5 9 3 
Univ. of Redlands 122 101 • 7 9 3 
E ~ Steenson, Ashley, Jertberg, Waldron, Foulkes 2. 
LOB ~ Bruins 81 Bulldogs 5. 
2B - WUlf, Burton, Waldron. 3B .. Brubaker. 
SB - Wulf, Brubakerr Waldron, Foulkes, Keepers, Norris, Tornero. 
SR - Tornero. 
George Fox Universit lP R R ER BB SO AB BF 
Steenson, Laura ••••• 6.0 9 7 5 0 2 28 30 
Win - Rinetti 6-3. Loss - Steenson. Save - None. 
NP - Rinetti 2. PB - Jertbet9 3. 
HBP - by Steenson (Tornero). 
oapires - Hoae:Louis BaldWin lSt:Mack Flores 
Start: 8:00 AK Tile: 1:50 Attendance: 20 
Univ. of Redlands 7 (10-10) 
Name (Pos) AB R B RBI BBSOPO ! ________________ .. ___________
Burton, Sara ss ....•..•.•. 4 0 1 2 0 0 0 2 
Brubaker 1 Ala.ina cf •.••••• 4 1 2 1 0 1 2 0 
Waldron, catherine 3b ..... 4 1 2 0 0 0 1 0 
Rinetti, Nicole p ••••••••• 3 0 0 0 0 0 0 2 
Wood, Manda c ..•.••.•..•.. 3 0 1 1 0 0 10 0 
Foulkes, Sara lb •••••••••• 3 1 1 0 0 0 7 0 
Sboe.aker, Amanda 2b •••••• 3 0 1 0 0 0 1 2 
Keepers, Erin pr ••.••••••• 0 1 0 0 0 0 0 0 
Norris, Sarah rf., •...•••• 3 2 1 0 0 1 0 0 
Tornero, Jessica lf ••.•.•. 1 1 0 0 0 0 0 0 
Totals ... , ...... , ..... " ....... 28 7 9 4 0 2 21 6 
Univ. of Redlands IP R R ER BB SO AB BF 
Rinetti, Nicole ..... 7.0 9 5 2 1 10 33 34 
MAR-17-2000 18:56 U OF REDLANDS ATHLETICS 909 335 4088 P.01/11 
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Mar 17, 2000 at Redlands (UR Softball Field) 
score by innings: 
George Fox Universit 001 020 2 
univ. of Redlands 122 101 
George Fox Universit inning 1 
R H E 
5 9 3 
7 9 3 
Wulf struck out swinging. Gerig flied out to cf. 
field. Baird advanced to second on a wild pitch. 
swinging. 0 runs, 1 hit, o errors, 1 LOB. 
Univ. of Redlands inning 1 
Baird singled to right 
Orlowski struck out 
Burton grounded out to 3b. Brubaker singled. Waldron singled to right 
center; BrUbaker advanced to third. Waldron stole second. Waldron advanced 
to third on a passed ball; Brubaker scored on a passed ball, unearned. 
Rinetti reached on a fielder's choice; Waldron out at third Jb unassisted. 
Wood grounded out to p. 1 run, 2 hits, o errors, 1 LOB. 
George Fox Universit inning 2 
Steenson lined out to lb. Bates struck out swinging. Larson struck out 
swinging. o runs, o hits, 0 errors, 0 LOB. 
Univ. of Redlands inning 2 
Foulkes fouled out to lb. Shoemaker singled to right field. Keepers pinch 
ran for Shoemaker. Norris reached on a fielder's choice; Keepers advanced 
to second on an error by p. Tornero out at first lb to 2b, interference. 
Norris stole second: Keepers stole third. Burton doubled, 2 RBI' Norris 
scored: Keepers scored. Brubaker struck out swinging. 2 runs, 2 hits 1 1 
error, 1 LOB. 
George Fox Universit inning 3 
Shoemaker to 2b for Keepers. Ashley grounded out to 2b. Jertberg singled 
to center field. Jertberg advanced to second on a wild pitch. Wulf reached 
on an error by lb; Jertberg advanced to third. Wulf stole second. Gerig 
struck out swinging. Baird singled, RBI; Wulf advanced to third: Jertberg 
scored, unearned. Orlowski struck out swinging. 1 run, 2 hits, 1 error, 2 
LOB. 
Univ. of Redlands inning 3 
Waldron doubled to center field. Rinetti grounded out to 1b unassisted; 
Waldron advanced to third. Wood singled to left field, RBI; Waldron scored. 
Foulkes reached on a fielder's choice: Wood out at second ss to 2b. 
MAR-17-2000 18:56 U OF REDLANDS ATHLETICS 909 335 4088 
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the throw, scored on an error by c. Shoemaker grounded out to 3b. 
2 hits, 1 error, 0 LOB. 
George Fox Universit inning 4 
p. 02/11 
2 runs, 
Steenson grounded out to 2b. Bates grounded out to p. Larson walked. 
Ashley flied out to Jb. 0 runs, o hits, o errors, 1 LOB. 
Univ. of Redlands inning 4 
Norris struck out swinging. Tornero hit by pitch. Tornero stole second. 
Burton grounded out to 2b; Tornero advanced to third. Brubaker reached on 
an error by lb, RBI; Tornero scored, unearned. Brubaker stole second. 
Waldron grounded out to 2b. 1 run, 0 hits, 1 error, 1 LOB. 
George Fox Universit inning 5 
Jertberg struck out 
reached on an error 
error by 3b, 2 RBI1 
grounded out to ss. 
swinging. Wulf doubled. Gerig flied out to cf. Baird 
by lb; Wulf advanced to third. Orlowski reached on an 
Baird scored, unearned; Wulf scored, unearned. Steenson 
2 runs, 1 hit, 2 errors, 1 LOB. 
Univ. of Redlands inning 5 
Rinetti grounded out to 2b. wood fouled out to 2b. Foulkes singled. 
Shoemaker grounded out to 2b. o runs, 1 hit, o errors, 1 LOB. 
George Fox Universit inning 6 
Bates grounded out to p. Larson struck out swinging. Ashley singled. 
Jertberg struck out swinging. o runs, 1 hit, o errors, 1 LOB. 
Univ. of Redlands inning 6 
Norris singled. Tornero out at first p to 2b, SAC, bunt; Norris advanced to 
second. Burton grounded out to p~ Norris advanced to third. Norris scored 
on a passed ball. Brubaker tripled to right center. Waldron grounded out 
to Jb. 1 run, 2 hits, o errors, 1 LOB. 
George Fox Universit inning 7 
Wulf singled. Gerig singled to shortstop; Wulf advanced to second. Baird 
grounded out to ss~ Gerig advanced to second; Wulf advanced to third. 
Orlowski singled, advanced to second on the throw, 2 RBI; Gerig scored; Wulf 
scored. Steenson lined out to 2b. Bates singled; Orlowski advanced to 
third. Larson struck out swinging. 2 runs, 4 hits, o errors, 2 LOB. 
MAR-17-2000 18:57 U OF REDLANDS ATHLETICS 909 335 4088 P.03/11 
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Mar 17, 2000 at Redlands (UR Softball Field) 
Score by inninqs: R H E 
-------------~-----------------------------George Fox universit 001 020 2 
Univ. of Redlands 122 101 
5 9 3 
7 9 3 
------------~~~~---------~~~~---------~~~~~ 
Univ. of Redlands inning 1 
Burton grounded out to 3b. Brubaker singled. Waldron singled to right 
center; Brubaker advanced to third. Waldron stole second. Waldron advanced 
to third on a passed ball; Brubaker scored on a passed ball, unearned. 
Rinetti reached on a fielder's choice; Waldron out at third 3b unassisted. 
Wood grounded out to p. 1 run, 2 hits, o errors, 1 LOB. 
Univ. of Redlands inning 2 
Foulkes fouled out to lb. Shoemaker singled to right field. Keepers pinch 
ran for Shoemaker. Norris reached on a fielder's choice; Keepers advanced 
to second on an error by p. Tornero out at first 1b to 2b, interference. 
Norris stole second: Keepers stole third. Burton doubled, 2 RBI; Norris 
scored; Keepers scored. Brubaker struck out swinging. 2 runs, 2 hits, 1 
error, 1 LOB. 
George Fox Universit inning 3 
Shoemaker to 2b for Keepers. Ashley grounded out to 2b. Jertberg singled 
to center field. Jertberg advanced to second on a wild pitch. Wulf reached 
on an error by lb; Jertberg advanced to third. Wulf stole second. Gerig 
struck out swinging. Baird singled, RBI; Wulf advanced to third; Jertberg 
scored, unearned. Orlowski struck out swinging. 1 run, 2 hits, 1 error, 2 
LOB. 
Univ. of Redlands inning 3 
Waldron doubled to center field. Rinetti grounded out to lb unassisted; 
Waldron advanced to third. Wood singled to left field, RBI; Waldron scored. 
Foulkes reached on a fielder's choice; Wood out at second ss to 2b. 
Foulkes stole second. Foulkes advanced to third on a passed ball, scored on 
the throw, scored on an error by c. Shoemaker grounded out to 3b. 2 runs, 
2 hits, 1 error, o LOB. 
Univ. of Redlands inning 4 
Norris struck out swinging. Tornero hit by pitch. Tornero stole second. 
Burton grounded out to 2b; Tornero advanced to third. Brubaker reached on 
an error by lb, RBI; Tornero scored, unearned. Brubaker stole second. 
Waldron grounded out to 2b. 1 run, 0 hits, 1 error, 1 LOB. 
George Fox Universit inning 5 
Jertberg struck out swinging. Wulf doubled. Gerig flied out to cf. Baird 
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error by 3b, 2 RBI; Baird scored, unearned; Wulf scored, unearned. Steenson 
grounded out to ss. 2 runs, 1 hit 1 2 errors, 1 LOB. 
Univ. of Redlands inning 6 
Norris singled. Tornero out at first p to 2b, SAC 1 bunt; Norris advanced to 
second. Burton grounded out to p; Norris advanced to third. Norris scored 
on a passed ball. Brubaker tripled to right center. Waldron grounded out 
to 3b. 1 run, 2 hits, o errors, 1 LOB. 
George Fox Universit inning 7 
Wulf singled. Gerig singled to shortstop; Wulf advanced to second. Baird 
grounded out to ss; Gerig advanced to second; Wulf advanced to third. 
Orlowski singled, advanced to second on the throw, 2 RBI; Gerig scored; Wulf 
scored. Steenson lined out to 2b. Bates singled; Orlowski advanced to 
third. Larson struck out swinging. 2 runs, 4 hits, o errors, 2 LOB. 
MAR-17-2000 18:57 U OF REDLANDS ATHLETICS 909 335 4088 P.05/11 
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Mar 17,2000 at Redlands (UR Softball Field) 
George Fox Universit 0 (1·7) · 
Name (Pos) AB R B RBI BBSOPO A ___ .__._ ____________________________________________ 
WUlf, Cori 2b/lf •••••••••• 2 0 2 0 
Gerig, Sherilyn ss •••••••• 1 0 Q 0 
Baird, Brittany 3b •••••••• 2 0 0 0 
Orlowski, Anita lf/p ...... 2 0 0 0 
steenson, Laura lb ••••.... 2 0 1 0 
Bates, Kelsey cf •••••••••• 2 0 0 0 
Ashley, Batalie rf ......•• 2 0 0 0 
Larson, Aly pf2b •••••••••• 2 0 0 0 
Jertberq, sarah c •.••....• 2 0 0 0 
Totals •..•••.••• 4 ••••••••• 17 0 3 0 
Score by innings: R H E 
George Fox Universit 000 00 - o 3 5 
Biola university 021 8 - 11 11 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
E -Gerig, Steenson, Bates, Ashley, Jertbe:rg. 
LOB - Bruins 3, Eagles 7. 
2B • Steenson, Rojas, Brown. 3B - Anderson. 
SB - Lopez, Menjares, Clark. 
SR - Gerig. 
0 1 1 
0 1 2 
1 2 3 
2 0 1 
0 4 0 
0 1 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 3 0 
6 12 7 
George Fox Universit IP B R ER BB SO AB BF 
Larson, Aay ..•.•.••• 3.0 6 6 4 1 1 18 19 
orlowski, Anita ••••• 1.0 5 5 4 2 0 9 11 
win - Fox. Loss - Larson. save ~ Ifone. 
liP - Fox. 
Umpires - Hole:solberq lst:Drvol 
start: 11:45 Tile: 1:20 Attendance: 15 
Larson faced 3 batters in the 4tb. 
Biola University 11 (18-8) 
Name (Pos) AB R R RBI BBSOro A 
.... "~··-~4~·H._. _____________________ ............ 
Fluck, Erin 2b ••.••••••... 2 1 0 0 1 0 2 1 
Padilla, Sofia dhf2b ••.••• 1 0 1 l 0 0 0 1 
Hares, Serina db .......... 3 1 1 1 0 0 0 0 
Raffanti 1 Candace p •.•.••• o 0 0 0 0 0 0 1 
Logsdon, Jessica lb ••.•..• 4 1 1 2 0 0 6 1 
Roberts, Crystal 3b ••••••• 2 2 0 0 1 0 0 0 
Anderson, Rebekah ss ...... 3 1 2 3 0 1 0 0 
Lopez 1 Jennifer 1£ .••••.•• 3 l 1 2 0 0 0 0 
Menjares, Nicole c .......• 3 2 1 0 0 0 7 0 
Rojas, Krista rf •••••••.•• 2 1 2 1 0 0 0 0 
Clarkr Jessica dh/rf ••.••• 1 0 0 0 0 0 0 0 
Brown, Sbauna cf •.•••••••• 2 l 2 1 1 0 0 0 
Fox, Melissa p •••••.•••••• 1 0 0 0 0 0 0 l 
Totals •••••••••.•••.•••.•• 27 11 ll ll 3 1 15 5 
Biola University IP H R ER BB SO A8 BF 
-----------------------------Fox, Melissa •....... 4.0 3 0 0 0 6 14 15 
Raffanti, candace .•• 1.0 0 0 0 0 0 3 3 
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Mar 17,2000 at Redlands (VR Softball Field) 
Score by innings: R H E 
---~~-~------~~-------------------------
George Fox Universit 000 oo o 3 5 
Biola University 021 B - 11 11 o 
George Fox Universit inning 1 
Wulf singled to center field. Gerig out at first lb to 2b, bunt, SAC; Wulf 
advanced to second. Wulf advanced to third on a wild pitch. Baird struck 
out looking. Orlowski struck out looking. o runs, 1 hit, o errors, 1 LOB. 
Biola university inning 1 
Fluck grounded out to 2b unassisted. Mares grounded out to 3b. Logsdon 
flied out to cf. 0 runs, o hits, 0 errors, o LOB. 
George Fox Universit inning 2 
Steenson grounded out to p. Bates fouled out to c. Ashley struck out 
swinging. 0 runs, 0 hits, o errors, 0 LOB. 
Biola University inning 2 
Roberts grounded out to 3b. Anderson struck out looking. Lopez reached on 
an error by lb. Lopez stole second. Menjares reached on an error by ss; 
Lopez advanced to third. Rojas doubled, RBI; Menjares advanced to third; 
Lopez scored, unearned. Brown singled, bunt, RBI; Rojas advanced to third; 
Menjares scored, unearned. Fluck grounded out to 2b. 2 runs, 2 hits, 2 
errors, 2 LOB. 
George Fox Universit inning 3 
Larson struck out swinging. Jertberg struck out looking. Wulf singled to 
center field. Gerig flied out to lb. 0 runs, 1 hit, o errors, 1 LOB. 
Biola University inning 3 
Mares lined out to 3b. Logsdon reached on an error by cf, advanced to 
second. Roberts reached on a fielder's choice; Logsdon out at second ss 
unassisted. Anderson singled to left field; Roberts advanced to second. 
Lopez singled to left field, advanced to second on the throw, RBI; Anderson 
advanced to second, advanced to third on the throw; Roberts scored. 
Menjares grounded out to ss. 1 run, 2 hits, 1 error, 2 LOB. 
George Fox Universit inning 4 
Baird grounded out to 2b. Orlowski struck out looking. Steenson doubled to 
'y'Hr::-I·r-<::l::ll::ll::l l!:!=~s u OF REDLANDS ATHLETICS 909 335 4088 P.07/11 
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Biola University inning 4 
Rojas singled down the lf line. Brown doubled; Rojas advanced to third. 
Fluck walked. WUlf to lf. Orlowski top. Larson to 2b. Mares singled, 
RBI; Fluck advanced to second; Brown advanced to third; Rojas scored. 
Logsdon singled, 2 RBI; Mares advanced to second; Fluck scored; Brown 
scored. Mares advanced to third on an error by c. Roberts walkedt Logsdon 
advanced to second. Anderson tripled, 3 RBI: Roberts scored; Logsdon 
scored; Mares scored. Lopez reached on an error by rf, RBI; Anderson 
scored, unearned. Menjares singled; Lopez advanced to second. Clark to dh 
for Rojas. Clark reached on a fielder's choice; Menjares advanced to 
second; Lopez out at third p to 3b. Clark stole second; Menjares stole 
third. Padilla to dh for Fluck. Brown walked. Padilla singled, RBI; Brown 
advanced to second; Clark advanced to third; Menjares scored. Fox to p for 
Mares. 1 for Fox. Fox reached on a fielder's choice; Padilla advanced to 
second; Brown advanced to third; Clark out at home ss to c. Logsdon reached 
on a fielder's choice; Fox advanced to second; Padilla advanced to third; 
Brown out at home 3b to c. s runs, 7 hits, 2 errors, 3 LOB. 
George Fox Universit inning 5 
Padilla to 2b. Raffanti top for Fox. Clark to rf. Ashley fouled out to 
lb. Larson grounded out to 2b. Jertberg grounded out to p. o runs, 0 
hits, o errors, o LOB. 
Larson faced 3 batters in the 4th. 
w Ul 1'-L-.LIL-r-11 '1.LI..::t n I nLC. I J. \....:J 
\..VJ.J. • Vl. llVI..U: UQJlll: II ... =V'-':fC 1 VA VU.J. ,,. .. , .. "' 
Mar 17, 2000 at Redlands (UR Softball Field) 
Coll. of Hotre Dale 6 (5·5) George Fox Universit 7 (2-7) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
eruz, Karla cf •••••••••••• 4 1 1 0 0 1 1 0 
Westlake, Jessica 2b •••••• 4 2 2 0 0 2 2 l 
Hernandez, Juana ss ••••••. 4 3 1 2 0 0 4 6 
HUJpbreys, Megan db ....... 3 0 l 2 0 0 0 0 
Seeley, Nichol 3b ••••••••• 4 0 0 l 0 0 0 0 
01Meill, Horgan rf •••••••• 2 0 1 0 0 0 0 0 
Anthony, Taina rf ••••••••• 2 0 2 1 0 0 1 0 
Gilbert, Katey c ••..•••.•. 4 0 0 0 0 0 1 2 
Cole, Adrienne lb ••••••••• 2 0 0 0 0 1 1 0 
Chaidez, Tina lb •••..••••• 1 0 0 0 0 0 6 0 
Joseph, Mahogany lf ••••••• 3 0 0 0 0 0 1 0 
Malczon, Misty pfpb ••••••• 0 0 0 0 0 0 1 2 
Totals ..•• ~···~··········· 33 6 s 6 0 4 18 ll 
score by innings: R H E 
--------------..---~-----------------------Coll. of Hotre Dale 003 020 l 
- 6 8 3 
Georqe Fox Universit 212 002 - 7 9 6 
.... -....... ___ .......,.... ______ .., .... .,._ __ 
E -Hernandez, Seeley, O'ffeill, Wulf, Gerig, Baird 3, Asbley. 
LOB • Argonauts 7, Bruins 7. 
2B- Wulf, Gerig 2. 
SB - Cruz 2, Hernandez, Antbony. cs • Bates. 
SH - Malczon. 
Coll. of Notre Dale IP H R ER BB SO AB BF 
Nalczon, Misty ••.••• 6.0 9 7 5 2 o 29 32 
; •.................. 0.0 0 0 0 0 0 0 0 
Win - Steenson. Loss - Malc&on. save - Hone. 
WP .. llalcaon, Steenson. PB • Gilbert. 
BBP- by Malozon (~iq}. 
U1pires - Boae:Solberg lst:Drvol 
Start: 1:25 TiJe: l br 45 Attendance: 100 
Na1e (Pos) AB R H RBI 8BSOPO A. 
------------·---·-------------· .. ------------..-~---Wulf, cori 2b •••..•••....• 4 2 1 0 0 0 2 1 
Gerig, Sherilyn ss ••.••••• 3 2 3 1 0 0 2 2 
Baird, Brittany 3b ......•• 4 0 1 2 0 0 l 2 
Orlowski, Ahita lf •••••••• 3 1 0 1 1 0 1 0 
Steenson, Laura p ••••••••• 4 l 1 1 0 0 0 5 
Bates, Kelsey cf •••••••••• 2 0 1 0 1 0 l 0 
Ashley1 Natalie lb ....•.•• 3 l 1 1 0 0 10 0 
Latson, Aly rf ............ 3 0 l 1 0 0 0 0 
Jertberg, Sarab c •••.••••• 3 0 0 0 0 0 4 0 
Totals •••...••.••••••••.•• 29 7 9 7 2 0 21 10 
George Fox Oniversit IP R R ER BB SO AB BF 
Steenson, Laura ...•• 7.0 8 6 1 0 4 33 34 
\.,...V.L..&. • VJ... J. .. V ""L 'C ,_,,.,..,,,,_ -...c:""" '-'"-"......,.-L ~..._ • ..., ... .,. - ....... -.. ... -- ---
Mar 17, 2000 at Redlands (UR Softball Field) 
Score by innings: R H E 
Coll. of Notre Dame 003 020 1 
George Fox Univers'it 212 002 
6 8 3 
7 9 6 
---~------~~~-~-~--~~~~~~~-----------~-----
Coli. of Notre Dame inning 1 
cruz out at first p to 2b, bunt. Westlake struck out swinging. Hernandez 
reached on a fielder's choice. Humphreys reached on a fielder's choice; 
Hernandez advanced to second, out at second ss unassisted. o runs, o hits, 
o errors, 1. LOB. 
George Fox Universit inning 1 
Wulf reached on an error by rf. Gerig doubled; Wulf advanced to third. 
Baird grounded out to ss, RBI: Gerig advanced to third; Wulf scored, 
unearned. Orlowski flied out to ss. Steenson singled, RBI; Gerig scored, 
unearned. Steenson advanced to second on a passed ball. Bates lined out to 
p. 2 runs, 2 hits, 1 error, 1 LOB. 
Call. of Notre Dame inning 2 
Seeley grounded out to 3b. 
O'Neill advanced to second. 
errors, 1 LOB. 
George Fox Universit inning 2 
O'Neill singled. Gilbert grounded out to p; 
Cole struck out swinging. 0 runs, 1 hit, 0 
Ashley singled. Larson reached on an error by 3b, bunt; Ashley advanced to 
third. Larson advanced to second on a wild pitch. Jertberg flied out to 
cf. Wulf flied out to 2b. Gerig singled, RBI; Larson advanced to third; 
Ashley scored. Baird reached on a fielder's choice; Geriq out at second ss 
unassisted. 1 run, 2 hits, 1 error, 2 LOB. 
Coll. of Notre Dame inning 3 
Joseph grounded out to p. Cruz reached on an error by lb. Westlake 
singled; Cruz advanced to second. Hernandez reached on an error by Jb, 
bunt, RBI; Westlake advanced to third; cruz scored, unearned. Hernandez 
stole second. Humphreys singled, advanced to second on the throw, 2 RBI; 
Hernandez scored, unearned; Westlake scored, unearned. Seeley lined out to 
3b. O'Neill reached on an error by 3b; Humphreys advanced to third. 
Gilbert grounded out to p. 3 runs, 2 hits, 3 errors, 2 LOB. 
George Fox Universit inning 3 
Anthony to rf for O'Neill. Orlowski walked. Steenson reached on a 
11n1' .L' c..uuu ..1.u•vu u ur f'.C:.l.JLMI'fl.J~ MfnLC.Ill......:) 
J... ..LC:::..I.\.4.4".;.&. 0 '--"LJ.,..,.4"-"~ 1 v.a. .a.'-'~...,.I'L..L. '-A.'""".,......._.~.,."""'......,."""' ...,.._ ----..... -. _,..., -•• 
,..., • 1!::1/ 11 
--- -- -.. ·- ·- , 
third. Bates walked; Steenson advanced to second. Ashley reached on a 
fielder's choice, RBI; Bates advanced to second; Steenson advanced to third; 
Orlowski scored. Larson singled, RBI; Ashley advanced to second~ Bates 
advanced to third; Steenson scored. Jertberg reached on a fielder's choice; 
Larson advanced to second; Ashley out at second c to ss; Bates out at home p 
to c. Wulf flied out to rf. 2 runs, 1 hit, 1 error, 2 LOB. 
Coll. of Notre Dame inning 4 
Cole grounded out to 2b. Joseph grounded out to 1b unassisted. Cruz struck 
out swinging. 0 runs, o hits, 0 errors, 0 LOB. 
George Fox Universit inning 4 
Chaidez to lb for Cole. Gerig hit by pitch. Baird out at first p to 2b, 
bunt; Gerig advanced to second. Orlowski flied out to lf. Steenson 
grounded out to 2b. o runs, 0 hits, o errors, 1 LOB. 
Coll. of Notre Dame inning 5 
Westlake singled. Westlake advanced to second on a wild pitch. Hernandez 
singled, advanced to third on an error by ss, RBI; westlake scored, 
unearned. Humphreys grounded out to ss. Seeley grounded out to ss, RBI; 
Hernandez scored, unearned. Anthony singled. Anthony stole second. 
Gilbert grounded out to 3b. 2 runs, 3 hits, 1 error, 1 LOB. 
George Fox Universit inning 5 
Bates singled. Bates out at second c to ss, caught stealing. Ashley 
grounded out to ss. Larson grounded out to ss. o runs, 1 hit, 0 errors, 0 
LOB. 
Coll. of Notre Dame inning 6 
Chaidez flied out to lf. Joseph lined out to ss. cruz singled. cruz stole 
second. Cruz stole third. Westlake struck out looking. 0 runs, l hit, o 
errors, 1 LOB. 
George Fox Universit inning 6 
Jertberg grounded out to ss. wulf doubled. Gerig doubled; Wulf advanced to 
third. Baird singled, RBI; Gerig advanced to third; Wulf scored, scored. 
Orlowski grounded out to ss, RBI; Baird advanced to third; Gerig scored. 
Steenson grounded out to ss. 2 runs, 3 hits, 0 errors, 1 LOB. 
Coll. of Notre Dame inning 7 
Hernandez reached on an error by 3b. Malczon pinch hit for Humphreys. I to 
p for Malczon. Malczon grounded out to p, SAC; Hernandez advanced to 
second. Seeley popped up to 2b. Anthony singled, advanced to second on an 
error ~Y ~u, ~o~, 
2 errors, 1 LOB. 
n~.&.. .t.J.QJ.t,.,....c£J .....,"'....., ... ...,.\o,.A. ""'""- ..... *'-'-- - _ ------ __ _ 
TOTAL P.11 
MAR-18-2000 17:54 U OF REDLANDS ATHLETICS 909 335 4088 P.05/08 
vvv.o.':l'" • VA "'JU. vC4-0>.t.l. a 1. VllJ. v. VL KeUld.ll\l:> 
Mar l.8, 2000 at Redlands (UR Softball Field) 
George Fox Universit 1 (2-8) 
Na~e (Pos) AB R H RBI BBSOPO A 
-----------·----------------------------------------Wulf, Cori 2b ••••••••••••• 4 0 0 0 0 1 2 0 
Gerig, Sberilyn ss •••.•••• 4 0 2 0 0 0 0 2 
Baird, Brittany 3b •••.•••• 4 0 2 0 0 0 1 7 
Orlowski, Anita lf •••••••• 4 1 1 0 0 0 0 0 
Steenson, Laura lbfp •••••• 4 0 3 0 0 014 0 
Bates, Kelsey cf •••••••••• 3 0 0 0 1 2 0 0 
Ashley, Natalie rf ••.••••• 4 0 1 1 0 1 0 0 
Larson, Aty p/lb •••••••••• • 0 0 0 0 1 0 6 Jertberg, Sarah c ••••••••• 3 0 0 0 0 1 5 1 
Totals .......... .............. 34 1 9 1 1 6 22 16 
Score by innings: R H E ___________________________ _.___ ___________ _
George Fox Universit 000 001 oo ~ 1 9 3 
Univ. of Redlands 001 000 01 - 2 1 1 
~--------------------------------------._ __ _ 
Note: 1 out, 1 runner(s) LOB when the qaae ended. 
E - Baird 2, Steenson, Waldron. 
LOB - Bruins 11, Bulldogs 4. 
2B - Orlowski. 
SB - Steenson, Brubaker 2, Norris. 
SB .. Burton, Tornero. 
George Fox Universit 1P H R BR BB SO AB BF 
--------------·~·····---------------·~---------------
Larson1 Aly ••...•... 7.0 1 2 1 1 5 24 27 
Steenson, Laura ••••• 0.1 0 0 o 0 o 0 1 
Win - Rinetti 8-3. Loss - Steenson. Save - None. 
WP - Larson, Rinetti. 
Umpires -
Start: 11:00 AK Tite: 1:45 Attendance: 30 
Gale Notes: 
univ. of Redlands 2 {12-10) 
Name (Pos) AB R H RBI BBSOPO A 
----------~----------~-------------------·----------Button, Sara ss .......•••• 2 0 0 l 0 0 2 4 
Brubaker, Alaina cf •••.••• 2 0 0 0 1 2 2 0 
Waldron, Catherine 3b ••••• 3 0 l 0 0 0 1 2 
Rinetti, Nicole p ••••••••• 3 0 0 0 0 0 l 1 
Wood, Manda c ...... , ...... 3 0 0 0 0 1 7 0 
Foulkes, Sara lb ••.....••• 3 0 0 0 0 0 8 0 
Shoemaker, A•anda 2b •.•••• 3 0 0 0 0 0 1 1 
Costello, Katie pr ••.•.•.• 0 0 0 0 0 0 0 0 
Duesler, Deena pr ..••.•••• 0 1 0 0 0 0 0 0 
Norris, Sarah db ••••••••.• 3 1 0 0 0 0 0 0 
Tornero, Jessica 1£ ...••.• 2 0 0 1 0 2 2 0 
Rasaussen, Renee rf .....•. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals .................... 24 2 1 2 1 5 24 8 
Univ. of Redlands IP H RERBBSOABBF 
-----------------------------------------------------
Rinetti 1 Nicole ••.•• 8.0 9 1 1 1 6 ~4 36 
Redlands advances to chupionsblp qaJDe. Tornero sac bunted the winning run 
in in tbe bottom of the eigbth. 
Larson faced 2 batters in the 8th. 
MAR-18-2000 17:55 U OF REDLANDS ATHLETICS 909 335 4088 P.06/08 
~~~~~~ ~vA v!t~v~r~L~ a~ un1v. ot Mealancts 
Mar 18, 2000 at Redlands (UR Softball Field) 
Score by innings: R H E 
------------~~------~~------~---------------George Fox Universit 000 001 00 
univ. of Redlands 001 ooo 01 
1 9 3 
2 1 1 
-----------------~~~------~------~~------~--
Univ. of Redlands inning 3 
Norris reached on an error by 3b, advanced to second. Tornero struck out 
swinging. Norris advanced to third on a wild pitch. Burton. out at first p 
to 2b, SAC, bunt, RBI~ Norris scored. arubaker struck out swinging. l run, 
o hits, l error, 0 LOB. 
George Fox Universit inning 6 
Shoemaker to 2b for Costello. Orlowski doubled. Steenson singled; Orlowski 
advanced to third. Steenson stole second. Bates struck out swinging. 
Ashley singled, RBI; Steenson advanced to third; Orlowski scored. Larson 
reached on an error by 3b: Ashley advanced to second. Jertberg flied out to 
p. Wulf flied out to lf. 1 run, 3 hits, 1 error, 3 LOB. 
Univ. of Redlands inning 8 
Duesler pinch ran for Shoemaker. Duesler placed on second. Norris reached 
on an error by lb; Duesler advanced to third. Steenson to p. Larson to lb. 
Norris stole second. Tornero out at first lb to 2b, SAC, bunt, RBI; 
Duesler scored, unearned. 1 run, o hits, 1 error, l LOB. 
Game Notes: 
Redlands advances to championship game. Tornero sac bunted the winning run 
in in the bottom of the eighth. 
Larson faced 2 batters in the 8th. 
~ ~,.;;-;.).. ·~.ltiroirevale 'cit"<korqe fox unlversit 
Mar 18, 2000 at Redlands (UR Softball Field) 
Coll. of Notre Dame 0 (5-8) 
Na.e (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
cruz, Karla cf ••.••••••••• 3 o 1 o 
Malczon, Misty lf/2b •••••• 3 0 0 0 
Hernandez, Juana ss ••••••• 3 0 2 0 
Joseph, Mahogany lf ....... 0 0 o o 
Hu.pbreys, Megan c •••••••• 3 o 0 o 
Seeley, Nichol 3b......... 3 0 o o 
Anthony, Taina db ••••••••• 3 0 0 0 
Cole, Adrienne lb......... 3 0 0 0 
Westlake, Jessica 2b/ss ••• 2 0 2 o 
01Heill, Horgan rf .••••••• 2 o 0 0 
Flannery, Judy p •••.•••••• o o o 0 
0 1 1 1 
0 0 1 2 
0 0 1 1 
0 0 0 0 
0 0 1 0 
0 1 0 1 
0 1 0 0 
0 1 11 0 
0 0 1 1 
0 1 1 0 
0 0 1 5 
Totals ..•.••••••••.••••.•• 25 0 5 0 0 5 18 11 
Score by innings: R H R 
----------------------.. --------------····-
Coli. of Notre Daae 000 000 0 • 0 5 5 
George Fox Universit 100 002 - 3 5 o 
E - Joseph, HUipbreys, Seeley 21 Flannery. 
DP - Argonauts 1. LOB - Argonauts 4, Bruins 7. 
SB - cruz I Hernandez' Westlake I Larson' cs - Hernandez. 
SII - Steenson. 
coll. of Hotre Date IP H R ER BB SO AB BF 
-------~-·-······-·-----------------------------------
Flannery, Judy •••••• 6.0 5 3 1 1 o 25 28 
win - steenson. toss .. Flannery. save - None. 
PB .. HUllpbreys, Jertberg 2. 
BBP - by Flannery (Ashley). 
Ulpires • 
start: 1:00 PM Tile: 1:35 Attendance: 45 
Gate Motes: 
George Fox wins third place ga~e. 
George Fox Universit 3 (3-8) 
.Name (Pos) !B R HRBI BBSOPO A 
-------~~------------·~-----------------·-.---------
Wulf, Cori 2b •.....•..•••. 4 1 0 0 
Gerig, Sberilyn ss ...•.••• 2 0 0 0 
Baird, Brittany Jb ....••.• 3 0 0 o 
Orlowski, Anita lf ..••.•.• 3 1 l 0 
Steenson, Laura p ••••••••• 2 0 1 0 
Bates, Kelsey cf •......••• 3 1 1 0 
Ashley, Natalie rf ..•..•.• 2 0 0 0 
Larson, Amy lb ••.........• 3 0 2 2 
Jertherg, sarah c •........ 3 0 0 0 
0 0 1 3 
1 0 1 1 
0 0 1 4 
0 0 2 0 
0 0 1 0 
0 0 1 0 
0 0 0 0 
0 0 9 0 
0 0 5 1 
Totals .......••..........• 25 3 5 2 1 0 21 9 
George Fox Universit IP H R ER B8 SO AB BF 
~---------------~-·------------•w• .. ___._.._. _______ _ 
Steenson, Laura ..••• 7.0 5 o o o 5 25 25 
~ . 
.................. ......_ .. , ..... .... .~.-== uame;: a.L ~Jeorge .t'·ox un1 vers1 t 
Mar 18, 2000 at Redlands (UR Softball Field) 
Score by innings: R H E 
------~--------~~~-------------------~-----Coll. of Notre Dame ooo ooo o 
George Fox Universit 100 002 
0 5 5 
3 5 0 
-------------~~----~~~~----~~----~~--------
George Fox Universit inning 1 
Wulf reached on an error by 3b. Gerig reached on an error by c; Wulf 
advanced to second. Baird reached on an error by p; Gerig advanced to 
second; Wulf advanced to third. Orlowski lined into double play p to lb~ 
Baird out on the play. Gerig advanced to third on a passed ball; Wulf 
scored on a passed ball, unearned. Steenson grounded out to p. 1 run, o 
hits, 3 errors, 1 LOB. 
George Fox Universit inning 6 
Malczon to 2b. Joseph to lf for Hernandez. westlake to ss. Orlowski 
reached on an error by lf. Steenson grounded out to 2b, SAC, bunt; Orlowski 
advanced to second. Bates singled to center field; Orlowski advanced to 
third. Ashley hit by pitch; Bates advanced to second. Larson singled to 
left field, 2 RBI; Ashley advanced to second: Bates scored1 Orlowski scored, 
unearned. Jertberg grounded out to 2b; Larson advanced to second; Ashley 
advanced to third. Wulf grounded out to p. 2 runs, 2 hits, 1 error, 2 LOB. 
Game Notes: 
George Fox wins third place game. 
The Automated ScoreBook 
Univ. of Puget Sound at George Fox Univ. 
03/25/00 at Newberg, Oregon (Morse Softball Field) 
Univ. of Puget Sound 11 (10-5,1-0 NWC)George Fox Univ. 0 (3-10,0-4 
AB R H RBI AB R H RBI 
Voorhies rf 3 2 2 0 Wulf 2b 2 0 0 0 
Maki lf 4 2 2 2 Gerig ss/rf 2 0 0 0 
Lovejoy 3b 4 1 2 3 Baird 3b 2 0 0 0 
Cole dh 3 0 1 1 Orlowski lf 2 0 0 0 
Frazier ph/dh 0 0 0 0 Davis p/ss 2 0 0 0 
Potter c 2 1 1 0 Steenson 1b 1 0 0 0 
Oswalt ph 1 0 0 0 Ashley 1b 1 0 0 0 
Ashcraft cf 4 2 1 0 Bates cf 1 0 0 0 
Itano 2b 3 0 0 0 Larson rf/p 1 0 0 0 
Erickson ss 2 1 1 1 Jertberg c 1 0 0 0 
Rapp ph 1 0 0 0 
Zygar 1b 3 2 2 2 
Vote p 0 0 0 0 
Totals ...... 30 11 12 9 Totals ...... 15 0 0 0 
Score by innings: R H E 
----------------------------------------
Univ. of Puget Sound 010 73 - 11 12 0 
George Fox Univ. 000 00 0 0 4 
----------------------------------------
NWC) 
E - Wulf, Steenson, Ashley, Jertberg. LOB - Puget Sound 8. 2B - Lovejoy. 
- Zygar. SH - Itano. SB - Voorhies. 
IP H R ER BB so WP BK HP IBB AB BF Fly Gnd 
Vote w 5.0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 15 15 3 4 
Davis L 0-3 3.1 10 8 5 0 4 0 0 0 0 21 22 2 4 
Larson 1.2 2 3 1 3 3 0 0 0 0 9 12 1 1 
PB - Jertberg 3. 
Strikeouts - Maki 2, Lovejoy, Cole, Oswalt, Itano 2, Gerig, Baird, 
Orlowski, Davis 2, Ashley, Larson, Jertberg. Walks - Voorhies, Frazier, 
Potter. 
Umpires -
Start: 12:59 pm 
Game Notes: 
Time: 1:20 Attendance: 
Vote, UPS pitcher, throws S-inning perfect game. 
Game 1 of doubleheader. 
NP 
38 
The Automated ScoreBook 
Univ. of Puget Sound at George Fox Univ. 
03/25/00 at Newberg, Oregon (Morse Softball Field) 
Score by innings: 
Univ. of Puget Sound 
George Fox Univ. 
010 73 
000 00 
Univ. of Puget Sound inning 1 
R H E 
- 11 12 
0 0 
0 
4 
Voorhies grounded out to 3b. Maki struck out looking. Lovejoy struck out. 
0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
George Fox Univ. inning 1 
Wulf popped up to 2b. Gerig struck out. Baird struck out. 0 runs, 0 hits, 
0 errors, 0 LOB. 
Univ. of Puget Sound inning 2 
Cole flied out to cf. Potter flied out to cf. Ashcraft singled to left 
field. Ashcraft advanced to second on a passed ball. Itano reached on a 
throwing error by c, advanced to second; Ashcraft scored, unearned. 
Erickson grounded out to 3b. 1 run, 1 hit, 1 error, 1 LOB. 
George Fox Univ. inning 2 
Orlowski struck out. Davis struck out. Steenson out at first p to 2b. 0 
runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Univ. of Puget Sound inning 3 
Zygar singled to left field. Voorhies singled to first base, bunt; Zygar 
advanced to second. Maki struck out looking. Voorhies advanced to second 
on a passed ball; Zygar advanced to third. Lovejoy grounded out to Jb. 
Cole struck out looking. 0 runs, 2 hits, 0 errors, 2 LOB. 
George Fox Univ. inning 3 
Bates grounded out to 3b. Larson struck out. Jertberg struck out looking. 
0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Univ. of Puget Sound inning 4 
Potter singled to left field. Ashcraft reached on a fielding error by lb; 
Potter advanced to third. Itano grounded out to p, SAC, bunt; Ashcraft 
advanced to second. Erickson singled to left field, RBI; Ashcraft ac1vance=1 
to third; Potter scored. Zygar tripled to right field, 2 RBI; Erickson 
scored; Ashcraft scored, unearned. Voorhies singled to pitcher, bunt. 
Voorhies stole second. Maki singled to center field, 2 RBI; Voorhies 
scored; Zygar scored. Lovejoy doubled down the lf line, RBI; Maki scored. 
Lovejoy advanced to third on a passed ball. Cole singled to center field, 
RBI; Lovejoy scored, unearned. Gerig to rf. Davis to ss. Ashley to lb for 
Steenson. Larson to p. Potter walked; Cole advanced to second. Ashcraft 
popped up to 2b. Itano struck out. 7 runs, 7 hits, 1 error, 2 LOB. 
George Fox Univ. inning 4 
Wulf popped up to ss. Gerig grounded out to 2b. Baird flied out to rf. 0 
runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Univ. of Puget Sound inning 5 
Rapp pinch hit for Erickson. Rapp reached on a fielding error by lb. Zygar 
reached on a fielder's choice; Rapp out at second 3b to 2b. Voorhies 
walked; Zygar advanced to second. Maki singled to left field; Voorhies 
advanced to second; Zygar advanced to third. Lovejoy singled to left field, 
2 RBI; Maki advanced to second; Voorhies scored; Zygar scored, unearned. 
Frazier pinch hit for Cole. Frazier walked; Lovejoy advanced to second; 
Maki advanced to third. Oswalt pinch hit for Potter. Oswalt struck out. 
Ashcraft reached on a throwing error by 2b; Frazier advanced to second; 
Lovejoy advanced to third; Maki scored, unearned. Itano struck out. 3 
runs, 2 hits, 2 errors, 3 LOB. 
George Fox Univ. inning 5 
Frazier to dh. Potter to c for Oswalt. Erickson to ss for Rapp. Orlowski 
grounded out to ss. Davis struck out looking. Ashley struck out looking. 
0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Game Notes: 
Vote, UPS pitcher, throws S-inning perfect game. 
Game 1 of doubleheader. 
The Automated ScoreBook 
Univ. of Puget Sound at George Fox Univ. 
03/25/00 at Newberg, Oregon (Morse Softball Field) 
Univ. of Puget Sound 8 (11-5,2-0 NWC)George Fox Univ. 7 (3-11,0-5 NWC) 
Voorhies rf 
Rapp rf 
Maki lf 
Lovejoy dh 
Cole 2b 
Dobson pr 
Potter c 
Ashcraft cf 
Yearout 3b 
Erickson ss 
Zygar 1b 
Walsh p 
Vote p 
Totals ..... . 
Score by innings: 
AB R H RBI 
2 1 1 0 
3 0 0 1 
5 0 0 0 
5 2 2 3 
6 0 4 2 
0 0 0 0 
6 1 5 0 
5 0 0 0 
4 1 0 0 
5 1 2 2 
5 2 2 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
46 8 16 8 
Univ. of Puget Sound 300 220 000 1 
George Fox Univ. 002 010 400 0 
Wulf 2b 
Bates cf 
Baird 3b 
Orlowski lf 
Steenson 1b/p 
Davis ss/p 
Ashley rf 
Gerig rf/ss 
Larson p/1b 
Jertberg c 
Totals ..... . 
R H E 
8 16 0 
7 13 2 
AB R H RBI 
5 1 1 0 
5 1 3 2 
5 1 2 3 
5 1 3 2 
3 0 0 0 
5 0 1 0 
1 0 0 0 
3 0 1 0 
4 1 1 0 
3 2 1 0 
39 7 13 7 
E - Bates, Baird. DP - Puget Sound 1. LOB - Puget Sound 12, George Fox 6. 
2B - Lovejoy, Wulf, Bates. HR - Lovejoy, Orlowski. SH - Rapp, Maki, 
Steenson 2. cs - Bates. 
IP H R ER BB so WP BK HP IBB AB BF Fly Gnd NP 
Walsh 7.0 12 7 6 1 7 0 0 0 0 30 32 1 11 
Vote w 3.0 1 0 0 1 5 0 0 0 0 9 11 1 3 
Larson 1.0 5 3 3 1 0 0 0 0 0 7 9 0 3 
Steenson 4.0 6 4 2 0 2 0 0 0 0 19 20 5 5 
Davis L 0-4 5.0 5 1 1 1 4 0 0 0 0 20 21 0 11 
PB - Potter, Jertberg 6. 
Strikeouts - Rapp, Maki 2, Cole, Ashcraft, Yearout, Bates 2, Orlowski, 
Steenson 2, Davis 2, Gerig, Larson 2 t Jertberg 2. Walks - Lovejoy, Yearout, 
Gerig, Jertberg. 
Umpires -
Start: 2:45 Time: 2:40 Attendance: 50 
Game 2 of doubleheader. 
The Automated ScoreBook 
Univ. of Puget Sound at George Fox Univ. 
03/25/00 at Newberg, Oregon (Morse Softball Field) 
Score by innings: 
Univ. of Puget Sound 
George Fox Univ. 
300 220 000 1 
002 010 400 0 
Univ. of Puget Sound inning 1 
R H E 
8 16 
7 13 
0 
2 
Voorhies singled to pitcher. Maki out at first p to 2b, SAC, bunt; Voorhies 
advanced to second. Voorhies advanced to third on a passed ball. Lovejoy 
homered to center field, 2 RBI; Voorhies scored. Cole singled to left 
center. Potter singled to left field; Cole advanced to second. Ashcraft 
reached on a fielder's choice; Potter advanced to second; Cole out at third 
ss to 3b. Yearout walked; Ashcraft advanced to second; Potter advanced to 
third. Erickson singled to third base, RBI; Yearout advanced to second; 
Ashcraft advanced to third; Potter scored. Zygar reached on a fielder's 
choice; Erickson out at second ss to 2b. 3 runs, 5 hits, 0 errors, 3 LOB. 
George Fox Univ. inning 1 
Wulf grounded out to p. Bates doubled to left center. Baird reached on a 
fielder's choice; Bates out at second ss unassisted, interference. Orlowski 
reached on a fielder's choice; Baird out at second 2b to ss. 0 runs, 1 hie, 
0 errors, 1 LOB. 
Univ. of Puget Sound inning 2 
Steenson to p. Larson to lb. Voorhies lined out to 3b. Maki popped up to 
lb. Lovejoy reached on a fielding error by 3b. Lovejoy advanced to second 
on a passed ball. Cole struck out. 0 runs, 0 hits, 1 error, 1 LOB. 
George Fox Univ. inning 2 
Steenson struck out looking. Davis singled to third base. Ashley grounded 
into double play ss to 2b to lb; Davis out on the play. 0 runs, 1 hit, 0 
errors, 0 LOB. 
Univ. of Puget Sound inning 3 
Potter singled to right field. Ashcraft grounded out to p; Potter advanced 
to second. Yearout popped up to 2b. Potter advanced to third on a passed 
ball. Erickson grounded out to ss. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
George Fox Univ. inning 3 
Rapp to rf for Voorhies. Larson singled to center field. Jertberg struck 
out looking. Wulf grounded out to 2b; Larson advanced to second. Bates 
singled to right field, RBI; Larson scored. Bates advanced to second on a 
passed ball. Baird singled to center field, advanced to second on the 
throw, RBI; Bates scored, unearned. Orlowski struck out. 2 runs, 3 hits, 
errors, 1 LOB. 
Univ. of Puget Sound inning 4 
Gerig to rf for Ashley. Zygar singled to center field. Rapp out at firsc 
3b to 2b, SAC, bunt; Zygar advanced to second. Maki grounded out to 2b; 
Zygar advanced to third. Lovejoy doubled to right field, RBI; Zygar scono-;:1. 
Cole singled to left field, advanced to second on the throw, RBI; Lovejoy 
scored. Potter singled to center field; Cole advanced to third. AshcraE~ 
flied out to lf. 2 runs, 4 hits, 0 errors, 2 LOB. 
George Fox Univ. inning 4 
Steenson struck out. Davis struck out looking. Gerig singled to center 
field. Larson struck out looking. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
Univ. of Puget Sound inning 5 
Yearout reached on a fielding error by cf, advanced to second. Erickson 
singled to center field, advanced to second on the throw, RBI; Yearout 
scored, unearned. Zygar flied out to rf; Erickson advanced to third. Rapp 
grounded out to 2b, RBI; Erickson scored, unearned. Maki struck out 
looking. 2 runs, 1 hit, 1 error, 0 LOB. 
George Fox Univ. inning 5 
Jertberg walked. Wulf out at first lb to 2b; Jertberg advanced to second. 
Bates singled to right field, RBI; Jertberg scored. Bates out at second c 
to ss, caught stealing. Baird grounded out to lb unassisted. 1 run, 1 hit, 
0 errors, 0 LOB. 
Univ. of Puget Sound inning 6 
Steenson to lb. Davis to p. Gerig to ss. Larson to rf. Lovejoy groundej 
out to p. Cole grounded out to 3b. Potter singled to right field. Potce~· 
advanced to second on a passed ball. Ashcraft struck out. 0 runs, 1 hit, 
errors, 1 LOB. 
George Fox Univ. inning 6 
Orlowski singled to 
SAC, bunt; Orlowski 
advanced to third. 
errors, 1 LOB. 
left field. Steenson grounded out to lb unassisted, 
advanced to second. Davis grounded out to 2b; Orlowski 
Gerig grounded out to 2b unassisted. 0 runs, 1 hit, 0 
Univ. of Puget Sound inning 7 
Yearout grounded out to 3b. Erickson grounded out to 3b. Zygar grounded 
out to ss. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
George Fox Univ. inning 7 
Larson popped up to lb. Jertberg singled to center field. Wulf doubled __ 
center field; Jertberg advanced to third. Bates struck out. Baird singled 
to center field, 2 RBI; Wulf scored; Jertberg scored. Orlowski homered to 
left field, 2 RBI; Baird scored. Steenson grounded out to 2b. 4 runs, 4 
hits, 0 errors, 0 LOB. 
Univ. of Puget Sound inning 8 
Rapp struck out looking. Maki grounded out to 2b. Lovejoy grounded out '-0 
p. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
George Fox Univ. inning 8 
Vote to p for Walsh. 
Jertberg struck out. 
Davis struck out. Gerig walked. 
0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 LOB. 
Univ. of Puget Sound inning 9 
Larson struck out. 
Cole singled to center field. Dobson pinch ran for Cole. Potter singled t~ 
center field; Dobson advanced to second. Ashcraft reached on a fielder's 
choice; Potter advanced to second; Dobson out at second p to ss. Yearout 
struck out. Ashcraft advanced to second on a passed ball; Potter advanced 
to third. Erickson grounded out to ss. 0 runs, 2 hits, 0 errors, 2 LOB. 
George Fox Univ. inning 9 
Cole to 2b for Dobson. Wulf grounded out to p. Bates struck out. Baird 
grounded out to p. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Univ. of Puget Sound inning 10 
Zygar singled to right field. Rapp grounded out to 3b; Zygar advanced to 
second. Maki struck out. Zygar advanced to third on a passed ball. 
Lovejoy walked. Cole singled to center field, RBI; Lovejoy advanced to 
third; Zygar scored. Potter grounded out to ss. 1 run, 2 hits, 0 errors, -
LOB. 
George Fox Univ. inning 10 
Orlowski singled to right field. Steenson grounded out to lb unassisted, 
SAC, bunt; Orlowski advanced to second. Davis popped up to lb. Gerig 
struck out. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
Game 2 of doubleheader. 
The Automated ScoreBook 
Univ. of Puget Sound at George Fox Univ. 
03/26/00 at Newberg, Oregon (Morse Softball Field) 
Univ. of Puget Sound 6 (12-5,3-0 N'NC)George Fox Univ. 1 (3-12,0-6 NWC) 
Ashcraft cf 
Maki rf 
Lovejoy 3b 
Cole 2b 
Potter c 
Rapp lf 
Frazier dh 
Smith pr 
Erickson ss 
Zygar 1b 
Vote p 
Totals ..... . 
Score by innings: 
AB R H RBI 
4 2 
3 0 
4 0 
4 0 
4 1 
3 0 
4 0 
0 0 
4 1 
4 2 
0 0 
4 1 
3 3 
1 1 
0 0 
1 0 
0 0 
2 1 
0 0 
2 0 
1 0 
0 0 
34 6 14 6 
Univ. of Puget Sound 000 024 0 
George Fox Univ. 001 000 0 
Wulf 2b 
Gerig rf/ss 
Baird 3b 
Orlowski lf 
Bates cf 
Davis ss/p 
Steenson p/1b 
Larson 1b/p 
Jertberg c 
Ashley ph 
Totals ..... . 
R H E 
6 14 1 
1 7 1 
AB R H RBI 
4 
2 
4 
4 
2 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
28 1 7 0 
E - Lovejoy, Larson. LOB - Puget Sound 9, George Fox 9. 2B - Ashcraft, 
Maki, Wulf. SH - Maki, Rapp, Gerig. 
IP H R ER BB so WP BK HP IBB AB BF Fly Gnd 
Vote w 7.0 7 1 0 2 9 2 0 0 0 28 31 5 8 
Steenson L 3-5 4.1 5 2 1 0 2 1 0 0 0 18 19 5 6 
Larson 0.2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 4 4 0 2 
Davis 2.0 7 3 3 0 1 1 0 0 0 12 13 1 4 
WP - Vote 2, Davis, Steenson. PB - Jertberg. 
Strikeouts - Cole, Rapp, Zygar, Orlowski, Bates 2, Davis 2, Steenson 2, 
Jertberg, Ashley. Walks - Gerig, Bates. 
Umpires -
Start: 12:55 pm Time: 1:41 Attendance: 75 
Larson faced 1 batter in the 6th. 
NP 
The Automated ScoreBook 
Univ. of Puget Sound at George Fox Univ. 
03/26/00 at Newberg, Oregon (Morse Softball Field) 
Score by innings: 
Univ. of Puget Sound 
George Fox Univ. 
000 024 0 
001 000 0 
Univ. of Puget Sound inning 1 
R H E 
6 14 
1 7 
1 
1 
Ashcraft singled, bunt. Maki out at first c to 2b, SAC, bunt; Ashcraft 
advanced to second. Lovejoy grounded out to p; Ashcraft advanced to third. 
Cole grounded out to ss. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
George Fox Univ. inning 1 
Wulf doubled down the lf line. Gerig fouled out to c. Baird flied out to 
cf. Orlowski grounded out to p. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
Univ. of Puget Sound inning 2 
Potter popped up to 2b. Rapp grounded out to 3b. Frazier singled to 
pitcher. Erickson popped up to 2b. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
George Fox Univ. inning 2 
Bates struck out swinging, reached first on a wild pitch. Davis struck ouc. 
Steenson grounded out to 2b; Bates advanced to second. Larson singled to 
shortstop; Bates advanced to third. Jertberg struck out looking. 0 runs, 
hit, 0 errors, 2 LOB. 
Univ. of Puget Sound inning 3 
Zygar popped up to 2b. Ashcraft singled to third base. Maki singled to 
center field; Ashcraft advanced to second. Lovejoy reached on a fielder's 
choice; Maki advanced to second; Ashcraft out at third 2b to 3b. Lovejoir 
advanced to second on a wild pitch; Maki advanced to third. Cole struck 
out. 0 runs, 2 hits, 0 errors, 2 LOB. 
George Fox Univ. inning 3 
Wulf singled to pitcher. Gerig out at first c to 2b, SAC, bunt; Wulf 
advanced to second. Baird grounded out to ss; Wulf advanced to third, 
scored on a muffed throw by 3b, unearned. Orlowski struck out swinginq. 
run, 1 hit, 1 error, 0 LOB. 
Univ. of Puget Sound inning 4 
Potter fouled out to 3b. Rapp struck out swinging. Frazier flied out to 
rf. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
George Fox Univ. inning 4 
Bates walked. Davis struck out. Steenson struck out. Larson popped u~:; _ 
lb. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 LOB. 
Univ. of Puget Sound inning 5 
Erickson grounded out to ss. Zygar reached on an error by lb. Ashcraft 
doubled to right center; Zygar advanced to third. Steenson to lb. Larson 
to p. Maki doubled down the lf line, 2 RBI; Ashcraft scored; Zygar scored, 
unearned. Lovejoy reached on a fielder's choice; Maki out at second Jb tc 
ss. Cole grounded out to 3b. 2 runs, 2 hits, 1 error, 1 LOB. 
George Fox Univ. inning 5 
Jertberg popped up to 2b. Wulf flied out to cf. Gerig singled to center 
field. Baird singled to right field; Gerig advanced to second. Baird 
advanced to second on a wild pitch; Gerig advanced to third. Orlmvski 
grounded out to Jb. 0 runs, 2 hits, 0 errors, 2 LOB. 
Univ. of Puget Sound inning 6 
Potter singled to left field. Gerig to ss. Davis to p. Larson to rf. 
Rapp grounded out to p, SAC, bunt; Potter advanced to second. Potter 
advanced to third on a passed ball. Frazier grounded out to ss, RBI; Pot t•?r 
scored. Erickson singled to left field. Zygar singled to center field, 
advanced to second on the throw; Erickson advanced to third. Ashcraft 
singled to shortstop, RBI; Zygar advanced to third; Erickson scored. Malzi 
singled to center field, advanced to second on the throw, RBI; Ashcraft 
advanced to third; Zygar scored. Lovejoy singled to left field, RBI; i"'laU_ 
advanced to third; Ashcraft scored. Cole popped up to 2b. 4 runs, 6 hi c;, 
0 errors, 2 LOB. 
George Fox Univ. inning 6 
Bates struck out. 
looking. 0 runs, 
Davis grounded out to p, bunt. 
0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Univ. of Puget Sound inning 7 
Steenson struck out 
Potter grounded out to p. Rapp grounded out to p. Frazier singled to 
center field. Erickson singled to left field; Frazier advanced to second. 
Smith pinch ran for Frazier. Erickson advanced to second on a wild pitch; 
Smith advanced to third. Zygar struck out looking. 0 runs, 2 hits, 0 
errors, 2 LOB. 
George Fox Univ. inning 7 
Larson grounded out to 3b. Ashley pinch hit for Jertberg. Ashley struck 
out. Wulf singled to center field. Gerig walked; Wulf advanced to second. 
Baird singled to center field; Gerig advanced to second; Wulf advanced to 
third. Orlowski grounded out to 2b. 0 runs, 2 hits, 0 errors, 3 LOB. 
Larson faced 1 batter in the 6th. 
The Automated ScoreBook 
Pacific University at George Fox Univ. 
04/01/00 at Newberg, Oregon (Morse Softball Field) 
Pacific University 5 (3-8,1-3 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------
Barnes, J p ............... 4 2 2 0 0 0 0 2 
Rehage, J 2b .............. 4 1 0 0 0 1 1 2 
~opeland, L ss ............ 4 1 3 3 0 0 1 6 
3ore, M lb ................ 3 0 0 0 1 1 12 0 
3ainey, K dh .............. 2 0 0 0 1 0 0 0 
~ell, J cf ................ 2 0 0 0 1 1 1 1 
lolland, K rf ............. 2 0 0 0 0 1 1 0 
Roberts, K ph ............. 1 1 1 0 0 0 0 0 
lakus, E c ................ 2 0 0 0 0 1 4 0 
1ell, s lf ................ 3 0 0 0 0 0 1 0 
lendele, S 3b ............. 0 0 0 0 0 0 0 2 
~otals .................... 27 6 3 5 21 13 
:core by innings: R H E 
1acific University 200 000 3 - 5 6 1 
ieorge Fox Univ. 000 101 1 - 3 5 2 
·. - Copeland, L, Jertberg, S 2. 
1P - Pacific 1. LOB - Pacific 5, George Fox 6. 
B - Barnes, J, Copeland, L. 
B - Barnes, 1, Copeland, L 2, Davis, B, Bates, K. 
H - Makus, E. SF - Bates, K. 
acific University IP H R ER BB SO AB BF 
arnes, J ........... 7.0 5 2 4 3 25 30 
in - Barnes, J. Loss -Davis, B 0-5. Save- None. 
P - Barnes, J, Davis, B 2. PB - Jertberg, S 2. 
mpires -
tart: 1:00 pm Time: 1:50 Attendance: 
ame 1 of doubleheader. 
George Fox Univ. 3 {3-13,0-7 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------
Wulf, c 2b ................ 4 0 1 1 0 0 3 1 
Gerig, s ss ............... 4 0 0 0 0 0 0 0 
Baird, B 3b ............... 4 1 1 0 0 0 1 3 
Orlowski, A If ............ 2 0 0 0 1 1 0 0 
Davis, B p ................ 2 1 1 1 1 0 0 4 
Bates, K cf ............... 2 0 1 1 0 0 0 0 
Ashley, N lb .............. 3 0 0 0 0 2 9 0 
Larson, A rf .............. 2 0 0 0 0 0 2 0 
Camp, R ph ................ 1 1 1 0 0 0 0 0 
Jertberg, S c ............. 1 0 0 0 2 0 6 1 
Liesch, M pr .............. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals .................... 25 3 4 3 21 9 
George Fox Univ. IP H R ER BB SO AB BF 
Davis, B ............ 7.0 6 5 5 27 31 
The Automated ScoreBook 
Pacific University at George Fox Univ. 
04/01/00 at Newberg, Oregon (Morse Softball Field) 
Score by innings: 
Pacific University 
George Fox Univ. 
200 000 3 
000 101 1 
Pacific University inning 1 
R H E 
5 6 1 
3 5 2 
Barnes, J doubled to left field. Rehage, J struck out. Barnes, J stole 
third. Copeland, L singled to right field, RBI; Barnes, J scored. 
Copeland, L stole second. Gore, M grounded out to 2b; Copeland, L advanced 
to third. Gainey, K walked. Gainey, K advanced to second on a throwing 
error by c, advanced to third; Copeland, L scored, unearned. Fell, J 
walked. Fell, J advanced to second on a wild pitch. Holland, K struck out. 
2 runs, 2 hits, 1 error, 2 LOB. 
3eorge Fox Univ. inning 1 
Wulf, C grounded out to p. Gerig, S grounded out to ss. Baird, B flied out 
to rf. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Pacific University inning 2 
Makus, E grounded out to p. Fell, S out at first p to lb. Barnes, J flied 
out to rf. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Jeorge Fox Univ. inning 2 
Orlowski, A struck out. Davis, B walked. Davis, B stole second. Bates, K 
singled to center field; Davis, B advanced to third. Bates, K stole second. 
Ashley, N struck out. Larson, A grounded out to 2b. 0 runs, 1 hit, 0 
errors, 2 LOB. 
>acific University inning 3 
Rehage, J popped up to 2b. Copeland, L singled to right center. Copeland, 
L stole second. Gore, M walked. Gainey, K grounded out to 3b; Gore, M 
advanced to second; Copeland, L advanced to third. Fell, J struck out. 0 
runs, 1 hit, 0 errors, 2 LOB. 
1eorge Fox Univ. inning 3 
Jertberg, S grounded out to ss. Wulf, C grounded out to ss. Gerig, s 
grounded out to ss. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
)acific University inning 4 
Holland, K grounded out to 3b. Makus, E struck out. Fell, S popped up to 
3b. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
George Fox Univ. inning 4 
Baird, B singled to left field. Orlowski, A walked; Baird, B advanced to 
second. Davis, B singled to center field, advanced to second on the throw, 
RBI; Orlowski, A advanced to third; Baird, B scored. Bates, K hit into 
double play cf to c; Davis, B advanced to third; Orlowski, A out on the 
play. Ashley, N grounded out to 3b. 1 run, 2 hits, 0 errors, 1 LOB. 
Pacific University inning 5 
Barnes, J grounded out to 3b. Rehage, J grounded out to c, bunt. Copeland, 
L popped up to 2b. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
}eorge Fox Univ. inning 5 
Larson, A popped up to ss. Jertberg, S walked. Liesch, M pinch ran for 
Jertberg, s. Wulf, c singled to left field; Liesch, M advanced to second. 
Gerig, S grounded out top; Wulf, C advanced to second; Liesch, M advanced 
to third. Baird, B lined out to 2b. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 2 LOB. 
>acific University inning 6 
Jertberg, S to c for Liesch, M. Gore, M struck out. Gainey, K popped up to 
2b. Fell, J grounded out to p, bunt. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
3eorge Fox Univ. inning 6 
Orlowski, A grounded out to ss. Davis, B reached on 
advanced to second. Davis, B advanced to third on a 
flied out to lf, SF, RBI; Davis, B scored, unearned. 
looking. 1 run, 0 hits, 1 error, 0 LOB. 
'acific University inning 7 
an error by ss, 
wild pitch. Bates, K 
Ashley, N struck out 
Roberts, K pinch hit for Holland, K. Roberts, K singled to right field. 
Roberts, K advanced to second on a wild pitch. Makus, E grounded out to 1b 
unassisted, SAC, bunt; Roberts, K advanced to third. Fell, S reached on a 
fielder's choice, bunt; Roberts, K scored on an error by c, unearned. 
Barnes, J singled to right field; Fell, S advanced to second. Barnes, J 
advanced to second on a passed ball; Fell, S advanced to third. Rehage, J 
reached on a fielder's choice; Barnes, J advanced to third; Fell, s out at 
home p to c. Rehage, J advanced to second on a passed ball. Copeland, L 
doubled to left field, 2 RBI; Rehage, J scored, unearned; Barnes, J scored, 
unearned. Gore, M flied out to rf. 3 runs, 3 hits, 1 error, 1 LOB. 
;eorge Fox Univ. inning 7 
Holland, K to rf for Roberts, K. Camp, R pinch hit for Larson, A. Camp, R 
singled to right field. Jertberg, S walked; Camp, R advanced to second. 
Wulf, C grounded out to 2b, RBI; Jertberg, S advanced to second; Camp, R 
scored. Gerig, S grounded out to 3b; Jertberg, S advanced to third. Baird, 
B grounded out to ss. 1 run, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
Game 1 of doubleheader. 
raciric universitY at ueorge Pox un1v. 
04/01/00 at Newberg, Oregon (Morse Softball Field) 
Pacific University 14 (4-8,2-3 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------
Barnes, J lf .............. 3 3 1 2 1 0 2 0 
Fell, J cf ................ 3 3 1 0 1 0 0 1 
Copeland, L ss ............ 4 2 4 5 0 0 2 2 
Roberts, K rf ... , ......... 4 0 2 3 0 0 0 0 
Gore, M dh ................ 3 1 0 1 0 0 0 0 
Rehage, J 2b .............. 4 0 1 0 0 0 3 1 
Teragli, Ec .............. 3 1 1 0 0 0 1 1 
Gainey, K lb .............. 2 1 1 1 0 0 5 0 
Fell, S pr ................ 0 1 0 0 0 0 0 0 
Wachter, J p. I I I I Itt I Itt f I 1 2 0 0 2 0 0 2 
Bendele, s 3b ............. 0 0 0 0 0 0 2 1 
Totals .......•.... , ....... 27 14 11 12 4 0 15 8 
Score by innings: R H E 
----------------------------------------
Pacific University 340 07 - 14 11 3 
George Fox Univ. 110 22 - 6 6 4 
----------------------------------------
E - Copeland, L, Gainey, K 2, Orlowski, A 2, Larson, A, Ashley, N. 
LOB - Pacific 4, George Fox 6. 
2B - Barnes, J, Roberts, K 2, Larson, A. 
George Fox Univ. 6 (3-14,0-8 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------
Wulf, c 2b. I I I I I t't t tIt I I I I 3 0 0 0 0 0 2 0 
Bates, I cf ............... 2 1 1 1 1 0 1 1 
Baird, B 3b ............... 2 0 1 1 1 0 1 2 
Camp, R dh ................ 3 1 1 0 0 0 0 0 
Davis, B ss ............... 2 2 1 0 1 1 3 2 
Orlowski, A lf/p .......... 3 1 1 0 0 0 0 2 
Larson, A p/rf ............ 2 1 1 2 0 0 0 1 
Liesch, M rf/lf .....•..... 3 0 0 0 0 0 1 0 
. Jertberg, s c ............. 1 0 0 0 0 0 0 0 
Gerig, s· c ......•......... 1 0 0 0 1 0 1 1 
Ashley, N lb .............. 0 0 0 ·o 0 0 6 0 
Totals ..............••.... 22 6 6 4 4 1 15 9 
SB - Copeland, L, Fell, S, Bates, K, Davis, B, Larson, A. CS - Gainey, K. 
SH - Larson, A. SF - Gore, M. 
Pacific University IP H R ER BB SO AB BF 
Wachter, J.. .. .. .. .. 5. 0 6 6 3 4 1 22 27 
Win- Wachter, J. Loss -Larson, A 0-4. Save- None. 
WP - Orlowski, A. PB - Jertberg, S, Gerig, S. 
HBP- by Orlowski, A (Gainey, K). 
Umpires -
Start: 3:20 pm Time: 1:45 Attendance: 65 
Game 2 of doubleheader. 
Larson, A faced 3 batters in the 2nd. 
George Fox Univ. IP H R ER BB SO AB BF 
Larson, A........... 1.0 4 6 5 2 0 8 10 
Orlowski, A......... 4.0 7 8 1 2 0 19 23 
The Automated ScoreBook 
Pacific University at George Fox Univ. 
04/01/00 at Newberg, Oregon (Morse Softball Field) 
Score by innings: 
Pacific University 
:Jeorge Fox Univ. 
340 07 
110 22 
Pacific University inning 1 
R H E 
- 14 11 
6 6 
3 
4 
Barnes, J walked. Fell, J reached on a fielder's choice, bunt; Barnes, J 
advanced to second on an error by p. Copeland, L singled to left center, 
RBI; Fell, J advanced to third; Barnes, J scored, unearned. Roberts, K 
doubled to left field, 2 RBI; Copeland, L scored; Fell, J scored. Gore, M 
grounded out to 3b; Roberts, K advanced to third. Rehage, J popped up to 
ss. Teragli, E grounded out to p. 3 runs, 2 hits, 1 error, 1 LOB. 
}eorge Fox Univ. inning 1 
Wulf, C flied out to lf. Bates, K singled to center field. Bates, K stole 
second. Baird, B singled to center field, out at second cf to c toss, RBI; 
Bates, K scored. Camp, R grounded out to p. 1 run, 2 hits, 0 errors, 0 
LOB. 
'acific University inning 2 
Gainey, K singled to center field. Fell, s pinch ran for Gainey, K. Fell, 
s advanced to second on a passed ball. Fell, S stole third. Wachter, J 
walked. Barnes, J doubled to left center, advanced to third on the throw, 2 
RBI; Wachter, J scored; Fell, S scored. Orlowski, Atop. Larson, A to rf. 
Liesch, M to lf. Fell, J walked. Copeland, L singled to right field, 
advanced to second on the throw, 2 RBI; Fell, J scored; Barnes, J scored. 
Roberts, K grounded out to 3b; Copeland, L advanced to third. Gore, M 
popped up to 2b. Rehage, J grounded out to p. 4 runs, 3 hits, 0 errors, 1 
LOB. 
ieorge Fox Univ. inning 2 
Gainey, K to 1b for Fell, s. 
Orlowski, A popped up to ss. 
Davis, B advanced to third. 
scored, unearned. Jertberg, 
1 LOB. 
•acific University inning 3 
Davis, B walked. 
Larson, A out at 
Liesch, M reached 
S grounded out to 
Davis, B stole second. 
first p to 2b, SAC, bunt; 
on an error by 1b; Davis, B 
s s. 1 run, 0 hits, 1 error, 
Gerig, S to c for Jertberg, s. Teragli, E popped up to ss. Gainey, K 
reached on an error by p. Wachter, J walked; Gainey, K advanced to second. 
Wachter, J advanced to second; Gainey, K out at second c to ss, caught 
stealing. Barnes, J grounded out to ss. 0 runs, 0 hits, 1 error, 1 LOB. 
feorge Fox Uni v. inning 3 
Wulf, C grounded out to 3b. Bates, K grounded out to ss. Baird, B walked. 
Camp, R flied out to lf. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 LOB. 
Pacific University inning 4 
Fell, J flied out to lf. Copeland, L singled to left field. Copeland, L 
stole second, out at third cf to 3b. Roberts, K popped up to 2b. 0 runs, 1 
hit, 0 errors, 0 LOB. 
3eorge Fox Univ. inning 4 
Davis, B struck out. Orlowski, A singled to left field. Larson, A reached 
on an error by 1b; Orlowski, A advanced to third. Larson, A stole second. 
Liesch, M popped up to 2b. Gerig, S walked. Wulf, C reached on an error by 
ss; Gerig, S advanced to second; Larson, A advanced to third; Orlowski, A 
scored, unearned. Bates, K walked, RBI; Wulf, C advanced to second; Gerig, 
s advanced to third; Larson, A scored, unearned. Baird, B grounded out to 
2b. 2 runs, 1 hit, 2 errors, 3 LOB. 
?acific University inning 5 
Gore, M reached on an error by p. Gore, M advanced to second on a wild 
pitch. Rehage, J singled to center field; Gore, M advanced to third. 
Teragli, E singled to third base; Rehage, J advanced to second. Gainey, K 
hit by pitch, RBI; Teragli, E advanced to second; Rehage, J advanced to 
third; Gore, M scored, unearned. Wachter, J reached on a fielder's choice; 
Gainey, K advanced to second; Teragli, E advanced to third; Rehage, J out at 
home p to c. Barnes, J reached on an error by 1b; Wachter, J advanced to 
second; Gainey, K scored, unearned; Teragli, E scored, unearned. Fell, J 
singled; Barnes, J advanced to second; Wachter, J advanced to third. 
Copeland, L singled to left center, 2 RBI; Fell, J advanced to third; 
Barnes, J scored, unearned; Wachter, J scored, unearned. Roberts, K doubled 
to left field, RBI; Copeland, L advanced to third; Fell, J scored, unearned. 
Gore, M flied out to cf, SF, RBI; Copeland, L scored, unearned. Roberts, K 
advanced to third on a passed ball. Rehage, J grounded out to ss. 7 runs, 
5 hits, 2 errors, 1 LOB. 
}eorge Fox Univ. inning 5 
Camp, R singled to left field. Davis, B singled to right field; Camp, R 
advanced to second. Orlowski, A popped up to 3b. Larson, A doubled to left 
field, advanced to third on the throw, 2 RBI; Davis, B scored; Camp, R 
scored. Liesch, M popped up to 2b. Gerig, S popped up to 3b. 2 runs, 3 
hits, 0 errors, 1 LOB. 
7ame 2 of doubleheader . 
. arson, A faced 3 batters in the 2nd. 
The Automated ScoreBook 
Pacific University at George Fox Univ. 
04/02/00 at Newberg, Ore. (Morse Field) 
?acific University 0 (4-9,2-4 N\VC) 
fame (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------
larnes, J p/ cf ............ 3 0 0 0 0 1 0 
<ell, J cf/3b ............. 3 0 0 0 0 0 2 
:opeland, L ss ............ 3 0 1 0 0 0 1 
toberts, K dh ............. 3 0 1 0 0 2 0 
lore, M lb ................ 2 0 0 0 0 0 0 
Gainey, K lb .............. 1 0 1 0 0 0 3 
lehage, J 2b .•..•......... 3 0 0 0 0 0 2 
loll and, K rf ............. 1 0 0 0 0 1 5 
Teragli, E rf ............. 1 0 0 0 0 1 0 
lakus, E c ................ 2 0 1 0 0 0 2 
1ell, S lf ................ 2 0 0 0 0 0 2 
:endele, s 3b/p ........... 0 0 0 0 0 0 1 
'otals .................... 24 0 4 0 0 5 18 
core by innings: R H E 
acific University 000 000 0 - 0 4 0 
eorge Fox Univ. 321 000 - 6 12 0 
08 - Pacific 3, George Fox 5. 
B - Wulf, C, Larson, A. 3B - Makus, E, Baird, B. 
B - Copeland, L. CS - Davis, B. 
F - Camp, R. 
0 
0 
4 
0 
0 
1 
2 
1 
0 
1 
0 
0 
9 
acific University IP H R ER BB SO AB BF 
arnes, J.. .. .. .. .. . l. 0 6 5 5 0 1 7 8 
endele, s .......... 5.0 6 1 1 1 0 20 21 
in- Davis, B 1-5. Loss- Barnes, J. Save- None. 
~ - Makus, E 2. 
apires -
tart: 1:00 Time: 2:30 Attendance: 65 
1rnes, J faced 2 batters in the 2nd. 
George Fox Univ. 6 (4-14,1-8 N\VC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------
Wulf, C 2b ................ 4 1 2 1 0 0 2 3 
Bates, K cf ............... 3 1 1 1 1 0 2 0 
Baird, B 3b ............... 3 1 1 1 0 0 0 3 
Camp, R lb ................ 2 0 1 1 0 0 8 0 
Davis, 8 p ................ 3 1 3 0 0 0 1 2 
Orlowski, A lf., .......... 2 0 1 0 0 1 0 0 
Bohlander lf .............. 1 0 0 0 0 0 2 0 
Liesch, M db .............. 3 1 1 0 0 0 0 0 
Larson, A rf .............. 3 1 1 1 0 0 1 0 
Gerig, S ss ............... 3 0 1 0 0 0 0 1 
Jertberg, S c ............. 0 0 0 0 0 0 5 0 
Totals .................... 21 6 12 5 1 1 21 9 
George Fox Univ. I P H R ER BB SO AB BF 
Davis, B ............ 7.0 4 0 0 0 5 24 24 
The Automated ScoreBook 
Pacific University at George Fox Univ. 
04/02/00 at Newberg, Ore. (Morse Field) 
Score by innings: 
Pacific University 
3eorge Fox Univ. 
000 000 0 
321 000 
?acific University inning 1 
R H E 
0 4 0 
6 12 0 
Barnes, J grounded out to p. Fell, J flied out to rf. Copeland, L singled. 
Copeland, L stole second. Roberts, K struck out swinging. 0 runs, 1 hit, 
0 errors, 1 LOB. 
Jeorge Fox Univ. inning 1 
Wulf, C doubled. Bates, K singled, advanced to second on the throw, RBI; 
Wulf, C scored. Baird, B tripled, RBI; Bates, K scored. Camp, R flied out 
to lf, SAC, RBI; Baird, B scored. Davis, B singled. Orlowski, A struck out 
swinging. Davis, B out at second c to ss, caught stealing. 3 runs, 4 hits, 
0 errors, 0 LOB. 
,acific University inning 2 
Gore, M out at first 2b top. Rehage, J flied out to cf. Holland, K struck 
out looking. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
~eorge Fox Univ. inning 2 
Liesch, M singled. Liesch, M advanced to second on a passed ball. Larson, 
A doubled, RBI; Liesch, M scored. Barnes, J to cf. Fell, J to 3b. 
Bendele, S to p. Gerig, S out at first 2b to c; Larson, A advanced to 
third. Wulf, C singled, RBI; Larson, A scored. Bates, K reached on a 
fielder's choice; Wulf, C out at second rf to 2b. Baird, Bout at first 2b 
to p. 2 runs, 3 hits, 0 errors, 1 LOB. 
'acific University inning 3 
Makus, E tripled. Fell, S grounded out to 3b. Barnes, J grounded out to p. 
Fell, J grounded out to 3b. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
eorge Fox Univ. inning 3 
Camp, R flied out to rf. Davis, B singled. Orlowski, A singled; Davis, B 
advanced to second. Liesch, M flied out to rf; Orlowski, A advanced to 
third, out at third ss to 3b; Davis, B scored. 1 run, 2 hits, 0 errors, 0 
LOB. 
acific University inning 4 
Copeland, L grounded out to 2b. Roberts, K struck out looking. Gore, M 
' grounded out to ss. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
}eorge Fox Univ. inning 4 
Larson, A flied out to rf. Gerig, S singled. 
Bates, K walked; Gerig, S advanced to second. 
on a passed ball; Gerig, S advanced to third. 
runs, 1 hit, 0 errors, 2 LOB. 
>acific University inning 5 
Wulf, C flied out to rf. 
Bates, K advanced to second 
Baird, B flied out to rf. 0 
Gainey, K to lb for Gore, M. Teragli, E to rf for Holland, K. Rehage, J 
flied out to cf. Teragli, E struck out swinging. Makus, E popped up to lb. 
0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
1eorge Fox Univ. inning 5 
Camp, R singled. Davis, B singled; Camp, R advanced to second. Bohlander 
to lf for Orlowski, A. Davis, B advanced to second; Camp, R advanced to 
third. Bohlander out at first lb to 2b. Liesch, M grounded out to ss. 
Larson, A grounded out to ss. 0 runs, 2 hits, 0 errors, 2 LOB. 
'acific University inning 6 
Fell, S grounded out to 2b. 
up to 2b. 0 runs, 0 hits, 0 
feorge Fox Univ. inning 6 
Barnes, J struck out looking. 
errors, 0 LOB. 
Fell, J popped 
Gerig, S grounded out to ss. Wulf, C flied out to lf. Bates, K popped up 
to 3b. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
'acific University inning 7 
Copeland, L flied 
M. Teragli, E to 
second 3b to 2b. 
LOB. 
out to lf. Roberts, K singled. Gainey, K to lb for Gore, 
rf for Holland, K. Gainey, K singled; Roberts, K out at 
Rehage, J flied out to lf. 0 runs, 2 hits, 0 errors, 1 
arnes, J faced 2 batters in the 2nd. 
The Automated ScoreBook 
George Fox Univ. at Lewis & Clark Coli~· 
04/06/00 at Portland, Ore. (Huston Sports Cmplx) 
George Fox Univ. 4 (4-15,1-9 NWC) Lewis & Clark Coll. 6 (6-13,2-7 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A Name (Pos) AB R H RBI BBSOPO A 
---------------------------------------------------- --------~-----0·------------------------------------Wulf, Cori 2b/lf •••••••••• 3 0 1 2 0 
Bates, Kelsey cf •••••••••• 3 0 1 0 1 
Baird, Brittany 3b •••••••• 3 0 0 0 0 
Orlowski, Anita p/2b ...... 3 1 1 0 1 
Davis, Beth ss •••••••••••• 4 1 1 0 0 
camp, Rachel db ••••••••••• 4 1 2 2 0 
Larson, Amy rf/p •••••••••• 3 1 0 0 1 
Liesch, Miriam lf/rf ...... 3 0 0 0 0 
Gerig, Sherilyn c ••••••••• 2 0 2 0 1 
Ashley, Natalie lb •••••••• 0 0 0 0 0 
Totals .. ............ e • • • • • 28 4 8 4 4 
Score by innings: R H E 
George Fox Univ. 031 000 0 - 4 8 2 
Lewis & Clark Coll. 010 023 - 6 10 o 
E - Bates, K, Gerig, S. 
LOB - George Fox 9, Lewis&Clark 6. 
0 1 0 
1 2 0 
1 2 5 
1 0 1 
2 0 5 
0 0 0 
1 0 1 
1 1 0 
0 2 0 
0 10 0 
7 18 12 
Jonas lf ••.••••• ~········· 3 0 1 0 0 0 0 0 
DeVore ss ••••••••• *······· 3 1 1 1 0 0 3 1 
Hawkins cf . ............... 3 1 2 0 1 1 4 0 
Rohner c ••••••••••••..•••• 3 0 1 1 0 1 a 0 
Baer 3b •••••••• o•••••••••• 3 0 0 0 0 0 0 0 
Dunnigan 2b •.••.••.•••.••• 3 1 1 0 0 0 1 1 
Lindsay lbooooooo••••••••• 3 1 1 0 0 0 4 1 
Stockton p •••••••••••••••• 3 1 1 1 0 0 1 0 
Runksmeier rf ••••••••••••• 3 1 2 1 0 0 0 0 
Totals .......•.... q- ••••••• 27 6 10 4 1 2 21 3 
2B • orlowski, A, wp, R, Gerig, S, Hawkins, Dunnigan. 3B • Davis, B. 
SB - Bates, K, DeVore 2. 
SH- Wulf, c, Jonas1 DeVore. 
George Fox Univ. IP 11 RERBBSOABBF 
orlowski, Anita ••••• 5.1 9 6 5 1 1 24 27 
Larson, Amy •••••••.• 0.2 1 o o o 1 3 3 
Win - Stockton 6-11. Loss - Orlowski, A 0-1. Save - None. 
WP - Orlowski, A 21 Stockton. PB - Gerig, s. BK - Orlowski, A. 
HBP - by Stockton (Baird, B). 
Umpires -
start: 3:09 pm Time: 1:51 Attendance: 55 
Lewis & Clark Coll. IP H R ER BB SO AB BF 
stockton............ 7.0 8 4 4 4 7 28 34 
The Automated ScoreBook 
George Fox Univ. at Lewis & Clark Call. 
04/06/00 at Portland, Ore. (Huston Sports Cmplx) 
Score by innings: R H E 
George Fox Univ. 
Lewis & Clark Call. 
031 000 0 
010 023 
4 8 2 
6 10 0 
George Fox Univ. inning 1 
Wulf, C popped up to c. Bates, K struck out swinging. Baird, B struck out 
swinging. o runs, o hits, o errors, o LOB. 
Lewis & Clark Call. inning 1 
Jonas singled. DeVore grounded out to 3b, SAC; Jonas advanced to second. 
Hawkins singled, advanced to second; Jonas advanced to third. Rohner struck 
out looking. Baer grounded out to ss. o runs, 2 hits, o errors, 2 LOB. 
George Fox Univ. inning 2 
Orlowski, A doubled. Davis, B struck out swinging. Camp, R singled, RBI; 
Orlowski, A scored. Camp, R advanced to second. Larson, A walked. Liesch, 
M struck out looking. Gerig, s walked; Larson, A advanced to second; Camp, 
R advanced to third. Wulf, c singled, 2 RBI; Gerig, s advanced to second; 
Larson, A scored; Camp, R scored. Bates, K singled; Wulf, c advanced to 
second; Gerig, s advanced to third. Baird, B grounded out to 2b. 3 runs, 4 
hits, o errors, 3 LOB. 
Lewis & Clark Call. inning 2 
Dunnigan grounded out to ss. Lindsay singled. Stockton grounded out to 3b; 
Lindsay advanced to second. Lindsay advanced to third on a wild pitch. 
Runksmeier singled, RBI; Lindsay scored. Jonas flied out to cf. 1 run, 2 
hits, o errors, 1 LOB. 
George Fox Univ. inning 3 
Orlowski, A flied out to cf. Davis, B tripled. Camp, R doubled, RBI; 
Davis, B scored. Larson, A popped up to ss. Liesch, M popped up to p. 1 
run, 2 hits, o errors, 1 LOB. 
Lewis & Clark Call. inning 3 
DeVore grounded out to p. 
Hawkins advanced to third. 
errors, 1 LOB. 
George Fox Univ. inning 4 
Hawkins doubled. Rohner grounded out to ss; 
Baer grounded out to 3b. o runs, 1 hit, o 
Gerig, s doubled. Wulf, c out at first 1b to 2b, SAC; Gerig, s advanced to 
third. Bates, K walked. Bates, K stole second. Baird, B grounded out to 
ss. Orlowski, A struck out swinging. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 2 LOB. 
Lewis & Clark Coll. inning 4 
Dunnigan flied out to lf. Lindsay grounded out to ss. Stockton grounded 
out to 3b. o runs, 0 hits, 0 errors, o LOB. 
George Fox Univ. inning 5 
Davis, B struck out swinging. 
Larson, A struck out looking. 
Camp, R grounded out to lb unassisted. 
o runs, o hits, o errors, 0 LOB. 
Lewis & Clark Coll. inning 5 
Runksmeier singled. Jonas out at first 3b to 2b, SAC; Runksmeier advanced 
to second. DeVore reached on a fielder's choice; Runksmeier out at third ss 
to 3b. DeVore stole second. Hawkins walked. Hawkins advanced to second on 
a wild pitch; DeVore advanced to third on a wild pitch. Rohner singled, 
RBI; Hawkins advanced to third; DeVore scored. Rohner advanced to second on 
a balk; Hawkins scored on a balk. Baer flied out to cf. 2 runs, 2 hits, o 
errors, 1 LOB. 
George Fox Univ. inning 6 
Liesch, M popped up to ss. 
Bates, K flied out to cf. 
Lewis & Clark Coll. inning 6 
Gerig, s singled. Wulf, C flied out to ss. 
o runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
Dunnigan doubled. Lindsay flied out to 3b. Stockton singled, RBI; Dunnigan 
scored. stockton advanced to second on a passed ball. Runksmeier reached 
on an error by c; Stockton scored. Runksmeier advanced to second. 
Runksmeier advanced to third on an error by cf. Wulf, c to lf. Orlowski, A 
to 2b. Larson, A to p. Liesch, M to rf. Jonas grounded out to p. DeVore 
singled, RBI; Runksmeier scored, unearned. DeVore stole second. Hawkins 
struck out swinging. 3 runs, 3 hits, 2 errors, 1 LOB. 
George Fox Univ. inning 7 
Baird, B hit by pitch. Baird, B advanced to second on a wild pitch. 
Orlowski, A walked. Davis, B flied out to cf. Camp, R flied out to cf. 
Larson, A flied out to lb. 0 runs, o hits, o errors, 2 LOB. 
2000 LEWIS & CLARK PIONEER SOFTBALL 
George Fox at Lewis & Clark Coll. 
Od/06/2000 at Portland1 Ore. (Huston Sports CmplK.) 
George Fox 4 (4-1511-9 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
~---------------------------------------------------
cori Wulf 2b/lf •••.••••••• 3 0 1 0! 0 0 l 0 
Kelsey Bates cf •.•...••••. 3 0 1 0 1 1 2 0 
Brittany Baird 3b ••••.•••• 3 0 0 0 0 1 2 5 
Anita Orlowski p/2b ••...•. 3 1 1 0 1 1 0 1 
Beth Davis ss ............. 4 1 1 0 0 2 0 5 
Racb~l Camp dh/lb ......... 4 1 2 2 0 0 0 0 
Aly Larson rfjp .•.•.•••.•• 3 1 0 0 1 1 0 1 
Miriam Liesch lfjrf ..••••• 3 0 0 0 0 1 1 0 
sberi1yn Geri9 c •••••••••• 2 0 2 0 1 0 2 0 
Natalie Ashley lb ••••••..• 0 0 0 0 0 0 10 0 
Totals .. ........... , . , 4 • .. • .. • • 28 4 8 4 4 7 18 12 
Score by innings: R H E 
-~----------------------------------------~ George Folt 031 000 0 
-
4 8 2 
LQWis & Clark Coll. 010 0?.~ 
-
6 10 0 
-------------------------------~~----------
E - Bates; Gerig. 
LOB - Bruins 9; Pioneers 6. 
2B- Orlowski; Campi Gerig; Hawkins(2}; Dunnigan(4). 3B- Davis. 
SB - Batesi vevore 2(3). 
SH- Wulf; Jonas(4); DeVore(?); Runksmeier{5). 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
--------------·-h-----------~------~-----·-----------
Anita Orlowski ....•. 5.1 9 6 5 1 1 23 27 
Amy Larson •......•.. 0.2 1 0 0 0 1 3 3 
Win - Stockton 6-11. Loss - Orlowski. SaVQ - Hone. 
WP- Orlowski 2; Stockton(12). PB- Gerig. BK- Orlowski. 
HBP ~by stockton (Baird}. 
Umpires - Ho•e:Bill ~ierski lst:suni Mlaml 
Start: 3:09 pm Time: 1:51 Attendance: 55 
Game Notes: 
Game delayed by rain three times for 35 total linutes. 
Lewis & Clark Coll. 6 (6·13,2-7 NWC) 
Na11e (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------
T1·acy Jonas lf •••••......• J 0 1 0 0 0 0 0 
Rhonda DeVore ss •••.•...•. 3 1 1 l 0 0 3 1 
Rochelle Hawkins cf •••••.. 3 1 2 0 1 1 4 0 
Kyra Rohner c .••••••..•••• 3 0 1 1 0 1 8 0 
Kat Baer 3b ................ 3 0 0 0 0 0 0 0 
Lauren Dunnigan 2b •••••••• 3 1 1 0 0 0 1 1 
Margot Lindsay lb .••...••• 3 1 1 0 0 0 4 l 
Annie Stock-ton p .....•.••• 3 1 1 l 0 0 1 0 
Casi~ Rtmks)l!P.i P.r rf ••••••• 2 1 2 l 0 0 0 0 
Totals .. ............ , . . . . . . . . . 26 6 10 1 1 2 21 J 
Lewis It Clark Coll. IP H R ER BB 30 AS BP 
Annie Stockton...... 7.0 8 4 4 4 7 28 34 
£0/lO 'd 96££9~S609l6~09L9£89 'ON XV~ SOil31HlV ~HVlO ~ SIM31 Wd Ov:90 OHl 000~-90-HdV 
2000 LEWIS & CT.ART<' PTONEER SOF'l'BALL 
George Fox at Lewis & Clark Coll. 
04/06/2000 at Portland 1 Ore. (Huston Sports Cmplx.} 
Score by innings: 
George Fox 
Lewis & Clark Coll. 
Ccorge Fox inning ~ 
031 000 0 
010 023 
R H E 
4 8 2 
6 10 0 
Wulf flied out to c. Bates struck out swinging. Baird struck out swinging. 
0 runs, 0 hl Ll::l, 0 er:r.-ore, o LOB. 
Lewis & Clark Coll. inning ~ 
Jonas singled. DeVore grounded out to 3b, SAC; ~onas advanced to second. 
H~wkins singled; Jonas advanced to third. Hawkins advanced to second. 
Rohner struck out looking. Baer grounded out to ss. 0 runs, 2 hits, 0 
errors, 2 LOB. 
George Fox inning 2 
Orlowski doubled. Davis st:ruck ouL :;:>wlu~lng. Camp singled 1 rmi; Orlowoki 
scored. Camp advanced to second. Larson walked. Liesch struck out 
looking. Gerig walked; Larson advanced to second; Camp advanced to third. 
Wulf singled{ 2 RBI; Gerig advanced to second; Larson scored; Camp scored. 
Bates singled; Wulf advanced to second; Gerig advanced to third. Baird 
gronnr1~d out to 2b. 3 runs, 4 hits, 0 errors, 3 LOB. 
Lewis & Clark Coll. inning 2 
Dunnigan grounded out to sa. Lindsay singled. Stockton grounded out to 3b; 
Lindsay advanced to second. Lindsay advanced to third on a wild pitch. 
Runksmeier singled, RBI; Lindsay ~~uL~u. Jonas flied out to c£. ~ run, 2 
hits, 0 errors, 1 LOB. 
George Fox inning 3 
Orlowski flied onr t-.o r.f. Davis tripled. Camp doubled, RBI; Davis scored. 
Larson flied out to ss. Liesch flied out to p. 1 run, 2 hits, 0 errors, 1 
LOB. 
Lewis & Clark Coll. inning 3 
DeVore grounded out to p. 
Hawkins advanced to third. 
P-rrors, 1 LOB. 
George Fox inning 4 
Hawkins doubled. Rulw~.r grounded out to ss; 
Baer grounded out to 3b. 0 runs, 1 hit, 0 
Gerig doubled. Wulf out at first lb to 2b, SACi Gerig advanced to third. 
SO/GO 'd 96SS9GS609l6G09L9S89 'ON X~j SOI131Hl~ ~H~lO ~ SIM31 Wd Ov:90 OHl OOOG-90-Hd~ 
Bates walked. Bates stole second. Baird grounded out to ss. Orlowski 
struck out swinging. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 2 LOB. 
Lewis & Clark Coll. inning 4 
Dunnigan flied out to lf. Lindsay grounded out to ss. Stockton grounded 
out to 3b. 0 runs, o hits, 0 errors, 0 LOB. 
George Fox inning 5 
Davis st:r:·u<.:k uuL swinging. Camp grounded out to l.b unassisted. Larson 
struck out looking. 0 runs, 0 hits, 0 errors, o LOB. 
Lewis & Clark Coll. inning 5 
RunksmP.i~r. singled. Jonas out at first 3b to 2b, SAC; Runksmeier advanced 
to second. DeVore reached on a fielder's choice; Runksmeier out at third ss 
to 3b. DeVore stole second. Hawkins walked. Hawkins advanced to second on 
a wild pitch; DeVore advanced to third on ri wild pitch. Rohner singled, 
RBI; Hawkins advanced to third; DeVore scored. Rohner advanced to second on 
a balk; Hawkins scored on a balk. Baer flied out to cf. 2 runs, 2 hits, 0 
errors, l LOB. 
George Fox inning 6 
Liesch flied out to ss. Gerig singled. Wulf flied out to ss. Bates flied 
out to cf. n n1ns, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
Lewis & Clark Coll. inning 6 
Dunnigan doubled. Lindsay flied out to 3b. Stockton singled, RBI; Dunnigan 
scored. Stockton advanced to second on a passed ball. Runksmeier reached 
on an error by c, SAC; Stockton ~~uLed. Runksmeier advanced to cecond. 
Runksmeier advanced to third on an error by cf. Wulf to lf. Orlowski to 
2b. Ashley to lb for Camp. Larson to p. Liesch to rf. / for Ashley. 
Jonas grounded out to p. DeVore singled, RBI i .I:{Unksmeier scored, uul::lc~.uJ.ed. 
DeVore stole second. Hawkins struck out swinging. 3 runs, 3 hits, 2 
errors, l LOR. 
George Fox inning 7 
Baird hit by pitch. Baird advanced to second on a wild pitch. Orlowski 
walked. Davis flied out to cf. Camp to lb for Ashley. Camp flied out to 
cf. Larson tlied out to lb. 0 runs, o hlLs1 0 errors, 2 LOD. 
Game Notes: 
Game delayed by rain three times for 35 total minutes. 
£0/£0 'd 96££9G£609t6G09L9£89 'ON X~j SOil31Hl~ ~H~lO ~ SIM31 Wd Ov:90 OHl OOOG-90-Hd~ 
The Automated ScoreBook 
·.-.. 
George Fox Univ. at Pacific Lutheran Uni 
04/08/2000 at Parkland, Wash. 
George Fox Univ. o (4-16,1-10 NWC) 
Name (Pos) .AB R H RBI BBSOPO A 
----------------------------------------------------WUlf, Cori 2b ••••••••••••• 2 0 1 0 
Bates, Kelsey cf •••••••••• 1 0 0 0 
Baird, Brittany 3b •••••••. 2 0 0 0 
Orlowski, Anita lf •••••••• 2 0 0 0 
Davis, Beth ss . ............ 2 0 0 0 
Camp, Rachel lb ••••••••••. 2 0 0 0 
Bohlander, Jill rf •••••••• 1 0 0 0 
Larson, Amy p •.••••••••••• 2 0 0 0 
Gerig, Sherilyn c ••••••••• 1 0 0 0 
Totals ••.•.....••••••••.•. 15 0 1 0 
Score by innings: R H E 
George Fox Univ. 000 00 - 0 1 4 
Pacific Lutheran Uni 531 o - 9 10 0 
E - Wulf, C, Baird, B 2, Davis, B. 
LOB - George Fox 2, PLU 8. 
2B - Korb. 
HR- Fritzke(4). 
SH - Bates, K. 
0 0 3 1 
0 1 1 0 
0 1 0 5 
0 0 0 0 
0 2 1 2 
0 1 6 0 
1 1 0 0 
0 0 0 1 
0 1 1 0 
1 7 12 9 
George Fox Univ. IP H R ER BB SO .ABBF 
Larson, Amy......... 4.0 10 9 7 4 o 24 29 
Win - Korb 10-0. Loss - Larson, A 0-5. Save - None. 
HBP- by Larson, A (Flores). 
Umpires -
start: Time: 1:05 Attendance: 100 
Game 1 of doubleheader. 
Pacific Lutheran Uni 9 (20-1-1,4-0 NWC) 
Name (Pos) .AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------Flores, Mandy 3b •••••••••• 3 1 1 0 0 0 0 1 
Guerrero, Alicia 2b ••••••• 3 2 2 0 0 0 3 0 
Schutz, Gretchen ph/2b •••• 1 0 0 0 0 0 0 0 
Bryant, Irene lf/rf ••••••• 2 2 1 1 1 0 0 0 
Melland, Mandy lf ••••••••• o 0 0 0 0 0 0 0 
Fritzke, Shannon c •••.•••• 2 2 2 4 0 0 5 1 
McGlinchy, Amy phjc ••••••• 1 0 0 0 0 0 2 0 
Michael, Tharen lb •••.•••• 2 0 1 1 1 0 2 0 
Ferries, Jenny ss ••••••••• 3 2 1 1 0 0 0 0 
Korb, Melissa p ••••••••••• 2 0 1 1 0 0 0 0 
Wollan, Melissa ph •••••••• 1 0 0 0 0 0 0 0 
James, Jacy db •••••••••••• 1 0 0 0 1 0 0 0 
Dotson, McKenna cf •••••••• 2 0 1 0 1 0 2 0 
Schuur, Jamie rfjph ••••••• 1 0 0 0 0 0 1 0 
Totals .................... 24 9 10 8 4 0 15 2 
Pacific Lutheran Uni IP H R ER BB SO .AB BF 
Korb, Melissa ••••••• 5.0 1 0 0 1 7 15 17 
The Automated ScoreBook 
George Fox Univ. at Pacific Lutheran Uni 
04/08/2000 at Parkland, Wash. 
Score by innings: R H E 
----------------------------------------George Fox Univ. 000 00 
Pacific Lutheran Uni 531 o 
0 1 4 
9 10 0 
----------------------------------------
George Fox Univ. inning 1 
Wulf, c singled. Bates, K out at first c to 2b, SAC; Wulf, c advanced to 
second. Baird, B struck out. Orlowski, A flied out to 2b. 0 runs, 1 hit, 
o errors, 1 LOB. 
Pacific Lutheran Uni inning 1 
Flores hit by pitch. Guerrero singled; Flores advanced to second. Bryant 
singled, advanced to second on the throw, RBI; Guerrero advanced to third; 
Flores scored. Fritzke singled, 2 RBI; Bryant scored; Guerrero scored. 
Fritzke advanced to second. Michael grounded out to 3b. Ferries singled, 
advanced to second on an error by ss, RBI; Fritzke scored, unearned. Korb 
reached on an error by 3b, advanced to third; Ferries scored, unearned. 
James walked. Dotson singled; James advanced to second. Flores reached on 
a fielder's choice; Dotson advanced to second; James advanced to third; Korb 
out at home p to c. Guerrero grounded out to 2b. 5 runs, 5 hits, 2 errors, 
3 LOB. 
George Fox Univ. inning 2 
Davis, B struck out. Camp, R struck out. Bohlander, J walked. Larson, A 
flied out to cf. 0 runs, o hits, o errors, 1 LOB. 
Pacific Lutheran Uni inning 2 
Bryant walked. Fritzke homered, 2 RBI; Bryant scored. Michael walked. 
Ferries reached on a fielder's choice; Michael out at second ss to 2b. Korb 
doubled, RBI; Ferries scored. James flied out to cf. Dotson reached on an 
error by 3b; Korb advanced to third. Flores flied out to 2b. 3 runs, 2 
hits, 1 error, 2 LOB. 
George Fox Univ. inning 3 
Gerig, s struck out. Wulf, c flied out to 2b. Bates, K struck out. o 
runs, 0 hits, 0 errors, o LOB. 
Pacific Lutheran Uni inning 3 
Guerrero singled, advanced to second on an error by 2b. Bryant grounded out 
to 3b; Guerrero advanced to third. McGlinchy pinch hit for Fritzke. 
McGlinchy grounded out to 3b. Michael singled, RBI; Guerrero scored. 
Ferries out at first ss to 2b. 1 run, 2 hits, 1 error, 1 LOB. 
George Fox Univ. inning 4 
McGlinchy to c. Baird, B popped up to lb. Orlowski, A flied out to cf. 
Davis, B struck out. 0 runs, o hits, 0 errors, o LOB. 
Pacific Lutheran Uni inning 4 
Melland to lf for Bryant. Wollan pinch hit for Kerb. Schuur pinch hit for 
James. Bryant to rf for Schuur. Wollan flied out to ss. Schuur grounded 
out to 3b. Dotson walked. Flores singled; Dotson advanced to second. 
Schutz pinch hit for Guerrero. Schutz grounded out to 3b. o runs, 1 hit, o 
errors, 2 LOB. 
George Fox Univ. inning 5 
Schutz to 2b. Kerb to p for Wollan. Schuur to rf. Bryant. camp, R 
grounded out to 3b. Bohlander, J struck out. Larson, A flied out to rf. o 
runs, o hits, o errors, o LOB. 
Game 1 of doubleheader. 
PLU SoftbAll 
George Fox at Pacific LuthcraP 
Apr 08, 2000 at PLU 
PAoifio Luther<ln fJ (20·J. .. l.,'ll 0 ~C) 
Name (Poe) A8 R H RBI BB SO PO A Name (Posl .Ill! R H RBI BB SO PO A 
WUlf, Cori 2b ............ . 
Bates, Jelsey cf ......... . 
Baird, Bitt.any 3b ........ . 
Orlowski, Anita lf ....... . 
Davis, Beth sa ....•..••... 
camp, Rachel lb .•...•..... 
Bohlander, Jill rf .....•.. 
Larson, ~y p •••..••••••.• 
Gerig, Sherilyn c ••••....• 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
4: 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
() 
0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 3 
0 l l 
0 l 0 
0 0 0 
0 2 1 
0 1 6 
l 1 0 
0 0 0 
0 l l 
1 
0 
s 
0 
2 
0 
0 
l. 
0 
Florea, Mandy 3b., ....•••. 3 1 
Guerrero, Alicia 2b ....•.. 3 2 
Schutz, Gretchen ph/2b ...• 1 0 
Bryaot, Irene lf .......... 2 2 
Melland, ~Y lf ......... 0 0 
Fritzke, shannon c .......• 2 2 
McGlincPy, Amy ph/c ....... 1 0 
Mlt;hct~l, 'l"l~.t.c&.·, l.lJ........ 2 0 
Ferries, Jenny as •........ 3 2 
Korb, Meli.saa p........ . . . 2 0 
Wollan, Melissa ph ........ 1 o 
James, Joey dh............ l 0 
Dotson, McKenna cr ........ 2 0 
Schuur, Jamie rf/ph ....... 1 o 
l 0 
2 0 
0 0 
l l 
0 0 
2 4 
0 0 
l. l. 
l 1 
l 1 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
l. 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
1 0 
0 0 
0 
3 
0 
0 
0 
5 
3 
:a 
0 
0 
0 
0 
1 
l 
1 
0 
0 
Q 
0 
1 
0 
l. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Tota~•. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.!1 o 1 o J. 7 12 !I Tor:al", • , , ••• , , , • • • • • • . . . . ::!4 !1 l.O e 
Score by innings; 
George Fox 
Pacific Lutheran 
000 00 
Sll. o 
~ - WUlf, Daird 2, DaviD. 
LOa • Bruins 21 Lutes 8. 
2B - Kerb. 
MR- Prit~~:ke(41. 
SH - Bates. 
Qeorge Fox IP H 
LcaLittVU., AJ.:ay. • • • . . • • . 'i. 0 1.0 
R H E 
0 1 4 
9 10 0 
R BR BB SO AB aF 
7 4 
Win - Korb 10-0. Lose - Larson O·S. Save - None. 
HBP- by Larson (Flores!. 
Umpire• -
Start: Time: l;OS Attendance; 100 
Game Notes; 
Pacific Lutheran 
!"Ltl, Lht< HctL.lvu·., Nu. 1-·.:•mked NCM D;l.vi.,i.on III t:oam, won ieo l.JC.h gam" in 
a row behind the one-hit: pitching of 11oph0more Melissa Korb. The only hit 
she allowed was a leadoff single by Cori WUlt. PLU catcher ShAnnOn Fritzke 
had o two-run single in the first and o two-run homer in the second. 
£0/60 39'i1d S8IBlHl'i1 nld 
IP H R ER BB SO AB BF 
0 0 7 l.S 17 
P89L-9£9-906 t:v:LT 0006/80/1;>0 
Score by innings: 
George Fox 
Pacific Lutheran 
George Fox inning 1 
PLU Softball 
George Fox at Pacific Lutheran 
Apr 06, 2000 at PLU 
000 00 
531 0 
R H E 
0 1 4 
9 10 0 
Wulf singled. Bates out at first c to 2b, SAC; Wulf advanced to second. 
Baird struck out. Orlowski flied out to 2b. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 
LOB. 
Pacific Lutheran inning 1 
Flores hit by pitch. Guerrero singled; Flores advanced to second. Bryant 
singled, RBI, advanced to second; Guerrero advanced to third; Flores scored. 
Fritzke singled, 2 RBI; Bryant scoredi Guerrero scored. Michael grounded 
out to 3bi Fritzke advanced to second. Ferries singled, advanced to second 
on an error by ss, RBI; Fritzke scored, unearned. Korb reached on an error 
by 3b, advanced to third; Ferries scored, unearned. James walked. Dotson 
singled; James advanced to second. Flores reached on a fielder's choice; 
Dotson advanced to second; James advanced to third; Korb out at home p to c. 
Guerrero grounded out to 2b. S runs, 5 hits, 2 errors, 3 LOB. 
George Fox inning 2 
Davis struck out. Camp ~r.ruck out. Bohlander walked. Larson flied out to 
cf. 0 runs, 0 hits, o errors, 1 LOB. 
Pacific Lutheran inning 2 
Bryant walked. Fritzke homered, 2 RBI; Bryant scored. Michael walked. 
Ferries reached on a fielder's choicei Michael out at second ss to 2b. Korb 
doubled, RBI; Ferries scored. James flied out to cf. Dotson reached on an 
error by 3b; Korb advanced to third. Flores flied out to 2b. 3 runs, 2 
hits, l error, 2 LOB. 
George Fox inning 3 
Gerig struck out. Wulf flied out to 2b. Bates struck out. 0 runs, 0 hits, 
0 errors, 0 LOB. 
Pacific Lutheran inning 3 
Guerrero singled, advanced to second on an error by 2b. Bryant grounded out 
to 3b; Guerrero advanced to third. McGlinchy pinch hit for Fritzke. 
McGlinchy grounded out to 3b. Michael singled, RBI; Guerrero scored. 
Ferries out at first ss to 2b. 1 run, 2 hits, l error, 1 LOB. 
George Fox inning 4 
McGlinchy to c. Baird grounded out to lb. Orlowski flied out to c. Davis 
T0 39~d S8I13lH1~ nld P89L-9E9-90G 
struck out. o runs, o hits, 0 errors, 0 LOB. 
Pacific Lutheran inning 4 
Melland to lf for Bryant. Wollan pinch hit for Korb. Schuur pinch hit for 
James. Bryant for Schuur. Wollan flied out to ss. Schuur grounded out to 
3b. Dotson walked. Flores singled; Dotson advanced to second. Schutz 
pinch hit for Guerrero. Schutz grounded out to 3b. 0 runs, 1 hit, o 
errors, 2 LOB. 
George Fox inning 5 
Schutz to 2b. Korb top for Wollan. Schuur to rf. 
3b. Bohlander struck out. Larson flied out to rf. 
P.rrors, 0 LOB. 
Game Notes: 
Camp grounded out to 
o runs, 0 hits, o 
PLU, the nation's No. 1-ranked NCAA Division !II team, won its 13th game in 
a row behind the one-hit pitching of sophomore Melissa Korb. The only hit 
she allowed was a leadoff single by Cori Wulf. PLU catcher Shannon Fritzke 
had a two-run single in the first and a two-run homer in the second. 
60 39~d S8I13lH1~ nld P89L-9£9-906 
The Automated ScoreBook 
George Fox Univ. at Pacific Lutheran unf 
04/08/2000 at Parkland, Wash. 
George Fox Univ. 0 (4-17,1-11 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------Wulf, Cori 2bjss •••••••••• 3 0 0 0 0 2 1 1 
Bates, Kelsey cf •••••••••• 3 0 0 0 0 3 0 0 
Gerig, Sherilyn ssjrf ••••• 3 0 1 0 0 0 0 1 
Orlowski, Anita lf •••••••• 3 0 1 0 0 1 0 0 
Davis, Beth pjss •••••••••• 2 0 1 0 0 0 1 4 
Liesch, Miriam 2b ••••••••• o 0 0 0 0 0 0 0 
camp, Rachel lb ••••••••••• 2 0 0 0 0 111 1 
Baird, Brittany 3b •••••••• 2 0 0 0 0 0 1 5 
Larson, Amy rfjp •••••••••• 2 0 0 0 0 2 0 0 
Bohlander, Jill db ........ 2 0 0 0 0 0 0 0 
Jertberg, Sarah c ••••••••• 0 0 0 0 0 0 1 1 
Totals ••••••.•..••.••. ~··· 22 0 3 0 0 9 15 13 
Score by innings: R H E 
George Fox Univ. 000 ooo - 0 3 3 
Pacific Lutheran Uni 005 111 - 8 10 2 
Note: none out, 3 runner(s) LOB when the game ended. 
E- Gerig, s, Jertberg, S 2, James, McGlinchy. 
LOB- George Fox 4, PLU 7. 
2B - Orlowski, A, Davis, B, Flores. 
HR- Michael(2), McGlinchy(l). 
SB - Guerrero, Fritzke. cs - Fritzke. 
SH - Guerrero. 
George Fox Univ. IP H RERBBSOABBF 
Davis, Beth ••••••••• 3.0 5 5 3 2 1 13 17 
Larson, Amy ••••••••• 2.0 5 3 2 1 1 12 13 
Win - Johnson 11-1. Loss - Davis, B 0-6. Save - None. 
WP - Davis, B. CI - Jertberg, s. 
Umpires -
Start: 3:35 Time: 1:24 Attendance: 100 
Game 2 of doubleheader. 
Larson, A faced 4 batters in the 6th. 
Pacific Lutheran Uni 8 (21-1-1,5-0 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
---------------------------------------------------~ Flores, Mandy 3b •••••••••• 3 1 2 1 0 0 0 3 
Guerrero, Alicia 2b ••••••• 2 1 2 0 1 0 0 1 
Bryant, Irene lf ...•...... 3 1 0 2 1 0 0 0 
Fritzke, Shannon db ••••••• 3 0 1 1 0 0 0 0 
Michael, Tharen lb •••••••• 3 1 1 1 0 1 7 0 
Dotson, McKenna cf ........ 3 0 1 1 0 0 1 0 
Ferries, Jenny ss ••••••••• 2 0 0 0 1 0 0 1 
James, Jacy rf •••••••••••• 3 1 1 0 0 0 1 0 
HcGlinchy, Amy c •••••••••• 3 2 2 1 0 1 9 0 
Schuur, Jamie pr •••••••••• o 1 0 0 0 0 0 0 
Johnson, Cherstin p ••••••• 0 0 0 0 0 0 0 2 
Totals ........•........... 25 8 10 7 3 2 18 7 
Pacific Lutheran Uni IP H R ER BB SO AB BF 
Johnson, Cherstin ••• 6.0 3 0 0 0 9 22 22 
The Automated ScoreBook 
George Fox Univ. at Pacific Lutheran Uni 
04/08/2000 at Parkland, Wash. 
Score by innings: 
George Fox Univ. 000 000 
Pacific Lutheran Uni 005 111 
R H E 
0 3 3 
8 10 2 
------------------------------------------
George Fox Univ. inning 1 
Wulf, c struck out. Bates, K struck out. Gerig, s grounded out to 2b. o 
runs, o hits, o errors, 0 LOB. 
Pacific Lutheran Uni inning 1 
Flores reached on catcher's interference. Guerrero grounded out to p, SAC; 
Flores advanced to second. Bryant reached on a fielder's choice; Flores out 
at third p to 3b. Fritzke grounded out to ss. o runs, 0 hits, 1 error, 1 
LOB. 
George Fox Univ. inning 2 
Orlowski, A grounded out to 3b. Davis, B doubled. Davis, B advanced to 
third on an error by c. Camp, R struck out. Baird, B grounded out to p. o 
runs, 1 hit, 1 error, 1 LOB. 
Pacific Lutheran Uni inning 2 
Michael struck out. Dotson out at first lb to 2b to lb. Ferries popped up 
to lb. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
George Fox Univ. inning 3 
Larson, A struck out. Bohlander, J grounded out to 3b. Wulf, C struck out. 
o runs, o hits, o errors, o LOB. 
Pacific Lutheran Uni inning 3 
James singled. McGlinchy singled; James advanced to second. Flores 
doubled, RBI; McGlinchy advanced to third; James scored. Guerrero walked. 
Bryant reached on an error by ss, RBI; Guerrero advanced to second; Flores 
scored, unearned; McGlinchy scored. Fritzke singled, RBI; Bryant advanced 
to third; Guerrero scored. Fritzke stole second. Michael grounded out to 
3b. Dotson singled, RBI; Fritzke advanced to third; Bryant scored, 
unearned. Dotson advanced to second; Fritzke out at home c to p, caught 
stealing. Ferries walked. Dotson advanced to third on a wild pitch. James 
grounded out to p. 5 runs, 5 hits, 1 error, 2 LOB. 
George Fox Univ. inning 4 
Bates, K struck out. Gerig, S singled. Orlowski, A doubled; Gerig, s 
advanced to third. Davis, B grounded out to ss. Camp, R grounded out to 
3b. o runs, 2 hits, 0 errors, 2 LOB. 
Pacific Lutheran Uni inning 4 
Gerig, s to rf. Davis, B to ss. Larson, A to p. McGlinchy homered, RBI. 
Flores grounded out to 3b. Guerrero singled. Guerrero stole second. 
Bryant popped up to 2b. Fritzke grounded out to 3b. 1 run, 2 hits, 0 
errors, 1 LOB. 
George Fox Univ. inning 5 
Baird, B flied out to rf. Larson, A struck out. Bohlander, J grounded out 
to p. o runs, o hits, 0 errors, o LOB. 
Pacific Lutheran Uni inning 5 
Michael homered, RBI. Dotson grounded out to 3b. Ferries grounded out to 
ss. James grounded out to 3b. 1 run, 1 hit, 0 errors, 0 LOB. 
George Fox Univ. inning 6 
Wulf, c flied out to cf. Bates, K struck out. Gerig, S reached on an error 
by rf. Orlowski, A struck out. 0 runs, 0 hits, 1 error, 1 LOB. 
Pacific Lutheran Uni inning 6 
Wulf, c toss. Liesch, M to 2b for Davis, B. McGlinchy struck out, reached 
first on an error by c. Flores singled; McGlinchy advanced to second. 
Guerrero singled; Flores advanced to second; McGlinchy advanced to third. 
Schuur pinch ran for McGlinchy. Bryant walked, RBI; Guerrero advanced to 
second; Flores advanced to third; Schuur scored, unearned. 1 run, 2 hits, 1 
error, 3 LOB. 
Game 2 of doubleheader. 
Larson, A faced 4 batters in the 6th. 
George Fo~ 0 (4-17,1-11 NWC) 
PLU Softball 
George Pox ct Pacific Lutheran 
Apr 08, 2000 at Parkland, Wash. 
Pacific LutherAn 8 (21-1-1,5-0 NWC) 
NAII\e (Poe) AB R H RBI BB $0 PO A Name (Pos) AB R H !U!I BB SO PO A 
WuH, Cori 2b/ss.......... 3 
Bates, Kelsey cf .••••..•.. 3 
Gerig, Sheri1yn a~/rf ..... 3 
Orlowski, Anita lf .•...•.. 3 
Davis, Beth p/ss ..•••.•..• 2 
Liesch, Mi•iom 2b ......... 0 
CAMp, Rachel lb ........... 2 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 l. 0 
0 l 0 
0 0 0 
0 0 0 
~a1r4, bl~~any 3b •...•.... 
Lar•on, Amy rf/p ....•..••• 
2 0 0 0 
Boh~ander, Jill dh ....... . 
Je•tberg, Sarah c ........ . 
2 0 
2 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
Totd• .................... 22 0 3 0 
Score by inning&: 
George Fo:oc 
Pacific Lutheran 
000 000 
005 111 
R H B 
0 3 3 
8 10 2 
0 2 1 1 
0 3 0 0 
0 0 0 l. 
0 1 0 0 
0 0 1 4 
0 0 0 0 
0 1 11 1 
0 0 l. " 
0 2 0 0 
0 0 0 0 
0 0 1 1 
0 9 15 13 
Note: None out, 3 runner(a) LOB when the g~me ended. 
E - Gerig; Jcrtberg 2; Jamea1 McGlinchy. 
LO]) - O.t.uJ.u~ 4; lJV'-'c:::o 7. 
2B - Orlowski; Dcvi•; Flores. 
HR- Michael(~); McGlinchy(l). 
SB - Gue~c~; Fritzke. CS - Pritmke. 
SH - Guerrero. 
Flores, Mandy 3b .••....... 
Guerrero, Alicia 2b ...... . 
Bryant, Irene lf. ••..•. , .• 
Fritzke, Shannon dh ...... . 
Michael, Th~ren lb ...•.... 
Dotson, McKenna cf .......• 
terries, Jenny$$ ........ . 
3 1 2 1 
2 l 2 0 
3 ). 0 2 
3 0 1 1 
3 1 1 1 
3 0 1 l 
2 0 0 0 
.Jo.\nr:o, Jo.cy rf. . . . . .. . . . . . .. l 1 1 0 
McGlinchy, Amy c .......... 3 2 2 1 
Schuur, J~mie pr .......... 0 1 0 0 
Johnson, Chcrstin p ....... 0 0 0 0 
Totals. • • • . . . . . . . . . . . . . . . . 25 a 10 7 
0 0 
1 0 
l. 0 
0 0 
0 1 
0 0 
1 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 3 
0 l 
0 0 
0 0 
1 0 
1 0 
0 1 
:1. 0 
9 0 
0 0 
0 2 
3 2 18 , 
George Fox Il' H R ER BB 80 AD 1\F Pacific Lutheran R ER BB SO AB BF 
Dli.V1.$, Bt:Llt......... 3.0 
Lar•on, .1\my.. • • .. • .. 2 • 0 
5 
5 
s 
3 
3 
2 
z 
1 
l. :l:l 1.7 
l 12 13 
Win - Johnson 11-1. Loss - D•vis 0-6. Save - None. 
WP - D~vi$. CI - Jertberg. 
Uhlpirea -
Stare: J:J5 Time: 1:24 Attendance. 100 
Game Notes: 
Sophomore Chersctn Jottrt&on threw a ch•ec-hitter as the Lutes won their 14th 
ac~oight. Amy McGlinchy hit a solo homer in the 4th and Tharen MichAel hit 
• eolo homer in che 5th. 
Larson faced 4 batters in the 6th. 
E0/E0 39\Jd S8Il3lH1\J nld 
n n () 
PBSL-SES-906 
PLU Softball 
George Fox at Pacific Lutheran (Game 2) 
Apr 08, 2000 at Parkland, Wash. 
Score by innings: 
George Fox 
Pacific Lutheran 
George Fox inning 1 
000 000 
005 111 
R H E 
0 3 3 
a 10 2 
Wulf struck out. Bates struck out. Gerig grounded out to 2b. 0 runs, 0 
hits, o errors, 0 LOB. 
Pacific Lutheran inning 1 
Flores reached on catcher's interference. Guerrero grounded out top, SAC; 
Flores advanced to second. Bryant reached on a fielder's choice; Flores out 
at third p to 3b. Fritzke grounded out to ss. 0 runs, o hits, l error, 1 
LOB. 
George Fox inning 2 
Orlowski grounded out to 3b. 
error by c. Camp struck out. 
error, 1 LOB. 
Pacific Lutheran inning 2 
Davis doubled. Davis advanced to third on an 
Baird grounded out to p. o runs, l hit, 1 
Michael struck out. Dotson out at first lb to 2b to lb. Ferries popped up 
to lb. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
George Fox inning 3 
Larson struck out. Bohlander grounded out to 3b. Wulf struck out. 0 runs, 
0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Pacific Lutheran inning 3 
James singled. McGlinchy singled; James advanced to second. Flores 
doubled, RBI; McGlinchy advanced to thirdi James scored. Guerrero walked. 
Bryant reached on an error by ss, RBI; Guerrero advanced to second; Flores 
scored, unearned; McGlinchy scored. Fritzke singled, RBii Bryant advanced 
to thirdi Guerrero scored. Fritzke stole second. Michael grounded out to 
3b. Dotson singled, RBI; Fritzke advanced to thirdi Bryant scored, 
unearned. Dotson advanced to second; Fritzke out at home c to p, caught 
stealing. Ferries walked; Dotson advanced to third on a wild pitch. James 
grounded out to p. 5 runs, 5 hits, 1 error, 2 LOB. 
George Fox inning 4 
Bates struck out. Gerig singled. Orlowski doubledi Gerig advanced to 
10 39~d S8I13lH1~ nld vSSL-S£9-906 
third. Davis grounded out to ss. Camp grounded out to 3b. 0 runs, 2 hits, 
0 errors, 2 LOB. 
Pacific Lutheran inning 4 
Gerig to rf. 
grounded out 
popped up to 
LOB. 
Davis to ss. Larson to p. McGlinchy homered, RBI. Flores 
to 3b. Guerrero singled. Guerrero stole second. Bryant 
2b. Fritzke grounded out to 3b. 1 run, 2 hits, o errors, 1 
George Fox inning 5 
Baird flied out to rf. 
runs, 0 hits, 0 errors, 
Pacific Lutheran inning 5 
Larson struck out. 
0 LOB. 
Bohlander grounded out to p. 
Michael homered, RBI. Dotson grounded out to 3b. Ferries grounded out to 
ss. James grounded out to 3b. 1 run, 1 hit, 0 errors, o LOB. 
George Fox inning 6 
Wulf flied out to cf. 
Orlowski struck out. 
Bates struck out. Gerig reached on an error by rf. 
o runs, o hits, 1 error, l LOB. 
Pacific Lutheran inning 6 
0 
Wulf to ss. Liesch to 2b for Davis. McGlinchy struck out, reached first on 
an error by c. Flores singled; McGlinchy advanced to second. Guerrero 
singled; Flores advanced to second; McGlinchy advanced to third. Schuur 
pinch ran for McGlinchy. Bryant walked, RBI; Guerrero advanced to second; 
Flores advanced to third; Schuur scored, unearned. l run, 2 hits, l error, 
3 LOB. 
Game Notes: 
Sophomore Cherstin Johnson threw a three-hitter as the Lutes won their 14th 
straight. Amy McGlinchy hit a solo homer in the 4th and Tharen Michael hit 
a solo homer in the 5th. 
Larson faced 4 batters in the 6th. 
60 39~d S8I13lH1~ nld vSSL-SES-906 
The Automated ScoreBook 
George Fox Univ. at Pacific Lutheran Unf 
04/09/2000 at Parkland, wash. 
George Fox Univ. o (4-18,1-12 NWC) 
Name (P<>s) AB R H RBI BB SO PO A 
-----------·----------------------------------p-----
WUlf, Cori 2b ••••••••••••• 3 0 0 0 0 
Bates, Kelsey cf •••••••••• 3 0 0 0 0 
Gerig, Sherilyn ss •••••••• 2 0 0 0 1 
Orlowski, Anita lf •••••••• 3 0 0 0 0 
Davis, Beth P•e••••••••••• 3 0 0 0 0 
camp, Rachel lb ••••••••••• 2 0 0 0 1 
Baird, Brittany 3b •••••••• 2 0 1 0 0 
Jertberg, Sarah c ••••••••• 2 0 0 0 0 
Liesch, Miriam rf •••.••••• 2 0 0 0 0 
Totals •..•••••.•.•••.•..•• 22 0 1 0 2 
Score by innings: R H E 
George Fox Uni v. 000 000 o - o 1 2 
Pacific Lutheran Uni 300 112 - 7 12 1 
E -Baird, B1 Liesch, M, Schuur. 
DP- George Fox 1. LOB- George Fox 3, PLU 5. 
2B- Dotson. 
1 2 0 
3 4 0 
1 1 1 
1 1 0 
1 1 0 
0 3 0 
0 3 4 
1 3 2 
1 0 0 
9 18 7 
George Fox Uni v. !PH RERBBSOABBF 
Davis, Beth ••••••••• 6.0 12 7 6 2 3 28 30 
Win - Baca 1-0. Loss -Davis, B 0-7. Save -None. 
PB - Jertberg, s 2. 
Umpires -
start: Time: 1:24 Attendance: 60 
Pacific Lutheran Uni 7 (22-1-1,6-o NWC) 
Name (Pos) AB R II RBI BB SO PO A 
~---------------------------------------------------Flores, Mandy 3b •••••••••• 4 1 1 1 0 0 0 2 
Guerrero, Alicia 2b ••••••• 4 1 1 0 0 1 2 0 
Fritzke, Shannon c •••••••• 4 1 2 1 0 0 9 0 
Korb, Melissa db •••••••••• 2 1 1 0 1 1 0 0 
Schutz, Gretchen pr ••••••• o 1 0 0 0 0 0 0 
Michael, Tharen lb •••••••• 3 0 0 0 0 0 7 0 
Bryant, Irene lf •••••••••• 3 0 2 1 0 0 1 0 
Dotson, f.JcKenna cf ........ 3 1 3 2 0 0 1 0 
Ferries, Jenny ss ••••••••• 2 0 1 0 1 0 1 2 
Schuur, Jamie rf ...•••.•.• 2 1 0 0 0 1 0 0 
James, Jacy rf ...•••.....• 1 0 1 0 0 0 0 0 
Baca, Jessica p ••••••••••• 0 0 0 0 0 0 0 1 
Totals ....................... 28 7 12 5 2 3 21 5 
Pacific Lutheran Uni IP II R ER BB SO AB BF 
Baca, Jessica ••••••• 7.0 1 o o 2 9 22 24 
The Automated scoreBook 
George Fox Univ. at Pacific Lutheran Uni 
04/09/2000 at Parkland, Wash. 
Score by innings: 
George Fox Univ. 000 000 0 
Pacific Lutheran Uni 300 112 
R H E 
0 1 2 
7 12 1 
----------------------------------------~--
George Fox Univ. inning 1 
Wulf, c struck out. Bates, K struck out. Gerig, S struck out. 0 runs, 0 
hits, o errors, o LOB. 
Pacific Lutheran Uni inning 1 
Flores flied out to cf. Guerrero singled. Fritzke singled, advanced to 
second; Guerrero advanced to third. Fritzke advanced to third; Guerrero 
scored on a passed ball. Korb walked. Michael flied out to cf. Bryant 
singled, RBI; Korb advanced to second; Fritzke scored. Dotson singled, RBI; 
Bryant advanced to third; Korb scored on an error by rf, unearned. Ferries 
grounded out to c. 3 runs, 4 hits, 1 error, 2 LOB. 
George Fox Univ. inning 2 
Orlowski, A struck out. Davis, B grounded out to lb unassisted. Camp, R 
grounded out to 3b. o runs, o hits, o errors, o LOB. 
Pacific Lutheran Uni inning 2 
Schuur struck out. Flores flied out to 3b. Guerrero grounded out to 3b. o 
runs, o hits, o errors, o LOB. 
George Fox Univ. inning 3 
Baird, B singled, advanced to second on an error by rf. Jertberg, s struck 
out. Liesch, M grounded out to p; Baird, B advanced to third. Wulf, C 
grounded out to ss. 0 runs, 1 hit, 1 error, 1 LOB. 
Pacific Lutheran Uni inning 3 
Fritzke reached on an error by 3b, advanced to second. 
Michael grounded out to 3b; Fritzke advanced to third. 
2b. o runs, o hits, 1 error, 1 LOB. 
George Fox Univ. inning 4 
Korb struck out. 
Bryant flied out to 
Bates, K struck out. Gerig, s flied out to lb. Orlowski, A grounded out to 
3b. 0 runs, 0 hits, o errors, o LOB. 
Pacific Lutheran Uni inning 4 
Dotson doubled. Ferries singled; Dotson advanced to third. Schuur flied 
out to cf. Flores singled, RBI; Ferries advanced to second; Dotson scored. 
Guerrero flied into double play 3b to ss; Ferries out on the play. 1 run, 3 
hits, o errors, 1 LOB. 
George Fox Univ. inning 5 
Davis, B struck out. Camp, R walked. Baird, B flied out to cf. Jertberg, 
s out at first ss to 2b. o runs, o hits, o errors, 1 LOB. 
Pacific Lutheran Uni inning 5 
Fritzke flied out to cf. Korb singled. Michael flied out to lf. Bryant 
singled; Korb advanced to second. Schutz pinch ran for Korb. Dotson 
singled, RBI; Bryant advanced to third, out at home c to p; Schutz scored. 
1 run, 3 hits, 0 errors, 1 LOB. 
George Fox Univ. inning 6 
Liesch, M struck out. Wulf, c flied out to lf. Bates, K struck out. 0 
runs, o hits, 0 errors, o LOB. 
Pacific Lutheran Uni inning 6 
Korb to dh for Schutz. Ferries walked. James to rf for Schuur. James 
singled; Ferries advanced to second. Schuur to rf for James. Flores 
reached on a fielder's choice; Schuur advanced to second; Ferries out at 
third ss to 3b. Guerrero struck out. Flores advanced to second on a passed 
ball; Schuur advanced to third. Fritzke singled to catcher, RBI, out at 
second 3b to 2b; Flores scored; Schuur scored. 2 runs, 2 hits, o errors, 0 
LOB. 
George Fox Univ. inning 7 
Gerig, s walked. Orlowski, A flied out to ss; Gerig, s advanced to second. 
Davis, B grounded out to 1b unassisted; Gerig, S advanced to third. camp, R 
flied out to 2b. o runs, 0 hits, 0 errors, 1 LOB. 
04/09/2000 14:59 
George PQX o 
206-535-7584 PLU ATHLETICS 
PLU SoftbAll 
Georgo Fo~ at Pacific LUtheran 
Apr 09, 4000 At PLU 
Pacific Lutheran 7 (21-1-1,4•0 NWC) 
PAGE 01/01 
Name (Poel AB R H RBI BB SO PO A Name (Poe) Ail R lt RBI BB SO PO A 
Wulf, cori 2b............. 3 o o o 
Dates, Kelsey cf ••........ 3 0 o o 
Gerig, Sherily,n se ....•••. 
Orlows~i. Anita lf ..•••••. 
Davie, Be!:h p .••••••.••... 
Camp, Rachel lb ••••....... 
aaird, Bittany lb ••.•..•.. 
2 0 
3 0 
3 0 
2 0 
2 0 
0 0 
0 0 
0 u 
0 0 
l 0 
Jertberg, Sarah c ......... l o 0 o 
Lieech, Miriam rf •••...... 2 0 0 0 
Totals. • . • . . . . . . . . . . . • • . • • l2 o 1 o 
0 l 2 0 
0 3 3 0 
1 
0 
u 
1 
0 
1 1 
1 1 
J. J. 
0 3 
0 3 
1 
0 
0 
0 
4 
0 1 4 2 
0 l 0 0 
l 9 18 7 
Score hy innings: R H E 
George Fox 
Pacific Lutheran 
000 000 0 
.300 112 
B - Baird1 Liesch; Schuur. 
LOB - Bruins 3/ Lutes 5. 
2B - Dotson. 
0 1 2 
7 12 l 
Florea, Mandy 3h .......... 4 1 1 1 
Gue~ero, AliciA 2b ....... 4 ~ 1 o 
Frit~ke, Shanno~ e .......• 4 
Korb, Melissa Qh ......•••• 2 
Schutz., Grot.(;::bc:n p~ .....•. 0 
Michael, Tharen lb ....••.• 3 
Bryant, Irene 1€ .........• 3 
1 2 2 
1 1 0 
;1. G 0 
0 0 0 
0 2 1 
Dotson, McKenna cf •....... 3 l 3 2 
Ferries, Jenny $S ....••••• 2 0 1 o 
Schuur, Jamie rf ..•..•..•. 2 1 0 0 
James, Jacy ph ..••.•...... 1 0 1 o 
Baca, Jessica p ..••••••..• o o o 0 
Totals .. , . . . . . . . . • . . • • • . . . 28 7 12 6 
0 0 0 2 
0 l 2 0 
0 0 
1 1 
0 I) 
0 0 
0 0 
9 
0 
n 
7 
1 
0 
0 
n 
0 
0 
0 0 1 0 
1 0 1 2 
0 1 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 1 
2 3 21 s 
George Fox IP H R ER BB SO A9 BF paei!1a Lutheran IP H R BR aB SO AB BF 
Oavis, Beth......... G. 0 12 7 6 2 
Min • Bac~ 1-0. Loss - D~v~e. Save - ~one. 
PB - Jertberg 2. 
Umpire. -
Sta.rt1 Time: 1:20 Attendance: 60 
Game Notes: 
3 28 30 Baca. Jessica •.••... 7.0 
Freshman pitcher Jesaca Baca threw a complete game one hitter to propel the 
Lutes past the Bruins. Baca struck out nine in her fir•t collegiate st~•t. 
McKenna Ootsoo led the Lutes offe~sive attack with t~ee hits and a p~ir of 
RBI. The Lutes are now 22-1-1 and 6-0 in Conference Play. 
1 0 0 2 9 22 24 
Score by innings: 
George Fox 
Pacific Lutheran 
George Fox inning 1 
PLU Softball 
George Fox at Pacific Lutheran 
Apr 09, 2000 at PLU 
000 000 0 
300 112 
R H E 
0 1 2 
7 12 1 
Wulf struck out. Bates struck out. Gerig struck out. 0 runs, 0 hits, 0 
errors, 0 LOB. 
Pacific Lutheran inning 1 
Flores flied out to cf. Guerrero singled. Fritzke singled, advanced to 
second; Guerrero advanced to third. Fritzke advanced to third; Guerrero 
scored on a passed ball, scored. Korb walked. Michael flied out to cf. 
Bryant singled, RBI; Korb advanced to second; Fritzke scored. Dotson 
singled, RBI; Bryant advanced to third; Korb advanced to third, scored on an 
error by rf, scored, unearned. Ferries grounded out to c. 3 runs, 4 hits, 
1 error, 2 LOB. 
George Fox inning 2 
Orlowski struck out. Davis grounded out to lb unassisted. Camp grounded 
out to 3b. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Pacific Lutheran innincr 2 
Schuur struck out. Flores flied out to 3b. Guerrero grounded out to 3b. 0 
runs, 0 hits, o errors, o LOB. 
George Fox inning 3 
Baird singled, advanced to second on an error by rf. Jertberg struck out. 
Liesch grounded out to p; Baird advanced to third. Wulf grounded out to ss. 
0 runs, 1 hit, 1 error, 1 LOB. 
Pacific Lutheran inning 3 
Fritzke reached on an error by 3b, advanced to second. 
Michael grounded out to 3b; Fritzke advanced to third. 
2b. o runs, 0 hits, 1 error, 1 LOB. 
George Fox inning 4 
Kerb struck out. 
Bryant flied out to 
Bates struck out. Gerig flied out to lb. Orlowski grounded out to 3b. 0 
runs, 0 hits, o errors, 0 LOB. 
Pacific Lutheran inning 4 
Dotson doubled. Ferries singled; Dotson advanced to third. Schuur flied 
10 39~d S8I13lH1~ nld PBSL-SES-90G 
out to cf. Flores singled, RBI; Ferries advanced to second; Dotson scored. 
Guerrero flied out to 3b; Ferries out at second 3b to ss. 1 run, 3 hits, o 
errors, 1 LOB. 
George Fox inning 5 
Davis struck out. Camp walked. Baird flied out to cf. · Jertberg out at 
first ss to 2b. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 LOB. 
Pacific Lutheran inning 5 
Fritzke flied out to c. Korb singled. Michael flied out to lf. Bryant 
singled; Korb advanced to second. Schutz pinch ran for Korb. Dotson 
singled, RBii Bryant advanced· to third, out at horne c to p; Schutz scored. 
1 run, 3 hits, o errors, l LOB. 
George Fox inning 6 
Liesch struck out. Wulf flied out to lf. Bates struck out. 0 runs, 0 
hits, 0 errors, 0 LOB. 
Pacific Lutheran inning 6 
Korb to dh for Schutz. Ferries walked. James pinch hit for Schuur. James 
singled; Ferries advanced to second. Schuur to rf for James. Flores 
reached on a fielder's choice; Schuur advanced to second; Ferries out at 
third ss to 3b. Guerrero struck out. Flores advanced to second on a passed 
ball; Schuur advanced to third on a passed ball. Fritzke singled, out at 
second 3b to 2b, 2 RBii Flores scored; Schuur scored. 2 runs, 2 hits, 0 
errors, 0 LOB. 
George Fox inning 7 
Gerig walked. Orlowski flied out to sa; Gerig advanced to second. Davis 
grounded out to lb unassisted; Gerig advanced to third. Camp flied out to 
2b. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 LOB. 
Game Notes: 
Freshman pitcher Jessca Baca threw a complete game one hitter to propel the 
Lutes past the Bruins. Baca struck out nine in her first collegiate start. 
McKenna Dotson led the Lutes offensive attack with three hits and a pair of 
RBI. The Lutes are now 22-1-1 and 6-0 in Conference Play. 
Z0 39~d S8I13lH1~ nld P89L-9£S-90Z 
The Automated ScoreBook 
George Fox Univ. at Whitworth College 
04/15/00 at Spokane, Wash. (Whitworth) 
George Fox Univ. 12 (5-18,2-12 NWC) 
Hame (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------·-----------------------Wulf, Cori 2b ••••••••••••• 4 2 3 1 0 0 4 1 
Bates, Kelsey cf •••••••••• 1 2 1 0 1 0 1 0 
Gerig, Sherilyn ss •••••••• 4 1 2 1 0 0 3 4 
Orlowski, Anita lf •••••••• 4 2 2 4 0 0 1 1 
Davis, Beth p .•...••••••.• 4 0 0 1 0 0 0 0 
Baird, Brittany 3b •••••••• 4 2 3 1 0 0 0 4 
camp, Rachel lb ••••••••••• 4 0 1 0 0 0 8 1 
Larson, Amy rt ............ 4 2 2 1 0 1 0 0 
Jertberg, Sarah c •••••.••• 3 1 2 2 0 0 1 2 
Totals .••••••••••••••••••• 32 12 16 11 1 1 18 13 
Score by innings: R H E 
George Fox Univ. 
Whitworth College 
160 023 0 - 12 16 3 
101 020 - 4 6 1 
E - Bates, K, camp, R, Jertberg, S, Stringer. 
LOB - George Fox 5, Whitworth 8. 
2B - Gerig, s, camp, R, Larson, A 2. 
HR- Orlowski, A(3). 
SB - Caldwell 2, Pearson 2. 
SH - Bates, K 2. 
George Fox Univ. IP H R ER BB SO AB BF 
Davis, Beth ••••••••• 6.0 6 4 1 5 1 25 30 
Win -Davis, B 2-7. Loss- Fay 0-6. Save- Hone. 
PB - Jertberg, s 3. 
Umpires - Home:Gary Kuck lst:Clint Nelson 
Start: 1:00 pm Time: 2:00 Attendance: 35 
Game 1 of doubleheader. 
Whitworth College 4 (2-15,2-7 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------Caldwell, Aubrie 2b/3b •••• 3 1 1 0 1 0 0 2 
Ewing, Ginger cf ••.••••••• 4 1 0 0 0 0 2 0 
Pearson, Penny ss ••••••••• 2 1 1 0 2 0 0 4 
Buck, Annie lf •••••••••••• 2 0 {) 1 1 0 3 0 
Klingeman, Jessica c •••••• 3 1 1 1 0 0 2 1 
Tang, Trisha lb ••••••••••• 3 0 0 0 0 1 8 0 
Fay, Andrea p .•••••••••••• 3 0 1 0 0 0 0 1 
stringer rf .•.•...••.•.•.. 1 0 0 0 1 0 0 0 
Freed ph/rf ••••••••••••••• 1 0 1 0 0 0 0 0 
Bliss, Kira 3b/2b ••••••••• 3 0 1 0 0 0 3 1 
Totals ..•...•...•...••.... 25 4 6 2 5 1 18 9 
Whitworth College IP H R ER BB SO AB BF 
Fay, Andrea......... 6.0 16 12 12 1 1 32 35 
The Automated ScoreBook 
George Fox Univ. at Whitworth College 
04/15/00 at Spokane, Wash. (Whitworth) 
Score by innings: R H E 
-------------------------------------------George Fox Univ. 
Whitworth College 
160 023 0 - 12 16 3 
101 020 4 6 1 
George Fox Univ. inning 1 
Caldwell to 3b. Bliss to 2b. Wulf, C singled to left field. Bates, K 
grounded out to p, SAC, bunt; Wulf, c advanced to second. Gerig, s doubled, 
RBI; Wulf, c scored. Orlowski, A lined out to cf. Davis, B grounded out to 
ss. 1 run, 2 hits, o errors, 1 LOB. 
Whitworth College inning 1 
Caldwell grounded out to ss. Ewing reached on a fielding error by 1b, bunt. 
Ewing advanced to second on a passed ball. Ewing advanced to third on a 
passed ball. Pearson walked. Pearson stole second. Buck grounded out to 
ss, RBI; Pearson advanced to third; Ewing scored, unearned. Klingeman 
popped up to 2b. 1 run, o hits, 1 error, 1 LOB. 
George Fox Univ. inning 2 
Baird, B singled to left center. Camp, R grounded out to ss. Larson, A 
doubled to left field; Baird, B advanced to third. Jertberg, s singled to 
center field, RBI; Larson, A advanced to third; Baird, B scored. Wulf, c 
singled to left field, RBI; Jertberg, s advanced to second; Larson, A 
scored. Bates, K singled to right field; Wulf, c advanced to second; 
Jertberg, s advanced to third, scored on a throwing error by rf. Gerig, s 
popped up to cf. Orlowski, A homered to left field, 3 RBI; Bates, K scored; 
Wulf, c scored. Davis, B grounded out to ss. 6 runs, 6 hits, 1 error, 0 
LOB. 
Whitworth College inning 2 
Tang grounded out to 3b, bunt. Fay singled to center field. stringer out 
at first 1b to 2b; Fay advanced to second. Bliss flied out to lf. o runs, 
1 hit, o errors, 1 LOB. 
George Fox Univ. inning 3 
Baird, B grounded out to 2b. Camp, R doubled to left center. Larson, A 
popped up to 2b. Jertberg, s popped up to c. o runs, 1 hit, 0 errors, 1 
LOB. 
Whitworth College inning 3 
Caldwell walked. Ewing popped up to ss. Caldwell stole second. Pearson 
walked. Buck fouled out to ss. Pearson stole second; Caldwell stole third, 
scored on a throwing error by c, unearned. Klingeman grounded out to 2b. 1 
run, o hits, 1 error, 1 LOB. 
George Fox Univ. inning 4 
Wulf, c singled to left field. Bates, K out at first c to 2b, SAC, bunt; 
Wulf, c advanced to second. Gerig, s lined out to lf. Orlowski, A grounded 
out to 3b. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
Whitworth College inning 4 
Tang struck out looking. Fay grounded out to 3b. Stringer walked. 
Stringer advanced to second on a passed ball. Bliss singled to shortstop; 
Stringer advanced to third. Caldwell lined out to cf. 0 runs, 1 hit, 0 
errors, 2 LOB. 
George Fox Univ. inning 5 
Davis, B popped up to lf. Baird, B singled to right field. Camp, R lined 
out to lf. Larson, A doubled to right center, RBI; Baird, B scored. 
Jertberg, s singled to left center, RBI; Larson, A scored. Wulf, c grounded 
out to 3b. 2 runs, 3 hits, 0 errors, 1 LOB. 
Whitworth College inning 5 
Ewing grounded out to c, bunt. Pearson singled to left field. Buck walked~ 
Pearson advanced to second. Klingeman singled to left center, advanced to 
second, RBI; Buck advanced to second, out at second lf to c to 2b; Pearson 
scored. Tang reached on an error by cf; Klingeman scored, unearned. Fay 
grounded out to ss. 2 runs, 2 hits, 1 error, 1 LOB. 
George Fox Univ. inning 6 
Bates, K walked. Gerig, s singled to right field; Bates, K advanced to 
second. Orlowski, A singled to left center, advanced to second on the 
throw, RBI; Gerig, s advanced to third; Bates, K scored. Davis, B grounded 
out to ss, RBI; Orlowski, A advanced to third; Gerig, S scored. Baird, B 
singled to center field, RBI; Orlowski, A scored. Camp, R popped up to 2b. 
Larson, A struck out swinging. 3 runs, 3 hits, o errors, 1 LOB. 
Whitworth College inning 6 
Freed pinch hit for stringer. Freed singled to center field. Bliss reached 
on a fielder's choice; Freed out at second ss to 2b. Caldwell singled to 
center field; Bliss advanced to second. Ewing reached on a fielder's 
choice; Caldwell advanced to second; Bliss out at second 3b to ss. Pearson 
grounded out to 3b. 0 runs, 2 hits, o errors, 2 LOB. 
George Fox Univ. inning 7 
Freed to rf. 0 runs, 0 hits, 0 errors, o LOB. 
Game 1 of doubleheader. 
fR-15 00 17:48 FROM:ALDER HALL 509-777-3720 T0:9150355438300029205 Northwest Conference Softball George Fox Oniv. at Whitworth College 6 ~ / Apr 15, 2000 at Spokane, WA {Whitworth College) PAGE:01 
George Fox Oniv. 12 (5-16,2·12 NWC) Whitworth College 4 {2-15,2·7 NWC) 
Naae (Pos) AB R H RBI BB SO PO A Kame {Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
--·--~-·------··-------------4-·~----~---·----·----- ----------------~-·----------------------····------~ Wulf, Cori 2b ............. 4 2 3 1 0 0 3 1 
Bates, Kelsey cf .......... 1 2 1 0 1 0 1 0 
Gerig, Sherilyn ss .•.•.•.. 4 1 2 1 0 0 3 4 
Orlowski, Anita 1! ..•..... 4 2 2 4 0 0 l 1 
Davis, Beth p ............. 4 0 0 1 0 0 0 1 
Baird, Brittany 3b .•••.•.• 4 2 3 1 0 0 1 4 
Caap, Rachel lb •....•..•.. 4 0 1 0 0 0 8 1 
Larson, Ally .c! ............ 4 2 2 1 0 1 0 0 
Jertberg, Sarah c •••.•.•.. 3 1 2 2 0 0 l 1 
Totals ••.•••••.••.•.•.•.•. 32 12 16 11 1 l 18 13 
Score by innings: 
George Fo~ Univ. 
Whitworth College 
R H R 
160 023 - 12 16 3 
101 020 . 4 6 1 
E - Bates, K; Camp, R; J6rtherg, S; StringQr. 
LOB - Bruins 5; Pirates 8. 
28 - Gerig, S; Caap, R; Larson, A 2. 
RR ~Orlowski, A(3). 
SB - Caldwoll 2; Pearson 2. 
SH - Bates, K 2. 
George Fox Oniv. IP R R ER BB SO AB BF 
Davis, Beth •.•...... 6.0 6 4 1 5 1 25 30 
Win - Davis, B 2-7. Loss " Pay 0-6. Save - Hone. 
PB - Jertberg, S 3. 
Umpires - Home:Gary Kuck lst:Clint Nelson 
Start: 1:00 pm Time: 2:00 Attendance: 35 
Game Notes~ 
Caldwell, Aubrie 2b/3b .... 3 1 1 0 1 0 0 2 
Ewinq, Ginger cf ...•...... 4 1 0 0 0 0 2 0 
Pearson, Penny ss ......... 2 1 1 0 2 0 1 3 
Buck, Annie lf ••••......•. 2 0 0 1 1 0 3 0 
llinqe1an, Jessica c .••.•. 3 1 1 1 0 0 2 1 
lang, Trisha lb ....•...••. 3 0 0 0 0 1 7 0 
Fay, Andrea p .•••.••....•. 3 0 1 0 0 0 0 1 
Stringer rf .............•. 1 0 0 0 1 0 0 0 
Freed ph .................. 1 0 1 0 0 0 0 0 
Bliss, Kira 3b/2b ......... 3 0 1 0 0 0 3 1 
Tolals ..•.•...•••••••••••• 25 4 6 2 s 1 16 8 
Whitworth College IP H R ER BB SO AB BF 
Fay, Andrea ...•..... 6.0 16 12 12 1 32 35 
Anita Orlowski hit tbe first homerun ever at the Whitworth Softball Field. 
APR-15 00 17:48 FROM:ALDER HALL 509-777-3720 T0:9150355438300029205 PAGE:02 
Northwest Conference Softball 
George Fox Univ. at Whitworth College 
Apr 15, 2000 at Spokane, WA (Whitworth College) 
Score by innings: R H E 
------------------------------------------George Fox Univ. 
Whitworth College 
160 023 
101. 020 
George Fox Univ. inning l 
- 12 16 3 
4 6 1 
Caldwell to 3b. Bliss to 2b. Wulf, c singled to left field. Bates, K 
grounded out to p, SAC; Wulf, C advanced to second. Gerig, s doubled, RBI; 
wu1t, c scored. Orlowski, A lined ou~ ~o ct. Davis, B grounded out toss. 
1 run, 2 hits, 0 errors, 1 LOB. 
Whitworth College inning 1 
Caldwell grounded out to ss. Ewing reached on an error by lb, bunt. Ewing 
advanced to second on a passed ball. Ewing advanced to third on a passed 
ball. Pearson walked. Pearson stole second. Buck grounded out toss, RBI; 
~earaon advanced to third; Ewing scored, unearned. Klingeman popped up to 
2b. 1 run, 0 hits, 1 error, 1 LOB. 
George Fox Univ. inning 2 
Baird, B singled to left center. Camp, R lined out to ss. Larson, A 
doubled to left field; Baird, B advanced to third. Jertberg, S singled to 
center field, RBI; Larson, A advanced to third; Baird, B scored. Wulf, C 
singled to left fjeld, R8T; ,Jertb~rg, S advancQd to s*?cond; T..aTson, A. 
scored. Bates, K singled to right field; Wulf, C advanced to second; 
Jertberg, S advanced to third, scored on a throwing error by rf. Gerig, S 
popped up to cf. Orlowski, A homered to left field, 3 RBI; Bates, K scored; 
Wulf~ C scored. Davis, B grounded out to ss. 6 runs, 6 hits, 1 error, 0 
LOB. 
Whitworth College inning 2 
Tang grounded out to 3b, bunt. Fay singled to center field. Stringer out 
at first lb to 2b; Fay advanced to second. Bliss flied out to lf. 0 runs, 
1 hit, o errors, 1 LOB. 
George Fox Univ. inning 3 
Baird, B grounded out to 2b. Camp, R doubled to left center. Larson, A 
popped up to 2b. Jertberg, S popped up to c. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 
LOB. 
Whitworth College inning 3 
caldwell walked. Ewing popped up ~o ss. Caldwell stole second. Pearson 
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walked. Buck fouled out to ss. Pearson stole second; Caldwell stole third, 
scored on a throwing error by c, unearned. Klingaman grounded out to 2b. 1 
run, 0 hits, 1 error, l LOB. 
George Fox Univ. inning 4 
Wulf, C singled to left field. Bates, K out at first c to 2b, SAC, bunt; 
Wulf, C advanced to second. Gerig, S lined out to lf. Orlowski 1 A grounded 
out to 3b. 0 runs, 1 hit, o errors, 1 LOB. 
Whitworth College inning 4 
Tang struck out looking. Fay grounded out to 3b. Stringer walked. 
Stringer advanced to second on a passed ball. Bliss singled to shortstop; 
Stringer advanced to third. Caldwell lined out to cf. 0 runs, 1 l1it, 0 
errors, 2 LOB. 
George Fox Univ. inning 5 
Davis, B popped up to lf. Baird, B singled to right field. Camp, R lined 
out to lf. Larson, A doubled to right center, RBI; Baird, B scored. 
Jertberg, s singled to left center, RBI; Larson, A scored. Wulf, C grounded 
out to 3b. 2 runs, 3 hits, 0 errors, l LOB. 
Whitworth College inning 5 
Ewing grounded out to p, hunt. Paargon sin9led to left field. Buck walkQd; 
Pearson advanced to second. Klingeman singled to left center, advanced to 
second on the throw, RBI; Buck advanced to second, out at third lf to c to 
3b; Pearson scored. Tang reached on an error by cf; Klingeman scored, 
un~arnad.. r~y grounded out to s~. 2 runs, 2 hits, 1 error, 1 LOB. 
George Fox Univ. inning 6 
Bates, K walked. Gerig, S singled to right field; Bates, K advanced to 
second. Orlowski, A singled to left center, advanced to second on the 
throw, RBI; Gerig, S advanced to third; Bates, K scored. Davis, B grounded 
out to ss, RBI; Orlowski, A advanced to third; Gerig, S scored. Baird, B 
singled to center field, RBI; Orlowski, A scored. Camp, R popped up to 2b. 
Larson, A struck out swinging. 3 runs, 3 hits, 0 errors, 1 LOB. 
Whitworth College inning 6 
Freed pinch hit for Stringer. Freed singled to center field. Bliss reached 
on a fielder's choice; Freed out at second ss to 2b. Caldwell singled to 
center field; Bliss advanced to second. Ewing reached on a fielder's 
choice; Caldwell advanced to second; Bliss out at second 3b to ss. Pearson 
groundea out to 3b. o runs, 2 hits, 0 errors, 2 LOB. 
Game Notes: 
Anita Orlowski hit ~he first homerun ever at the Whitworth Softball Field. 
The Automated ScoreBook 
George Fox Univ. at Whitworth College 
04/15/00 at Spokane, Wash. (Whitworth) 
George Fox Univ. 2 (5-19,2-13 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
---~------------------------------------------------Wulf, Cori SS/2b •••••••••• 4 0 0 0 0 
Bates, Kelsey cf •••••••••• 2 1 0 0 1 
Gerig, Sherilyn c ••••••••• 3 1 2 1 0 
Orlowski, Anita p/lf •••••• 3 0 1 0 0 
Davis, Beth 2b/ss ••••••••• 3 0 1 1 0 
Baird, Brittany 3b •••••••• 3 0 1 0 0 
Camp, Rachel 1bfp ••••••••• 3 0 0 0 0 
Larson, Amy rf/lb ••••••••• 2 0 1 0 1 
Bohlander, Jill lf/rf ••••• 3 0 0 0 0 
Totals ......•....•........ 26 2 6 2 2 
Score by innings: R H E 
George Fox Univ. 
Whitworth College 
100 001 0 - 2 6 3 
403 100 - 8 9 0 
E - Wulf, C 2, Baird, B. 
LOB - George Fox 5, Whitworth 9. 
2B - caldwell, Tang. 
SB - Bates, K, Ewing 2, Tang. 
0 1 1 
1 3 0 
0 2 0 
0 1 3 
0 1 1 
0 0 2 
0 4 1 
1 4 0 
0 2 0 
2 18 8 
George Fox Univ. IP H RERBBSOABBF 
-----------------------------------------------------Orlowski, Anita ••••• 2.0 5 6 4 3 0 1115 
Camp, Rachel •••••••• 3.0 3 2 0 1 1 14 15 
Larson, Amy ••••••••• 1.0 1 0 0 1 1 4 5 
Win - Bliss 3-9. Loss - Orlowski, A 0-2. Save - None. 
WP - Camp, R. PB - Gerig, S. 
HBP- by Orlowski, A (Klingeman). 
Umpires - Home:Clint Newlson 1st:Gary Kuck 
Start: 3:40 pm Time: 1:50 Attendance: 30 
Game 2 of doubleheader. 
Orlowski, A faced 2 batters in the 3rd. 
Whitworth College 8 (3-15,3-7 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------Pearson, Penny ss ••••••••• 4 0 0 1 0 0 3 1 
Ewing, Ginger cf •••••••••• 3 0 1 0 1 0 7 0 
Caldwell, Aubrie 3b ••••••• 3 2 2 0 1 0 0 3 
Buck, Annie lf ............ 4 1 1 0 0 1 2 0 
Bliss, Kira p ••••••••••••• 3 2 1 0 1 0 0 1 
Klingeman, Jessica c •••••• 3 2 3 2 0 0 3 0 
Tang, Trisha lb ••••••••••• 3 1 1 3 1 0 5 0 
Fay, Andrea 2b •••••••••••• 4 0 0 0 0 1 0 0 
Stringer rf ..•.......•.••• 2 0 0 0 1 0 1 1 
Totals ...••....•..••••.•.• 29 8 9 6 5 2 21 6 
Whitworth College IP H R ER BB SO AB BF 
Bliss, Kira ••••••••• 7.0 6 2 2 2 2 26 28 
The Automated ScoreBook 
George Fox Univ. at Whitworth College 
04/15/00 at Spokane, Wash. (Whitworth) 
Score by innings: 
George Fox Univ. 
Whitworth College 
100 001 0 
403 100 
George Fox Univ. inning 1 
R H E 
2 6 3 
8 9 0 
Wulf, c flied out to cf. Bates, K walked. Bates, K stole second. Gerig, s 
singled, advanced to second, RBI; Bates, K scored. Orlowski, A popped up to 
cf. Davis, B flied out to lf. 1 run, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
Whitworth College inning 1 
Pearson fouled out to lf. Ewing grounded out to p. Caldwell singled to 
left field. Buck singled to center field; Caldwell advanced to second. 
Bliss walked; Buck advanced to second; Caldwell advanced to third. 
Klingeman hit by pitch, RBI; Bliss advanced to second; Buck advanced to 
third; Caldwell scored. Tang doubled to center field, 3 RBI; Klingeman 
scored; Bliss scored; Buck scored. Fay flied out to cf. 4 runs, 3 hits, 0 
errors, 1 LOB. 
George Fox Univ. inning 2 
Baird, B popped up to cf. Camp, R lined out to cf. Larson, A walked. 
Bohlander, J flied out to cf. o runs, o hits, o errors, 1 LOB. 
Whitworth College inning 2 
stringer grounded out to p. Pearson flied out to cf. Ewing walked. Ewing 
stole second. Caldwell walked. Buck grounded out to p. 0 runs, 0 hits, 0 
errors, 2 LOB. 
George Fox Univ. inning 3 
Wulf, c popped up to cf. Bates, K grounded out to ss. Gerig, S grounded 
out to 3b. 0 runs, 0 hits, 0 errors, o LOB. 
Whitworth College inning 3 
Bliss singled down the lf line. Bliss advanced to second on a passed ball. 
Klingeman singled to left center; Bliss advanced to third. Orlowski, A to 
lf. Camp, R top. Larson, A to lb. Bohlander, J to rf. Tang reached on 
an error by ss; Klingeman advanced to second, advanced to third on the 
throw; Bliss scored, unearned. Tang advanced to second on a wild pitch; 
Klingeman scored, unearned. Fay grounded out to ss; Tang advanced to third. 
stringer walked. Pearson grounded out to 3b, RBI; Stringer advanced to 
second; Tang scored, unearned. Ewing lined out to p. 3 runs, 2 hits, 1 
error, 1 LOB. 
George Fox Univ. inning 4 
Orlowski, A flied out to ss. Davis, B flied out to lf. Baird, B lined out 
to lb. 0 runs, o hits, o errors, o LOB. 
Whitworth College inning 4 
Caldwell doubled to left field. Buck struck out. Bliss lined out to ss; 
Caldwell advanced to third on a throwing error by ss. Klingaman singled to 
left field, RBI; Caldwell scored, unearned. Tang reached on an error by 3b; 
Klingaman advanced to second, advanced to third on the throw. Tang stole 
second. Fay grounded out to 3b. 1 run, 2 hits, 2 errors, 2 LOB. 
George Fox Univ. inning 5 
camp, R grounded out to 3b. Larson, A singled to left field. Bohlander, J 
popped up to cf. Wulf, c popped up to rf. o runs, 1 hit, o errors, 1 LOB. 
Whitworth College inning 5 
Wulf, C to 2b. Davis, B toss. Stringer out at first p toss to lb. 
Pearson lined out to ss. Ewing singled, bunt. Ewing stole second. 
Caldwell flied out to rf. o runs, 1 hit, o errors, 1 LOB. 
George Fox Univ. inning 6 
Bates, K struck out. Gerig, s singled to center field. Orlowski, A singled 
to right center; Gerig, s advanced to second. Davis, B singled down the lf 
line, RBI; Orlowski, A advanced to second; Gerig, s scored. Baird, B 
singled to right field, advanced to second on the throw; Davis, B advanced 
to second, advanced to third on the throw; Orlowski, A advanced to third, 
out at home rf to p to c. Camp, R grounded out to 3b. 1 run, 4 hits, o 
errors, 2 LOB. 
Whitworth College inning 6 
camp, R to lb. Larson, A to p. Buck popped up to cf. Bliss flied out to 
lf. Klingaman singled to left field. Tang walked; Klingaman advanced to 
second. Fay struck out. 0 runs, 1 hit, o errors, 2 LOB. 
George Fox Univ. inning 7 
Larson, A struck out looking. Bohlander, J popped up to ss. Wulf, C popped 
up to ss. o runs, o hits, o errors, 0 LOB. 
Game 2 of doubleheader. 
Orlowski, A faced 2 batters in the 3rd. 
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Northwest Conference Softball 
George Fox Univ. at Whitworth College ~~ ~ 
Apr 15, 2000 at Spokane, VA (Whitworth College} 
George Fox Univ. 2 (5-19,2-13 NWC) Whitworth College 8 (3-15,3-7 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
--···--------------···-----···----------·----------· Wulf, Cori ss/2b ••.•..•..• 4 0 0 0 0 
Bates, Kelsey cf .......... 2 1 0 0 1 
Gerig/ Sherilyn c ••.•••.•• 3 1 2 1 0 
Orlowski, Anita p/lt •••••. 3 0 1 0 0 
navis, Beth 2b/ss ..•••.•.. 3 0 1 1 0 
Baird, Brittany lb ..•.•••. 3 0 1 0 0 
Ca~p, :Rachel lb/p ......... 3 0 0 6 0 
Larson, Amy rf/lb .•••.•••. a 0 1 0 1 
Bohlandar, Jill lf/rf ....• 3 0 0 0 0 
totals .................... 26 2 6 2 2 
Score by innings: R B E 
George Fox Univ. 
Whitworth College 
100 001 0 - 2 6 3 
403 100 . 8 9 0 
E - Wulf, C 2; Baird, B. 
LOB · Bruins S; Pirates 9. 
2B ~ Caldwell; Tanq. 
SB - Bates, K; Ewing 2; Tang. 
0 1 1 
1 2 0 
0 2 0 
0 1 3 
0 1 1 
0 0 2 
0 4 1 
1 4 0 
0 3 0 
2 18 8 
IP H R ER BB SO AB BF 
Orlowski 1 Anita .•.•. 2.0 S 6 5 3 0 11 15 
Camp, Rachel ••..••.. 3.0 3 2 0 1 1 14 15 
Larson, Amy ••.•.•••• 1.0 1 0 0 1 1 4 5 
Win · Bliss 3·9. Loss - Orlowski, A 0·2. Save - Hone. 
WP · Camp, R. PB - Gerig, S. 
HBP - by Orlowski, A (Klingeman). 
03pires - Hoae:Clint Nelson lst:Gary Kuck 
Start: 3:40 Time: 1:50 Attendance: 30 
Orlowski, A faced 2 batters in tbe 3rd. 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
--~~-----·~--~--M----------··-----------------------
Pearson, Penny ss ......... 4 0 0 1 0 0 3 1 
Ewing, Ginger cf ...•.••..• 3 0 1 0 1 0 7 0 
Caldwell, Aubrie 3b •.....• 3 2 2 0 1 0 0 3 
Buck, Annie lf ..••••...... 4 l 1 0 0 l 2 0 
Bliss, ltira p ............. 3 2 1 0 1 0 0 1 
Klingaaan, Jtssica c •..... 3 2 3 2 0 0 3 0 
Tang, Triaha lb ........... 3 1 1 3 1 0 s 0 
Pdy 1 Audred lb .••••••••••. 4 0 0 0 G 1 0 0 
Stringer rf .•.•.•..•...... 2 0 D 0 1 0 1 1 
Totals ......••.•.••.....•. 29 8 9 6 5 2 21 6 
Whitworth Colleqe IP H R ER BB SO AB BF 
Bliss, Kira ......... 1.0 6 2 2 2 2 26 28 
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George Fox Univ. at Whitworth College 
Apr 15, 2000 at Spokane, WA (Whitworth College) 
Score by innings: 
George Fox Univ. 
Whitworth College 
100 001 0 
403 100 
George Fox Univ. inning 1 
R H E 
2 6 3 
8 9 0 
Wulf, C flied out to cf. Bates, K walked. Bates, K stole second. Gerig, S 
singled, advanced to second, RBI; Bates, K scored. Orlowski, A popped up to 
cf. Davis, B flied out ~o 1:!. 1 run, 1 hit, 0 e.c.cors, 1 LOa. 
Whitworth College inning 1 
Pearson fouled out to lf. Ewing grounded out to p. Caldwell singled to 
left fiQld. Buck. s:inglArl to center field; Caldwell advanced to second. 
Bliss walked; Buck advanced to second; Caldwell advanced to third. 
Klingeman hit by pitch, RBI; Bliss advanced to second; Buck advanced to 
third; Caldwell scored. Tang doubled to center field, 3 RBI; Klingeman 
scored; Bliss scored; Buck scored. Fay flied out to cf. 4 runs, 3 hits, 0 
errors, 1 LOB. 
George Fox Univ. inning 2 
Baird, B popped up to cf. Camp, R lined out to cf. Larson, A walked. 
Bohlander, J flied out to cf. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 LOB. 
Whitworth College inning 2 
Stringer grounded out top. Pearson flied out to lf. Ewing walked. Ewing 
stole second. Caldwell walked. Buck grounded out to p. 0 runs, 0 hits, 0 
errors, 2 LOB. 
George Fox Univ. inning 3 
Wulf, C popped up to cf. Bates, K grounded out to ss. Gerig, S grounded 
out to 3b. o runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Whitworth College inning 3 
Bliss singled down the 1£ line. Bliss advanced to second on a passed ball. 
Klingaman singled to left center; Bliss advanced to third. Orlowski, A to 
lf. Camp, R to p. Larson, A to lb. Bohlander, J to rf. Tang reached on 
an error by ss; Klingaman advanced to second, advanced to third on the 
throw; Bliss scored, unearned. Tang advanced to second on a wild pitch; 
~lingeman scored. Fay grounded out to ss; Tang advanced to third. Stringer 
walked. Pearson grounded out to 3b, RBI; Stringer advanced to second; Tang 
scored, unearned. Ewing lined out to p. 3 runs, 2 hits, 1 error, 1 LOB. 
George Fox Univ. inning 4 
Orlowski, A flied out to ss. Davis, B flied out to lf. Baird, B lined out 
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to lb. 0 runs, 0 hits, 0 errors, o LOB. 
Whitworth College inning 4 
Caldwell doubled to left field. Buck struck out. Bliss lined out to ss; 
Caldwell advanced to third on a throwing error by ss. Klingeman singled to 
left field, RBI; Caldwell scored, unearned. Tang reached on an error by 3b; 
Klingeman advanced to second, advanced to third on the throw. Tang stole 
second. Fay grounded out to 3b. 1 run, 2 hits, 2 errors, 2 LOB. 
George Fox Univ. inning s 
Camp, R grounded out to 3b. Larson, A singled to left field. Bohlander, J 
popped up to cf. Wulf, C popped up to rf. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
Whitworth College inning 5 
Wulf, C to 2b. Davis, B to ss. Stringer out at first p to ss to lb. 
Pearson llned out to ee. Ewing singled, bunt. Ewing stol0 second¥ 
Caldwell flied out to rf. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
George Fox Univ. inning 6 
Bates, K struck out. Gerig, S singled to center field. Orlowski, A singled 
to right center; Gerig, s advanced to second. Davis, B singled down the lf 
line, RBI; Orlowski, A advanced to second; Gerig, S scored. Baird, B 
singled to right field, advanc@d to ~A~ond on the throw; Davis, B advanced 
to second, advanced to third on the throw; Orlowski, A advanced to third, 
out at home rf to p to c. Camp, R grounded out to 3b. l run, 4 hits, 0 
errors, 2 LOB. 
Whitworth College inning 6 
Camp, R to lb. Larson, Atop. Buck popped up to cf. Bliss flied out to 
lf. Klingeman singled to left field. Tang walked; Klingeman advanced to 
second. Fay struck out. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 2 LOB. 
George Fox Univ. inning 7 
Larson, A struck out looking. Bohlander, J popped up to ss. Wulf, c poppea 
up to ss. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Orlowski, A faced 2 batters in the 3rd. 
The Automated ScoreBook 
George Fox Univ. at Whitworth College 
04/16/00 at Spokane, Wash. (Whitworth) 
George Fox Univ. 4 (6-19,3-13 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------Wulf, cori 2b ••••••••••••• 4 1 2 0 0 
Bates, Kelsey cf •••••••••• 3 1 0 0 0 
Gerig, Sherilyn ss •••••••• 4 0 2 1 0 
Orlowski, Anita lf •••••••• 3 1 1 2 0 
Davis, Beth p ••••••••••••• 2 0 0 0 1 
Camp, Rachel lb ••••••••••• 3 0 0 0 0 
Baird, Brittany 3b •••••••• 3 1 3 0 0 
Larson, Amy rf •••••••••••• 3 0 1 1 0 
Jertberg, Sarah c ••••••••• 3 0 0 0 0 
Totals •.•.•••.•.•..•••..•• 28 4 9 4 1 
Score by innings: R H E 
George Fox Univ. 
Whitworth College 
200 002 0 - 4 9 2 
000 000 0 - 0 5 2 
E- Davis, B, Baird, B, Ewing, Fay. 
LOB - George Fox 6, Wbi tworth 11. 
HR- Orlowski, A(4). 
SB - Bates, K1 Klingaman. CS - Davis, B. 
SH- Bates, K, Fay. SF- Orlowski, A. 
0 1 4 
0 0 0 
0 2 1 
0 0 0 
0 2 3 
0 7 0 
0 0 1 
0 2 0 
0 7 1 
0 21 10 
George Fox Univ. IP H R ER BB SO AB BF 
Davis, Beth ••••••••• 7.0 5 o o 4 6 27 32 
Win- Davis, B 3-7. Loss- Bliss 3-10. Save- None. 
PB - Jertberg, s 3. 
Umpires - Home:Joe Cooney lst:Kathleen Burns 
Start: Noon Time: 1:40 Attendance: 50 
Game 1 of doubleheader. 
Whitworth College 0 (3-16,3-8 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BBSOPO A 
----------------------------------------------------Pearson, Penny ss ••••••••• 3 0 1 0 1 1 3 2 
Ewing, Ginger cf •••••••••• 4 0 1 0 0 0 2 0 
caldwell, Aubrie 3b ••••••• 4 0 1 0 0 0 1 3 
Buck, Annie lf •••••••••••• 4 0 2 0 0 1 4 0 
Klingaman, Jessica c •••••• 3 0 0 0 1 0 0 1 
Bliss, Kira p ••••••••••••• 2 0 0 0 0 0 0 1 
Freed rf .•..••••.•••..•... 1 0 0 0 0 1 1 0 
Tang, Trisha lb ••••••••••• 2 0 0 0 1 1 9 0 
Fay, Andrea 2b/p •••••••••• 1 0 0 0 1 1 0 1 
Stringer rf/2b •••••••••••• 3 0 0 0 0 1 1 0 
Totals .................... 27 0 5 0 4 6 21 8 
Whitworth College IP H RERBBSOABBF 
Bliss, Kira ••••••••• 3.0 3 2 1 o o 11 13 
Fay, Andrea ••••••••• 4.0 6 2 2 1 o 17 18 
The Automated ScoreBook 
George Fox Univ. at Whitworth College 
04/16/00 at Spokane, Wash. (Whitworth) 
Score by innings: 
George Fox Univ. 
Whitworth College 
200 002 0 
000 000 0 
R H E 
4 9 2 
0 5 2 
-------------------------------------------
George Fox Univ. inning 1 
Wulf, c singled to left field. Bates, K reached on an error by 2b, SAC, 
bunt; Wulf, c advanced to second, advanced to third on an error by 2b. 
Bates, K stole second. Gerig, s singled to left field, RBI; Bates, K 
advanced to third; Wulf, c scored. Orlowski, A flied out to lf, SF, RBI; 
Bates, K scored, unearned. Davis, B grounded out to lb unassisted; Gerig, s 
advanced to second. camp, R popped up to ss. 2 runs, 2 hits, 1 error, 1 
LOB. 
Whitworth College inning 1 
Pearson walked. Ewing singled, bunt; Pearson advanced to second. Caldwell 
singled, bunt; Ewing advanced to second; Pearson advanced to third. Buck 
struck out swinging. Klingeman popped up to ss. Bliss popped up to p. 0 
runs, 2 hits, o errors, 3 LOB. 
George Fox Univ. inning 2 
Baird, B singled to center field, advanced to second on an error by cf. 
Larson, A lined out to ss. Jertberg, s lined out to cf. Wulf, c grounded 
out to 3b. o runs, 1 hit, 1 error, 1 LOB. 
Whitworth College inning 2 
Tang walked. Fay reached on an error by p, SAC, bunt; Tang advanced to 
second. Stringer reached on a fielder's choice; Fay advanced to second; 
Tang advanced to third. Pearson struck out swinging; Stringer out at first 
c to lb, picked off. Ewing grounded out to p. o runs, o hits, 1 error, 2 
LOB. 
George Fox Univ. inning 3 
Bates, K lined out to lf. Gerig, s grounded out to p. Orlowski, A grounded 
out to ss. o runs, 0 hits, o errors, o LOB. 
Whitworth College inning 3 
Caldwell popped up to rf. Buck reached on a throwing error by 3b, bunt, 
advanced to second. Klingeman out at first p to ss to lb; Buck advanced to 
third. Bliss out at first p to 2b to lb. o runs, o hits, 1 error, 1 LOB. 
George Fox Univ. inning 4 
Freed to rf for Bliss. Fay to p. stringer to 2b. Davis, B walked. Camp, 
R flied out to lf. Baird, B singled to left center; Davis, B advanced to 
second. Baird, B advanced to second; Davis, B out at third c to p to 3b, 
caught stealing. Larson, A grounded out to ss. 0 runs, 1 hit, o errors, 1 
LOB. 
Whitworth College inning 4 
Tang struck out swinging. Fay walked. Stringer struck out swinging. 
Pearson popped up to p. o runs, 0 hits, 0 errors, 1 LOB. 
George Fox Univ. inning 5 
Jertberg, s grounded out to 1b unassisted. Wulf, c singled to left field. 
Bates, K popped up to 2b. Gerig, s popped up to rf. o runs, 1 hit, o 
errors, 1 LOB. 
Whitworth College inning 5 
Ewing out at first 3b to 2b, bunt. Caldwell grounded out to 2b. Buck 
singled to left center. Buck advanced to second on a passed ball. 
Klingeman walked; Buck advanced to third on a passed ball. Klingeman stole 
second. Freed struck out swinging. o runs, 1 hit, 0 errors, 2 LOB. 
George Fox Univ. inning 6 
Orlowski, A homered to center field, RBI. Davis, B grounded out to 1b 
unassisted. Camp, R popped up to ss. Baird, B singled to center field. 
Larson, A singled to right center, advanced to second on the throw, RBI; 
Baird, B scored. Jertberg, s popped up to cf. 2 runs, 3 hits, 0 errors, 1 
LOB. 
Whitworth College inning 6 
Tang grounded out to 2b. Fay struck out swinging. stringer grounded out to 
2b. o runs, o hits, 0 errors, o LOB. 
George Fox Univ. inning 7 
Wulf, c grounded out to 3b. Bates, K lined out to lf. Gerig, S singled to 
center field. Orlowski, A grounded out to 3b. o runs, 1 hit, 0 errors, 1 
LOB. 
Whitworth College inning 7 
Pearson singled to left field. Ewing fouled out to c. Pearson advanced to 
second on a passed ball. Caldwell lined out to rf. Buck singled to 
shortstop; Pearson advanced to third. Klingeman lined out to ss. o runs, 2 
hits, o errors, 2 LOB. 
Game 1 of doubleheader. 
Mortb•&st Conference Softball 
George Fo1 UDiv. at Vbitvorth College 
Apr 15, 2000 at Spokane, il (Whitworth College) 
George Fox Dniv. 4 (6·19,3-13 ~VC} Vhitvorth College 0 13·16,3-8 Kle) 
Rue (Pos) AB R R RBI BB SO PO A 
·····~"·-----~-~"-----~~----~--~-----~-------~··----Wulf, Cori 2b ••...••••...• 4 1 2 0 0 0 1 4 
Bates, Kelsey cf .•••••.... 3 ] 0 0 0 0 0 G 
Gerig, Sherilyn ss •••..•.• 4 0 2 1 0 0 2 1 
Orlow$ki, Anita lf •••...•• 3 1 1 2 0 0 0 0 
Davis, Beth p ••••••••••••• 2 0 & 0 1 0 2 3 
Cawp, RaChel lb •..••••••.. 3 0 0 0 0 0 7 0 
Bairdf Brittany 3b •••.•..• 3 1 3 0 0 0 0 1 
Larson, llly tf .. .......... 3 0 1 l 0 0 2 0 
Jertberg, Sarab c •.••..••. 3 0 0 0 0 0 7 1 
Totals .................. ,. 28 4 9 4 l 0 21 10 
Score by innings: R H E 
George Fox Univ. 200 002 0 ~ 4 9 2 
Whitworth Colleqe 000 000 0 - 0 s 2 
·~~-----------~~-------····~-------~-~~----
K - »avis, B; Baird, Bi Ewinq; fay. 
LOB • Bruins 6; Pirates 11. 
Hi~ Orlowski, A(4). 
SB ~ Bates1 ~; Ilingeaan. CS · Davis 1 ft. 
Sll • Bates, l; Fay. SF - Orlowski, A. 
George Fox Univ. IP i R ER BB SO A9 BF · 
Davis, Beth •......•• 7.0 5 0 0 4 6 27 32 
Win· Davis, B 3-7. Loss- Bliss 3·10. Save· Xone. 
PB - Jertberg, S 3. 
Umpires ~ Boae:Joe Coo~ey lst:Xatbleeu Burns 
Start: loon Ti•e: 1:40 Attendance: 50 
late (Pos} !B D i RBI BB SO PO A 
~-········~··-----·"·-----+YYWWWM··~·-···-·-------·· 
Pearson, Peony ss ••.....•• 3 0 1 0 1 1 3 2 
Ewing, Ginger cf .......... 
• 
0 1 0 0 0 2 0 
Caldwell, All.brie 3b ....... 4 0 1 0 0 0 1 3 
Buc!, Annie lf ........... , 4 0 2 0 0 1 4 0 
Klinve•an, Jessica c ••..•• 3 0 0 0 1 0 0 1 
Blias1 lira p ............. 2 {) 0 0 ·0 0 0 l 
Freed rf......... . • • • .. . • . . • • . . • 1 0 0 0 0 l 1 0 
Tug, Tri&lla lb ........... 2 0 0 j) l l 9 0 
Fay, Altdre:a 2b/p .......... 1 0 0 0 1 1 0 l 
Stringer rfj2b .•.•...••.•. 3 0 0 0 0 1 1 0 
!otals .................... 27 0 s 0 4 6- 21 8 
Whitworth College IP ! R ·81 BB SO AB BF 
Bliss, Kin......... 3.0 l 2· 1 o 0 11 13 
Fay, ADdrea ...•.•••• 4.0 6 2 2 1 0 17 l8 
Northwest Conference Softball 
George Fox Univ. at Whitworth College 
Apr 15, 2000 at Spokane, WA (Whitworth College) 
Score by innings: R H E 
--------~~---~~----------------------------George Fox Univ. 
Whitworth College 
200 002 0 
000 000 0 
4 9 2 
0 5 2 
------~-----~---~~~---~----N----~~----~~---
George Fox Univ. inning 1 
Wulf, C singled to left field. Bates, K reached on an error by 2b, SAC, 
bunt; Wulf, C advanced to second, advanced to third on an error by 2b. 
Bates, K stole second. Gerig, S singled to left field, RBI; Bates, K 
advanced to third; Wulf, C scored. O~lowski, A flied out to lf, SF, RBI; 
Bates, K scored, unearned. Davis, B grounded out to lb unassisted; Gerig, s 
advanced to second. Camp, R popped up to as. 2 runs, 2 hits, 1 error, 1 
LOB. 
Whitworth College inning 1 
Pearson walked. Ewing singled, bunt; Pearson advanced to second. Caldwell 
singled, bunt; Ewing advanced to second; Pearson advanced to third. Buck 
struck out swinging. Klingaman popped up to ss. Bliss popped up to p. 0 
runs, 2 hits, 0 errors, 3 LOB. 
George Fox Univ. inning 2 
Baird, B singled to center field, advanced to second on an error by cf. 
Larson, A lined out to ss. Jertberg, S lined out to cf. Wulf, C grounded 
out to 3b. 0 runs, 1 hit, 1 error, 1 LOB. 
Whitworth College inning 2 
Tang walked. Fay reached on an error by p, SAC, bunt; Tang advanced to 
second. Stringer reached on a fielder's choice; Fay advanced to second; 
Tang advanced to third. Pearson struck out swinging; Stringer out at first 
c to lb, picked off. Ewing grounded out top. 0 runs, o hits, 1 error, 2 
LOB. 
George Fox Univ. inning 3 
Bates, K lined out to lf. Gerig, S grounded out to p. Orlowski, A grounded 
out to ss. o runs, 0 bits, 0 errors, 0 LOB. 
Whitworth College inning 3 
Caldwell popped up to rf. Buck reached on a throwing error by 3b, bunt, 
advanced to second. klingeman out at first p to ss to lb; Buck advanced to 
third. Bliss out at first p to 2b to lb. 0 runs, 0 hits, 1 error, 1 LOB. 
George Fox Univ. inning 4 
Freed to rf for Bliss. Fay to p. Stringer to 2b. Davis, B walked. Camp, 
R flied out to lf. Baird, B singled to left center; Davis, B advanced to 
second. Bai:d, B advanced to second; Davis, B out at third c to p to 3b, 
caught stealtng. Larson, A grounded out to ss. 0 runs, 1 hit, o errors, 1 
LOB. 
Whitworth College inning 4 
Tang struck out swinging. Fay walked. Stringer struck out swinging. 
Pearson popped up to p. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 LOB. 
George Fox Univ. inning 5 
Jertberg, S grounded out to lb unassisted. Wulf, c singled to left field. 
Bates, K popped up to 2b. Gerig, S popped up to rf. 0 runs, 1 hit, o 
errors, 1 LOB. 
Whitworth College inning 5 
Ewing out at first 3b to 2b, bunt. Caldwell grounded out to 2b. Buck 
singled to left center. Buck advanced to second on a passed ball. 
Klingaman walked; Suck advanced to third on a passed ball. Klingaman stole 
second. Freed struck out swinging. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 2 LOB. 
George Fox Univ. inning 6 
Orlowski, A homered to center field, RBI. Davis, a grounded out to lb 
unassisted. Camp, R popped up to ss. Baird, B singled to center field. 
Larson, A singled to right center, advanced to second on the throw, RBI; 
Baird, B scored. Jertberq, s popped up to cf. 2 runs, 3 hits, 0 errors, 1 
LOB. 
Whitworth College inning 6 
Tang grounded out to 2b. Fay struck out swinging. Stringer grounded out to 
2b. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
George Fox Univ. inning 7 
Wulf, C grounded out to 3b. Bates, K lined out to lf. Gerig, S singled to 
center field. Orlowski, A grounded out to 3b. 0 runs, 1 hit 1 0 errors, 1 
LOB. 
Whitworth College inning 7 
Pearson singled to left field. Ewing fouled out to c. Pearson advanced to 
second on a passed ball. Caldwell lined out to rf. Buck singled to 
shortstop; Pearson advanced to third. Klingeman lined out to ss. 0 runs, 2 
hits, 0 errors, 2 LOB. 
The Automated ScoreBook 
George Fox Univ. at Whitworth College 
04/16/00 at Spokane, Wash. (Whitworth) 
George Fox Univ. 2 (6-20) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------Wulf, Cori 2bjss •••••••••• 4 1 2 1 0 
Bates, Kelsey cf •••••••••• 4 0 1 0 0 
Gerig, Sherilyn c ••••••••• 4 1 1 0 0 
Orlowski, Anita lf •••••••• 3 0 2 1 0 
Davis, Beth ssjp •••••••••• 3 0 0 0 0 
camp, Rachel lb .••.••••••• 3 0 0 0 0 
Baird, Brittany 3b •••••••• 3 0 0 0 0 
Larson, Amy p/2b •••••••••• 3 0 1 0 0 
Liesch, Miriam rf ••••••••• 3 0 1 0 0 
Totals .•....•..••.••....•. 30 2 8 2 0 
Score by innings: R H E 
George Fox Univ. 
Whitworth College 
200 000 0 - 2 8 2 
003 002 - 5 5 1 
E - Davis, B, Camp, R, Stringer. 
LOB- George Fox 7, Whitworth 4. 
2B- Orlowski, A, Larson, A, Pearson, Fay. 
HR - Wulf, C. 
SB - Caldwell. 
SH - Ewing, Tang. 
0 2 1 
0 2 0 
0 1 1 
0 1 0 
0 0 3 
0 9 0 
0 0 3 
0 1 0 
0 2 0 
0 18 8 
George Fox Oniv. IP H RERBBSOABBF 
Larson, Amy ••••••••• 2.2 4 3 3 0 1 12 12 
Davis, Beth •••••••.• 3.1 1 2 0 3 1 10 15 
Win - Fay 1-6. Loss - Larson, A 0-6. save - None. 
WP- Davis, B 3, Fay. PB- Gerig, S, Klingeman. 
Umpires - Home:Kathleen Bruns 1st:Joe Cooney 
Start: Time: 1:30 Attendance: 70 
Game 2 of doubleheader. 
Whitworth College 5 (4-16) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------Caldwell, Aubrie 3b ••••••• 3 1 1 1 0 0 1 5 
Ewing, Ginger cf •••••••••• 2 0 0 0 0 0 2 0 
Pearson, Penny ss ••••••••• 3 0 1 1 0 1 0 2 
Klingeman, Jessica c •••••• 3 1 1 0 0 0 0 0 
Buck, Annie lf •••••••••••• 3 1 0 0 0 0 5 0 
Tang, Trisha lb ••••••••••• 1 0 0 0 1 1 8 0 
Fay, Andrea p ••••.•••••••• 3 1 1 0 0 0 0 2 
Stringer 2b . .............. 1 1 1 0 2 0 2 0 
Freed rf .... .............. 3 0 0 1 0 0 3 0 
Totals •..•........••.•.•.. 22 5 5 3 3 2 21 9 
Whitworth College IP H R ER BB SO AB BF 
Fay, Andrea ••••••••• 7.0 8 2 2 o o 30 30 
The Automated ScoreBook 
George Fox Univ. at Whitworth College 
04/16/00 at Spokane, Wash. (Whitworth) 
Score by innings: 
George Fox Univ. 
Whitworth College 
200 000 0 
003 002 
George Fox Univ. inning 1 
R H E 
2 8 2 
5 5 1 
Wulf, C homered to left field, RBI. Bates, K out at first 3b to 2b, bunt. 
Gerig, S singled to left field. Gerig, S advanced to second on a wild 
pitch. Orlowski, A doubled to right field, RBI; Gerig, s scored. Davis, B 
grounded out to 3b. camp, R grounded out to 3b. 2 runs, 3 hits, 0 errors, 
1 LOB. 
Whitworth College inning 1 
Caldwell lined out to p. Ewing out at first 3b to 2b, bunt. Pearson 
grounded out to ss. o runs, o hits, o errors, o LOB. 
George Fox Univ. inning 2 
Baird, B flied out to cf. Larson, A lined out to 3b. Liesch, M singled to 
right field. Wulf, c singled to center field; Liesch, M advanced to second. 
Bates, K singled to second base; Wulf, C advanced to second; Liesch, M 
advanced to third. Gerig, s flied out to lf. o runs, 3 hits, o errors, 3 
LOB. 
Whitworth College inning 2 
Klingeman grounded out to ss. Buck grounded out to 2b. Tang struck out 
swinging, out at first c to lb. o runs, o hits, o errors, o LOB. 
George Fox Univ. inning 3 
Orlowski, A singled to shortstop. Davis, B grounded out to p; Orlowski, A 
advanced to second. Camp, R flied out to lf. Baird, B flied out to rf. 0 
runs, 1 hit, o errors, 1 LOB. 
Whitworth College inning 3 
Fay doubled to left center. Stringer singled to center field; Fay advanced 
to third. Freed grounded out to 3b, RBI; Stringer advanced to third; Fay 
scored. Caldwell singled to center field, RBI; Stringer scored. Ewing 
flied out to rf. Caldwell stole second. Pearson doubled to left field, 
RBI; Caldwell scored. Wulf, c toss. Davis, B top. Larson, A to 2b. 
Pearson advanced to third on a wild pitch. Klingeman popped up to ss. 3 
runs, 4 hits, o errors, 1 LOB. 
George Fox Univ. inning 4 
Larson, A doubled down the lf line. Liesch, M flied out to cf. Wulf, C 
grounded out to ss; Larson, A advanced to third. Bates, K fouled out to lb. 
o runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
Whitworth College inning 4 
Buck flied out to lf. Tang walked. Fay flied out to cf. Tang advanced to 
second on a wild pitch. Stringer walked. Stringer advanced to second on a 
wild pitch; Tang advanced to third. Freed grounded out to lb unassisted. o 
runs, 0 hits, 0 errors, 2 LOB. 
George Fox Univ. inning 5 
Gerig, s grounded out to 3b. Orlowski, A grounded out to Jb. Davis, B 
flied out to rf. o runs, o hits, 0 errors, 0 LOB. 
Whitworth College inning 5 
Caldwell flied out to rf. Ewing out at first p to lb, SAC, bunt. Pearson 
struck out swinging. o runs, 0 hits, o errors, o LOB. 
George Fox Univ. inning 6 
Camp, R grounded out to p. Baird, B flied out to lf. Larson, A flied out 
to lf. o runs, o hits, o errors, 0 LOB. 
Whitworth College inning 6 
Klingaman singled to left center. Klingaman advanced to second on a 
throwing error by lb. Buck reached on a fielder's choice. Tang grounded 
out to Jb, SAC, bunt; Buck advanced to second; Klingaman advanced to third. 
Fay flied out to cf; Buck advanced to third on the throw; Klingaman scored 
on an error by p, unearned. Buck scored on a passed ball, unearned. 
Stringer walked. Freed grounded out to lb unassisted. 2 runs, 1 hit, 2 
errors, 1 LOB. 
George Fox Univ. inning 7 
Liesch, M reached on an error by 2b. Wulf, C flied out to rf. Bates, K 
reached on a fielder's choice; Liesch, M out at second ss to 2b. Bates, K 
advanced to second on a passed ball. Gerig, s flied out to lf. o runs, o 
hits, 1 error, 1 LOB. 
Game 2 of doubleheader. 
,._. . ....,._._ --· ---· I··--·- I 
---
... 
-·--.. ·~· . -. ·---· ..... ·--
. ~ .. -- -- -~- .. lorthwest Conference Softball 
George Fox Dniv. at Whitworth College 
Apr 15, 2000 at Spokane, iA (Whitworth College) 
George Fox Univ. 2 (6~20) 
Naae (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
--~-----~~-----~-----··-+••···---------~~----~-·----Wolf, Cori 2b/ss ...••....• 4 1 2 l 0 
Bates, Kelsey cf .••.•..••• 4 0 l 0 0 
Gerig, Sherilyn c .....•••• 4 1 1 0 0 
Otloveki, Anita lf ...••••. 3 0 2 1 0 
Davis, Beth ssjp .•..•.•••. 3 0 Q 0 0 
Camp, iacbel lb ••••••.•.•• 3 0 0 0 0 
Baird, Brittany 3b .•..•.•. 3 0 0 0 0 
Larson, Amy p/2b ••.•••.••• 3 0 l 0 0 
Liesch, Miriam rf .....•••. 3 0 1 0 0 
'l'otals. . . . . . • • • . . . . • • • . . . . 30 2 8 2 0 
Score by ianings: R H K 
George Fox Univ. 
Whitworth College 
200 000 0 ~ 2 8 2 
003 002 - 5 5 l 
E ·Davis, B; Ca.p, R; Stringer. 
LOB - Bruins 7; Pirates 4. 
2B - Orlowski, A; Larson, A; Pearson; Fay. 
&R • liulf, C. 
SB • CBldwell. 
SR · fang. 
0 2 l 
0 2 0 
0 1 l 
0 l 0 
0 0 3 
0 9 0 
0 0 3 
0 1 0 
0 2 0 
0 18 8 
George Fox Univ. lP H R !B 88 SO AB BF 
Larson, Aly •••••.•.. 2.2 4 3 3 0 1 12 12 
Davis, Beth......... 3.1 1 2 0 3 l 11 15 
Win- Fay 1·6. Loss · Larson, A 0-6. Save - lone. 
WP · navis, B 3; Fay. PB • Gerig, S; Klingeman. 
Uapiras · ioma:lath!een B~rus lst:Joe Cooney 
Start: Time: 1:30 Attendaace: 70 
Whitworth College S {4·16) 
Name (Pos) 18 R B. RBI BB SO PO A 
~~·-·---·~·-----~-·-·--·~---···-~~-----~~----&~"----Caldwell, Aubrie 3b •••••.. 3 1 1 l 0 0 1 5 
Ewing, Ginger cf.. ........ 3 0 0 0 0 0 2 0 
Pearson, Penny ss ••••.••.• 3 0 1 1 0 1 0 2 
Klingeman, Jessica c ...... 3 1 1 0 0 0 0 0 
Bock, Annie lf ............ 3 1 0 0 0 0 5 0 
Tang, Tri&ha lb ........... 1 0 0 0 1 1 8 0 
Fay, Andru p ............. 3 1 1 0 0 0 0 2 
Stringer 2b ............... 1 1 1 0 2 0 2 0 
Freed rf .. ........... , . t • , ... 3 0 0 l 0 0 3 0 
Totals ..... , .............. 23 3 2Zl 9 
lhitworth College IP Q R ER 8B SO AB BF 
Fay, Andrea ••••..... 7.0 6 Z 2 0 0 30 30 
Northwest confe~ence Softball 
George Fox Univ. at Whitworth College 
Apr 15, 2000 at Spokane, WA (Whitworth College) 
Score by innings: R .H E 
---~----~---~---~--~----~---~--------~-----George Fox Univ. 
Whitworth College 
200 000 0 
003 002 
2 8 2 
5 s 1 
-~~--~----~----~---~--------~------~~------
George Fox Univ. inning 1 
Wulf, C homered to left field, RBl. Bates, K out at first 3b to 2b, bunt. 
Gerig, S sinqled to left field. Gerig, s advanced to second on a wild 
pitch. Orlowski, A doubled to right field, RBI; Gerig, S scored. Davis, B 
grounded out to 3b. Camp, R grounded out to 3b. 2 ~uns, 3 hits, 0 errors, 
1 LOB. 
Whitworth College inning 1 
Caldwell lined out to p. Ewing out at first 3b to 2h 1 bunt. Pearson 
grounded out to ss. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
George Fox Univ. inning 2 
Baird, B popped up to cf. Larson, A lined out to 3h. Liesch, M singled to 
right field. Wulf, c singled to center field; Liesch, M advanced to second. 
Bates, K singled to second base; Wulf, C advanced to second; Liesch, M 
advanced to third. Gerig, S popped up to lf. 0 runs, 3 hits, 0 errors, 3 
LOB. 
Whitworth College inning 2 
Klingaman grounded out to ss. Buck grounded out to 2b. Tang struck out, 
out at first c to lb. o runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
George Fox Univ. inning 3 
Orlowski, A singled to shortstop. Davis, B grounded out to p, bunt; 
Orlowski, A advanced to second. Camp, R popped up to lf. Baird, B popped 
up to rf. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
Whitworth College inning 3 
Fay doubled to left center. Stringe~ singled to center field; Fay advanced 
to third. Freed grounded out to 3b, RBI; Stringer advanced to third; Fay 
scored. Caldwell singled to center field, RBI; Stringer scored. Ewing 
popped up to rf. Caldwell stole second. Pearson doubled to left field, 
RBl: Caldwell scored. Wulf, C to ss. Davis, B to p. Larson, A to 2b. 
Pearson advanced to t.hird on a wild pitch. Klingaman popped up to ss. 3 
runs, 4 hits, 0 errors, 1 LOB. 
George Fox Univ. inning 4 
Larson, A doubled down the lf line. Liesch, M popped up to cf. Wulf, C 
grounded out to ss; Larson, A advanced to third. Bates, K fouled out to lb. 
o runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
Whitworth College inning 4 
Buck popped up to lf. Tang walked. Fay lined out to cf. Tang advanced to 
second on a wild pitch. Stringer walked. Stringer advanced to second on a 
wild pitch; Tang advanced to third on a wild pitch. Freed grounded out to 
lb unassisted. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 2 LOB. 
George Fox Univ. inning 5 
Gerig, S grounded out to 3b. Orlowski, A grounded out to 3b. Davis, B 
popped up to rf. 0 runs, 0 hits 1 0 errors, 0 LOB. 
Whitworth College inning 5 
Caldwell lined out to rf. Ewing grounded out to p, bunt. Pearson struck 
out swinging. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOS. 
George Fox Univ. inning 6 
Camp, R grounded out to p. Baird, B popped up to If. Larson, A flied out 
to lf. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Whitworth College inning 6 
Klingeman singled to left center. Klingaman advanced to second on a 
throwing error by lb. Buck reached on a fielder's choice. Tang grounded 
out to 3h, SAC, bunt; Buck advanced to second; Klingeman advanced to third. 
Fay flied out to cf; Buck advanced to third on the throw; Klingaman scored 
on an error by p, unearned. Buck scored on a passed ball, unearned. 
Stringer walked. Freed grounded out to lb unassisted. 2 runs, 1 hit, 2 
errors, 1 LOB. 
George Fox Univ. inning 7 
Liesch, M reached on an error by 2b. Wulf, C flied out to rf. Bates, K 
reached on a fielder's choice; Liesch, M out at second ss to 2b. Bates, K 
advanced to second on a passed ball. Gerig, S flied out to lf. o runs, 0 
hits, 1 error, 1 LOn. 
The Automated scoreBook 
George Fox Uni v. at Lewis & Clark con: 
04/18/00 at Portland, Oregon (Huston Sports Complx) 
George Fox Univ. 3 (6-21,3-14 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------Wulf, Cori 2b ............. 3 1 0 0 1 1 1 5 
Bates, Kelsey cf •••••••••• 4 0 1 0 0 1 1 0 
Gerig, Sherilyn ss •••••••• 4 0 1 0 0 0 1 1 
Orlowski, Anita If •••••••• 4 0 1 0 0 0 1 0 
Davis, Beth p ••••••••••••• 4 0 0 0 0 1 0 3 
Camp, Rachel lb ••••••••••• 2 0 0 0 1 011 0 
Bohlander, Jill pr •••••••• 0 1 0 0 0 0 0 0 
Baird, Brittany 3b •••••••• 3 1 3 0 0 0 0 2 
Larson, Amy rf •••••••••••• 1 0 0 1 1 0 2 0 
Jertberg, Sarah c ......... 3 0 1 1 0 0 2 0 
Totals •.••.•. , ...••.•••.•. 28 3 7 2 3 3 19 11 
Score by innings: R H E 
------------~------------------------------George Fox Univ. 100 200 0 
- 3 7 2 
Lewis & Clark Coli. 000 000 4 
- 4 8 4 
-------------------------------------------
Note: 1 out, 3 runner(s) LOB when the game ended. 
E- Baird, B(19), Larson, A(7), Jonas(5), Baer 2(16), Dunnigan(8). 
LOB- George Fox 8, Lewis&Clark 7. 
2B- Orlowski, A(9), Baird, B(l), stockton(3). 
SH- Baer(5). SF- Larson, A(1). 
George Fox Univ. IP II R ER BB SO AB BF 
Davis, Beth......... 6.1 8 4 3 1 2 28 30 
Win - Stockton 9-14. Loss - Davis, B 3-8. Save - None. 
Umpires -
Start: 2:00 pm Time: 1:37 Attendance: 
Gallle 1 of doubleheader. 
Lewis & Clark Coli. 4 (9-17,5-11 NWC) 
Name (Pos) AB R HRBI BBSOPO A 
----------------------------------------------------Jonas lf .................. 4 0 2 1 0 1 4 0 
DeVore ss .................. 4 0 2 1 0 0 5 1 
Hawkins cf ................ 4 0 1 1 0 0 1 1 
Rohner c •••••••••••••••••• 3 0 0 0 0 0 3 1 
Baer 3b .................... 2 0 0 0 0 0 4 3 
Dunnigan 2b ••••.•••••••••• 3 1 1 0 0 0 0 1 
Lindsay lb ..•.... ~ ........ 3 1 0 0 0 0 4 0 
Stockton p •••••••..•.••.•• 3 1 2 0 0 0 0 0 
Runksmeier rf ••.•••••••.•. 2 1 0 1 1 1 0 1 
Totals •••.•.•...•••..•.•.. 28 4 8 4 1 2 21 8 
Lewis & Clarl\ Coli. IP H R ER BB SO AB BF 
Stockton •••••••••••• 7.0 7 3 2 3 3 28 32 
The Automated ScoreBook 
George Fox Univ. at Lewis & Clark Coll. 
04/18/00 at Portland, Oregon (Huston Sports Complx) 
Score by innings: R H E 
-------------------------------------------George Fox Univ. 
Lewis & Clark Coll. 
100 200 0 
000 000 4 
George Fox Univ. inning 1 
3 7 2 
4 8 4 
Wulf, c walked. Bates, K singled; Wulf, c advanced to second. Gerig, s 
singled; Bates, K advanced to second; Wulf, c advanced to third, scored on 
an error by lf, unearned. Orlowski, A reached on a fielder's choice; Gerig, 
s advanced to second; Bates, K out at third 3b unassisted. Davis, B struck 
out swinging. Camp, R flied out to lf. 1 run, 2 hits, 1 error, 2 LOB. 
Lewis & Clark Coll. inning 1 
Jonas struck out swinging. DeVore grounded out to 1b unassisted. Hawkins 
grounded out to 2b. o runs, 0 hits, o errors, o LOB. 
George Fox Univ. inning 2 
Baird, B singled. Larson, A reached on an error by 3b; Baird, B advanced to 
third. Baird, B out at third c to 3b, picked off. Jertberg, S reached on a 
fielder's choice; Larson, A advanced to second on an error by 2b. Wulf, C 
popped up to ss. Bates, K reached on a fielder's choice; Jertberg, s out at 
second 2b to ss. o runs, 1 hit, 2 errors, 2 LOB. 
Lewis & Clark Coll. inning 2 
Rohner reached on an error by rf. Baer grounded out to Jb, SAC, bunt; 
Rohner advanced to second. Dunnigan grounded out to 2b. Lindsay grounded 
out to 2b. o runs, o hits, 1 error, 1 LOB. 
George Fox Univ. inning 3 
Gerig, S lined out to ss. Orlowski, A popped up to Jb. Davis, B grounded 
out to Jb. 0 runs, o hits, 0 errors, o LOB. 
Lewis & Clark Coll. inning 3 
Stockton doubled. Runksmeier struck out looking. Jonas grounded out to p. 
DeVore singled; Stockton advanced to third. Hawkins grounded out to Jb. o 
runs, 2 hits, o errors, 2 LOB. 
George Fox Univ. inning 4 
camp, R walked. Bohlander, J pinch ran for Camp, R. Baird, B doubled; 
Bohlander, J advanced to third. Larson, A flied out to lf, SF, RBI; Baird, 
B advanced to third; Bohlander, J scored. Jertberg, s singled, out at 
second rf to ss, RBI; Baird, B scored. Wulf, c struck out swinging. 2 
runs, 2 hits, o errors, 0 LOB. 
Lewis & Clark Call. inning 4 
Camp, R to 1b for Bohlander, J. Rohner flied out to rf. Baer grounded out 
to 2b. Dunnigan grounded out to p. 0 runs, 0 hits, o errors, 6 LOB. 
George Fox Univ. inning 5 
Bates, K struck out swinging. Gerig, s grounded out to ss. Orlowski, A 
doubled. Davis, B grounded out to 3b. o runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
Lewis & Clark Coll. inning 5 
Lindsay lined out to 2b. Stockton grounded out to ss. Runksmeier flied out 
to lf. o runs, o hits, 0 errors, 0 LOB. 
George Fox Univ. inning 6 
camp, R flied out to lf. Baird, B singled. Larson, A walked; Baird, B 
advanced to second. Jertberg, S reached on a fielder's choice; Larson, A 
advanced to second; Baird, Bout at third cf to 3b. Wulf, C flied out to 
cf. o runs, 1 hit, o errors, 2 LOB. 
Lewis & Clark Call. inning 6 
Jonas singled. DeVore flied out to rf. Hawkins reached on a fielder's 
choice; Jonas out at second 2b to ss. Rohner flied out to cf. o runs, 1 
hit, o errors, 1 LOB. 
George Fox Univ. inning 7 
Bates, K grounded out to 3b. Gerig, s flied out to lf. Orlowski, A reached 
on an error by 3b. Davis, B popped up to ss. o runs, o hits, 1 error, 1 
LOB. 
Lewis & Clark Call. inning 7 
Baer grounded out to p. Dunnigan singled. Lindsay reached on a fielder's 
choice; Dunnigan advanced to second on an error by 3b. stockton singled; 
Lindsay advanced to second; Dunnigan advanced to third. Runksmeier walked, 
RBI; Stockton advanced to second; Lindsay advanced to third; Dunnigan 
scored, unearned. Jonas singled, RBI; Runksmeier advanced to second; 
Stockton advanced to third; Lindsay scored. DeVore singled, RBI1 Jonas 
advanced to second; Runksmeier advanced to third; Stockton scored. Hawkins 
singled, RBI; DeVore advanced to second; Jonas advanced to third; Runksmeier 
scored. 4 runs, 5 hits, 1 error, 3 LOB. 
Game 1 of doubleheader. 
2000 LEWIS & CLARK PIONEER SOFTBALL 
George Fox at Lewis & Clark Coll. (Ga~e 1) 
04/18/2000 at Portland, Ore. (Huston Sports cnplX,) 
George Fox 3 (6~21,3-14 HWC) 
Name (Pos) AB R li RBI BBSOPO A 
---------·~-~---------------------------------------
cori wult zb .•..•••...••.• 3 1 0 0 1 1 1 5 
Kelsey Bates cf •••••.••..• 4 0 1 0 0 1 1 0 
sherilyn Gerig ss ••••••••• 4 0 l 0 0 0 1 1 
Anita Orlowski lf •.••••••. 4 0 1 0 0 0 1 0 
Beth Davis p ................... 4 0 0 0 0 1 0 3 
Rachel Camp lb •••••••••••• 2 0 0 0 1 011 0 
Jill Bohlander pr •...•.••• 0 1 0 0 0 0 0 0 
Brittany Baird 3b •••••.••. 3 1 3 0 0 0 0 2 
Amy Luraon rf ••.•••.•.•••. 1 0 0 l 1 0 2 0 
Sarah Jertberg c •••••••••• 3 0 1 1 0 0 2 0 
totals .•..•••.••.••••••••• 28 3 7 2 3 3 19 11 
Score by innings: R H E 
George Fox 100 200 o · 3 7 2 
T~wis & Clark Coll. 000 000 4 - 4 8 4 
Note: l out1 3 runncr(e) LOB when tbQ game endad. 
E- Bairdi Larson; Jonas(5); Baer 2(16); nunnigan(8). 
LOB -Bruins 8; Plon~o:t:rs 7. 
2B • orlowski; Bairdi Stockton(3). 
SH - Baer(5). SF - Larson. 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Beth Davis ..•••.•••• 6.1 8 4 3 1 2 28 30 
Win- Stockton 9-14. Loe& -Davis. Save- None. 
Umpires -
Start: Tite: 1:37 Attendance: 51 
Ga~e Notes: 
Lewis & Clark Coll. 4 (~-17,5-11 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BBSOPO A 
---------------··~--------------------··-~---------Tracy Jonas lf ..•••••.•••. 4 0 2 1 0 1 4 0 
Rhonda DeVore ss .••••••••• 4 0 2 1 0 0 5 1 
Rochelle Hawkins ct ••..••. 4 0 1 1 0 0 1 1 
Kyra Rohner c •••••••••.•.• 3 0 0 0 0 0 3 1 
Kat Baer 3b ............... 2 0 0 0 0 0 4 3 
Lauren Dunnigan 2b ••••••.• 3 1 1 0 0 0 0 1 
Margot Lindsay lb •.••••••• 3 1 0 0 0 0 4 0 
Annie stockton p ••.•••.•.. 3 1 2 0 0 0 0 0 
Casie Runksmeier rf ....... ?. 1 0 1 1 1 0 1 
Totals. , •.• , , . , , • , •• , • , • • • 28 4 8 4 1 2 21 8 
Lewis & Clark Coll. IP H R ER BB SO AB BF 
Annie Stockton •••••. 7.0 7 3 2 3 3 28 32 
Hawkins game-winning RBI single through the bole on leftside of infield. 
Pioneers have now outscored opponents 18-6 in the 7th inning. 
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2000 LEWIS & CLARK PIONEER SOFTBALL 
George Fox at Lewis & Clark coll. (Game 1) 
01/18/2000 at Portland, Ore. (Hn.5=:ton Sports Cmplx.) 
Score l.Jy innings; 
George Fox 
Lewis & Clark Coll. 
George Fox inning 1 
100 200 0 
000 000 4 
R H E 
3 7 2 
4 8 4 
Wulf walked. Rntes singled; Wulf advanced to second. Gerig singled; Bates 
advanced to second; Wulf advanced to third on an error by lf. Wulf scored, 
unearned. Orlowski reached on a fielder's choice; Gerig advanced to second; 
:Bates out at third Jb unassisted. Davie struck out swinging. Camp l.i nP.n 
out to lf. 1 run, 2 hits, 1 error, 2 LOB. 
Lewis & clark co11. inning 1 
Jonas struck out swinging. DeVore grounded out to 1b unassisted. Hawkins 
grounded out to 2b. o runs, o hits, o errors, o LOB. 
George Fo~ inning 2 
Baird singled. Larson reached on an error by 3b; Baird advanced to second. 
aaird advanced to third. Baird out at third c to 3b, picked off. ~ertberg 
reached on a fielder's choice; Larson advanced to second on an error by 2b. 
Wulf flied out to ss. Bates reached on a fielder's choice; Jertberg out at 
second 2b to ss. 0 runs, 1 hlt, 2 errors, 2 LOB. 
Lewis & Clark Coll. inning 2 
Rohner reached on an error by rf. Baer grounded out to 3b, SAC; Rohner 
advancGd to second. nunniqan grounded out to 2b. Lindsay grounded out to 
2b. o runs 1 0 hits, 1 error, 1 LOB. 
George Fox inning 3 
Gerig lined out to ss. Orlowski popped up to 3b. Davis grounded out to 3b. 
o runs, o hits, o errors, o LOB. 
Lewis & Clark Coll. inning 3 
Stockton doubled. Runksmeier struck out looking. Jonas grounded out to p. 
DGVore singlP.rl; ~tockton advanced to third. Hawkins grounded out to 3b. 0 
runs, 2 hits, o errors, 2 LOB. 
George Fox inning 4 
camp walked. Bohlander pinch ran for Camp. Baird doubled; Bohlander 
advanced to third. Larson :flied out to lf, SF, RBI; Daird o.dvunccd to 
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third; Bohlander scored. Jertberg singled, RBI; Baird scored. Jertberg out 
at sgcond rf to ss. Wnlf ~truck out swinging. 2 runs, 2 hits, o errors, 0 
LOB. 
Lewis & Clark Coll. inning 4 
camp to lb for Bohlander. Rohner flied out to rf. Baer grounded out to 2b. 
Dunnigan grounded out to p. o L·uul:i 1 o hits, o error:i , o LOB. 
George Fox inning 5 
Bates struck out swinging. 
nnvis grounded out to 3b. 
Lewis & Clark Coll. inning 5 
Gerig grounded out to ss. Orlowski doubled. 
0 runs, 1 hit, o errors, 1 LOB. 
Lindsay lined out to 2b. Stockton grounded out to ss. Runksmeier flied out 
to lf. o runs, 0 hits, o errors, o LOB. 
George Fox inning 6 
Camp flied out to l:f. Baird singled. Larson walked; Ba.l.cd advanced to 
second. Jertberg reached on a fielder's choice; Larson advanced to second; 
Ba.i:rd out at third cf to 3b. Wulf flied out to cf. 0 runs, 1 hit, 0 
errors, 2 LOB. 
Lewio & Clark Coll. inning 6 
Jonas singled. DeVore :flied out to rf. Hawkins reached on a fielder's 
choice; Jona~ out at second 2b to ss. nohncr flied out to cf. o runs, 1 
hit, 0 errors, 1 LOB. 
George Fox inning 7 
RAtes grounded out to 3b. Gerig lined out to l:f. Orlowski reached on an 
error by 3b. Davis popped up to ss. o runs, o hits, 1 error, l LOB. 
Lcwi~ & Clark Coll. inning 7 
Baer grounded out to p. Dunnigan singled. Lindsay reached on a fielder's 
choicej Dunnigan a.dvQn~ed to second on an error by 3b. Stockton singlGd; 
Lindsay advanced to second~ Dunnigan advanced to third. Runksmeier walked, 
RBI; Stockton advanced to second~ Lindsay advanced to third; Dunnigan 
scored, unearned. Jonas singled, RBI; Runksmeier advanced to t.H~cond; 
stockton advanced to third; Lindsay scored. DeVore singled, RBI; Jonas 
advanced to second; Runksmeier advanced to third; Stockton scored. Hawkins 
singled, RBI; DeVore advanced to second; Jo&kOS 
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The Automated ScoreBook . _. 
George Fox Oniv. at Lewis & Clark Coli~ 
04/18/00 at Portland, oregon (Huston Sports Complx) 
George Fox Oniv. 1 (6-22,3-15 NWC) 
.Name (Pos) AB R HRBI BBSOPO A 
----------------------------------------------------Wulf, Cori 2b ••••••••••••• 2 0 0 0 0 0 0 1 
Bohlander, Jill 2b/rf .•••• 2 0 0 0 0 0 1 0 
Bates, Kelsey cf •••••••••• 4 0 1 0 0 0 1 0 
Gerig, Sherilyn c .••••.•.• 4 0 1 0 0 0 0 0 
Drlowski, Anita lf •••••••• 4 1 1 1 0 0 2 0 
Baird, Brittany 3b •••••••• 4 0 1 0 0 0 0 6 
Camp, Rachel p/lb ••••••••• 3 0 2 0 0 0 1 2 
Jertberg, Sarah pr •••••••• o 0 0 0 0 0 0 0 
Davis, Beth ss •••••••••••• 2 0 1 0 1 0 3 2 
Larson, Amy lb/p •••••••••• 3 0 0 0 0 0 9 0 
Liesch, Miriam rf/2b •••••• 2 0 1 0 1 0 2 1 
Totals .••..•...••••••.•..• 30 1 8 1 2 0 19 12 
Score by innings: R H E 
---------------------------------------~~--George Fox Oniv. 000 000 1 
-
1 8 4 
Lewis & Clark Coll. 001 000 1 - 2 7 1 
-------------------------------------------
Note: 1 out, 2 runner(s) LOB when the game ended. 
E- Wulf, C 2(10), Baird, B(20), Davis, B(6), Lindsay(2). 
DP - George Fox 1. LOB - George Fox 10, Lewis&Clark 8. 
2B- Gerig, S(5), DeVore(4). 
HR- Orlowski, A(5). 
SH- Jonas(5), Dunnigan(4). 
George Fox Uni v. IP H R ER BB SO ABBF 
Camp, Rachel •••••••• 6.1 5 2 1 2 0 23 27 
Larson, Amy ••••••••• 0.0 2 0 0 o o 2 2 
Win - Stockton 10-14. Loss - Camp, R 0-1. Save - None. 
WP- Stockton(14). 
Umpires -
Start: 3:00 pm Time: 1:43 Attendance: 55 
Game 2 of doubleheader. 
Larson, A faced 2 batters in the 7th. 
Lewis & Clark Coll. 2 (10-17,6-11 IDvC) 
Name (Pos) AB R HRBI BBSOPO A 
----------------------------------------------------Jonas lf •...••.•.••••.•••. 3 0 1 0 0 0 5 0 
DeVore ss ••••••••••••••••• 4 0 2 1 0 0 0 3 
Hawkins cf ................ 3 0 0 0 0 0 1 0 
Rohner c ••••. , ••••..•••••• 3 0 1 0 0 0 1 0 
Baer 3b ••••••••••••••••••• 3 0 1 0 0 0 3 2 
Dunnigan 2b···········-··· 2 0 1 0 0 0 2 1 
Lindsay lb •••••••••••••••• 3 0 1 0 0 0 7 0 
Stockton p •••••••••••••••• 3 0 0 0 0 0 0 2 
Runksmeier rf •.•••.••••••• 1 2 0 0 2 0 2 0 
Totals •••••••••••••••••••• 25 2 7 1 2 o 21 8 
Lewis & Clark Coll. IP R R ER BB SO AB BF 
stockton •••••••••••• 7.0 8 1 1 2 0 30 32 
The Automated ScoreBook 
George Fox Univ. at Lewis & Clark Coll. 
04/18/00 at Portland, Oregon (Huston Sports complx) 
Score by innings: 
George Fox Univ. 
Lewis & Clark Coll. 
000 000 1 
001 000 1 
R H E 
1 8 4 
2 7 1 
-------------------------------------------
George Fox Univ. inning 1 
Wulf, c flied out to lf. Bates, K grounded out to 2b. Gerig, s grounded 
out to p. o runs, o hits, o errors, 0 LOB. 
Lewis & Clark Coll. inning 1 
Jonas popped up to ss. DeVore flied out to cf. Hawkins grounded out to 3b. 
o runs, o hits, o errors, 0 LOB. 
George Fox Univ. inning 2 
Orlowski, A flied out to lf. 
Davis, B grounded out to p. 
Lewis & Clark Coll. inning 2 
Baird, B flied out to rf. Camp, R singled. 
o runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
Rohner singled. Baer grounded out to 3b; Rohner advanced to second. 
Dunnigan grounded out to ss. Lindsay reached on an error by 2b; Rohner 
advanced to third. stockton lined out to p. 0 runs, 1 hit, 1 error, 2 LOB. 
George Fox Univ. inning 3 
Larson, A popped up to c. Liesch, M singled. Wulf, C reached on a 
fielder's choice; Liesch, M out at second ss to 2b. Bates, K singled; Wulf, 
c advanced to second. Gerig, s flied out to lf. 0 runs, 2 hits, 0 errors, 
2 LOB. 
Lewis & Clark Coll. inning 3 
Runksmeier walked. Jonas reached on an error by 3b, SAC, bunt, advanced to 
second on an error by 2b; Runksmeier advanced to third. DeVore grounded out 
to p. Hawkins popped up to lb. Rohner reached on an error by ss; Jonas 
advanced to third; Runksmeier scored, unearned. Baer grounded out to 2b. 1 
run, o hits, 3 errors, 2 LOB. 
George Fox Univ. inning 4 
Orlowski, A grounded out to 3b. Baird, B singled. Camp, R reached on an 
error by lb; Baird, B advanced to third. Davis, B singled; Camp, R advanced 
to second. Larson, A popped up to 3b. Liesch, M grounded out to ss. o 
runs, 2 hits, 1 error, 3 LOB. 
Lewis & Clark Coll. inning 4 
Bohlander, J to 2b for Wulf, c. Dunnigan singled. Lindsay flied out to lf. 
Bohlander, J to rf. Liesch, M to 2b. Stockton reached on a fielder's 
choice; Dunnigan out at second 3b to 2b. Runksmeier grounded out to 3b. o 
runs, 1 hit, o errors, 1 LOB. 
George Fox Univ. inning 5 
Bohlander, J flied out to rf. Bates, K grounded out to lb unassisted. 
Gerig, S doubled. Orlowski, A lined out to 3b. 0 runs, 1 hit, o errors, 1 
LOB. 
Lewis & Clark Coll. inning 5 
Jonas flied out to rf. DeVore doubled. Hawkins reached on a fielder's 
choice, out on the play; DeVore out on double play 3b to 2b to ss to lb. 0 
runs, 1 hit, o errors, o LOB. 
George Fox Univ. inning 6 
Baird, B flied out to cf. camp, R singled. camp, R advanced to second on a 
wild pitch. Davis, B walked. Jertberg, s pinch ran for Camp, R. Larson, A 
reached on a fielder's choice; Davis, B advanced to second; Jertberg, s out 
at third ss to 3b. Liesch, M walked: Larson, A advanced to second; Davis, B 
advanced to third. Bohlander, J grounded out to 3b. 0 runs, 1 hit, 0 
errors, 3 LOB. 
Lewis & Clark Coll. inning 6 
Camp, R to p for Jertberg, s. Rohner flied out to lf. Baer singled. 
Dunnigan out at first 3b to 2b, SAC, bunt; Baer advanced to second. Lindsay 
singled; Baer out at second ss unassisted. o runs, 2 hits, o errors, 1 LOB. 
George Fox Univ. inning 7 
Bates, K flied out to lf. Gerig, s flied out to lf. Orlowski, A homered, 
RBI. Baird, B popped up to 2b. 1 run, 1 hit, 0 errors, o LOB. 
Lewis & Clark Coll. inning 7 
stockton grounded out to p. Runksmeier walked. Camp, R to lb. Larson, A 
to p. Jonas singled; Runksmeier advanced to second. DeVore singled, RBI; 
Jonas advanced to second; Runksmeier scored. 1 run, 2 hits, o errors, 2 
LOB. 
Game 2 of doubleheader. 
Larson, A faced 2 batters in the 7th. 
2000 LEWIS & CLARK PIONEER SOFTBALL 
George Fox at Le~is & Clark Coll. (Game 2) 
04/18/?.000 at Portland, Ore. (Huston Sports Cmplx.) 
George Fox 1 (6-22,3-15 NWC) Lewis & Clark Coll. 2 (lG-17,6-11 NWC) 
Name (Pos} AB R H RBI BB SO PO A HaJie (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
-----------~--·--~~~~~-~----~~-~-~---~--------------
----------------------------------------------------
cori Wlt 2b .............. 2 0 0 0 0 0 0 1 
Jill Bohlander 2bfrf ...••• 2 0 0 0 0 0 1 0 
Kelsey Bates cf ••••••••••• 4 0 1 0 0 0 1 0 
Sherilyn Gerig c •••••••••• 4 0 1 0 0 0 0 0 
Anita Orlowski lf ••....... 4 1 1 1 0 0 2 0 
Brittany Baird 3b ••••••••• 4 0 1 0 0 0 0 6 
Rachel Camp p/lb •••••••••• 3 0 2 0 0 0 1 2 
Sarah Jertberg pr ••••••••• o 0 0 0 0 0 0 0 
Beth Davie £& ••••••••••••• 2 0 l 0 1 0 l 2 
Amy Larson 1bjp .••.••••••• 3 0 0 0 0 0 9 0 
Miriam Liesch rfj2b ••••••• 2 0 l 0 1 0 2 1 
Totals ... , ..... ,,.,,,,, .. ,, 30 1 8 1 2 0 19 12 
score by innings: R H E 
George Fox 000 000 1 - 1 8 4 
Lewis & Clark Coll. 001 000 1 - 2 7 1 
Note: 1 out, 2 runner(s) LOB when the game ended. 
E - Wulr 2i Baird; Davis; Lindsay(2). 
LOB - Bruins 10; Pioneers 8. 
2B ·Gerig; DeVore(4). 
HR - Orlowski. 
SH- Jonas(5); Dunnigan(4). 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Rachel Camp ..•.•.••. 6.1 5 2 1 2 0 23 27 
Amy Larson .•...••••• o.o 2 0 o 0 0 2 2 
Win - Stockton 10·14. Loss - Camp. S~v~ - None. 
WP- Stockton(l4). 
Umpires - ao~e:Getti lst:Erickson 
start: Time: 1:42 Attendance: 55 
Game Notes: 
DeVore game-winning RBI single to rightside of diamond. 
Pioneers' second straight victory in last at-bat. 
Tracy Jonas lr ••.•.•.•.•.• 3 () 1 0 0 0 !j 0 
Rhonda DeVore ss •.•••••••• 4 0 2 1 0 0 0 3 
Rochelle Hawkins cf~ .....• 3 0 0 0 0 0 1 0 
Kyra Rohner c .•.•...•.•.•. 3 0 1 0 0 0 1 0 
Kat Baer 3b~ •• I ••••• I ••••• 3 0 l 0 0 0 3 2 
Lauren Dunniqan 2b~ ••••••• 2 0 1 0 0 0 2 1 
Margot Lindsay lb ••••••••• 3 0 1 0 0 0 7 0 
Annie stockton p •••..•••.. 3 0 0 0 0 0 0 2 
Ca~ie Runksmeier rf .•..... 1 2 0 0 2 0 2 0 
Totals .......••.•••.••.••. 25 2 7 1 2 0 21 8 
Lewis & Clark Coll. IP H R ER BB SO AB BF 
Annie Stockton...... 7.0 & 1 1 ?. 0 30 32 
Lewis & Clark hac outscored opponent£ 19•7 in thQ ?th inning this season. 
Larson faced 2 batters in the 7th. 
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2000 LEWIS & CLARK PIONEER SOFTBALL 
George Fox at Lewis & Clark Call. (Game 2) 
04/18/2000 at Portland, Ore. (Huston Sports Cmplx.) 
Score by innings:: 
George Fox 
Lewi~ & Cl~rk Cull. 
George Fox inning 1 
000 000 1 
001 000 l 
R H E 
1 8 4 
2 7 1 
Wulf flied out to lf. Bates grounded out to 2b. Gerig grounded out to p. 
o runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Lewis & clark Coll. inning 1 
Jonas popped up to ss. DeVore flied out to cf. Hawkins grounded out to 3b. 
0 ~un5 1 0 hits 1 0 errors, o LOB. 
George Fox inning 2 
Orlowski flied out to lf. Baird flied out to rf. Camp singled. Davis 
grounded out to p. 0 runs~ 1 hit, o errors, 1 LOB. 
Lewis & Clark Call. inning 2 
Rohner singled. Baer grounded out to 3b; Rohner advanced to second. 
Dunnigan grounded out to ss. Lindsay reached on an error by 2b; Rohner 
advanced to third. Stockton lined out to p. 0 runs:, l hit, 1 Grror, 2 LOB. 
George Fox inning 3 
Larson popped up to c. Liesch singled. Wulf reached on a fielder's choice; 
Liesch out at second ss to 2b. Bates singled; Wulf advanced to second. 
Gerig flied out to lf. o runs, 2 hits, o errors, 2 LOB. 
Lewis & Clark Cell- inning 3 
Runksmeier walked. Jonas reached on an error by 3b 1 SAC; Runksmeier 
advanced to third. Jonas advanced to second on an error by 2b. DeVore 
grounded out to p. Hawkins popped up to lb. Rohner reached on an error by 
ss; Jonas advanced to third; Runksmeier scored, unearned. Baer grounded out 
to 2b. 1 run, o hits, J errors, 2 LOB. 
Georqe Fox inninq 4 
Orlowski grounded out to 3b. Baird singled. camp reached on an error by 
1b; Baird advanced to third. n~vi~ ~ingled; Camp advanced to second. 
Larson flied out to 3b. Liesch grounded out to ss. 0 runs, 2 hits, 1 
error , 3 LOB. 
Lewis & Clark Cell. inning 4 
Bohlander to 2b for Wulf. Dunnigan singled. Lindsay lined <.rut.. to l:f. 
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Bohlander to rf. Liesch to 2b. 
Dunnigan out R~ AA~nnd 3b to 2b. 
hit, o errors, 1 LOB. 
George Po~ inning 5 
Stockton reached on a fielder's choice; 
Runksmeier grounded out to 3b. 0 runs, 1 
Bohlander flied out to rf. Bates grounded out to lb unassisted. Gerig 
doubled. Orlowski lined out to 31J. 0 runs, 1 hit, o errors, l LOD. 
Lewis & Clark Coll. inning 5 
Jonas flied out to rf. DeVore doubled. Hawkins reached on a fielder's 
choice, out at first ss to lb; DeVore out at second 3b to 2b to ss. 0 runs, 
1 hit, 0 errors, 0 LOB. 
George Fox inning 6 
Baird lined out to cf. Camp singled. Camp advanced to second on a wild 
pitch. D~vlp walked. Jertberg pinch ren for Camp. Larcon reached on a 
fielder 1 s choice; navis advanc~d to second; Jertberg out at third ss to 3b. 
Liesch walked; Larson advanced to second; Davis advanced to third. 
Bohlander grounded out to 3b. u runs, 1 hit, o errors, 3 LOB. 
T.Awis & Clark Coll. inning 6 
Camp to p for Jertberg. Rohner flied out to lf. Baer singled. Dunnigan 
out at firet 3b to 2b, SAC; Baer advanced tn ~Acond. Lindsay singled: Baer 
out at second 55 unassisted. o runs, 2 hitst o errors, 1 LOB. 
George Fox luning 7 
Bates flied out to lf. 
Baird flied out to 2b. 
Gerig flied out to lf. Orlowski homered, RBI. 
1 run, 1 hit, o errors, o LOB. 
T..ewis & Clark Coll. inning 7 
stockton grounded out to p. Runk5meier walked. Camp to lb. Larson to p. 
Jonas einglad; Runk~meier advanc~d to ~~cnnd. DeVore singled, RBI; Jonas 
advanced to second; Runksmeier scored. 1 run, 2 hits, 0 errors, 2 LOB. 
Game Notes: 
DeVore game-winning RBI single to rightside of diamond. 
Pioneers' second straight victory in last at-bat. 
Lewis & Clark has outscored opponents 19-7 in the 7th inning this season. 
Larson faced 2 batters in the 7th. 
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overall statistics for George Fox Univ. (as of April 20, 2000) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Record: 6·22-0 Home: 1-5-0 Away: 2-13-0 .Neutral: 3-4-o NWC: 3-15-0 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP 08% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
10 Gerig, Sherilyn •• .320 28-26 75 8 24 5 0 0 5 29 .387 8 2 7 0 .400 0 4 2-2 38 37 8 .904 
12 Baird I Brittany .. .309 28-28 81 9 25 1 1 0 9 28 .346 3 2 5 0 .349 0 1 o-o 19 90 20 .845 
7 Wulf, Cori ••••••• .290 28-28 93 15 27 7 0 1 6 37 .398 1 0 10 0 .298 0 1 2-3 59 44 10 .912 
20 Orlowski, Anita •• .289 28-28 83 14 24 9 0 5 18 48 .578 3 2 15 0 .326 1 0 o-o 15 10 2 .926 
28 caap, Rachel ••••• .235 13-12 34 3 3 2 0 0 3 10 .294 2 0 2 0 .270 1 0 o-o 68 5 2 .973 
24 Bates, Kelsey •••• .224 28-28 76 9 17 1 0 0 8 18 .237 8 0 19 2 .294 1 4 9-11 29 1 5 .857 
14 Davis, Beth •••••• .218 20-20 55 9 12 2 2 0 3 18 .327 6 0 15 0 .295 0 0 3-5 19 49 6 .919 
2 Larson, Amy •••••• .217 27-27 69 6 15 5 0 0 10 20 .290 4 0 22 0 .257 1 3 2-2 45 13 7 .892 
Steenson, Laura •• .211 15-15 38 2 8 1 0 0 3 9 .237 3 0 10 0 .262 1 3 1-1 60 19 7 .919 
3 Liesch, Miriam ••• .188 8-6 16 1 3 0 0 0 0 3 .188 1 0 2 0 .235 0 0 o-o 6 1 1 .875 
21 Ashley, .Natalie •• .154 14-12 26 1 4 0 0 0 2 4 .154 0 2 6 1 .214 0 1 o-o 58 1 8 .881 
27 Jertberg, Sarah .. .102 24-23 49 4 5 0 0 0 3 5 .102 3 0 18 0 .154 0 0 0-0 94 12 10 .914 
15 Bohlander, Jill •• .000 6-3 9 1 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 1 0 .100 0 0 o-o 5 0 0 1.000 
Totals •........•.••. .244 28-28 704 82 172 33 3 6 70 229 .325 43 8 132 3 .293 5 17 19-24 515 282 86 .903 
Opponents •••••••••.• .323 28-28 790 184 255 35 4 6 144 316 .400 56 7 88 0 .371 5 29 50-53 546 205 34 .957 
LOB- Tea• (150), Opp (190). DPs turned- Team (5), Opp (6). CI- Team (1), Jertberg, S 1. Picked off- Baird, B 2, Steenson, 
Ll. 
(All gailes Sorted by Earned run avg) 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB so 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
28 camp, Rachel ••••• 0.96 0-1 2 1 0 o;o 0 9.1 8 4 1 3 1 2 0 0 37 .216 1 0 0 0 2 
Steenson, Laura •• 2.45 3-5 10 8 5 1/0 0 51.1 62 41 14 1 33 7 1 0 225 .276 3 3 0 0 13 
14 Davis, Beth •••••• 4.43 3-8 14 10 7 2/0 1 65.0 89 56 32 28 35 9 2 1 284 .313 7 0 0 1 9 
20 Orlowski, Anita •• 8.79 0-2 5 2 0 0/0 0 14.1 28 27 14 8 1 4 1 0 69 .406 3 2 1 4 2 
2 Larson, Amy •••••• 11.08 0-6 15 7 1 0/0 0 31.2 68 56 39 16 18 13 0 5 175 .389 0 2 0 0 3 
Totals ••••.••..••••• 5.14 6-22 28 28 13 3/0 1 171.2 255 184 98 56 88 35 4 6 790 .323 14 7 1 5 29 
Opponents ••••••••••• 2.92 22-6 28 28 20 8/2 1 182.0 172 82 59 43 132 33 3 6 704 .244 10 8 0 5 17 
PB- Team (45), Jertberg, s 41, Gerig, s 4, Opp (12). Pickoffs- Team (O), Opp (2). SBA/ATT - Jertberg, S (35-37), Steenson, 
L (21-22), Gerig, s (15-16), Davis, B (11-12), Larson, A (10-10), Orlowski, A (6-7), camp, R (2-2). 
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Willamette Univ. at George Fox Univ. 
04/21/2000 at Newberg, Ore. (Morse Field) 
Willamette Univ. 4 (22-7,12-4 NWC) George Fox Univ. 2 (6-23,3-16 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------Mabie, Sherrie 2b ••••••••• 4 1 0 0 0 
Ortiz, Maria ss ••••••••••• 4 1 3 0 0 
Hertel, Darcy c ••••••••••• 4 1 2 0 0 
SUssman, Meaghan lb ••••••• 4 0 1 2 0 
Cashill, Kate dh •••••••••• 2 0 0 1 0 
Adams, Shelly rf .••••••••• 2 0 0 0 0 
Ferguson, Amy rf •••••••••• 1 0 0 0 0 
Taylor, Jamie cf •••••••••• 3 0 1 0 0 
Heath1 Genesis 3b ••••••••• 1 1 0 0 2 
Journey, Shasta p ••••••••• 2 0 0 1 0 
Rutledge, Renee lf •••••••• 0 0 0 0 0 
Totals., .................. 27 4 7 4 2 
Score by innings: R H E 
Willamette Univ. 
George Fox Univ. 
000 031 0 - 4 7 0 
020 000 0 - 2 9 2 
E - Gerig, s, Davis, B. 
LOB - Willamette 6, George Fox 8. 
2B- WUlf, C 2. 3B- Hertel, D. 
0 3 3 
1 0 6 
0 3 0 
114 0 
0 0 0 
1 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 0 5 
1 0 0 
0 0 0 
4 21 14 
WUlf, Cori 2b ••••••••••••• 4 0 2 1 0 0 2 2 
Bates, Kelsey cf •••••.•••• 3 0 2 0 0 0 1 0 
Gerig, Sherilyn ss •••••••• 4 0 0 0 0 0 1 2 
Orlowski, Anita lf •••••••• 3 0 1 0 1 0 1 0 
Baird, Brittany 3b •••••••• 3 0 0 0 0 0 0 6 
Davis, Beth p ••••••••••••• 3 1 3 0 0 0 0 2 
Camp, Rachel lb ••••••••••• 2 0 0 0 0 1 9 0 
Larson, Amy rf ••••••••.••• 3 1 1 1 0 1 2 0 
Bohlander, Jill dh •••••••• 3 0 0 0 0 1 0 0 
Jertberg, Sarah c ••••••••• 0 0 0 0 0 0 5 0 
Totals ••....•.•.•..•.••.•• 28 2 9 2 1 3 21 12 
SB - Mabie, s, Hertel, D, Sussman, M, Taylor, J 2, Heath, G 2, Davis, B. CS - Ortiz, M. 
SH- Cashill, K, Bates, K. SF- Journey, s, Camp, R. 
Willamette Univ. IP H RERBBSOABBF 
Journey, Shasta ••••• 7.0 9 2 2 1 3 28 31 
Win- Journey, s 11-2. Loss- Davis, B 3-9. Save- None. 
Umpires-
start: 3:00 pm Time: 1:57 Attendance: 
Game 1 of doubleheader. 
George Fox Uni v. IP H RERBBSOABBF 
Davis, Beth ••••••••• 7.0 7 4 1 2 4 27 31 
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Willamette Univ. at George Fox Univ. 
04/21/2000 at Newberg, Ore. (Morse Field) 
Score by innings: 
Willamette Univ. 
George Fox Univ. 
000 031 0 
020 000 0 
Willamette Univ. inning 1 
R H E 
4 7 0 
2 9 2 
Mabie, s grounded out to 3b. Ortiz, M singled. Hertel, D reached on a 
fielder's choice; Ortiz, M out at second 3b to 2b. Sussman, M singled; 
Hertel, D advanced to second. Cashill, K out at first ss to 2b. 0 runs, 2 
hits, o errors, 2 LOB. 
George Fox Univ. inning 1 
Wulf, c grounded out to ss. Bates, K singled. Gerig, s grounded out to 2b; 
Bates, K advanced to second. Orlowski, A singled; Bates, K advanced to 
third. Baird, B popped up to 2b. 0 runs, 2 hits, 0 errors, 2 LOB. 
Willamette Univ. inning 2 
Adams, S struck out swinging. Taylor, J grounded out to p. Heath, G 
walked. Journey, S struck out looking. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 LOB. 
George Fox Univ. inning 2 
Davis, B singled. Davis, B stole second. Camp, R popped up to 2b, SAC; 
Davis, B advanced to third. Larson, A singled, RBI; Davis, B scored. 
Bohlander, J struck out. Wulf, C doubled, RBI; Larson, A scored. Bates, K 
singled. Gerig, s grounded out to 3b. 2 runs, 4 hits, 0 errors, 2 LOB. 
Willamette Univ. inning 3 
Mabie, S grounded out to 3b. Ortiz, M struck out looking. Hertel, D 
tripled. Sussman, M grounded out to 2b. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
George Fox Univ. inning 3 
Orlowski, A walked. Baird, B grounded out to 3b; Orlowski, A advanced to 
second. Davis, B singled, advanced to second on the throw; Orlowski, A 
advanced to third. Camp, R struck out looking. Larson, A struck out. 0 
runs, 1 hit, o errors, 2 LOB. 
Willamette Univ. inning 4 
Cashill, K grounded out to ss. Adams, S flied out to rf. 
singled. Taylor, J stole second. Taylor, J stole third. 
out to 2b. 0 runs, 1 hit, o errors, 1 LOB. 
George Fox Univ. inning 4 
Taylor, J 
Heath, G grounded 
Bohlander, J grounded out to ss. Wulf, c doubled. Bates, K grounded out to 
2b, SAC; Wulf, c advanced to third. Gerig, S grounded out to ss. o runs, 1 
hit, o errors, 1 LOB. 
Willamette Univ. inning 5 
Journey, s flied out to cf. Mabie, S reached on an error by p. Mabie, s 
stole second. Ortiz, M singled. Hertel, D singled; Ortiz, M advanced to 
second; Mabie, S advanced to third. Sussman, M reached on an error by ss, 2 
RBI; Hertel, D advanced to second; Ortiz, M scored, unearned; Mabie, S 
scored, unearned. Sussman, M stole second; Hertel, D stole third. Cashill, 
K grounded out to 3b, SAC, RBI; Sussman, M advanced to third; Hertel, D 
scored, unearned. Ferguson, A to rf for Adams, S. Ferguson, A grounded out 
to 3b. 3 runs, 2 hits, 2 errors, 1 LOB. 
George Fox Univ. inning 5 
Orlowski, A grounded out to 3b. Baird, B grounded out to ss. Davis, B 
singled. Camp, R grounded out to ss. o runs, 1 hit, o errors, 1 LOB. 
Willamette Univ. inning 6 
Taylor, J flied out to rf. Heath, G walked. Heath, G stole second. Heath, 
G stole third. Journey, S flied out to lf, SF, RBI; Heath, G scored. 
Mabie, s grounded out to 3b. 1 run, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
George Fox Univ. inning 6 
Larson, A popped up to 2b. Bohlander, J flied out to rf. Wulf, C grounded 
out to 2b. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Willamette Univ. inning 7 
Ortiz, M singled. 
D popped up to ss. 
Ortiz, M out at second p to c, caught stealing. Hertel, 
Sussman, M struck out. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 0 LOB. 
George Fox Univ. inning 7 
Bates, K grounded out to 3b. Gerig, s grounded out to 3b. Orlowski, A 
grounded out to ss. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Game 1 of doubleheader. 
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Willamette Univ. at George Fox Univ. 
04/21/2000 at Newberg, ore. (Morse Field) 
Willamette Univ. 8 (23-7,13-4 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
-----------·----------------------------------------Mabie, Sherrie 2b ••••••••• 4 2 2 0 0 0 2 2 
Ortiz, Maria ss ••••••••••• 4 1 1 1 0 0 1 3 
Hertel, Darcy db •••••••••• 4 1 2 1 0 0 0 0 
Sussman, Meaghan lb ••••••• 3 0 1 1 1 1 7 0 
Boston, Hayley p •••••••••• 1 1 1 0 3 0 0 0 
Taylor, Jamie cf •••••••••• 2 1 1 0 1 0 0 0 
Heath, Genesis 3b ••••••••• 3 0 0 1 0 0 2 3 
Ferguson, Amy rf .•........ 3 0 0 0 0 0 1 0 
Rutledge, Renee lf ........ 2 2 0 0 1 0 0 0 
Vander Weerd, Kari c •••••• 0 0 0 0 0 0 5 0 
Totals ........ ,. ........... 26 8 8 4 6 1 18 8 
score by innings: R H E 
-·----------------------------------------Willamette Univ. 121 112 - 8 8 4 
George Fox Univ. 000 000 - 0 4 3 
-----------------------~------------------
E - Mabie, S 2, Ortiz, M, Rutledge, R, WUlf, C, Baird, B, Camp, R. 
LOB- Willamette 6, George Fox 7. 
2B - Sussman, M. 3B - Taylor, J, Davis, B. 
George Fox Univ. o (6-24,3-17 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
-----·----------------------------------------------Wulf, Cori 2b ••••••••••••• 3 0 1 0 0 0 3 3 
Bates, Kelsey cf •••••••••• 3 0 1 0 0 1 0 0 
Gerig, Sherilyn ss;c •••••• 3 0 0 0 0 1 2 3 
Orlowski, Anita lf/p •••••• 3 0 0 0 0 1 1 0 
Davis, Beth pjss •••••••••• 3 0 1 0 0 0 1 2 
Baird, Brittany 3b •••••••• 3 0 1 0 0 0 0 3 
Camp, Rachel lb ••••••••••• 3 0 0 0 0 0 6 0 
Larson, Amy rf •••••••••••• 2 0 0 0 0 0 1 0 
Liesch, Miriam dh ••••••••• 2 0 0 0 0 1 0 0 
Jertberg, Sarah c ••••••••• 0 0 0 0 0 0 4 0 
Bohlander, Jill lf •••••••• o 0 0 0 0 0 0 0 
Totals .••.......•..•.•.••. 25 0 4 0 0 4 18 11 
SB - Mabie, s 3, Ortiz, M, Hertel, Q 3, Sussman, M 2, Boston, H, Rutledge, R 2. cs - Boston, H. 
Willamette Univ. IP H RERBBSOABBF 
Boston, Hayley...... 6.0 4 0 o o 4 25 25 
Win - Boston, H 11-5. Loss - Davis, B 3-10. Save - Hone. 
WP - Davis, B. PB - Gerig, s 2, Jertberg, S 2. 
Umpires -
Start: 5:20 Time: 1:37 Attendance: 50 
Game 2 of doubleheader. 
George Fox Univ. IP H RERBBSOABBF 
Davis, Beth ••••••••• 5.0 7 6 2 3 1 23 26 
Orlowski, Anita ••••• 1.0 1 2 1 3 0 3 6 
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Willamette Univ. at George Fox Univ. 
04/21/2000 at Newberg, Ore. (Morse Field) 
Score by innings: 
Willamette Univ. 
George Fox Univ. 
121 112 
000 000 
Willamette Univ. inning 1 
R H E 
8 8 4 
0 4 3 
Mabie, s 
singled. 
scored. 
Taylor, 
LOB. 
grounded 
Hertel, 
Sussman, 
J walked. 
out to p. Ortiz, M grounded out to 3b. Hertel, D 
D stole second. Sussman, M doubled, RBI; Hertel, D 
M stole third. Boston, H walked. Boston, H stole second. 
Heath, G popped up to 2b. 1 run, 2 hits, o errors, 3 
George Fox Univ. inning 1 
Wulf, C grounded out to 2b. Bates, K struck out looking. Gerig, S struck 
out looking. o runs, o hits, 0 errors, 0 LOB. 
Willamette Univ. inning 2 
Ferguson, A flied out to p. Rutledge, R grounded out to 2b. Mabie, S 
reached on an error by 2b. Mabie, S stole second. Ortiz, M singled; Mabie, 
S advanced to third. Ortiz, M stole second. Hertel, D singled to catcher, 
RBI; Ortiz, M scored, unearned; Mabie, S scored, unearned. Hertel, D stole 
second. Hertel, D stole third. Sussman, M struck out swinging. 2 runs, 2 
hits, 1 error, 1 LOB. 
George Fox Univ. inning 2 
Orlowski, A grounded out to ss. Davis, B tripled. 
R flied out to 3b. Larson, A grounded out to ss. 
2 LOB. 
Baird, B singled. Camp, 
0 runs, 2 hits, o errors, 
Willamette Univ. inning 3 
Boston, H walked. Boston, H advanced to second on a wild pitch. 
advanced to third on a passed ball. Taylor, J popped up to 2b. 
grounded out to ss, RBI; Boston, H scored. Ferguson, A grounded 
1 run, 0 hits, o errors, o LOB. 
George Fox Univ. inning 3 
Boston, H 
Heath, G 
out to 3b. 
Liesch, M flied out to 2b. Wulf, C popped up to ss. Bates, K singled. 
Gerig, S reached on an error by 2b, advanced to second; Bates, K advanced to 
third. Orlowski, A struck out looking. o runs, 1 hit, 1 error, 2 LOB. 
Willamette Univ. inning 4 
Rutledge, R reached on an error by lb. Rutledge, R stole second. Mabie, s 
singled; Rutledge, R advanced to third. Mabie, s stole second. Ortiz, M 
popped up to c. Hertel, D popped up to 2b. Sussman, M reached on an error 
by 3b; Mabie, S advanced to third, out at home 2b to c; Rutledge, R scored, 
unearned. 1 run, 1 hit, 2 errors, 1 LOB. 
George Fox Univ. inning 4 
Davis, B popped up to 3b. Baird, B grounded out to 3b. Camp, R grounded 
out to 3b. 0 runs, o hits, o errors, o LOB. 
Willamette Univ. inning 5 
Boston, H singled. Boston, H picked off. Boston, H picked off. Boston, H 
out at second p to c, caught stealing. Taylor, J tripled. Taylor, J scored 
on a passed ball, unearned. Heath, G flied out to rf. Ferguson, A lined 
out to ss. 1 run, 2 hits, 0 errors, 0 LOB. 
George Fox Univ. inning 5 
Larson, A reached on an error by 2b. Liesch, M struck out looking. Wulf, C 
singled; Larson, A out at second ss to 2b. Bates, K flied out to rf. 0 
runs, 1 hit, 1 error, 1 LOB. 
Willamette Univ. inning 6 
Gerig, S to c. Orlowski, A to p. Davis, B to ss. Bohlander, J to lf for 
Jertberg, s. Rutledge, R walked. Mabie, s singled; Rutledge, R advanced to 
second. Mabie, S stole second; Rutledge, R stole third. Ortiz, M reached 
on a fielder's choice, RBI; Mabie, S advanced to third; Rutledge, R scored. 
Ortiz, M advanced to second on a passed ball; Mabie, S scored on a passed 
ball, unearned. Hertel, D grounded out to 3b; Ortiz, M advanced to third. 
Sussman, M walked. Sussman, M stole second. Sussman, M advanced to third 
on a passed ball; Ortiz, M out at home c to p. Boston, H walked. Sussman, 
M out at home c to 2b to c. 2 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
George Fox Univ. inning 6 
Gerig, s reached on an error by ss. Orlowski, A reached on an error by lf; 
Gerig, S advanced to second. Davis, B grounded out to 1b unassisted; 
Orlowski, A advanced to second; Gerig, s advanced to third. Baird, B 
reached on a fielder's choice, advanced to second; Orlowski, A advanced to 
third; Gerig, s out at home 2b to c. Camp, R grounded out to 3b. 0 runs, 0 
hits, 2 errors, 2 LOB. 
Game Notes: 
Boston pitched a complete four-hit shutout for Willamette 
Game 2 of doubleheader. 
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Overall Statistics for George Fox Univ. (as of April 21, 2000) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Record: 6-24-0 Home: 1-7-0 Away: 2-13-0 Neutral: 3-4-0 NWC: 3-17-0 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
7 Wulf, Cori ••.•••• .300 30-30 100 15 30 9 0 1 7 42 .420 1 0 10 0 .307 0 1 2-3 64 49 11 .911 
12 Baird, Brittany •• .299 30-30 87 9 26 1 1 0 9 29 .333 3 2 5 0 .337 0 1 o-o 19 99 21 .849 
10 Gerig, Sherilyn •• .293 30-28 82 8 24 5 0 0 5 29 .354 8 2 8 0 .370 0 4 2-2 41 42 9 .902 
20 Orlowski, Anita •• .281 30-30 89 14 25 9 0 5 18 49 .551 4 2 16 0 .323 1 0 o-o 17 10 2 .931 
14 Davis, Beth •••••• .262 22-22 61 10 16 2 3 0 3 24 .393 6 0 15 0 .328 0 0 4-6 20 53 7 .913 
24 Bates, Kelsey •••• .244 30-30 82 9 20 1 0 0 8 21 .256 8 0 20 2 .308 1 5 9-11 30 1 5 .861 
2 Larson, Amy •••••• .216 29-29 74 7 16 5 0 0 11 21 .284 4 0 23 0 .253 1 3 2-2 48 13 7 .897 
Steenson, Laura •• .211 15-15 38 2 8 1 0 0 3 9 .237 3 0 10 0 .262 1 3 1-1 60 19 7 .919 
28 Camp, Rachel ••••• .205 15-14 39 3 8 2 0 0 3 10 .256 2 0 3 0 .233 2 0 o-o 83 5 3 .967 
3 Liesch, Miriam ••• .167 9-7 18 1 3 0 0 0 0 3 .167 1 0 3 0 .211 0 0 o-o 6 1 1 .875 
21 Ashley, Natalie •• .154 14-12 26 1 4 0 0 0 2 4 .154 0 2 6 1 .214 0 1 o-o 58 1 8 .881 
27 Jertberg, Sarah •• .102 26-25 49 4 5 0 0 0 3 5 .102 3 0 18 0 .154 0 0 o-o 103 12 10 .920 
15 Bohlander, Jill •• .000 8-4 12 1 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 2 0 .077 0 0 o-o 5 0 0 1.000 
Totals .............. .244 30-30 757 84 185 35 4 6 72 246 .325 44 8 139 3 .291 6 18 20-25 554 305 91 .904 
Opponents •..••...... .320 30-30 843 196 270 36 6 6 152 336 .399 64 7 93 0 .371 6 30 69-74 585 227 38 .955 
LOB- Team (165), Opp (202). DPs turned- Team (5), Opp (6). CI- Team (1), Jertberg, s 1. Picked off- Baird, B 2, Steenson, 
Ll. 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB so 2B 3B HR AB B/Avg WPHBP BK SFA SHA 
28 Camp, Rachel ••••• 0.96 0-1 2 1 0 0/0 0 9.1 8 4 1 3 1 2 0 0 37 .216 1 0 0 0 2 
Steenson, Laura •• 2.45 3-5 10 8 5 1/0 0 51.1 62 41 14 1 33 7 1 0 225 .276 3 3 0 0 13 
14 Davis, Beth •••••• 4.09 3-10 16 12 8 2/0 1 77.0 103 66 35 33 40 10 4 1 334 .308 8 0 0 2 10 
20 orlowski, Anita •• 8.80 0-2 6 2 0 0/0 0 15.1 29 29 15 11 1 4 1 0 72 .403 3 2 1 4 2 
2 Larson, Amy •••••• 11.08 0·6 15 7 1 0/0 0 31.2 68 56 39 16 18 13 0 5 175 .389 0 2 0 0 3 
Totals •.........••. 4 4.97 6-24 30 30 14 3/0 1 184.2 270 196 102 64 93 36 6 6 843 .320 15 7 1 6 30 
Opponents ••••••••..• 2.82 24-6 30 30 22 9/2 1 195.0 185 84 61 44 139 35 4 6 757 .244 10 8 0 6 18 
PB- Team (49), Jertberg, s 43, Gerig, s 6, Opp (12). Pickoffs- Team (O}, Opp (2). SBA/ATT- Jertberg, s (51·53}, Davis, B 
(27-30), Steenson, L (21-22), Gerig, S (18-19}, Larson, A (10-10), Orlowski, A (9-10), Camp, R (2-2). 
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Willamette Univ. at George Fox Univ. 
04/21/2000 at Newberg, Ore. (Morse Field) 
Willamette Univ. 2 (24-7,14-4 NWC) George Fox Univ. 1 (6-25,3-18 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A Name (Pos) AB R H RBI BBSOPO A 
----·----------~------------------------------------ -----------------------------~------~--------------· Mabie, Sherrie 2b ••••••••• 3 0 2 1 0 0 1 1 Wulf, cori 2b ••••••••••••• 3 0 0 0 0 0 3 2 
Ortiz, Maria ss ••••••.•••• 3 0 0 0 0 0 2 3 Bates, Kelsey cf •••••••••• 3 0 1 0 0 0 1 0 
Hertel, Darcy c ••••••••••• 3 0 0 0 0 0 5 0 Gerig, Sherilyn ss •••••••• 3 0 0 0 0 1 3 1 
Sussman, Meaghan lb ••••••• 3 0 0 0 0 0 7 0 Orlowski, Anita lf .••••••. 3 0 0 0 0 1 2 1 
casbill, Kate dh •••••••••• 2 0 0 0 0 0 0 0 Baird, Brittany 3b •••••••• 3 0 1 0 0 1 0 2 
Journey, Shasta p ••••••••• 2 0 0 0 0 0 0 0 Davis, Beth p ••••••••••••• 3 0 0 0 0 0 2 1 
Boston, Hayley p •••••••••• 1 0 0 0 0 0 0 0 Camp, Rachel lb ••••••••••• 2 0 2 0 0 0 4 0 
Taylor, Jamie cf •••••••••• 3 1 0 0 0 1 4 0 Liesch, Miriam lb/rf •••••. 1 1 0 0 0 0 0 0 
Heath, Genesis 3b ••••••••• 2 1 0 0 1 0 1 2 Larson, Amy rf/1b ••••••••• 2 0 0 0 0 1 4 0 
Ferguson, Amy rf •••••••••• 2 0 1 1 0 1 0 0 Bohlander, Jill dh •••••••• 2 0 0 0 0 0 0 0 
Rutledge, Renee lf •••••••• 0 0 0 0 0 0 1 0 Jertberg, Sarah c ••••••••• 0 0 0 0 0 0 2 1 
Totals .....••...•••...•... 24 2 3 2 1 2 21 6 Totals .......•....•....•.. 25 1 4 0 0 4 21 8 
Score by innings: R H E 
-------------------------------------------Willamette Univ. 000 020 0 - 2 3 1 
George Fox Univ. 000 010 0 
-
1 4 3 
-------------------------------------------
E - Sussman, M, Gerig, s, Baird, B, Camp, R. 
DP - George Fox 1. LOB - Willamette 3, George Fox 3. 
SB - Mabie, s 2, Sussman, M, Taylor, J, Heath, G, Ferguson, A, Bates, K. 
SF - Cashill, K. 
Willamette Univ. IP H RERBBSOABBF 
Journey, Shasta ••••• 5.0 4 1 o o 3 19 19 
Boston, Hayley •••••• 2.0 o o o o 1 6 6 
Win- Journey, S 12-2. Loss- Davis, B 3-11. Save- Boston, H. 
PB - Jertberg, s 3. 
Umpires -
Start: 1:00 pm Time: 1:20 Attendance: 40 
George Fox Univ. IP H R ER BB SO AB BF 
Davis, Beth ••••••••• 7.0 3 2 o 1 2 24 26 
The Automated ScoreBook 
Willamette Univ. at George Fox Univ. 
04/21/2000 at Newberg, Ore. (Morse Field) 
Score by innings: 
Willamette Univ. 
George Fox Univ. 
000 020 0 
000 010 0 
Willamette Univ. inning 1 
R H E 
2 3 1 
1 4 3 
Mabie, S reached on an error by lb. Mabie, s stole second. Ortiz, M 
grounded out to 3b. Mabie, s advanced to third on a passed ball. Hertel, D 
lined out to ss. Sussman, M grounded out to ss. 0 runs, 0 hits, 1 error, 1 
LOB. 
George Fox Univ. inning 1 
Wulf, C popped up to cf. Bates, K singled. Bates, K stole second. Gerig, 
s flied out to ss. Orlowski, A struck out looking. 0 runs, 1 hit, o 
errors, 1 LOB. 
Willamette Univ. inning 2 
Cashill, K popped up to lb. Journey, s flied out to rf. Taylor, J struck 
out swinging. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
George Fox Univ. inning 2 
Baird, B struck out looking. Davis, B grounded out to lb unassisted. Camp, 
R singled. Larson, A struck out swinging. o runs, 1 hit, o errors, 1 LOB. 
Willamette Univ. inning 3 
Heath, G grounded out to 2b. Ferguson, A struck out. Mabie, s singled. 
Mabie, s stole second. Ortiz, M popped up to 2b. o runs, 1 hit, o errors, 
1 LOB. 
George Fox Univ. inning 3 
Bohlander, J popped up to 3b. Wulf, c flied out to cf. Bates, K popped up 
to c. 0 runs, o hits, o errors, o LOB. 
Willamette Univ. inning 4 
Hertel, D popped up to ss. Sussman, M reached on an error by ss. Sussman, 
M stole second. cashill, K flied out to cf, SAC; Sussman, M advanced to 
third. Journey, s popped up to p. o runs, o hits, 1 error, 1 LOB. 
George Fox Univ. inning 4 
Gerig, s grounded out to 3b. Orlowski, A grounded out to ss. Baird, B 
singled. Davis, B grounded out to 2b. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
Willamette Univ. inning 5 
Taylor, J reached on an error by 3b. Taylor, J stole second. Taylor, J 
advanced to third on a passed ball. Heath, G walked. Heath, G stole 
second. Ferguson, A singled, RBI; Heath, G advanced to third; Taylor, J 
scored, unearned. Ferguson, A stole second. Mabie, s singled, RBI: 
Ferguson, A advanced to third; Heath, G scored, unearned. Mabie, s advanced 
to second on a passed ball; Ferguson, A out at home c to p. Ortiz, M flied 
into double play lf to 2b; Mabie, s out on the play. 2 runs, 2 hits, 1 
error, o LOB. 
George Fox Univ. inning 5 
Camp, R singled. Liesch, M to lb for Camp, R. Larson, A popped up to ss. 
Bohlander, J grounded out to 3b; Liesch, M advanced to second on an error by 
lb, scored, unearned. Wulf, c grounded out to ss. 1 run, 1 hit, 1 error, o 
LOB. 
Willamette Univ. inning 6 
Liesch, M to rf. 
popped up to 2b. 
LOB. 
Larson, A to lb. Hertel, D flied out to lf. Sussman, M 
cashill, K grounded out to p. 0 runs, o hits, 0 errors, 0 
George Fox Univ. inning 6 
Boston, H to p for Journey, s. Bates, K flied out to cf. Gerig, s struck 
out swinging. Orlowski, A grounded out to ss. o runs, o hits, o errors, o 
LOB. 
Willamette Univ. inning 7 
Boston, H grounded out to 2b. Taylor, J grounded out to 3b. Heath, G 
popped up to ss. 0 runs, 0 hits, 0 errors, o LOB. 
George Fox Univ. inning 7 
Baird, B flied out to 2b. Davis, B flied out to lf. Liesch, M flied out to 
cf. 0 runs, o hits, o errors, o LOB. 
1 .... c 1 
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Overall Statistics 
Northwest Conference Softball 
NWC Overall Statistics {Final 2000) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Team AVG G AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
Pacific Lutheran u .. .344 43 1179 310 405 72 12 32 274 597 .506 154 16 135 1 .423 9 10 38-45 816 319 60 .950 
Univ. of Puget Sound .328 42 1215 257 399 49 7 16 231 510 .420 115 9 153 2 .390 3 37 7-12 809 323 74 .939 
Linfield college .... .280 34 922 162 258 34 6 4 136 316 .343 77 16 131 0 .338 25 8 40-41 663 299 45 .955 
Willamette Univ ..... .264 35 845 131 223 33 4 2 106 270 .320 80 8 115 0 .330 8 57 135-157 717 378 55 .952 
Pacific University .. .257 32 795 109 204 38 3 10 93 278 .350 50 3 83 1 .302 2 23 22-33 587 343 80 .921 
Lewis & Clark Coll .. .256 30 743 94 190 31 8 2 77 243 .327 70 7 95 2 .324 4 50 13-15 564 253 67 .924 
George Fox Univ ..•.. .242 31 782 85 189 35 4 6 72 250 .320 44 8 143 3 .287 6 18 21-26 575 313 94 .904 
Whitworth College ... .181 33 753 63 136 17 4 1 46 164 .218 81 13 128 1 .271 1 15 38-45 596 289 74 .923 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Team ERA W-L G CG SHO/CBO SV IP H R ER BB so 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
Willamette Univ ..... 0.76 25-10 35 24 12/3 4 239.0 164 57 26 42 137 16 2 2 852 .192 1 8 0 6 48 
Pacific Lutheran u .. 1. 09 36-6 43 30 16/2 1 270.2 166 70 42 90 278 21 1 3 972 .171 21 6 0 1 19 
Linfield College .... 1. 68 24-10 34 19 6/0 1 221.0 187 89 53 86 127 18 2 3 832 .225 4 15 0 26 4 
Univ. of Puget sound 1.84 29-13 42 30 12/3 2 269.2 227 111 71 104 212 35 5 8 1029 .221 29 7 0 4 27 
George Fox Univ •.... 3.80 6-25 31 15 3/0 1 191.2 273 198 104 65 95 36 6 6 867 .315 15 7 1 7 30 
Lewis & Clark Coll .. 4.84 11-19 30 22 2/0 0 188.0 277 172 130 111 72 42 9 10 810 .342 27 8 0 7 24 
Whitworth College •.. 5.46 6-27 33 19 1/0 0 198.2 332 217 155 42 36 61 14 18 944 .352 8 6 1 6 18 
Pacific University .. 5.54 10-22 32 23 2/0 0 197.0 322 226 156 86 42 25 3 12 918 .351 14 12 1 5 9 
(All games Sorted by Fielding pet) 
Team c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
of 16 5/25/00 12:58 p~ 
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Linfield College .... 1007 663 299 45 
Willamette Univ ..•.. 1150 717 378 55 
Pacific Lutheran u .. 1195 816 319 60 
Univ. of Puget Sound 1206 809 323 74 
Lewis & Clark Coll .. 884 564 253 67 
Whitworth College ... 959 596 289 74 
Pacific University .. 1010 587 343 80 
George Fox Univ ..... 982 575 313 94 
Category Leaders 
Northwest Conference Softball 
NWC Batting Leaders (Final 2000) 
(All games) 
.955 2 
.952 0 
.950 7 
.939 4 
.924 10 
.923 10 
.921 4 
.904 6 
Hitting minimums - 1 Games 1 AB 40 TPA 
Pitching minimums - 1 Games 18 IP 1 BF 
Batting avg 
Pacific Lutheran u .. 
Univ. of Puget Sound 
Linfield College ... . 
Willamette Univ .... . 
Pacific University .. 
Lewis & Clark Coll .. 
George Fox Univ .... . 
Whitworth College .. . 
Slugging pet 
Pacific Lutheran u .. 
Univ. of Puget Sound 
Pacific University .. 
Linfield College .... 
Lewis & Clark Coll .. 
George Fox Univ ..... 
.344 
.328 
.280 
.264 
.257 
.256 
.242 
.181 
.506 
.420 
.350 
.343 
.327 
.320 
http://www.nwcsports.com/Softball/HTMU!gteams.ht 
32 8 .800 13 0 
18 8 .692 14 1 
14 11 .560 7 1 
17 8 .680 4 0 
30 6 .833 4 0 
46 11 .807 6 0 
45 4 .918 15 0 
75 5 .938 52 1 
1 Decisions 
5/25/00 12:58 Pr 
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Willamette Univ ...... 320 
Whitworth College .... 218 
On base pet 
Pacific Lutheran U ... 423 
Univ. of Puget Sound .390 
Linfield College ..... 338 
Willamette Univ ...... 330 
Lewis & Clark Cell ... 324 
Pacific University ... 302 
George Fox Univ ...... 287 
Whitworth College .... 271 
Runs scored 
Pacific Lutheran u .. 310 
Univ. of Puget Sound 257 
Linfield College .... 162 
Willamette Univ ..... 131 
Pacific University .. 109 
Lewis & Clark Cell.. 94 
George Fox Univ..... 85 
Whitworth College... 63 
Hits 
Pacific Lutheran u .. 405 
Univ. of Puget Sound 399 
Linfield College .... 258 
Willamette Univ ..... 223 
Pacific University .. 204 
Lewis & Clark Cell .. 190 
George Fox Univ ..... 189 
Whitworth College ... 136 
Runs batted in 
Pacific Lutheran u .. 
Univ. of Puget Sound 
Linfield College ..•. 
Willamette Univ ..... 
Pacific University .. 
Lewis & Clark Cell .. 
George Fox Univ ..... 
Whitworth College ..• 
274 
231 
136 
106 
93 
77 
72 
46 
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Doubles 
Pacific Lutheran u.. 72 
Univ. of Puget Sound 49 
Pacific University.. 38 
George Fox Univ..... 35 
Linfield College.... 34 
Willamette Univ..... 33 
Lewis & Clark Call.. 31 
Whitworth College... 17 
Triples 
Pacific Lutheran u.. 12 
Lewis & Clark Coll.. 8 
Univ. of Puget Sound 7 
Linfield College.... 6 
George Fox Univ..... 4 
Willamette Univ..... 4 
Whitworth College... 4 
Pacific University.. 3 
Home runs 
Pacific Lutheran U.. 32 
Univ. of Puget Sound 16 
Pacific University.. 10 
George Fox Univ..... 6 
Linfield College.... 4 
Willamette Univ..... 2 
Lewis & Clark Coll.. 2 
Whitworth College... 1 
Total bases 
Pacific Lutheran U .. 597 
Univ. of Puget Sound 510 
Linfield College .... 316 
Pacific University .. 278 
Willamette Univ ..... 270 
George Fox Univ ..... 250 
Lewis & Clark Coll .. 243 
Whitworth College ... 164 
Total plate appearances 
http://www.nwcsports.com/Softball/HTMUlgteams.htJ 
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Univ. of Puget Sound 
Pacific Lutheran U .. 
Linfield College ... . 
Willamette Univ .... . 
Lewis & Clark Coll .. 
Pacific University .. 
Whitworth College .. . 
George Fox Univ .... . 
At bats 
Univ. of Puget Sound 
Pacific Lutheran u .. 
Linfield College ... . 
Willamette Univ .... . 
Pacific University .. 
George Fox Univ .... . 
Whitworth College .. . 
Lewis & Clark Coll .. 
Walks 
1379 
1369 
1048 
998 
874 
873 
864 
858 
1215 
1179 
922 
845 
795 
782 
753 
743 
Pacific Lutheran u .. 154 
Univ. of Puget Sound 115 
Whitworth College... 81 
Willamette Univ..... 80 
Linfield College.... 77 
Lewis & Clark Coll.. 70 
Pacific University.. 50 
George Fox Univ..... 44 
Hit by pitch 
Pacific Lutheran u.. 16 
Linfield College.... 16 
Whitworth College... 13 
Univ. of Puget Sound 9 
Willamette Univ..... 8 
George Fox Univ..... 8 
Lewis & Clark Coll.. 7 
Pacific University.. 3 
Strikeouts 
Univ. of Puget Sound 
George Fox Univ ..... 
153 
143 
http://www.nwcsports.com/Softbali/HTMUigteams.htr 
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Pacific Lutheran U .. 
Linfield College ... . 
Whitworth College .. . 
Willamette Univ .... . 
Lewis & Clark Coll .. 
Pacific University .. 
Sac bunts 
135 
131 
128 
115 
95 
83 
Willamette Univ..... 57 
Lewis & Clark Coll.. 50 
Univ. of Puget Sound 37 
Pacific University.. 23 
George Fox Univ..... 18 
Whitworth College... 15 
Pacific Lutheran u.. 10 
Linfield College.... 8 
Sac flies 
Linfield College.... 25 
Pacific Lutheran u.. 9 
Willamette Univ..... 8 
George Fox Univ..... 6 
Lewis & Clark Coll.. 4 
Univ. of Puget Sound 3 
Pacific University.. 2 
Whitworth College... 1 
Stolen bases 
Willamette Univ ..... 135 
Linfield College.... 40 
Pacific Lutheran u.. 38 
Whitworth College... 38 
Pacific University.. 22 
George Fox Univ..... 21 
Lewis & Clark Coll.. 13 
Univ. of Puget Sound 7 
Caught stealing 
Willamette Univ ..... 
Pacific University .. 
Pacific Lutheran u .. 
Whitworth College ... 
22 
11 
7 
7 
http://www.nwcsports.com/Softball/HTMUigteams.htJ 
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Univ. of Puget Sound 
George Fox Univ ..... 
Lewis & Clark Call .. 
Linfield College .... 
Steal attempts 
5 
5 
2 
1 
Willamette Univ ..... 157 
Whitworth College... 45 
Pacific Lutheran U.. 45 
Linfield College.... 41 
Pacific University.. 33 
George Fox Univ..... 26 
Lewis & Clark Call.. 15 
Univ. of Puget Sound 12 
Grounded into DP 
George Fox Univ..... 3 
Univ. of Puget Sound 2 
Lewis & Clark Call.. 2 
Pacific Lutheran u.. 1 
Whitworth College... 1 
Pacific University.. 1 
Northwest Conference Softball 
NWC Pitching Leaders (Final 2000) 
(All games) 
Hitting minimums - 1 Games 
Pitching minimums - 1 Games 
Earned run avg 
Willamette Univ ..... 
Pacific Lutheran u .. 
Linfield College .... 
Univ. of Puget Sound 
George Fox Univ ..... 
Lewis & Clark Call .. 
Whitworth College ... 
Pacific University .. 
0.76 
1. 09 
1. 68 
1. 84 
3.80 
4.84 
5.46 
5.54 
1 AB 
18 IP 
40 TPA 
1 BF 1 Decisions 
http://www.nwcsports.com/Softball/HTMU!gteams.hll 
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Opposing bat avg 
Pacific Lutheran u .. 
Willamette Univ ..... 
Univ. of Puget Sound 
Linfield College ... . 
George Fox Univ .... . 
Lewis & Clark Coll .. 
Pacific University .. 
Whitworth College ... 
Innings pitched 
.171 
.192 
.221 
.225 
.315 
.342 
.351 
.352 
Pacific Lutheran u .. 270.2 
Univ. of Puget Sound 269.2 
Willamette Univ ..... 239.0 
Linfield College .... 221.0 
Whitworth College ... 198.2 
Pacific University .. 197.0 
George Fox Univ ..... 191.2 
Lewis & Clark Coll .. 188.0 
Batters struck out 
Pacific Lutheran u .. 278 
Univ. of Puget Sound 212 
Willamette Univ ..... 137 
Linfield College .... 127 
George Fox Univ..... 95 
Lewis & Clark Coll.. 72 
Pacific University.. 42 
Whitworth College... 36 
Batters SO out looking 
Univ. of Puget Sound 69 
Pacific Lutheran u.. 41 
George Fox Univ..... 24 
Lewis & Clark Coll.. 12 
Whitworth College... 9 
Pacific University.. 4 
Wins 
http://www .nwcsports.com/Softball/HTMU!gteams.htl 
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Pacific Lutheran u.. 36 
Univ. of Puget Sound 29 
Willamette Univ..... 25 
Linfield College.... 24 
Lewis & Clark Coll.. 11 
Pacific University.. 10 
George Fox Univ..... 6 
Whitworth College... 6 
Losses 
Whitworth College... 27 
George Fox Univ..... 25 
Pacific University.. 22 
Lewis & Clark Coll.. 19 
Univ. of Puget Sound 13 
Willamette Univ..... 10 
Linfield College.... 10 
Pacific Lutheran u.. 6 
Saves 
Willamette Univ..... 4 
Univ. of Puget Sound 2 
Linfield College.... 1 
George Fox Univ..... 1 
Pacific Lutheran u.. 1 
Runners picked off 
Univ. of Puget Sound 1 
Sac bunts allowed 
Willamette Univ .... . 
George Fox Univ .... . 
48 
30 
5125100 12:58 Pll 
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Univ. of Puget Sound 27 
Lewis & Clark Coll.. 24 
Pacific Lutheran u.. 19 
Whitworth College... 18 
Pacific University.. 9 
Linfield College.... 4 
Sac flies allowed 
Linfield College.... 26 
Lewis & Clark Coll.. 7 
George Fox Univ..... 7 
Whitworth College... 6 
Willamette Univ..... 6 
Pacific university.. 5 
Univ. of Puget Sound 4 
Pacific Lutheran u.. 1 
Hits allowed 
Willamette Univ ..... 164 
Pacific Lutheran U .. 166 
Linfield College .... 187 
Univ. of Puget Sound 227 
George Fox Univ ..... 273 
Lewis & Clark Coll .. 277 
Pacific University .. 322 
Whitworth College ... 332 
Runs allowed 
Willamette Univ..... 57 
Pacific Lutheran u.. 70 
Linfield College.... 89 
Univ. of Puget Sound 111 
Lewis & Clark Coll .. 172 
George Fox Univ ..... 198 
Whitworth College ... 217 
Pacific University .. 226 
Earned runs allowed 
Willamette Univ ..... 
Pacific Lutheran U .. 
Linfield College .... 
Univ. of Puget Sound 
26 
42 
53 
71 
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George Fox Univ ..... 104 
Lewis & Clark Coll .. 130 
Whitworth College ... 155 
Pacific University .. 156 
Walks allowed 
Willamette Univ..... 42 
Whitworth College... 42 
George Fox Univ..... 65 
Linfield College.... 86 
Pacific University.. 86 
Pacific Lutheran u.. 90 
Univ. of Puget Sound 104 
Lewis & Clark Coll .. 111 
Doubles allowed 
Willamette Univ..... 16 
Linfield College.... 18 
Pacific Lutheran U.. 21 
Pacific University.. 25 
Univ. of Puget Sound 35 
George Fox Univ..... 36 
Lewis & Clark Coll.. 42 
Whitworth College... 61 
Triples allowed 
Pacific Lutheran U.. 1 
Linfield College.... 2 
Willamette Univ..... 2 
Pacific University.. 3 
Univ. of Puget Sound 5 
George Fox Univ..... 6 
Lewis & Clark Coll.. 9 
Whitworth College... 14 
Home runs allowed 
Willamette Univ .... . 
Linfield College ... . 
Pacific Lutheran u .. 
George Fox Univ ..... 
Univ. of Puget Sound 
Lewis & Clark Coll .. 
Pacific University .. 
2 
3 
3 
6 
8 
10 
12 
5/25/00 12:58 PN 
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Whitworth College... 18 
Wild pitches 
Univ. of Puget Sound 29 
Lewis & Clark Coll.. 27 
Pacific Lutheran u.. 21 
George Fox Univ..... 15 
Pacific University.. 14 
Whitworth College... 8 
Linfield College.... 4 
Willamette Univ..... 1 
Balks 
George Fox Univ..... 1 
Pacific University.. 1 
Whitworth College... 1 
Hit batters 
Linfield College.... 15 
Pacific University.. 12 
Willamette Univ..... 8 
Lewis & Clark Coll.. 8 
Univ. of Puget Sound 7 
George Fox Univ..... 7 
Pacific Lutheran U.. 6 
Whitworth College... 6 
Intentional BB allowed 
Pacific University .. 3 
5/25/00 12:58 PI\ 
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Northwest Conference Softball 
NWC Fielding Leaders (Final 2000) 
(All games) 
Hitting minimums - 1 Games 
Pitching minimums - 1 Games 
Fielding pet 
Linfield College ... . 
Willamette Univ .... . 
Pacific Lutheran u .. 
Univ. of Puget Sound 
Lewis & Clark Cell .. 
Whitworth College ... 
Pacific University .. 
George Fox Univ ..... 
Chances 
.955 
.952 
.950 
.939 
.924 
.923 
.921 
.904 
Univ. of Puget Sound 1206 
Pacific Lutheran u .. 1195 
Willamette Univ ..... 1150 
Pacific University .. 1010 
Linfield College .... 1007 
George Fox Univ ..... 982 
Whitworth College ... 959 
Lewis & Clark Cell .. 884 
Putouts 
Pacific Lutheran u .. 816 
Univ. of Puget Sound 809 
Willamette Univ ..... 717 
Linfield College .... 663 
Whitworth College ... 596 
Pacific University .. 587 
George Fox Univ ..... 575 
Lewis & Clark Cell .. 564 
Assists 
Willamette Univ ..... 
Pacific University .. 
378 
343 
18 IP 
http://www.nwcsports.com/Softball/HTMUigteams.htl 
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Univ. of Puget Sound 323 
Pacific Lutheran u .. 319 
George Fox Univ ..... 313 
Linfield College .... 299 
Whitworth College ... 289 
Lewis & Clark Coll .. 253 
Errors 
George Fox Univ..... 94 
Pacific University.. 80 
Whitworth College... 74 
Univ. of Puget Sound 74 
Lewis & Clark Coll.. 67 
Pacific Lutheran u.. 60 
Willamette Univ..... 55 
Linfield College.... 45 
Fielding double plays 
Whitworth College... 10 
Lewis & Clark Coll.. 10 
Pacific Lutheran u.. 7 
George Fox Univ..... 6 
Univ. of Puget Sound 4 
Pacific University.. 4 
Linfield College.... 2 
Stolen bases against 
George Fox Univ..... 75 
Whitworth College... 46 
Pacific University.. 45 
Linfield College.... 32 
Lewis & Clark Coll.. 30 
Willamette Univ..... 18 
Univ. of Puget Sound 17 
Pacific Lutheran u.. 14 
Caught stealing by 
Pacific Lutheran u .. 
Whitworth College ... 
Univ. of Puget Sound 
Linfield College ...• 
11 
11 
8 
8 
5/25/00 12:58 p 
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Willamette Univ ..... 
Lewis & Clark Coll .. 
George Fox Univ ..... 
Pacific University .. 
Steal attempts against 
8 
6 
5 
4 
George Fox Univ..... 80 
Whitworth College... 57 
Pacific University.. 49 
Linfield College.... 40 
Lewis & Clark Coll.. 36 
Willamette Univ..... 26 
Univ. of Puget Sound 25 
Pacific Lutheran u.. 25 
Passed balls 
George Fox Univ..... 52 
Pacific University.. 15 
Willamette Univ..... 14 
Linfield College.... 13 
Pacific Lutheran u.. 7 
Whitworth College... 6 
Univ. of Puget Sound 4 
Lewis & Clark Coll.. 4 
Catchers interference 
George Fox Univ..... 1 
Pacific Lutheran u.. 1 
Willamette Univ..... 1 
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Northwest Conference Softball 
NWC Per-Game Statistics (Final 2000) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Team G AB H/g 2B/g 3B/g HR/g BB/g SO/g RBI/g SB/g R/g *AB *R *H *RBI *BB *K *TB *Fly *Gnd 
Pacific Lutheran u .. 43 1179 9.42 1. 67 .28 .74 3.58 3.14 6.37 .88 7.21 86 22 29 20 11 9 43 21 21 
Univ. of Puget Sound 42 1215 9.50 1.17 .17 .38 2.74 3.64 5.50 .17 6.12 88 18 28 16 8 11 36 15 29 
Linfield College •... 34 922 7.59 1. 00 .18 .12 2.26 3.85 4.00 1.18 4.76 87 15 24 12 7 12 30 0 0 
Willamette Univ ..... 35 845 6.37 .94 .11 .06 2.29 3.29 3.03 3.86 3.74 84 13 22 10 8 11 27 22 28 
Pacific University .. 32 795 6.38 1.19 .09 .31 1.56 2.59 2.91 .69 3.41 91 12 23 10 5 9 31 15 25 
Lewis & Clark Coll .. 30 743 6.33 1.03 .27 .07 2.33 3.17 2.57 .43 3.13 85 10 21 8 8 10 27 16 25 
George Fox Univ ..... 31 782 6.10 1.13 .13 .19 1.42 4.61 2.32 .68 2.74 91 9 22 8 5 16 29 24 27 
Whitworth College ... 33 753 4.12 .52 .12 .03 2.45 3.88 1.39 1.15 1.91 87 7 15 5 9 14 18 19 34 
* = average based on 100 plate appearances 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Team G IP IP/G W-L +IP +H +R +ER +BB +SO +2B +3B +HR +BF +ERA +Fly +Gnd 
Willamette Univ ..... 35 239.0 6.2 25-10 7.0 4.8 1.7 0.8 1.2 4.0 0.5 0.1 0.1 28.0 0.76 5.4 11.0 
Pacific Lutheran u .. 43 270.2 6.0 36-6 7.0 4.3 1.8 1.1 2.3 7.2 0.5 0.0 0.1 28.2 1.09 5.2 7.8 
Linfield College .... 34 221.0 6.1 24-10 7.0 5.9 2.8 1.7 2.7 4.0 0.6 0.1 0.1 30.5 1. 68 0.0 0.0 
Univ. of Puget Sound 42 269.2 6.1 29-13 7.0 5.9 2.9 1.8 2.7 5.5 0.9 0.1 0.2 30.4 1. 84 7.1 7.6 
George Fox Univ ..... 31 191.2 6.0 6-25 7.0 10.0 7.2 3.8 2.4 3.5 1.3 0.2 0.2 35.7 3.80 6.1 10.7 
Lewis & Clark Coll .. 30 188.0 6.0 11-19 7.0 10.3 6.4 4.8 4.1 2.7 1.6 0.3 0.4 35.7 4.84 6.7 7.3 
Whitworth College ... 33 198.2 6.0 6-27 7.0 11.7 7.6 5.5 1.5 1.3 2.1 0.5 0.6 35.8 5.46 9.4 9.1 
Pacific University .. 32 197.0 6.0 10-22 7.0 11.4 8.0 5.5 3.1 1.5 0.9 0.1 0.4 37.0 5.54 4.6 8.6 
+ = average based on 7-inning game 
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• Category Leaders 
• Per-game Stats 
Category Leaders 
Northwest Conference Softball 
NWC Batting Leaders (Final 2000) 
(All games) 
Hitting minimums - 1 Games 
Pitching minimums - 1 Games 
Batting avg 
1 AB 40 TPA 
18 IP 1 BF 
Fritzke, Shannon, PLUSB ..... 510 
Ashcraft, Lexi, UPSSB ....... 410 
Barnes, Jennifer, PACSB ..... 390 
Mabie, Sherri, WUSB ......... 387 
Peterson, Erin, UPSSB ....... 385 
Ferries, Jenny, PLUSB ....... 384 
Cole, Misty, UPSSB .......... 367 
Voorhies, Jill, UPSSB ....... 357 
James, Jacy, PLUSB .......... 356 
Bryant, Irene, PLUSB ........ 347 
Slugging pet 
Fritzke, Shannon, PLUSB ... . 
James, Jacy, PLUSB ........ . 
Peterson, Erin, UPSSB ..... . 
Barnes, Jennifer, PACSB ... . 
Korb, Melissa, PLUSB ...... . 
Jones, Jamie, LINSB ....... . 
.827 
.627 
.615 
.590 
.556 
.545 
Individual Statistics 
1 Decisions 
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Ferries, Jenny, PLUSB ..... . 
Orlowski, Anita, GFUSB .... . 
Yearout, Zoe, UPSSB ....... . 
Lovejoy, Heather, UPSSB ... . 
On base pet 
Fritzke, Shannon, PLUSB ... . 
Guerrero, Alicia, PLUSB ... . 
James, Jacy, PLUSB ........ . 
Ashcraft, Lexi, UPSSB ..... . 
Peterson, Erin, UPSSB ..... . 
Bryant, Irene, PLUSB ..•.... 
Voorhies, Jill, UPSSB ..... . 
Yearout, Zoe, UPSSB ....... . 
Jones, Jamie, LINSB ....... . 
Ferries, Jenny, PLUSB ..... . 
Runs scored 
.536 
.533 
.531 
.513 
.566 
.492 
.479 
.461 
.457 
.445 
.441 
.439 
.432 
.432 
Flores, Mandy, PLUSB....... 46 
Bryant, Irene, PLUSB....... 42 
Guerrero, Alicia, PLUSB.... 41 
Voorhies, Jill, UPSSB...... 36 
Michael, Tharen, PLUSB..... 28 
Peterson, Erin, UPSSB...... 28 
Zygar, Meghan, UPSSB....... 26 
Ashcraft, Lexi, UPSSB...... 26 
Potter, Marie, UPSSB....... 26 
Fritzke, Shannon, PLUSB.... 26 
Hits 
Fritzke, Shannon, PLUSB.... 53 
Flores, Mandy, PLUSB....... 50 
Ferries, Jenny, PLUSB...... 48 
Ashcraft, Lexi, UPSSB...... 48 
Peterson, Erin, UPSSB...... 47 
Voorhies, Jill, UPSSB...... 45 
Bryant, Irene, PLUSB....... 43 
Mabie, Sherri, WUSB........ 41 
3 tied at.................. 39 
Runs batted in 
http://www.nwcsports.com/Softbaii!HTMUlgplyrs.hti 
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Fritzke, Shannon, PLUSB ... . 
Peterson, Erin, UPSSB ..... . 
Ferries, Jenny, PLUSB ...•.. 
Michael, Tharen, PLUSB .... . 
Bryant, Irene, PLUSB ...... . 
Lovejoy, Heather, UPSSB ... . 
Cole, Misty, UPSSB ........ . 
Zygar, Meghan, UPSSB ...... . 
Flores, Mandy, PLUSB ...... . 
Dominguez, Jenny, LINSB ... . 
Doubles 
49 
39 
36 
32 
32 
29 
28 
27 
24 
23 
Flores, Mandy, PLUSB....... 13 
Barnes, Jennifer, PACSB.... 12 
Bryant, Irene, PLUSB....... 11 
Jones, Jamie, LINSB........ 10 
Orlowski, Anita, GFUSB..... 9 
Fritzke, Shannon, PLUSB.... 9 
Wulf, Cori, GFUSB. . . • . . . . . . 9 
Michael, Tharen, PLUSB..... 9 
Ferries, Jenny, PLUSB...... 8 
Lovejoy, Heather, UPSSB.... 8 
Triples 
Jonas, Tracy, L&CSB........ 4 
Flores, Mandy, PLUSB....... 4 
Baca, PLUSB. . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Zygar, Meghan, UPSSB....... 3 
Davis, Beth, GFUSB......... 3 
Hertel, Darcy, WUSB........ 2 
DeVore, L&CSB.............. 2 
Jones, Jamie, LINSB........ 2 
Bryant, Irene, PLUSB....... 2 
23 tied at................. 1 
Home runs 
Fritzke, Shannon, PLUSB ... . 
Peterson, Erin, UPSSB ..... . 
Korb, Melissa, PLUSB ...... . 
Orlowski, Anita, GFUSB .... . 
Gainey, Kim, PACSB ........ . 
Michael, Tharen, PLUSB .... . 
James, Jacy, PLUSB .......•. 
Lovejoy, Heather, UPSSB .... 
8 
7 
5 
5 
5 
5 
4 
4 
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3 tied at ................. . 3 
Total bases 
Fritzke, Shannon, PLUSB.... 86 
Peterson, Erin, UPSSB...... 75 
Flores, Mandy, PLUSB....... 74 
Ferries, Jenny, PLUSB...... 67 
Michael, Tharen, PLUSB..... 65 
Lovejoy, Heather, UPSSB.... 61 
Barnes, Jennifer, PACSB.... 59 
Bryant, Irene, PLUSB....... 58 
Jones, Jamie, LINSB........ 54 
Ashcraft, Lexi, UPSSB...... 53 
Walks 
Guerrero, Alicia, PLUSB.... 22 
Bryant, Irene, PLUSB....... 20 
Voorhies, Jill, UPSSB...... 19 
Michael, Tharen, PLUSB..... 18 
Korb, Melissa, PLUSB....... 17 
Fritzke, Shannon, PLUSB.... 16 
Peterson, Erin, UPSSB...... 16 
Jones, Jamie, LINSB........ 15 
Tang, Trisha, WHTWSB....... 14 
Bliss, Kira, WHTWSB........ 14 
Hit by pitch 
Guerrero, Alicia, PLUSB.... 7 
Springer, Stacey, LINSB.... 5 
Klingeman, Jessica, WHTWSB. 4 
Zygar, Meghan, UPSSB....... 3 
Meyer, Deb, LINSB.......... 3 
Pearson, Penny, WHTWSB..... 3 
Hertel, Darcy, WUSB........ 3 
DeVore, L&CSB.............. 3 
15 tied at................. 2 
Sac bunts 
Heath, Genesis, WUSB ...... . 
Ferguson, Amy, WUSB ....... . 
14 
12 
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DeVore, L&CSB ............. . 
Rehage, Jennifer, PACSB ... . 
Erickson, Jenny, UPSSB .... . 
Baer, Kat, L&CSB .......... . 
Runksmeier, Casie, L&CSB .. . 
Jonas, Tracy, L&CSB ....... . 
Mabie, Sherri, WUSB •....... 
Maki, Allaire, UPSSB ...... . 
Sac flies 
10 
8 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
Springer, Stacey, LINSB.... 6 
Nielsen, Stacy, LINSB...... 4 
Schlam, Megan, LINSB....... 4 
Johnson, Kelly, LINSB...... 4 
Reiner, Gretchen, LINSB.... 3 
7 tied at.................. 2 
Stolen bases 
Mabie, Sherri, WUSB........ 33 
Taylor, Jamie, WUSB........ 23 
Flores, Mandy, PLUSB....... 16 
Heath, Genesis, WUSB....... 13 
Rutledge, Renee, WUSB...... 13 
Hertel, Darcy, WUSB........ 12 
Guerrero, Alicia, PLUSB.... 12 
Ferguson, Amy, WUSB........ 12 
Caldwell, Aubrie, WHTWSB... 10 
Bates, Kelsey, GFUSB....... 10 
Total plate appearances 
Flores, Mandy, PLUSB ...... . 
Bryant, Irene, PLUSB ...... . 
Voorhies, Jill, UPSSB ..... . 
Michael, Tharen, PLUSB .... . 
Potter, Marie, UPSSB ...... . 
Peterson, Erin, UPSSB ..... . 
Ferries, Jenny, PLUSB ..•... 
Maki, Allaire, UPSSB ...... . 
Guerrero, Alicia, PLUSB ... . 
164 
151 
150 
148 
141 
139 
139 
134 
134 
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Dotson, McKenna, PLUSB ..... 132 
At bats 
Flores, Mandy, PLUSB ....... 149 
Michael, Tharen, PLUSB ..... 129 
Voorhies, Jill, UPSSB ...... 126 
Potter, Marie, UPSSB ....... 125 
Ferries, Jenny, PLUSB ...... 125 
Bryant, Irene, PLUSB ....... 124 
Peterson, Erin, UPSSB ...... 122 
Dotson, McKenna, PLUSB ..... 121 
Lovejoy, Heather, UPSSB .... 119 
Maki, Allaire, UPSSB ....... 118 
Steal attempts 
Mabie, Sherri, WUSB........ 35 
Taylor, Jamie, WUSB........ 26 
Flores, Mandy, PLUSB....... 17 
Ferguson, Amy, WUSB........ 16 
Rutledge, Renee, WUSB...... 15 
Heath, Genesis, WUSB....... 14 
Guerrero, Alicia, PLUSB.... 14 
Bates, Kelsey, GFUSB....... 12 
Caldwell, Aubrie, WHTWSB... 12 
Hertel, Darcy, WUSB........ 12 
Strikeouts 
Jones, Jamie, LINSB........ 25 
Larson, Amy, GFUSB......... 24 
Guerrero, Alicia, PLUSB.... 22 
Dotson, McKenna, PLUSB..... 21 
Bates, Kelsey, GFUSB....... 20 
Taylor, Jamie, WUSB........ 20 
Tang, Trisha, WHTWSB....... 20 
Voorhies, Jill, UPSSB...... 19 
Potter, Marie, UPSSB....... 19 
3 tied at.................. 18 
Caught stealing 
Tautfest, Jami, WUSB ...... . 
Ferguson, Amy, WUSB ....... . 
Buck, Annie, WHTWSB ....... . 
Voorhies, Jill, UPSSB ..... . 
4 
4 
4 
4 
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Taylor, Jamie, WUSB ....... . 
11 tied at .....•........... 
Grounded into DP 
3 
2 
Bates, Kelsey, GFUSB....... 2 
Gore, Melissa, PACSB....... 1 
Korb, Melissa, PLUSB....... 1 
Itano, Jen, UPSSB.......... 1 
TEAM, L&CSB. . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Brenner, Katie, WHTWSB..... 1 
Ashley, Natalie, GFUSB..... 1 
Maki, Allaire, UPSSB....... 1 
Rohner, Kyra, L&CSB........ 1 
Northwest Conference Softball 
NWC Pitching Leaders (Final 2000} 
(All games} 
Hitting minimums - 1 Games 
Pitching minimums - 1 Games 
Earned run avg 
Baca, PLUSB ............... . 
Boston, Hayley, WUSB ...... . 
Journey, Shasta, WUSB ..... . 
Korb, Melissa, PLUSB ...... . 
Johnson, Cherstin, PLUSB .. . 
Vote, Kassia, UPSSB ....... . 
Coplin, Nikki, LINSB ...... . 
Way, Karissa, LINSB ....... . 
Steenson, Laura, GFUSB .... . 
Brice, Kacey, LINSB ....... . 
Opposing bat avg 
Baca, PLUSB ............... . 
1 AB 40 TPA 
18 IP 1 BF 
0.69 
0.72 
0.80 
1.02 
1.24 
1.40 
1.42 
1.56 
1.91 
2.29 
.099 
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Kerb, Melissa, PLUSB ...... . 
Boston, Hayley, WUSB ...... . 
Vote, Kassia, UPSSB ....... . 
Journey, Shasta, WUSB ..... . 
Johnson, Cherstin, PLUSB .. . 
Coplin, Nikki, LINSB ...... . 
Brice, Kacey, LINSB ....... . 
Way, Karissa, LINSB ....... . 
Walsh, Meghan, UPSSB ...... . 
Innings pitched 
Stockton, Annie, L&CSB .... . 
Vote, Kassia, UPSSB ....... . 
Kerb, Melissa, PLUSB ...... . 
Boston, Hayley, WUSB ...... . 
Bliss, Kira, WHTWSB ....... . 
Johnson, Cherstin, PLUSB .. . 
Journey, Shasta, WUSB ..... . 
Way, Karissa, LINSB ....... . 
Walsh, Meghan, UPSSB ...... . 
Davis, Beth, GFUSB ........ . 
Batters struck out 
.158 
.178 
.192 
.193 
.197 
.212 
.228 
.232 
.266 
161.1 
159.2 
137.0 
126.2 
115.0 
113.1 
104.2 
103.0 
93.1 
84.0 
Kerb, Melissa, PLUSB ....... 175 
Vote, Kassia, UPSSB ........ 135 
Johnson, Cherstin, PLUSB... 87 
Journey, Shasta, WUSB...... 80 
Walsh, Meghan, UPSSB....... 68 
Stockton, Annie, L&CSB..... 60 
Way, Karissa, LINSB........ 59 
Boston, Hayley, WUSB....... 52 
Davis, Beth, GFUSB......... 42 
Coplin, Nikki, LINSB....... 36 
Batters SO out looking 
Vote, Kassia, UPSSB ....... . 
Walsh, Meghan, UPSSB ...... . 
Kerb, Melissa, PLUSB ...... . 
Johnson, Cherstin, PLUSB .. . 
Davis, Beth, GFUSB ........ . 
Stockton, Annie, L&CSB .... . 
Steenson, Laura, GFUSB .... . 
Bliss, Kira, WHTWSB ....... . 
Dunnigan, Lauren, L&CSB ... . 
38 
27 
26 
14 
12 
8 
8 
7 
4 
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2 tied at ................. . 3 
Wins 
Korb, Melissa, PLUSB....... 19 
Vote, Kassia, UPSSB........ 19 
Johnson, Cherstin, PLUSB... 15 
Way, Karissa, LINSB........ 13 
Journey, Shasta, WUSB...... 12 
Boston, Hayley, WUSB....... 12 
Stockton, Annie, L&CSB..... 10 
Walsh, Meghan, UPSSB....... 9 
Coplin, Nikki, LINSB....... 6 
3 tied at.................. 5 
Saves 
Journey, Shasta, WUSB...... 3 
Walsh, Meghan, UPSSB....... 1 
Johnson, Cherstin, PLUSB... 1 
Brice, Kacey, LINSB........ 1 
Oswalt, Kerry, UPSSB....... 1 
Davis, Beth, GFUSB......... 1 
Boston, Hayley, WUSB....... 1 
Appearances 
Stockton, Annie, L&CSB..... 30 
Vote, Kassia, UPSSB........ 28 
Korb, Melissa, PLUSB....... 26 
Johnson, Cherstin, PLUSB... 25 
Boston, Hayley, WUSB....... 24 
Bliss, Kira, WHTWSB........ 23 
Fay, Andrea, WHTWSB........ 21 
Walsh, Meghan, UPSSB....... 19 
Journey, Shasta, WUSB...... 19 
Way, Karissa, LINSB........ 18 
Games started 
Vote, Kassia, UPSSB ....... . 
Stockton, Annie, L&CSB .... . 
Johnson, Cherstin, PLUSB .. . 
26 
26 
22 
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Boston, Hayley, WUSB ...... . 
Fay, Andrea, WHTWSB ....... . 
Kerb, Melissa, PLUSB ...... . 
Way, Karissa, LINSB ....... . 
Bliss, Kira, WHTWSB ....... . 
Walsh, Meghan, UPSSB ...... . 
Barnes, Jennifer, PACSB ... . 
Games finished 
20 
17 
17 
16 
16 
15 
14 
Kerb, Melissa, PLUSB....... 8 
Larson, Amy, GFUSB......... 7 
Bliss, Kira, WHTWSB........ 7 
Holland, Kylie, PACSB...... 6 
Journey, Shasta, WUSB...... 6 
6 tied at.................. 4 
Games in relief 
Kerb, Melissa, PLUSB....... 9 
Larson, Amy, GFUSB......... 8 
Bliss, Kira, WHTWSB........ 7 
Holland, Kylie, PACSB...... 6 
Journey, Shasta, WUSB...... 6 
Coplin, Nikki, LINSB....... 5 
Brice, Kacey, LINSB........ 5 
8 tied at.................. 4 
Sac bunts allowed 
Boston, Hayley, WUSB ...... . 
Stockton, Annie, L&CSB .... . 
Journey, Shasta, WUSB ..... . 
Vote, Kassia, UPSSB ....... . 
Steenson, Laura, GFUSB .... . 
Bliss, Kira, WHTWSB ....... . 
Kerb, Melissa, PLUSB ...... . 
Davis, Beth, GFUSB •........ 
Walsh, Meghan, UPSSB ...•... 
Johnson, Cherstin, PLUSB ... 
26 
22 
21 
17 
13 
13 
11 
10 
9 
8 
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Sac flies allowed 
Way, Karissa, LINSB........ 12 
Coplin, Nikki, LINSB....... 9 
Stockton, Annie, L&CSB..... 7 
Brice, Kacey, LINSB........ 5 
Journey, Shasta, WUSB...... 4 
Fay, Andrea, WHTWSB........ 4 
Orlowski, Anita, GFUSB..... 4 
Davis, Beth, GFUSB......... 3 
6 tied at.................. 2 
Losses 
Stockton, Annie, L&CSB..... 16 
Bliss, Kira, WHTWSB........ 14 
Fay, Andrea, WHTWSB........ 13 
Davis, Beth, GFUSB......... 11 
Barnes, Jennifer, PACSB.... 10 
Vote, Kassia, UPSSB........ 7 
5 tied at.................. 6 
Runners picked off 
Vote, Kassia, UPSSB........ 1 
Wild pitches 
Stockton, Annie, L&CSB .... . 
Walsh, Meghan, UPSSB ...... . 
Vote, Kassia, UPSSB ....... . 
Dunnigan, Lauren, L&CSB ..•. 
16 
14 
14 
11 
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Johnson, Cherstin, PLUSB .. . 
Korb, Melissa, PLUSB ...... . 
Davis, Beth, GFUSB ........ . 
Fay, Andrea, WHTWSB ....... . 
Barnes, Jennifer, PACSB ... . 
Holland, Kylie, PACSB ..... . 
Balks 
10 
10 
8 
7 
7 
4 
Bendele, Shauna, PACSB..... 1 
Bliss, Kira, WHTWSB........ 1 
Orlowski, Anita, GFUSB..... 1 
Hit batters 
Way, Karissa, LINSB........ 10 
Stockton, Annie, L&CSB..... 7 
Holland, Kylie, PACSB...... 7 
Korb, Melissa, PLUSB....... 5 
Boston, Hayley, WUSB....... 5 
Fay, Andrea, WHTWSB........ 4 
Coplin, Nikki, LINSB....... 4 
4 tied at.................. 3 
Intentional BB allowed 
Bendele, Shauna, PACSB..... 2 
Holland, Kylie, PACSB...... 1 
Hits allowed 
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Tang, Trisha, WHTWSB....... 3 
Oswalt, Kerry, UPSSB....... 4 
Baca, PLUSB. . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Camp, Rachel, GFUSB........ 8 
Smith, Erika, UPSSB........ 10 
Stebbins, Franky, WUSB..... 13 
Klingeman, Jessica, WHTWSB. 15 
Orlowski, Anita, GFUSB..... 29 
Dunnigan, Lauren, L&CSB.... 38 
Brice, Kacey, LINSB........ 43 
Runs allowed 
Oswalt, Kerry, UPSSB....... 2 
Stebbins, Franky, WUSB..... 2 
Baca, PLUSB. . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Smith, Erika, UPSSB........ 4 
Camp, Rachel, GFUSB........ 4 
Tang, Trisha, WHTWSB....... 4 
Klingeman, Jessica, WHTWSB. 7 
Brice, Kacey, LINSB........ 25 
Coplin, Nikki, LINSB....... 25 
Boston, Hayley, WUSB....... 27 
Earned runs allowed 
Stebbins, Franky, WUSB..... 1 
Oswalt, Kerry, UPSSB....... 1 
Camp, Rachel, GFUSB........ 1 
Baca, PLUSB. . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Smith, Erika, UPSSB........ 2 
Tang, Trisha, WHTWSB....... 4 
Klingeman, Jessica, WHTWSB. 7 
Journey, Shasta, WUSB...... 12 
Boston, Hayley, WUSB....... 13 
Coplin, Nikki, LINSB....... 14 
Walks allowed 
Steenson, Laura, GFUSB .... . 
Tang, Trisha, WHTWSB ...... . 
Stebbins, Franky, WUSB .... . 
Camp, Rachel, GFUSB ....... . 
Oswalt, Kerry, UPSSB ...... . 
Klingeman, Jessica, WHTWSB. 
1 
1 
1 
3 
3 
5 
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Smith, Erika, UPSSB ....... . 
Baca, PLUSB ............... . 
Orlowski, Anita, GFUSB .... . 
Larson, Amy, GFUSB ........ . 
Doubles allowed 
7 
8 
11 
16 
Stebbins, Franky, WUSB..... 1 
Smith, Erika, UPSSB........ 1 
Klingeman, Jessica, WHTWSB. 1 
Camp, Rachel, GFUSB........ 2 
Way, Karissa, LINSB........ 4 
Orlowski, Anita, GFUSB..... 4 
Brice, Kacey, LINSB........ 5 
Dunnigan, Lauren, L&CSB.... 6 
Steenson, Laura, GFUSB..... 7 
Journey, Shasta, WUSB...... 7 
Triples allowed 
Vote, Kassia, UPSSB........ 1 
Journey, Shasta, WUSB...... 1 
Boston, Hayley, WUSB....... 1 
Dunnigan, Lauren, L&CSB.... 1 
Brice, Kacey, LINSB........ 1 
Coplin, Nikki, LINSB....... 1 
Orlowski, Anita, GFUSB..... 1 
Baca, PLUSB. . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Steenson, Laura, GFUSB..... 1 
Klingeman, Jessica, WHTWSB. 1 
Home runs allowed 
Johnson, Cherstin, PLUSB... 1 
Davis, Beth, GFUSB......... 1 
Coplin, Nikki, LINSB....... 1 
Klingeman, Jessica, WHTWSB. 1 
Way, Karissa, LINSB........ 2 
Kerb, Melissa, PLUSB....... 2 
Journey, Shasta, WUSB...... 2 
Barnes, Jennifer, PACSB.... 2 
Bendele, Shauna, PACSB..... 4 
Vote, Kassia, UPSSB........ 4 
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Northwest Conference Softball 
NWC Fielding Leaders (Final 2000) 
(All games) 
Hitting minimums - 1 Games 
Pitching minimums - 1 Games 
Fielding pet 
18 IP 
Frazier, Gena, UPSSB ....... 1.000 
Brenner, Katie, WHTWSB ..... 1.000 
Way, Karissa, LINSB ........ 1.000 
Wollan, Melissa, PLUSB ..... 1.000 
Brice, Kacey, LINSB ........ 1.000 
Freed, WHTWSB .............. 1.000 
Coplin, Nikki, LINSB ....... 1.000 
Bohlander, Jill, GFUSB ..... 1.000 
Sturgell, JoLee, WUSB ...... 1.000 
Adams, Shelly, WUSB ........ 1.000 
Chances 
Sussman, Meaghan, WUSB ..... 331 
Michael, Tharen, PLUSB ..... 278 
Potter, Marie, UPSSB ....... 234 
Tang, Trisha, WHTWSB ....... 230 
Fritzke, Shannon, PLUSB .... 230 
Peterson, Erin, UPSSB ...... 209 
Gore, Melissa, PACSB ....... 199 
Lindsay, Margot, L&CSB ..... 178 
Heath, Genesis, WUSB ....... 176 
Meyer, Deb, LINSB .......... 164 
Putouts 
Sussman, Meaghan, WUSB .... . 
Michael, Tharen, PLUSB .... . 
Tang, Trisha, WHTWSB ...... . 
Fritzke, Shannon, PLUSB ... . 
Potter, Marie, UPSSB ...... . 
Peterson, Erin, UPSSB ..... . 
Gore, Melissa, PACSB ...... . 
Lindsay, Margot, L&CSB .... . 
Meyer, Deb, LINSB ......... . 
Rohner, Kyra, L&CSB ....... . 
307 
251 
215 
207 
205 
181 
180 
168 
148 
117 
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Assists 
Heath, Genesis, WUSB ....... 123 
Baird, Brittany, GFUSB ..... 101 
Copeland, Liz, PACSB....... 92 
Reiner, Gretchen, LINSB.... 87 
Pearson, Penny, WHTWSB..... 87 
Baer, Kat, L&CSB........... 84 
Ortiz, Maria, WUSB......... 77 
Guerrero, Alicia, PLUSB.... 71 
Mabie, Sherri, WUSB........ 71 
3 tied at.................. 69 
Fielding double plays 
Lindsay, Margot, L&CSB..... 9 
Tang, Trisha, WHTWSB....... 6 
Pearson, Penny, WHTWSB..... 6 
Guerrero, Alicia, PLUSB.... 5 
Ferries, Jenny, PLUSB...... 5 
Gerig, Sherilyn, GFUSB..... 4 
Dunnigan, Lauren, L&CSB.... 4 
4 tied at.................. 3 
Passed balls 
Jertberg, Sarah, GFUSB..... 46 
Craig, Nikki, LINSB........ 12 
Hertel, Darcy, WUSB........ 8 
Makus, Erin, PACSB......... 8 
Teragli, Ely, PACSB........ 7 
Gerig, Sherilyn, GFUSB..... 6 
Vander Weerd, WUSB......... 6 
Fritzke, Shannon, PLUSB.... 5 
Rohner, Kyra, L&CSB........ 4 
Caldwell, Aubrie, WHTWSB... 3 
Catchers interference 
Jertberg, Sarah, GFUSB .... . 
Hertel, Darcy, WUSB ....... . 
McGlinchy, Amy, PLUSB ..... . 
1 
1 
1 
http://www.nwcsports.com/Softball/HTMUlgplyrs.ht 
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Steal attempts against 
Jertberg, Sarah, GFUSB..... 59 
Bliss, Kira, WHTWSB........ 37 
Davis, Beth, GFUSB......... 36 
Klingeman, Jessica, WHTWSB. 36 
Rohner, Kyra, L&CSB........ 24 
Steenson, Laura, GFUSB..... 22 
5 tied at.................. 21 
Stolen bases against 
Jertberg, Sarah, GFUSB..... 57 
Davis, Beth, GFUSB......... 33 
Bliss, Kira, WHTWSB........ 30 
Klingeman, Jessica, WHTWSB. 29 
Steenson, Laura, GFUSB..... 21 
Rohner, Kyra, L&CSB........ 20 
Barnes, Jennifer, PACSB.... 20 
Makus, Erin, PACSB......... 19 
Gerig, Sherilyn, GFUSB..... 18 
2 tied at.................. 17 
Caught stealing by 
Fritzke, Shannon, PLUSB.... 11 
Korb, Melissa, PLUSB....... 8 
Klingeman, Jessica, WHTWSB. 7 
Vote, Kassia, UPSSB........ 7 
Bliss, Kira, WHTWSB........ 7 
Craig, Nikki, LINSB........ 6 
Peterson, Erin, UPSSB...... 5 
Hertel, Darcy, WUSB........ 5 
5 tied at.................. 4 
Errors 
http://www.nwcsports.com/Softball/HTMUJgplyrs.hl 
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Pearson, Penny, WHTWSB..... 26 
Baird, Brittany, GFUSB..... 22 
Baer, Kat, L&CSB........... 18 
Copeland, Liz, PACSB....... 16 
Springer, Stacey, LINSB.... 15 
Itano, Jen, UPSSB.......... 14 
Heath, Genesis, WUSB....... 14 
Ferries, Jenny, PLUSB...... 13 
Roberts, Katie, PACSB...... 13 
DeVore, L&CSB.............. 13 
Per-Game Statistics 
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Northwest Conference Softball 
NWC Per-Game Statistics (Final 2000) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Player G AB H/g 2B/g 3B/g HR/g BB/g SO/g RBI/g SB/g R/g *AB *R *H *RBI *BB *K *TB *Fly *Gnd 
Fritzke PLUS ..... 35 104 1.51 .26 -- .23 .46 .09 1.40 .06 .74 84 21 43 39 13 2 69 16 20 
Ashcraft UPSS .... 40 117 1.20 .08 .03 -- .28 .28 .35 .03 .65 90 20 37 10 8 8 41 10 24 
Barnes PACS ...... 31 100 1.26 .39 .03 .06 .19 .26 .58 .10 .65 93 18 36 16 5 7 55 13 18 
Mabie WUSB ....... 35 106 1.17 -- -- -- .11 .23 .14 .94 .49 89 14 34 4 3 6 34 20 27 
Peterson UPSS .... 39 122 1.21 .13 .03 .18 .41 .41 1. 00 -- .72 87 20 33 28 11 11 53 17 21 
Ferries PLUS ..... 43 125 1.12 .19 .02 .07 .26 .23 .84 -- .56 89 17 34 25 7 7 48 23 23 
Cole UPSS ........ 37 98 .97 .16 .03 .03 .19 .49 . 76 -- .32 90 11 33 25 6 16 43 17 25 
Voorhies UPSS .... 41 126 1.10 .05 
-- --
.46 .46 .22 .05 .88 84 24 30 6 12 12 31 12 25 
James PLUS ....... 34 59 .62 .12 -- .12 .35 .15 .47 .06 .56 80 26 28 21 16 6 50 12 23 
Bryant PLUS ...... 42 124 1.02 .26 .05 -- .48 .17 .76 .05 1.00 82 27 28 21 13 4 38 23 21 
Guerrero PLUS .... 43 101 .81 
--
-- -- .51 .51 .09 .28 .95 75 30 26 2 16 16 26 5 26 
Jones LINS ....... 34 99 1. 00 .29 .06 .06 .44 .74 .62 .15 .41 83 11 28 17 12 21 45 0 0 
Flores PLUS ...... 43 149 1.16 .30 .09 .02 .26 .30 .56 .37 1. 07 90 28 30 14 6 7 45 34 14 
Lovejoy UPSS ..... 39 119 1.00 .21 .03 .10 .26 .21 .74 -- .54 90 16 29 22 7 6 46 21 29 
DeVore L&CS ...•.. 30 92 1.00 .13 .07 -- .10 .37 .43 .10 .43 84 11 27 11 2 10 34 10 30 
Zygar UPSS ....... 40 114 .93 .15 .08 .03 .10 .12 .68 .05 .65 92 21 30 21 3 4 42 22 31 
Schlam LINS ...... 32 94 .94 .09 
-- --
.22 .38 .38 .06 .38 88 11 28 11 6 11 31 0 0 
Baca PLUS ........ 38 82 .68 .11 .08 -- .21 .26 .47 .03 .so 90 20 28 19 8 10 39 27 20 
Kerb PLUS ........ 35 90 .80 .20 -- .14 .49 .43 .63 -- .49 82 15 25 20 15 13 45 22 18 
Ortiz WUSB ....... 32 84 .81 .12 -- -- .16 .28 .22 .25 .34 92 12 28 7 5 9 32 20 28 
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Hertel WUSB ...... 34 91 
Jonas L&CS .•..... 30 92 
Michael PLUS ..... 43 129 
Erickson UPSS .... 42 103 
Baird, B GFUS ..•. 31 90 
Roberts PACS ..... 32 87 
Wulf, C GFUS ..... 31 103 
Craig LINS ....... 25 69 
Dotson PLUS ...... 43 121 
Rohner L&CS ...... 30 90 
Galego LINS ...... 21 45 
Maki UPSS ........ 40 118 
Springer LINS .... 34 101 
Copeland PACS .... 32 88 
Gerig, S GFUS .... 31 85 
Nielsen LINS ..... 34 110 
Yearout UPSS ..... 20 32 
Ferguson WUSB .... 35 82 
Reiner LINS ...... 31 108 
Potter UPSS ...... 42 125 
Orlowski, A GFUS. 31 92 
McGlinchy PLUS •.. 27 45 
Gore PACS ........ 30 87 
Baer L&CS ........ 30 84 
Dominguez LINS ... 34 93 
Rehage PACS ...... 31 74 
Davis, B GFUS .... 23 64 
Bates, K GFUS .... 31 85 
Gainey PACS ...... 28 69 
Caldwell WHTW .... 33 94 
Camp, R GFUS ..... 16 41 
Cashill WUSB ..... 24 46 
Wachter PACS ..... 23 46 
Dunnigan L&CS .... 30 76 
Heath WUSB ....... 35 76 
Hawkins L&CS ..... 30 89 
Buck WHTW ........ 33 103 
Taylor WUSB ...... 35 95 
Vander Weerd WUSB 19 35 
Itano UPSS ....... 26 57 
Johnson LINS ..... 17 40 
Dieringer LINS ... 25 73 
Stockton L&CS .... 30 70 
Meyer LINS ....... 21 52 
Larson, A GFUS ... 30 76 
Steenson, L GFUS. 15 38 
S. Fell PACS ..... 32 48 
Klingaman WHTW ... 33 77 
Makus PACS ....... 25 64 
Lindsay L&CS ..... 30 85 
Runksmeier L&CS .. 30 65 
Ewing WHTW ....... 33 92 
Teragli PACS ..... 28 52 
Pearson WHTW ..... 33 86 
Sussman WUSB ..... 34 87 
Rutledge WUSB .... 35 53 
Fay WHTW ..•...... 31 70 
J. Fell PACS ..... 22 36 
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Bliss WHTW ....... 26 59 .31 .08 -- -- .54 .35 .19 -- .23 78 8 10 6 18 12 13 18 33 
Tang WHTW ........ 33 73 .27 .12 -- -- .42 .61 .24 .06 .12 81 4 10 8 15 22 14 15 31 
Jertberg, S GFUS. 27 49 .19 -- -- -- .11 .67 .11 -- .15 94 7 9 5 5 34 9 21 26 
Stringer WHTW .... 18 38 .17 
--
-- -- .50 .78 .06 -- .11 79 4 6 2 18 29 6 12 29 
Totals ........... 35 7234 57.26 8.83 1.37 2.09 19.17 28.09 29.57 8.97 34.60 87 14 24 12 8 11 31 16 23 
* = average based on 100 plate appearances 
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Northwest Conference Softball 
NWC Per-Game Statistics (Final 2000) 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Player APP IP IP/APP W-L +IP +H +R +ER +BB +SO +2B +3B +HR +BF +ERA +Fly +Gnd 
Baca PLUS ........ 6 20.1 3.1 2-0 7.0 2.4 1.0 0.7 2.8 5.5 --- 0.3 --- 27.2 0.69 8.6 6.5 
Boston WUSB ...... 24 126.2 5.0 12-6 7.0 4.4 1.5 0.7 1.1 2.9 0.4 0.1 
---
27.7 0.72 3.6 13.9 
Journey WUSB ..... 19 104.2 5.1 12-4 7.0 4.7 1.9 0.8 1.5 5.4 0.5 0.1 0.1 27.9 0.80 7.3 7.7 
Korb PLUS ........ 26 137.0 5.0 19-3 7.0 3.8 1.4 1.0 3.0 8.9 0.5 --- 0.1 27.8 1. 02 6.7 4.5 
Johnson PLUS ..... 25 113.1 4.1 15-3 7.0 5.2 2.5 1.2 1.4 5.4 0.7 --- 0.1 28.7 1.24 2.8 12.0 
Vote UPSS ........ 28 159.2 5.2 19-7 7.0 4.9 2.0 1.4 2.7 5.9 0.9 0.0 0.2 29.2 1.40 8.0 6.4 
Coplin LINS ...... 15 69.0 4.1 6-2 7.0 5.5 2.5 1.4 2.4 3.7 0.9 0.1 0.1 29.6 1.42 0.0 0.0 
Way LINS ......... 18 103.0 5.2 13-5 7.0 6.1 2.7 1.6 3.1 4.0 0.3 --- 0.1 31.1 1. 56 0.0 0.0 
Steenson, L GFUS. 10 51.1 5.0 3-5 7.0 8.5 5.6 1.9 0.1 4.5 1.0 0.1 --- 33.0 1.91 6.1 10.0 
Brice LINS ....... 13 49.0 3.2 5-3 7.0 6.1 3.6 2.3 2.3 4.6 0.7 0.1 --- 30.6 2.29 0.0 0.0 
Walsh UPSS ....... 19 93.1 4.2 9-6 7.0 7.6 4.4 2.7 2.4 5.1 1.0 0.3 0.3 31.9 2.70 5.8 9.2 
Davis, B GFUS .... 17 84.0 4.2 3-11 7.0 8.8 5.7 2.9 2.8 3.5 0.8 0.3 0.1 33.8 2.92 6.3 10.1 
Bliss WHTW ....... 23 115.0 5.0 5-14 7.0 10.0 5.8 4.2 1.2 1.9 1.9 0.5 0.5 33.8 4.20 9.1 8.9 
Stockton L&CS .... 30 161.1 5.1 10-16 7.0 10.4 6.0 4.4 3.2 2.6 1.6 0.3 0.4 34.8 4.38 7.5 6.7 
Barnes PACS ...... 15 79.1 5.0 5-10 7.0 9.4 7.5 4.4 3.4 2.0 0.8 0.3 0.2 35.2 4.41 3.9 8.5 
Holland PACS ..... 15 71.2 4.2 3-6 7.0 12.4 7.6 5.5 2.0 0.9 0.8 --- 0.6 36.7 5.47 4.9 11.0 
Fay WHTW ......... 21 76.0 3.1 1-13 7.0 13.7 10.2 6.9 1.5 0.5 2.6 0.5 0.7 38.0 6.91 9.7 9.4 
Bendele PACS ..... 11 46.0 4.0 2-6 7.0 13.4 9.6 7.6 4.1 1.5 1.2 --- 0.6 40.6 7.61 5.3 5.2 
Dunnigan L&CS .... 8 26.2 3.1 1-3 7.0 10.0 8.9 7.6 9.7 3.2 1.6 0.3 --- 41.7 7.61 2.1 10.8 
Larson, A GFUS ... 15 31.2 2.0 0-6 7.0 15.0 12.4 8.6 3.5 4.0 2.9 --- 1.1 43.5 8.62 4.4 12.8 
Totals ........... 35 177 5. 2 50.2 147-132 7.0 7.7 4.5 2.9 2.5 3.9 1.0 0.2 0.2 32.2 2.91 5.5 7.7 
+ = average based on 7-inning game 
Oof20 5/25/00 12:58 p 
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NWC Softball Standings Thru 4/21 
r ·~~rNws~~r~~'rJ 
IJ:>acifi~~llt~~ranL1Jt~s I 12-1 L .923 .I -- 128-2-1;1.919 i 
:l~illarnett~~~<lr~<lt~ . 1 13-4 J ·??? L 1 ~~~-'7 ;1.'7~? : 
lfJ:>uget Sound Loggers I 13-4J . 765 I 1 :126-12 ij .684 · 
~~i~Q~lci\Vildc;~~ · ·.... m--r~6T~~r-··-~~--'fTffJC~6sf 
IL~\\{i~~~laJ"kPionee~~ ... ... L'?-13 J }50 I. 8. Jll-19 j.367 
·ri>~~~-.. -~-·~---------·-----·-~-4~9---·~~-~3os_f __ s ___ l[7.~f[[J04 
l'v\fhi~'.\I()Ii~f>i~<lt~s . . J3-19 1.2~1 t 9. ~~~18 L ~1~~ 
\G~()rg~F()X Bruins J 3~}7 :I ~1?0 J J2.5 J()~24 L .~09 .. 
A l"''"l If\() 1 f\./V\ A '\II 
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NWC Softball Standings Thru 4/18 
r . ··,F % fGBTADJrJ 
!~acific:t_ut~eran:t_l1tes ;I 10-1 I .909 I -- J25-2-1 lj.911 i 
,!Pug~t~()ulld:l-()ggers. 1.11-3 ... 1·786 .• L.:5 ]24-IOL.7o6 ....• 
:lwmarnette Bearcats :[ 11~4 } .733 I .. 1 .. L 21~7 !j.750 .. ' 
i[T;-~kC\Yii~~ats. •····· ··-------~'--·"-~1 7-5.·"-[~58~-'[--i5---[t6-8 JI.~Tj 
~~~\\lis~ ~lark ~i()ll~e!s ... ...... . ....... I m ?~11 I }53 I 6.5 J 10-I?IL }79 : 
[~~~ifi~ ~())(e!S. ..... -~--.---.... -. -~-· [4-8~[~[~·-~~~JL :~92 I 
1\\fhitworth ~irates . . . . :j 3~8 I 273 l 7 J. 4-16 J .200 l 
[o~()rgeFox B~ins.. . .... [3-15 I :167;110.5 j6-iiJI ~~X~ 
1 ~C 1 
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NW C Softball Standings Thru 4/9 
f ----~I~~fGBTADJ[% 
~~~~ifici:ut~era11Lutes I 6-0 I 1.000 I .5 il21~1-I)I.935 .· 
l~l1g~t Sol111~ ~()gg~I:? 8-1 I .. 889 J . L 1 ?-? L .731 , 
!Willam~tteBearcats ...... .. ...... H ;I 9-3 I .750 I H .5 . 119-6 I .760-, 
•!L~tie1ctWiid~t-;-·-~--.C·-------·-.... -... ·-- r·--~---·r~667·--~----2·---·-·[15~-[714; 
~~~cific Box~rs ........ · .. ·. . .. .. . .. . . . . .. . . . I 4-5 I .444 J 4 I ()-10 I .??? 
1\vEii~?~th'J)i;;~~~----------·---:~---------, r-.... -2-~ .. 6---l··-~-.. r-~ .. s~s--~·r .. ·~·14--[-~i2:5J 
l:t_ewis & Clark Pioneers I 3-9 I .250 I 6.5 17-15 L.318 
(Georg~ f<()~}3ruins j 1-12 I .077 j 9 L ~-18 L :18~ ' 
A/1AJr\l'\ 0.'1'"\ A l\11" 
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NW C Softball Standings Thru 4/1 
[----·---.. __ c ____ r-wc-~~GBr"'. %-
[Linfield \Vildcats J 5-0 ~000 I -- I 14-31 ~824 
~~~zet ~?~nd~ogg~~~ [ 5-0 jLoooJ.. lt4-5j.?37 
jPacificLutheral1 ~utes . . . . . I 2-0 '!1.000 I 1.5 J 16-1-J'j.? 17 • 
·f\VTi~~t~-~;t;-·-··-··-. --··-··---·--· r--6=2··---[~?s-a-··r-~~s··-~[73=5··-r-~!2-~ 
jWhit\¥orth~i~~tes . . . . .... ... . .. .. J 2~~ j :sooJ 2.5 I 2-8 J .~og 
IPacii~~~;~-... -··--·-·---~----.. --.----·r····-·~3-·-·r--~4oo~c··-3··-·-·-- . 4-~- ...... •r~~ 
!Lewis & Clark Pioneers J 0-7 I .000 I 5 f4-13] .2~? • 
l<:i~?~g~Fox Bruins l 0-8 I :qoo J 5.5 1}~1~ I J?() _• 
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2000 Northwest Conference Softball Schedule/Results 
Feb. 27: at Eastern Oregon 15, Lewis & Clark 1; EOU 9, L&C 1. 
March 3: Puget Sound 9, Whitworth 0; Pacific Lutheran 3, Puget Sound 0; Linfield 11, Whitworth 3; Pacific Lutheran 18, 
George Fox 3; Linfield 10, George Fox 6 (all at CWU Invitational). 
March 4: Puget Sound 4, Linfield 2; Puget Sound 8, George Fox 0; George Fox 5, Whitworth 4; Pacific Lutheran 13, Whitworth 
0; Pacific Lutheran 2, Linfield 0 (all at CWU Invitational). 
March 5: all games rained out at CWU Invitational. 
March 7: Western Oregon 3, at Willamette 2; WOU 5, Willamette l. 
March 8: at Pacific Lutheran 15, Concordia 0; PLU 8, Concordia 1; Lewis & Clark at St. Martin's (2), 2:00p.m. 
March 11: at Pacific Lutheran 4, St. Martin's 1; PLU 5, St. Martin's 5 (game called because of weather); Lewis & Clark at 
Whitworth (cancelled due to poor conditions); Willamette 4, at Pacific 1; Willamette 8, Pacific 0; at Linfield 8; George Fox 0; 
Linfield 8, George Fox 0. 
March 12: Willamette 8, at Pacific 0; at Whitworth 2, Lewis & Clark 0; Whitwmth 3, L&C 1; Pacific Lutheran at St. Martin's 
(cancelled- rain); at Linfield 2, George Fox I (1 0 inn.). 
March 14: Biola 1, Puget Sound 1; Chapman 4, Puget Sound 2 at Sun West Tournament. 
March 15: Linfield 3, at Lewis & Clark 2; Linfield 7, L&C 2; at Willamette 7, NW Christian 0; Willamette 3, NW Christian 2; 
Puget Sound 8, Plattsburgh St. 0; Puget Sound 8, LaVerne 2; UC San Diego 8, Puget Sound 0 at Sun West Tournament. 
March 16: Puget Sound 10, Plattsburgh St. 0 ; Puget Sound 5, U of Sioux Falls I at Sun West Tournament. 
March 17: Redlands 7, George Fox 5; Biola 11, George Fox 0; George Fox 7, Coli. of Notre Dame 6 at Redlands Tournament; 
Puget Sound 24, Pomona-Pitzer 2; Puget Sound 16, Cal Lutheran 8; Alma 8, Puget Sound 0 at Sun West Tournament. 
March 18: Redlands 2, George Fox 1; George Fox 3, Coli. of Notre Dame 0 at Redlands Tournament; Linfield 10, Sioux Falls 2; 
Linfield 8, Pomona-Pitzer 4; Pacific 7, Pomona-Pitzer 1; Concordia (CA) 8, Pacific 1; Cal Lutheran 2, Pacific Lutheran 1; 
Pacific Lutheran 4, Alma (Mich.) 0; Lewis & Clark 14, Trinity (Conn) 3; Lewis & Clark 4, Colorado College 2 at Sun West 
Tournament. 
March 19: Lewis & Clark 8; Sioux Falls 1; Colorado College 2, Lewis & Clark 1, Linfield 4, Tufts 2; Linfield 7, Cal Lutheran 
3; Linfield 17, Macalester ( MN) 4; Pacific 6, Colorado College 1; Central ( 1A) 6, Pacific 2; Pacific Lutheran 10, Trinity 
(Conn.) 9; PLU 8, Central (1A) 3 all at Sun West Tournament. 
March 20: Lewis & Clark 8, Sioux Falls 1; Colorado College 2, Lewis & Clark 1; St. Benedict 16, Pacific 3 at Sun West 
Tournament. 
March 21: Linfield 4, Central (IA) 3; Linfield 2, St. Catherine (MN) 0; Pacific Lutheran 8, Wisc.-Eau Claire 0; PLU 10, 
Colorado College 2; Willamette 3, Sioux Falls I; Willamette 2, Central (IA) 1 at Sun West Tournament. 
March 22: Tufts 8, Lewis & Clark 3; Biola 10, Lewis & Clark 0; Chapman 4, Linfield 0; Pacific Lutheran 9, St. Benedicts 2 
(MN); Pacific Lutheran 1, La Verne 0; St. Benedict's 13, Pacific 4; Biola 10, Pacific 3; Willamette 3, Tufts 0; Wisc.-Eau Claire 
2, Willamette 1 at Sun West Tournament. 
March 23: Lewis & Clark 5, St. Catherine 4; Wisc.-Eau-Claire 7, L&C 2; Willamette 5, Trinity (Conn.) 0; Willamette 9, 
Colorado Coli. 0 at Sun West Tournament. 
March 24: Pacific Lutheran 16, Macalester (MN) 2; PLU 3, Chapman 2 at Sun West Tournament. 
March 25: Puget Sound 11, at George Fox 0; Puget Sound 8, George Fox 7 (I 0); Willamette 3, at Lewis & Clark 1. 
March 26: Willamette 9, at Lewis & Clark 7; Willamette 9, L&C 0; Puget Sound 6, at George Fox l. 
..tf1/f\A 11.AI"'' nl.A 
2000,Northwest Conference Softball Schedule/Results http://www .nwcsports.com/Softball/SBSched.htm 
March 29: at Eastern Oregon 15, Whitworth 0; EOU 2, Whitworth 0. 
April 1: at Puget Sound 4, Whitworth 2; Puget Sound 5, Whitworth 3; Pacific Lutheran 2, at Willamette 1; PLU 7, Willamette1; 
Pacific 5, at George Fox 3; Pacific 14, George Fox 6. 
April 2: Pacific Lutheran at Willamette, Noon; Whitworth at Puget Sound (2), Noon; Pacific at George Fox, I :00 p.m. 
April4: St. Martin's at Puget Sound (2), 3:00p.m.; Linfield at Lewis & Clark, 3:30p.m. 
April6: Concordia at Willamette (2), 2:00p.m.; George Fox at Lewis & Clark, 3:30p.m. 
AprilS: Willamette at Whitworth (2), Noon; Lewis & Clark at Pacific (2), 1:00 p.m.; Puget Sound at Linfield (2), 1:00 p.m.; 
George Fox at Pacific Lutheran (2), 2:00p.m. 
April 9: Puget Sound at Linfield, Noon; George Fox at Pacific Lutheran, Noon; Lewis & Clark at Pacific, Noon; Willamette at 
Whitworth (2), Noon. 
April12: Puget Sound at St. Martin's (2), 3:00p.m. 
April 13: George Fox at Lewis & Clark (2), 2:00p.m.; Willamette at Concordia (2), 2:00p.m. 
April 15: George Fox at Whitworth (2), 1 :00 p.m.; Pacific Lutheran at Lewis & Clark (2), 2:00 p.m.; Pacific at Puget Sound (2), 
2:00p.m.; Linfield at Willamette (2), 2:00p.m. 
Aprill6: Pacific at Puget Sound, 11:00 a.m.; Linfield at Willamette, Noon; George Fox at Whitworth (2), Noon; Pacific 
Lutheran at Lewis & Clark, 1 :00 p.m. 
Aprill8: Puget Sound at Pacific Lutheran (2), 3:00p.m. 
April19: Concordia at Pacific (2), 4:00p.m. 
April 20: Lewis & Clark at Puget Sound, 4:00 p.m. 
April 21: Lewis & Clark at Puget Sound (2), Noon; Willamette at George Fox (2), 3:00p.m.; Pacific Lutheran at Whitworth (2), 
1:00 p.m.; Linfield at Pacific, 4:00p.m. 
April22: Linfield at Pacific (2), Noon; Pacific Lutheran at Whitworth (2), Noon; Willamette at George Fox, 3:00p.m. 
April 26: Puget Sound at Pacific Lutheran, 4:00 p.m. 
April 29: Whitworth at Linfield (2), Noon; Puget Sound at Willamette (2), 2:00p.m.; Pacific at Pacific Lutheran (2), 2:00p.m. 
April30: Puget Sound at Willamette (2), 11:00 a.m.; Whitworth at Linfield (2), Noon; Pacific at Pacific Lutheran, Noon; 
May 6: Whitworth at Pacific (2), 1:00 p.m.; Linfield at Pacific Lutheran (2), 2:00p.m. 
May 7: Linfield at Pacific Lutheran, II :00 a.m.; Whitworth at Pacific (2), Noon. 
May 11-13: NCAA Regionals. 
May 18-22: NCAA Finals (Salem, VA) 
A 11/f\f) 11.AI"' nl\A 
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NW C Softball Standings Thru 3/20 
,=--------=-~~-rNWCr~irm•rn~ro/~-
II.infiel~\Vildcats I 5-0 !I.oooJ . -- I 14-3 I .824 • 
I\Villall1etteBearcats. l3-0 11.000 I .I l 8-:3 J :727 . 
!\Vhitworth Pirates .. .. .. . .. .. . . .. . . . . . I 2-0] l.OOO ~~~ 2-4 . j .333 
w~~-L~~~~-"L~~~-----.... -~----··--·-·r-···9=o--.r---·-··a----··r---2.s.~[Di~FT!-~9o<t 
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NWC Softball Standings Thry 3/12 
l.;;;:...;..;.:,~....;.....;.;.;=~__;;;;__;~....;.....;.;.;,;,....;..;. INWCf~!fG8] ~ [%] 
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The Automated ScoreBook 
George Fox Univ. vs Pacific Lutheran Uni 
03/01{110 at Richland, rfash. (Columbia P!ayfie!dJ 
George Fox Univ. 2 (0-1) 
Name (Pos} AB R H RBI BB SO PO A 
Uulf, Cori cf............. J 0 0 a 
Gerig, Sherflyn ss/2b ••.•. 2 0 0 0 
Davis, Beth pjss.......... l t t a 
Orlowski, Anita If •••••••• 2 1 2 1 
Steenson, Laura Ib •••••••• a 0 0 0 
Bates, Kelsey rf.......... 2 0 0 0 
Baird, Brittany 3b ..••.••. Z 0 U 0 
Larson, Amy 2bfp •••••••••• 2 0 0 0 
Jertberg, Sarah c .•...••.• Z 0 0 0 
0 I I 0 
0 0 1 2 
0 0 t 0 
0 0 J 0 
z o 6 a 
0 0 0 0 
0 I 0 4 
0 2 0 2 
0 1 J 0 
Totals ••••...••••••••.•••• !1 2 3 I 2 6 15 8 
Score by innings: R H E 
George Fox Univ. 0110 zq · Z 3 3 
Pacific Lutheran Uni 482 34 - Zl 24 1 
E - Wulf(l}, Davis(!}, Larson(l), Ferries(!}. 
DP - George fox I, PLU Z. LOB - George Fox Z, PLU B. 
Pacific Lutheran Uni 21 (1-0} 
Name (Pos} AB R H RBI BB Sa PO A 
Flores, Kantfy Jb.......... 4 J Z 0 
Melland, Mandy ph ......... 1 0 0 0 
Bryant, Irene If •....••••• J I Z J 
James, Jacy ph/If ••••.•... 2 I 1 0 
Frftzke, Shannon c •.•.••.• ~ Z Z J 
Michael, fharen lb ••.•.•.. 2 2 2 0 
Wolian, Melissa phflb •••.• J Z 1 I 
Korb, Melissa dh •..••••••• 2 1 2 0 
Scftntz, Gretchen ph{dh •••• Z Z I I 
Dotson, McKenna cf •••..... 0 Z 0 0 
Scfinnr, Jamie pfi(cf ••.••.• J I I 0 
Ferries, Jenny ss •••••.••• 5 2 5 8 
Baca, Jessica rf ...•...... 5 I I 1 
Guerrero, Alicia 2b ••••.•• 4 1 3 I 
Johnson, Cnerstin p ••••.•• 0 0 0 0 
a a r I 
0 0 0 0 
a o o o 
0 0 0 0 
IJ 0 0 0 
0 0 4 1 
0 0 3 I 
0 0 0 0 
I I 0 0 
z 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 I 0 
0 0 q 0 
0 0 0 2 
li 0 0 t 
rntals .................... 41 21 24 19 J 1 15 1 
2B - Davis(1), Orlowski 2(2), Fiores{lJ, Bryant(I}, fritzke(l}, Ferries 2(2}. 
HR - Fritzke(IJ, Ferries(JJ. 
SB- James(!). 
George Fox Univ. IP H R ER BB sa AB BF 
Davis, Beth •.•...... !.0 tQ 9 8 I 0 IJ !4 
Larson, Amy ••.•••.•• 4.0 14 12 10 2 I 28 30 
Win - Johnson I-0. Loss - Davis 0-1. Save - None. 
PB - Jertberg 5(5). 
Umpires -
Start: 2:110 pm fime: Attendance: 
Davis faced 5 batters in the 2nd. 
Pacific Lutheran Uni IP H R ER BB Sa AB BF 
Johnson, Cnerstin... 5.0 3 Z t t 6 IT U 
Tbe Automated ScoreBook 
George Fox Univ. vs Linfield College 
01/UJ((J(J at Rfcliiancf, Wasli. (Columbia Piayfie!aJ 
George Fox lini v. 6 (~-Z} 
Name (PosJ AB R H RBI BB SO PO A 
Wulf, Cori lb............. J (J Z (J 
Gerig, Slierilyn c ........• 1 2 ~ 0 
Davis, Betli ss •.••••.••••• Z l ff (J 
Orlowski, Anita If •••••••• Z 1 1 J 
Steenson, Laura p(rf...... l (f 0 I 
Bates, Kelsey cf •••••••••. 1 0 1 2 
Baircf, Brittany 3D ...•.•.. J (f ff (J 
Larson, Amy rf[p ••••••.••• J 0 ~ 0 
Jertberg, Saran Ib •••••••• ! ff ff (J 
tr I l J 
I 0 4 1 
r o· r z 
o r o o 
(f I 0 t 
0 0 1 0 
(f ff 0 (f 
0 z j 0 
o- I r a 
'l'otals .................... ZJ 6 4 6 Z 6 16 8 
Score by innings~ R H E 
George Fox Uni v. 
Linfield Co!Iege 
1uo our iJ - 6 4 :r 
uo an - ro rz 1 
-------~------------------------~----------
E- Davis(Z}, Baird(lJ, Jertberg(l), Jones. 
LOB - Linffe!a T. 
ZB - Reiner, Dominguez. 
IIR - orr owski (l J. 
SB - Reiner, Stewart, Dieringer, Nielsen. CS - rtaif(f). 
SH · Springer Z, Nielsen. Sf- Steenson(lJ. 
George Fox Univ. IP H R ER BB SO AH BF 
Steenson, Laura..... 5.11 1 K 4 I l U ld 
Larson, Amy ••••••••• 1.0 3 Z Z 0 I 6 1 
If in - CopLin HI. Loss - Steenson 0-L Sue - None. 
WP · Steenson(!). PB- Craig. 
HBP - by Brice (Orlowski!, by Larson (Springer J. 
Umpires · 
Start: 4~1JO pm fime: Attenaance: 
Linfield College IO (1-0) 
Name (PosJ AB R li RBI HB SO PO A 
Reiner, Gretchen 3D ..••.•• 4 l I (J 
Springer, Stacey ss .•.•.•• I 1 0 0 
Jones, Jamie If ••••••••..• 4 (f I l 
Scfialm, Megan dfi •.••.••.•• 4 0 0 0 
Craig, Nikki c............ 4 I l I 
Stewart, Courtney pr .•••.• 0 1 0 0 
Dieringer, Jennifer rf.... J l l ff 
Nielsen, Stacie lb ..•••••• J Z J J 
Dominguez, Jenny cf....... 4 I Z 1 
Meyer, Deb lb ..•••...••.•. Z 0 0 0 
Ga!ego, Afisa pfl/lb ....... I ff if IT 
Coplin, Nikki p........... 0 0 0 0 
Brice, Kacey p ............ IT IT o· ff 
rr r l r 
a u r 1 
IT I IT IT 
0 0 0 0 
11 IT 6 Z 
0 ~ 0 0 
I II l 0 
o a ( 1 
tT IT l l 
0 I 5 0 
uoo·u 
0 0 0 1 
u u u o· 
To tars.................... :m m 11 g r 1 zr 1 
Linffeirf Coi!ege IP K R KR HB SO AB BF 
Copifn, Nikki....... s~a· z 1 z I 4" rr !8 
Brice, Kacey •••.•.•. Z.O 1 3 3 1 Z 6 9 
Tbe Automated ScoreBook 
George Fox Univ. vs Whitworth Co11ege 
01/04/0f1 at Ricbiana, rash. (Colllmbia PiayfietdJ 
George Fox Univ. 6 (1-i} 
Name (PosJ AB R ff RBI HB SO PO A 
------------~--------------~------------------------Wulf, Cori tb(ss ••..••.••• 1 1 r q a u t 
Ger!g, Sherilyn c ......... 3 0 2 1 0 0 4 
Davis, Beth ss(p •••••••••• 1 1 I f1 a (J 1 
Orlowski, Anita if •••••••• 2 1 0 0 0 0 0 
Baird, Brittany 1b ••.••••. t ! a 0 11 f1 0 
Steenson, Laura pflb ••.••• t 1 1 1 1 0 0 
Bates, Kelsey cf •••.••.••• 1 t t 1 0 !1 1 
Larson, Amy rf ••.•••.••••. 2 0 1 i 0 0 0 
Jertberg, Sarah !b •••••••• t f1 q (f f1 a ~ 
Totals~-···~·············· Zt 6 8 ( 1 f1 1~ 
Score by innings: R H E 
George Fox Univ. Oi4 iO · 6 8 6 
Nhitwarth College tad to - 4 6 1 
K - Wnlf(tJ, Gerig t(Zf, Baird 1(41, Bamford t. 
DP - Whitworth 1. LOB · George fox 4, Whitworth 6. 
ZB- firrlf(lf. 1B · Davis(1J. 
0 
1 
1 
1 
1 
3 
(J 
0 
1 
g 
SB · Gerig(1J, Bates 3(3J, Caidweil 2, Buck, Bamford. 
SH - Caldwell, fang. 
George fox !Tniv. IP lf J( KR BB SO AB BY 
Steenson, Laura..... 4.0 6 4 0 f1 1 tg 11 
Davis, Beth......... 1.0 0 0 0 1 1 3 4 
fin- Steenson 1-1. Loss- Yay f1·t. Save- Davis (tJ. 
PB - Brenner. 
I!BP - by Yay (Orlowski J, by fay (Baird!. 
Umpires · 
Start: 10:00 am Time: Attendance: 
Game Notes: 
Game called after 5, rain. 
Whitworth College 4 (2-1} 
Name (Pas} liB R H RBI BB SO PO II 
-----------------------------------------------~----Kring, Ginger cf ..••••.••• 1 1 0 f1 0 I j q 
Caidwe11, Anbrie 2b ••.•••. 2 1 2 0 0 d 0 0 
Buck, Annie If ............ 1 (f f1 (j (J (J 0 0 
Bamford, Dawn 3b •••••••••• 3 0 2 0 0 0 1 I 
K!ingeman, Jessica rf ••••• t (J r f1 1 (J 4 1 
fay, Andrea p ............. i 0 0 0 0 0 i ! 
Bliss, Kira p ............. t (J (J (J f1 t u 1 
Brenner, Katie c .......... 3 1 1 0 0 1 a 0 
fang, frisha 1b ••••••••••• ! 0 (f (J (J (J 4 tJ 
Pearson, Penny ss ..••••••• 2 1 0 0 0 0 2 1 
Totals ..••••....••........ tt 4 6 f1 ! U5 5 
Wfiitwurtft College IP !I R ER BB SO AB .IW 
Fay, Andrea......... t.t 6 5 d (J 0 15 tf 
Bilss, Kira.. .... .. . 2.1 i 1 1 1 0 1 8 
fhe Automated ScoreHaak 
Univ. of Paget Sound vs George Fox Univ. 
~3/05/00 at Ricnlana, rash. (Horn RidgeJ 
Univ. of Puget Sound 8 (3-1j 
NaJte (Pos} !B R fi RBI IJB SO PO A 
Voorhies, Jill rf{cf...... I 1· U o 
FERR!!RA, Mehgan ph ••••••. 1 0 0 0 
Smitn, Krika pbf!f •••••••• I I o 0 
KAKI, Aiiaire lf .•..•.•... 3 0 1 0 
Dobson, Alison lf/cf ..•••. 1 o I d 
Peterson, Erin c •.•.••.•.• 3 1 t 1 
fygar, leghan dh(Jb....... ( t t t 
Potter, Marie tb •.••.••••. 3 1 1 0 
frazier, Gena tb •••••.•.•• I 0 1 t 
Ashcraft, Lexi cf ••••••••• 3 0 1 0 
Rapp, Cat rf .••••••••..••• I 0 0 U 
erickson, Jenny ss •••••••• 2 0 2 j 
!tano, Jen ss •.•••.••••••• I 0 U d 
Yearout, Zoe 3b........... 3 0 0 0 
Baxter, Iegan dh •.•••.•••• I d d d 
Coie, fisty lb ••.••...•••. 4 0 0 0 
Vote, Kassia p .••••••••••• d d d d 
Oswalt, Kerry p ••••••••••• 0 0 0 0 
t d 0 0 
0 d 0 0 
(f Q t1 0 
0 0 1 0 
t1 0 (J t1 
1 0 12 1 
1 0 1 t 
0 0 1 0 
0 d t t1 
0 1 0 0 
t1 (f d 0 
t 0 0 0 
(J (J 1 1 
0 0 0 0 
t1 (J 0 t1 
0 0 3 1 
d (f t1 (J 
0 0 0 1 
Totals ••••.••.•.••.••.•••• 13 8 iff 1 ; 1 11 6 
Score by innings: R II E 
Univ. of Puget Sound 310 201 1 • 8 10 0 
George Foi Univ. OfJO 000 0 - 0 3 ~ 
K- Gerig 1(4], Steenson t(tJ, Larson(tj. 
£08 - Paget Sound 1t, George Fox 5. 
tB- Zygar, rraiier, itrlf(tJ. 
SB- Wu!f(lj, Davis(t}, Bates(4). 
Sif - Haki. SF - Peterson. 
Unfv. of Paget Sound If II R KR BB SO AB BF 
Vote, Kassia •••••••• 4.0 1 0 o t a 11 I; 
Oswalt, Kerry....... 3.0 2 0 0 1 3 tO 11 
iin · Vote Z-0. Loss- Davis 0-t. Save· Oswalt (1}. 
PB · Peterson, Jertberg 3(8). 
U"mpires -
Start: It:OO pm fime: Attendance: 
George Fox Univ. d (1-3} 
Kame (Posf AB R H KBI BB SO PO A 
WU!f, Cori tb ••••••••••..• 1 U Z d 
Gerig, Sherilyn ss •••••••• 3 0 0 0 
Davis, Beth p ••••••••••••• t 0 0 0 
Orlowski, Anita if .•.•..•. 3 0 0 0 
Baird, Brittany 3b ....•••• I U U d 
Steenson, £aura 1b •••••••• 3 0 1 0 
Bates, Kelsey cf ••.•....•. 1 0 0 U 
£arson, Amy rf ••.•.•...••• 3 0 0 0 
Jertber[, Sarah c ••••.•••• t U 0 0 
a a 1 4 
0 0 4 s 
1 1 q J 
0 2 0 0 
t 0 u 4 
0 1 1i 0 
o t u o 
0 3 0 0 
11 t j 0 
fotals ...••..•••••.•••••.• 11 0 3 0 1 tl tt 16 
George for Univ. !P If R ER BB SO AB Bf 
Davis, Beth •......•• 1.0 10 8 1 ; 1 11 40 
ffie Automated ScoreBook 
George fox Univ. vs Linfield College 
OI/ff1/ITIT at Ricfilana, flasfi. (Columbia PiayfielciJ 
George Fox Unfv. 6 (~·1} 
Name (PasJ AB R H RBI BB SO PO A 
Wnlf, Cori lb .••••••.••••• J IT l IT 
Gerig, Sfierilyn c ......... Z Z 0 0 
Davis, Betfi ss............ Z I IT IT 
OrLowski, Anita If ...••..• l 2 1 J 
Steenson, Laura p/rf...... Z fT a· I 
Bates, Kelsey cf •••••••••• J ~ ! Z 
Batra, Brittany 3D ••..••.. 1 U IT fT 
Larson, Amy rf{p ••.•••.••• J 0 0 0 
Jertberg, Sarafi Ib •••••••• r· fT fT IT 
u 1 z r 
r a 4 1 
r rr r z 
0 I 0 0 
IT I t1 2 
0 0 1 0 
q·qq(f 
0 2 J 0 
(f I r u 
Totals .................... lJ 6 4 6 Z 6 18 8 
Score by innings: R H E 
George Fox Uni v. 
Linfield Coilege 
JtJO OtJl iT - ff 4 1 
uo orz - ro· rz 1 
-------··-----------------------~----------
E - Davis(l), Baird(!), Jertberg(l}, Jones. 
LOB - Linfiefa r. 
ZB - Reiner, Dominguez. 
HR - Or!owsfi(l]. 
SB - Reiner, Stewa:rt, Dieringer, Nielsen. CS - ;tuif(IJ. 
SH- Springer Z, Nielsen. SF- Steenson(lJ. 
George Fox Univ. IP H R ER BB SO AB BF 
Steenson, Lanra..... 5)1 ~ 8" 4 1 Z U 18 
Larson, Amy .••.•.••. 1.0 J 1 1 0 I 6 1 
Win - Coplin 1-11. Loss - Steenson IJ-L Save · None. 
WP - Steenson(lj. PB - Craig • 
.lfBP - by Brice (Orlowski!, by Larson (Springer J. 
Umpires -
Start: 4:!Tff pm Time: Attendance: 
Linffeid College 10 (1-0) 
Name (PosJ AB R lf RBI BB SO PO A 
Reiner,. Gretcfien 3n....... 4 Z l IT 
Springer, Stacey ss •••...• ! I 0 a 
Jones, Jamie If ....•...... f (f ! l 
Schalm, Megan dh.. .. .. .. .. 4 0 0 0 
Craig, Nikki c............ 4· ! I 1 
Stewart, Courtney pr ..•••• 0 ! 0 a 
Dferinger, Jennifer rf.... 3 t l IT 
Nielsen, Stacie Zb •••••••• J Z J J 
Domingaek, Jenny cf ••••••• 4 ! Z J 
Meyer, Deb lb ...••..•.•... 1 0 0 0 
Ga!ego, Afisa pfi/lb ....... f U a· (f 
Coplin, Nikki p........... o a a a 
Brice, Kacey p ............ (f (J q· IT 
u· r z r 
0 0 1 1 
o r tJ cr 
0 0 0 0 
q a 6 z 
o o a o 
!fff(f 
0 0 ( 1 
t1 IT z r 
0 I 5 0 
u IT ff o· 
o a IT 1 
(fff!Tff 
Totals .•••••..••••••.•.••• 30 IO IZ ~ 1 J ZI 7 
Linfie!a College IP If R ER BB SO AB BF 
·------------------------------------------------~---Copiin, Nfii:ki. .. • .. . 5~ a· z J z r { rr 16 
Brice, Kacey •••••..• 2.0 1 3 3 I Z 6 9 

he Automated ScoreBook -Pacific University 
20 Holland, Kylie ... B.40 
Totals. . . . . . . . . . . . . . 4. 69 
Opponents .......•... 1.56 
0-2 
2-B 
B-2 
4 2 
10 10 
10 10 
2 
B 
5 
0/0 
0/0 
3/1 
0 15.0 39 26 1B 0 0 
0 62.2 103 75 42 12 13 
0 63.0 50 26 14 17 30 
0 
3 
2 
0 
0 
0 
PB- Team (3), Teragli 3. SBA/ATT- Barnes (10-11), Teragli (7-7), Makus (4-4), Holland (1-1). 
The Automated ScoreBook 
Overall Statistics for Pacific University (as of Mar 2B, 2000) 
(All games Sorted by Fielding pet) 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
55 Gainey, Kim ...... 11 10 1 0 1. 000 0 0 0 --- 0 0 
1B Gore, Melissa .... 77 71 4 2 .974 0 0 0 --- 0 0 
J. Fell ............. 21 16 4 1 .952 0 0 0 --- 0 0 
19 Barnes, Jennifer. 3B 6 30 2 .947 0 10 1 .909 0 0 
13 Teragli, Ely ..... 17 11 5 1 .941 0 7 0 1. 000 3 0 
17 Roberts, Katie ... 44 24 16 4 .909 l 0 0 --- 0 0 
14 Makus, Erin ...... 1B 11 5 2 .BB9 0 4 0 1.000 0 0 
3 Copeland, Liz .... 46 15 25 6 .B70 1 0 0 --- 0 0 
10 Bendele, Shauna .. 12 3 7 2 .B33 0 0 0 --- 0 0 
B Rehage, Jennifer. 10 5 3 2 .BOO 0 0 0 --- 0 0 
s. Fell ............. 5 3 1 1 .BOO 0 0 0 --- 0 0 
20 Holland, Kylie ... B 2 4 2 .750 0 1 0 1. 000 0 0 
2 Wachter, Jessie .. 26 11 B 7 . 731 1 0 0 --- 0 0 
Totals .............. 333 1BB 113 32 .904 1 21 1 .955 3 0 
Opponents ........... 309 1BB 103 1B .942 0 5 4 .556 0 0 
of2 
0 BO . 4B7 
0 290 .355 
0 235 .213 
http://www.nwcsports.com/Softball/HTMUP ACSB% 7El.HTM 
2 
4 
3 
0 
3 
3 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
3 
2 
3/30/00 10:50 AM 
TEAt-! NAME: Pacific Softball 
SEASON: Spring 1999 
LEAGUE: Northwest Conference 
SEASON HITTING STATISTICS 
RECORD: 10-25 
Hot-1E: 3-9 
AWAY: 7-16 
[*] Conference 
[ * ] Tournament 
[ ] Post Season 
LOGIC: * AND, + OR 
SORT ON: OAB 
Player GM OAB OB R H AVE BB OB % RBI 2B 3B HR SLUG% SO HP S SF IB DP 
Gore, Melissa 
Wells, Vallie 
Dunkel, Wendi 
Sunabe, Taryn 
Gibbons, Carrie 
Abbot, Miya 
Fidler, Jo 
DeKaye, Jill 
Hansen, Katie 
Piccola, Jennifer 
Makus, Erin 
Holland, Kylie 
Young, Nicole 
Edwards,Angela 
34 115 52 
35 105 76 
34 101 49 
32 100 64 
35 98 51 
30 92 36 
33 _86 ~ 34 
27 76 27 
28 73 40 
25 51 15 
14 34 11 
20 21 7 
15 7 2 
0 0 0 
15 39 
27 45 
11 27 
26 41 
17 34 
19 25 
10 25 
9 15 
9 23 
2 6 
4 5 
3 2 
1 2 
0 0 
Team Totals 
Opponent Totals 
35 959 464 153 289 
35 1039 641 262 348 
Abbreviation Key 
GM 
OB 
H 
BB 
RBI 
- Games Played In 
- Times On Base 
- Hits 
- Base on Balls 
- Runs Batted In 
3B - Triples 
SLUG% - Slugging Percent 
HP - Hit by pitch 
SF - Sacrifice Flies 
DP - Grounded into Double Plays 
LOB - Runners Left on Base 
.339 2 
. 429 14 
.267 9 
.410 9 
.347 10 
. 272 1 
.291 5 
.197 4 
.315 4 
.118 4 
.147 4 
.095 1 
.286 0 
0 
.301 67 
.335 103 
CH - Clutch Hits, Runners in scoring position 
.423 24 
.589 7 
.441 14 
.542 17 
.451 24 
.360 2 
. 362 8 
.329 7 
.500 11 
.250 3 
.282 1 
.313 0 
.250 2 
0 
5 
6 
3 
8 
11 
1 
4 
1 
4 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
3 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
.409 8 
.505 3 
.297 11 
.610 3 
. 571 14 
.283 18 
.360 22 
.211 5 
.370 6 
.118 17 
.294 7 
.095 7 
.286 1 
0 
.430 120 45 
.541 168 56 
6 
18 
7 
3 
.383 122 
.432 83 
- Offical At Bats 
- Runs 
- Batting Average 
- On Base Percent 
- Doubles 
Home Runs 
- Strike Outs 
- Sacrifices 
- Intentional Walks 
1 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
5 
9 
1 
7 
5 
7 
3 
2 
2 
3 
1 
0 
1 
0 
7 46 
21 21 
OAB 
R 
AVE 
OB% 
2B 
HR 
so 
s 
IB 
I 
FC 
OE 
- Interference by Catcher 
- Fielders Choice 
- On Base on Error 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5/10/1999 
I LOB FC CH OE 
0 28 
0 37 
0 30 
0 30 
0 27 
0 15 
0 17 
0 14 
0 27 
0 10 
0 9 
0 3 
0 1 
0 0 
3 
6 
5 
4 
0 
3 
3 
2 
6 
1 
2 
3 
0 
0 
0 248 33 
0 273 73 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SEASON FIELDING/OTHER STATISTICS 5/10/1999 
TEAM NAME: Pacific Softball 
SEASON: Spring 1999 
LEAGUE: Northwest Conference 
RECORD: 10-25 
HOME: 3-9 
AWAY: 7-16 
Player GM A PO E Fld % SB CS SB % 
Wells, Vallie 
Gibbons, Carrie 
Piccola, Jennifer 
Young, Nicole 
Hansen, Katie 
Dunkel, Wendi 
Holland, Kylie 
sunabe, Taryn 
Abbot, Miya 
Gore, Melissa 
Makus, Erin 
DeKaye, Jill 
Fidler, Jo 
Edwards,Angela 
35 
35 
25 
15 
28 
34 
20 
32 
30 
34 
14 
27 
33 
0 
57 77 
51 14 
43 36 
32 1 
26 18 
25 39 
23 ~ 6 
20 44 
15 30 
15 225 
3 10 
1 57 
1 24 
0 0 
4 
13 
14 
3 
9 
11 
2 
6 
17 
10 
3 
3 
2 
0 
. 971 16 
.833 2 
.849 1 
.917 0 
.830 0 
.853 0 
.935- 0 
. 914 2 
. 726 7 
.960 0 
. 812 0 
.951 0 
.926 0 
0 
Team Totals 
Opponent Totals 
35 312 581 97 .902 28 
35 300 571 74 .922 44 
Abbreviation Key 
GM 
PO 
Fld% 
cs 
I 
TO 
lB 
3B 
c 
CF 
- Games Played In 
- Put Outs 
- Fielding Percent 
- Caught Stealing 
- Catcher Interfered 
- Runners Gunned Down Stealing 
- Innings played at first base 
- Innings played at third base 
- Innings played at catcher 
- Innings played at Center Field 
2 . 889 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 
0 
0 
0 
2 . 500 
0 1. 000 
0 
0 
1 . 000 
1 . 000 
0 
6 . 824 
9 . 830 
[*] Conference 
(*] Tournament 
[ ] Post Season 
LOGIC: * AND, + OR 
SORT ON: A 
I SA TO PB 1B 2B 3B SS C LF CF RF 
A 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
E 
SB 
SB% 
SA 
PB 
2B 
ss 
LF 
RF 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 218 0 
0 
0 
0 
0 
0 6 
0 0 
4 0 
0 1 
0 216 
8 0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
5 0 
0 132 
0 0 
0 3 
0 87 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
85 
0 
0 
87 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
1 40 
0· 0 
0 147 30 12 
50 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
71 
0 
3 
0 
0 
0 
0 0 
0 170 
0 189 0 
0 0 0 
0 
11 
0 
0 
14 
68 
7 
17 
94 
0 
0 
0 
12 
0 
0 14 223 223 223 223 223 223 223 223 
0 13 227 227 227 227 227 227 227 227 
- Assists 
- Errors 
- Stolen Bases 
- Stolen Base Percent 
- Steal Attempts vs Catcher 
- Passed Balls 
- Innings played at second base 
- Innings played at shortstop 
- Innings played at Left Field 
- Innings played at Right Field 
PLU Softball 
Overall Statistics for Pacific Lutheran (as of May 17, 1999) 
(All games Sorted by Batting avg) 
ecord: 39-6 Home: 14-0 Away: 13 - 0 Neutral: 12 - 6 Conference: 15-0 
layer AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
.470 38-36 
.450 45-45 
.400 45-45 
.370 45-45 
.360 42-42 
.354 43-43 
. 308 45-45 
.295 26-15 
Wilson . ....... .262 34-14 
Bryant ...... ... 252 44-43 
.244 39-38 
.235 14-3 
.143 8-0 
.000 4-3 
.000 5-0 
.000 11-0 
117 39 55 10 
151 43 68 12 
145 31 58 14 
154 50 57 16 
125 20 45 9 
130 30 46 11 
120 24 37 12 
44 6 13 3 
42 12 11 0 
123 27 31 6 
78 24 19 8 
17 5 4 0 
7 
5 
2 
1 
1 
0 
1 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 6 40 91 . 778 9 
0 10 47 110 .728 8 
3 4 31 90 . 621 10 
4 2 27 
1 3 31 
1 4 32 
0 3 26 
0 0 3 
0 0 5 
0 0 16 
0 2 20 
0 2 5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
87 . 565 16 
65 . 520 12 
71 .546 17 
58 .483 16 
16 . 364 5 
11 . 262 3 
37 .301 11 
33 .423 18 
10 . 588 2 
1 .143 
0 .000 
0 .000 
0 . 000 
1 
0 
1 
1 
4 3 
2 12 
3 13 
2 9 
0 22 
1 16 
2 12 
0 6 
0 10 
2 10 
0 11 
2 1 
0 
1 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
.353 45-45 1261 316 445 101 13 36 285 680 .539 130 19 128 
.174 45 - 45 1037 63 180 17 2 7 48 222 . 214 59 5 318 
~B- Team (320), Opp (212). DPs turned- Team (7), Opp (8) . 
(All games Sorted by Earned run avg) 
0 . 515 
1 .481 
0 .447 
0 .434 
0 .410 
0 .4 30 
0 . 393 
0 . 360 
0 . 311 
0 . 324 
0 . 374 
0 .381 
0 .250 
0 .167 
0 .333 
0 . 500 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0-0 
1-1 
0 - 0 
3 11-14 
0 0-0 
0 0-0 
1 2-2 
0 0-0 
• 1 - 2 
5 1 - 2 
1 0-0 
0 0-0 
0 
0 
0 
0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1 .417 14 12 16 - 21 
1 .222 0 17 19-22 
231 6 
290 18 
25 1 
3 . 988 
6 . 981 
3 . 897 
27 78 10 .913 
5 19 0 1.000 
75 68 12 .923 
19 2 2 . 913 
92 0 2 . 979 
3 0 1 . 750 
31 22 4 . 930 
38 58 10 .906 
0 0 0 . 000 
3 0 
4 42 
0 0 
0 0 
0 l. 000 
8 .852 
0 . 000 
0 . 000 
843 314 61 . 950 
798 307 81 . 932 
?layer ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
elissa Korb ........ 0.59 21-2 
Cherstin Johnson .... 0.82 18-4 
>hannon Fritzke ..... 3.50 0-0 
27 17 15 
29 28 18 
1 0 0 
9/3 
9/3 
0/0 
2 143 . 0 73 23 12 38 202 
0 136 . 0 103 39 16 21 113 
0 2 . 0 4 1 1 0 3 
8 
7 
2 
1 
1 
0 
4 498 .147 
3 529 . 195 
0 10 . 400 
9 4 
20 
0 0 
0 
0 
0 
0 10 
0 7 
0 0 
0. 72 39 - 6 
ponents ..... . ..... 6.97 6-39 
45 45 33 21/3 
45 45 29 1/0 
2 281.0 180 63 29 59 318 17 2 7 1037 .174 
1 266 . 0 445 316 265 130 128 101 13 36 1261 .353 
29 5 
41 19 
0 
2 
0 17 
14 12 
(8), Fritzke 5, McGlinchy 3, Opp (13) . SBA/ATT- Fritzke (11-14), Johnson (12-13), Korb (7-9), Bryant (5 - 5), 
(3-3) . 
Tfie Automated ScoreBook 
George Fox Univ. vs Pacific Lutheran ffni 
03/01/UO at Richland, flash. (ColuJllbia PlayfielciJ 
George Fox Univ. 2 (0-1) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
tlulf, Cori cf........... .• 3 a a 0 
Gerig, Sherilyn ss/2b •..•. 2 0 0 0 
Davis, Beth p/ss •....•.••. l I I a 
Orlowski, Anita If •••••••• 2 1 2 I 
Steenson, Laura Ib •••••••• a 0 0 0 
Bates, Kelsey rf .•........ 2 0 0 0 
Baird, Brittany 3b ..•...•. 1 0 0 0 
Larson/ Amy 2b/p •••••.••.• 2 0 0 0 
Jertberg, Sarah c......... Z 0 a 0 
a I I 0 
0 0 1 2 
0 0 I 0 
0 0 3 0 
1 0 6 0 
0 0 0 0 
0 I 0 4 
0 2 0 2 
0 l 3 0 
Tota!s •.•.••.•..••••••••.. 17 2 3 I 2 6 15 8 
Score by innings: R H E 
George fox Univ. qqq ZO - l 3 3 
Pacific Lutheran Uni 462 34 - 11 24 1 
E- Wnlf(l}, Davis(1J, Larson(l), Ferries(!}. 
DP- George Fox I, PLU t. LOB - George Fox 2, PLU 8. 
Pacific Lutheran ITni 21 (1-0} 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
Flores, Handy Jb •••••••••• 4 3 1 0 
Melland, Mandy ph •.••.•.•• 1 0 0 0 
Bryant, Irene If ••.•.•.••. 3 I Z 3 
James, Jacy ph/lf ••..••... 2 1 I 0 
Fritzke, Shannon c •.•••••• ~ Z Z 3 
Michael, Tbaren lb ••.••••. 2 2 2 0 
Woiian, Melissa ph[lb .•.•• 3 Z Z I 
Korb, Melissa dh ••••••.••• l 1 2 0 
Schutz, Gretchen pfi/dfi •••• Z Z I I 
Dotson, McKenna cf •••..... 0 2 0 0 
Scfinur, Jamie pfi[cf ••••••• 3 I I 0 
Ferries, Jenny ss •••..•••• 5 2 5 8 
Baca, Jessica rf •.•••....• 5 I I Z 
Guerrero, Aiicia 2b ••••.•. 4 I 3 I 
Johnson, Cfierstin p....... 0 0 0 0 
0 0 1 1 
0 0 0 0 
q 0 f1 0 
0 0 0 0 
a o 6 a 
0 0 4 1 
a a 1 r 
0 0 0 0 
I r a a 
2 0 0 0 
a a a a 
0 0 1 0 
o a o a 
0 0 0 2 
UUUZ 
Tt>tals .................... 41 21 U 19 3 1 15 1 
2B - Davis{!), Orlowski 2(2), f!ores(l), Bryant(1), Fritzke{l), Ferries 2(2}. 
HR- Fritzke(!J, Ferries(!]. 
SB - James(l). 
George Fox Univ. IP H R ER BB SO AB BF 
Davis, Beth •.••••••• I.U 10 g 8 I u IJ 14 
Larson, Amy ...•••••. 4.0 14 12 10 2 I 28 30 
Win - Johnson I-0. Loss - Davis 6-I. Save - None. 
PB- Jertberg 5(5). 
Umpires -
Start: Z:aa pm Time: Attendance: 
Davis faced 5 batters in the 2nd. 
Pacific Lutheran ITni IP H R ER BB SO AB BF 
Jofinson, Cfierstin... S.U 3 l Z Z 6 IT 19 
!UC AQ~V~Q~~U ~wV4~UVVA 
Univ. of Puget Sound vs George Fox Univ. 
113/0~/UU at Richland, Wash. (Horn Ridge} 
Univ. of Puget Sound 8 (3-1} 
Kame (Pas J AB R K RBI BB SO PO A 
Voorhies, Jiii rf(cf •.•••. ! 1· 0 U 
FERREIRA, Mengan ph ••••••. ! 0 0 d 
Smith, Erika ph(if •••••••• I I 0 0 
KAKI, Aiiaire lf •••••••••• 3 0 1 0 
Dobson, Alison tf/cf •••••• I 0 I 0 
Peterson, Erin c.......... 3 1 i 1 
Z'ygar, l!eghan dh(1b....... ( t t t 
Potter, Karie 1b ••••.••••• 3 1 1 0 
Frazier, Gena tb •••••.•••• t U 1 1 
Ashcraft, Lex1 cf ••••.•••• 3 0 1 0 
Rapp, Cat rf .••••••••.•••• I U d 6 
Erickson, Jenny ss •••••••• 2 0 2 3 
Itano, Jen ss •••••••.••••• I 0 U 0 
Yearout, Zoe 3b ••••••••••• 3 0 0 0 
Baxter, !egan dh •.......•• I a 0 0 
Cole, Kisty 2b •••....••.•. 4 0 0 0 
Vote, Kassia p............ 0 6 0 0 
Oswalt, Kerry p ••••••.•••• 0 0 o 0 
t a o a 
0 0 0 0 
q q 0 0 
0 0 1 0 
q d 0 0 
1 0 12 1 
1 0 1 t 
0 0 i 0 
q (J t 0 
0 1 0 0 
q t1 u 0 
1 0 0 0 
0 tj 1 1 
0 0 0 0 
u tj 0 0 
0 0 3 l 
0 q 0 q 
0 0 0 1 
Totals ••••••....•..••••••. 11 H 111 1 5 1 ti 6 
Score by innings: R If E 
Univ. of Paget Sound 310 201 i - 8 10 0 
George ror Univ. 01111 01111 11 ~ o 3 ~ 
K ~ Gerig 1(4], Steenson t(tJ, Larson(ZJ. 
LOB · Paget Sound 11, George Fox S. 
ZB • Zygar, Fraz:fer, fulf(tJ. 
SB · Wu!f(1j, Davis(!}, Bates(4J. 
S« • Kaki. Sf • Feterson. 
!fniv. of !'uget Sound !P ff R l.m BB 50 AB BF 
Vote, Kassia •.••••.• 4.0 1 a 0 l 8 13 15 
Oswalt, Kerry •••••.• 3.0 2 d d 1 3 !0 11 
Win· Vote Z-11. Loss- Davis 11-t. Save- Oswalt (1}. 
PB - Peterson, Jertberg 3(8). 
Umpires · 
Start: lt:OO pm rime: Attendance: 
George Fox Univ. 0 (t-3) 
Kame (Pas J AB R K HB! BB Sa PO A 
fuif, Cori tb .. , ...... .... 1 tf 2 0 
Gerig, Sherilyn ss •••••••• 3 0 0 0 
Uavis, Beth p ••••••••••••• 1 0 d 0 
Orlowski, Anita if •.••..•• 3 0 0 0 
Baird, Brittany Jb •••••••• I a 0 0 
Steenson, Laura 1b .•.•..•• 3 0 1 0 
Bates, Kelsey cf.......... 1 0 0 11 
Larson, Amy rf •.•.••.••••• 3 0 0 0 
Jertberg, Sarah c ••••••••• Z 11 o 11 
0 0 1 4 
0 0 4 s 
I 1 11 1 
0 2 0 0 
t 11 q 4 
0 1 11 0 
tJ t 11 0 
0 3 0 0 
0 t J d 
fotals .•.•.••.••.•.••••.•• 11 0 3 11 1 II tt 16 
George Fox ffniv. I! K R ER BB SO AH BF 
Davis, Beth ......••• f.t1 111 8 1 5 1 11 (0 
Overall statistics for·u. of RedlandS (as o( Apr 26, 1999) 
(All games Sorted by Batting avg) ~ Ib-n H'7 ~Cord:~ Home: 4-12·0 Away: 5-s-o Neutral: 6-4-0 SCIAC: lQ 8 e---
. r-· 
•--fer AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-A'Pl PO A E FLD% 
23 Burton, Sara ..... .437 39-39 135 24 59 19 0 2 17 84 .622 5 0 4 0 .454 1 2 3-4 57 43 5 .952 
8 Brubaker, Alaina. .325 39-37 114 25 37 7 2 0 14 48 .421 14 1 10 0 .397 2 0 5-5 83 4 1 .989 
12 Egger, Laura ..... .320 39-39 125 14 40 5 0 0 11 45 .360 7 0 18 0 .353 1 7 6-10 36 63 7 .934 
24 Hassey, Mindy ..•. .293 32-28 75 10 22 4 0 0 7 26 .347 5 1 4 0 .346 0 5 2·2 22 18 2 .952 
22 Tornero, Jessica. .279 39-39 122 17 34 8 4 0 15 50 .no 4 1 17 0 .305 1 1 6-6 71 127 26 .88( 
20 Sboet~aker, Alaanda .265 38-37 113 5 30 1 0 0 15 31 .274 2 3 3 0 .294 1 1 1·1 54 66 12 .909 
11 Wood, Handa •.•••• .265 26-26 68 10 18 3 0 0 4 21 .309 7 2 7 0 .346 1 1 0-1 46 7 3 .946 
17 Duesler, Deena ... .259 16-8 27 4 7 l 0 0 1 8 .296 0 0 4 0 .259 0 0 1-1 11 0 2 .846 
26 Strollo, Jennifer .233 39-39 116 16 27 8 1 1 18 40 .345 11 0 21 0 .292 3 0 2~4 318 14 5 .985 
18 Blonde, Bethany •• .214 14-1 14 3 3 1 0 0 1 4 .286 2 0 J 0 .313 0 0 0•0 0 3 1 .750 
21 Iwasaki, Chiari. • .200 16-14 35 2 7 1 0 0 4 8 .229 0 1 4 0 .222 0 () 2-2 12 0 0 1.000 
19 RasiiUSSen, Renee. .170 3Q-29 53 5 9 1 0 0 5 10 .189 4 0 17 1 .228 0 1 o--o 25 2 1 .964 
16 Cbilcoat1 Rachel. .163 22-19 49 2 8 0 0 0 2 8 .163 0 l 9 0 .180 0 3 Q-1 6 39 5 .9()0 
3 Waggoner, Jill ..• .111 4·3 9 0 1 0 0 0 0 1 .111 0 0 3 0 .111 0 0 o-o 4 0 0 1.000 
5 Costello, Katie .• .000 20-1 5 6 0 0 0 0 0 0 .000 3 0 2 0 .375 0 0 2-2 2 6 2 .800 
Totals .•...•.....••. .285 39-39 1060 143 302 59 7 3 114 384 .362 64 10 126 1 .329 10 21 30-39 747 392 72 .941 
Opponents ..•....•••• .310 39-39 1064 182 330 57 6 6 167 417 .392 76 4 58 4 .354 13 34 U-45 765 360 62 .948 
IDB ~ TeaJJ ( 260) 1 Opp ( 265). DPs turned - Tean ( 9), Opp ( 6). Picked off - Tornero 1. 
(All games Sorted by Earned tun avq) 
_.,---., 
er ERA 1¥-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB so 2B 3B HR BY B/AVg WPBBP BK SFA SHA 
12 Eqqer, Laura ..... 2.52 12-10 23 20 20 3/0 0 144.2 156 78 52 25 43 26 2 3 641 .267 10 2 0 4 23 
24 Massey, Mindy •..• 4.39 3 .. 9 16 14 10 1/0 0 75.0 126 72 47 42 14 17 3 3 401 .370 21 2 0 7 9 
16 Chilcoat, Rachel. 5.01 0-5 7 5 3 0/0 0 29.1 48 32 21 9 1 14 1 0 152 .345 9 0 0 2 2 
Totals •....•••.••••• 3.37 15-24 39 39 33 4/0 0 249.0 330 182 120 76 58 57 6 6 1194 .310 40 4 0 13 34 
opponents ••••...•... 2.83 24-15 39 39 26 9/4 2 255.0 302 143 103 64 126 59 7 3 1168 .285 26 10 0 10 21 
PB- Teal (5), Shoemaker 3, Wood 2, Opp (11). SB/ATT- Massey (21-23) 1 Wood (21-22) 1 Egqer (2Q-21), Sboeftaker (15-17), 
Chilcoat ( 5·6) . 
,. 
Post-it' Fax Note 7671 
Fax# 
George Fox Univ. vs Whitworth College 
01/04/0U at Ric&lancf, Wash. (Columbia P!ayffeldf 
George Fox Univ. b (1-i} 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
Q---------------------------------------------------
Uulf, Cori Zb{ss ••.••••••• 1 r r a 0 d 1 
Gerig, Sheriiyn c •....•... 3 0 2 1 0 0 4 
Davis, Beth ss/p •••••••••• 1 1 1 (j d a J 
Orlowski, Anita if ........ t 1 0 0 0 0 0 
Baird, Brittany Jb •••••••• z l (j d 0 q (J 
Steenson, Laura pj2b .•••.• 2 1 1 1 1 0 0 
Bates, Kelsey cf •••.•••••• 1 t t I q (J I 
Larson, Amy rt ............ 2 0 1 1 0 0 0 
Jertberg, Sarah !b •••••••• t (J (J (J (J (f ~ 
Totals~··k················ Zt 6 d 4 1 0 15 
Score by innings: R li E 
George Fox Univ. 014 10 • 6 8 6 
Whitworth College tad td - 4 6 t 
ff- Wulf(tJ, Gerig t(tJ, Baird 1(41, Bamford t. 
DP · Whitworth 1. LOB · George Fox 4, Whitworth 6. 
ZB- Wuif(tJ. 1B- Davis(!}. 
0 
2 
I 
1 
1 
3 
(] 
0 
I 
g 
SB- Gerig(1J, Bates 3(3), Ca1dwe11 t, Buck, Bamford. 
SH- Caldwell, fang. 
George Fox Univ. IP l R ER BB SO AB BF 
Steenson, Laura..... 4.0 6 4 0 0 1 !lJ t1 
Davis, Beth •.....••• 1.0 0 d 0 1 1 3 4 
Uin- Steenson 1-1. Loss- Fay O·t. Save- Davis (1J. 
PB · Brenner. 
HBP- by Fay (Orlowski}, by Fay (BairaJ. 
Umpires -
Start: td:oo am Time: Attendance: 
Game Notes: 
Game called after ~. rain. 
Whitworth College 4 (2-1) 
Name (Pas} AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------Ewing, Ginger cf .•••.••••. 1 1 0 d a 1 1 a 
Caldwell, Aubrie lb ••.•••• 2 1 2 0 0 0 0 0 
Buck, Annie lf ............ 1 d 0 0 q a d (J 
Bamford, Dawn 3b •.••..•••• 3 0 2 0 0 0 i 1 
Klingeman, Jessica rf ..••. z 0 I 0 I 0 4 1 
Fay, Andrea p •••.•.••...•• i 0 0 0 0 0 1 I 
Bliss, Kira p ••••••••••••• t (J (J (J (J t (f 1 
Brenner, Katie c ..•......• 3 1 1 0 0 1 0 0 
fang, rrisna tb •••••..••.• i 0 rJ d 0 d 4 11 
Pearson, Penny ss •.•..•.•. 2 1 0 0 d 0 2 1 
Totals.~~--~·············· tt { 6 a r 4 t5 5 
Whitworth College IF If R ER BB SO AB Bf 
Fay, andrea......... 2.2 6 5 d Q d 15 11 
Bliss, Kira......... 2.1 2 t 1 1 0 1 8 
The Automated ScoreBook 
George Fox Univ. at Whitworth College -
04/15/00 at Spokane, Wash. (Whitworth) 
George Fox Univ. 12 (5-18,2~12 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
---·-~-·-----------0~------~·--~--------~Q--------·-
Wulf, Cori 2b ••••••••••••• 4 2 3 1 0 0 4 1 
Bates, Kelsey cf •••••••••• 1 2 1 0 1 0 1 0 
Gerig, Sherilyn ss •••••••• 4 1 2 1 0 0 3 4 
Orlowski, Anita lf •••••••• 4 2 2 4 0 0 1 1 
Davis, Beth p .. •....••..••• 4 0 0 1 0 0 0 0 
Baird, Brittany 3b •••••••• 4 2 3 1 0 0 0 4 
camp, Rachel lb ••••••••••• 4 0 1 0 0 0 8 1 
Larson, Amy rf •••••••••••• 4 2 2 1 0 1 0 0 
Jertberg, sarah c ••••••••• 3 1 2 2 0 0 1 2 
Totals •••••••••••••••••••• 32 12 16 11 1 1 18 13 
Score by innings: R H E 
George Fox Univ. 
Whitworth College 
160 023 0 - 12 16 3 
101 020 - 4 6 1 
E - Bates1 K, camp, R, Jertberg, s, Stringer. 
LOB - George Fox 5, Mlitworth 8. 
2B - Gerig, S, Camp, R, Larson, A 2. 
HR- Orlowski, A(3). 
SB - Caldwell 2, Pearson 2. 
SH - Bates, K 2. 
George Fox Univ. IP H RERBBSOABBF 
Davis, Beth ••••••••• 6.0 6 4 1 5 1 25 30 
Win -Davis, B 2-7. Loss - Fay 0-6. Save- None. 
PB - Jertberg, s 3. 
umpires - Home:Gary Kuck lst:Clint Nelson 
Start: 1:00 pm Time: 2:00 Attendance: 35 
Game 1 of doubleheader. 
Whitworth College 4 (2Q15,2-7 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
-----·-----------------~---~----0-~-------~---------Caldwell, Aubrie 2b/3b •••• 3 1 1 0 1 0 0 2 
Ewing, Ginger cf •••••••••• 4 1 0 0 0 0 2 0 
Pearson, Penny ss ..•...•.. 2 1 1 0 2 0 0 4 
Buck, Annie lf •••••••••••• 2 0 0 1 1 0 3 0 
Klingeman, Jessica c •• ; ••• 3 1 1 1 0 0 2 1 
Tang, Trisha lb ••••••••••• 3 0 0 0 0 1 8 0 
Fay, Andrea p ••••••••••••• 3 0 1 0 0 0 0 1 
stringer rf ...••..•••••••. 1 0 0 0 1 0 0 0 
Freed ph/rf ••••••••••••••• 1 0 1 0 0 0 0 0 
Bliss1 Kira 3b/2b ••••••••• 3 0 1 0 0 0 3 1 
Totals .. ~················· 25 4 6 2 5 1 18 9 
Whitworth College IP H RERBBSOABBF 
Fay, Andrea ••••••••• 6.0 16 12 12 1 1 32 35 
The Automated ScoreBook 
George Fox Univ. at Whitworth College -
04/15/00 at Spokane, Wash. (Whitworth) 
George Fox Univ. 2 (5-19,2-13 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
---Q------------------~-------~----------·----------Wulf, Cori ssj2b •••••••••• 4 0 0 0 0 
Bates, Kelsey cf •••••••••• 2 1 0 0 1 
Gerig, Sherilyn c ••••••••• 3 1 2 1 0 
Orlowski, Anita p/lf •••••• 3 0 1 0 0 
Davis, Beth 2bjss ••••••••• 3 0 1 1 0 
Baird, Brittany 3b •••••••• 3 0 1 0 0 
Camp, Rachel lbfp ••••••••• 3 0 0 0 0 
Larson, Amy rf/1b ••••••••• 2 0 1 0 1 
Bohlander, Jill lf/rf ••••• 3 0 0 0 0 
Totals.~·················· 26 2 6 2 2 
Score by innings: R H E 
George Fox Univ. 
Whitworth College 
100 001 0 - 2 6 3 
403 100 - 8 9 0 
E - WUlf, C 2, Baird, B. 
LOB - George Fox 5, Whitworth 9. 
2B - Caldwell, Tang. 
SB - Bates, K, Ewing 2, Tang. 
0 1 1 
1 3 0 
0 2 0 
0 1 3 
0 1 1 
0 0 2 
0 4 1 
1 4 0 
0 2 0 
2 18 8 
George Fox Univ. IP H RERBBSOABBF 
Orlowski, Anita ••••• 2.0 5 6 4 3 o 11 15 
Camp, Rachel •••••••• 3.0 3 2 0 1 1 14 15 
Larson, Amy ••••••••• 1.0 1 o o 1 1 4 5 
Win - Bliss 3-9. Loss - Orlowski, A 0-2. Save - None. 
WP - Camp, R. PB - Gerig, S. 
HBP- by Orlowski, A (Klingeman). 
Umpires - Home:Clint Newlson 1st:Gary Kuck 
start: 3:40 pm Time: 1:50 Attendance: 30 
Game 2 of doubleheader. 
Orlowski, A faced 2 batters in the 3rd. 
Whitworth College 8 (3-15,3-7 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
--~~---------------------~--------------------------Pearson, Penny ss ••••••••• 4 0 0 1 0 0 3 1 
Ewing, Ginger cf •••••••••• 3 0 1 0 1 0 7 0 
Caldwell, Aubrie 3b ••••••• 3 2 2 0 1 0 0 3 
Buck, Annie lf •••••••••••• 4 1 1 0 0 1 2 0 
Bliss, Kira p ••••••••••••• 3 2 1 0 1 0 0 1 
Klingaman, Jessica c •••••• 3 2 3 2 0 0 3 0 
Tang, Trisha lb ••••••••••• 3 1 1 3 1 0 5 0 
Fay, Andrea 2b •••••••••••• 4 0 0 0 0 1 0 0 
stringer rf ••••••••••••••• 2 0 0 0 1 0 1 1 
Totals •...••.••.•.••.•••• ~ 29 8 9 6 5 2 21 6 
Whitworth College IP H R ER BB SO AB BF 
Bliss, Kira......... 7.0 6 2 2 2 2 26 28 
The Automated ScoreBook 
George Fox Univ. at Whitworth College 
04/16/00 at Spokane, Wash. (Whitworth) 
George Fox Univ. 4 (6-19,3-13 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
--~--~----~--~--Q---A·-~--------------0·---~--------
Wulf, COri 2b ••••••••••••• 4 1 2 0 0 
Bates, Kelsey cf •••••••••• 3 1 0 0 0 
Gerig, Sherilyn ss •••••••• 4 0 2 1 0 
Orlowski, Anita lf •••••••• 3 1 1 2 0 
Davis, Beth p ••••••••••••• 2 0 0 0 1 
camp, Rachel lb ••••••••••• 3 0 0 0 0 
Baird, Brittany 3b •••••••• 3 1 3 0 0 
Larson, Amy rf •••••••••••• 3 0 1 1 0 
Jertberg, Sarah c .•.•••.•. 3 0 0 0 0 
Totals., •••••••••••••• *'···· 28 4 9 4 1 
Score by innings: R H E 
George Fox Univ. 
Whitworth College 
200 002 0 - 4 9 2 
000 000 0 - 0 5 2 
E- Davis, B, Baird, B, Ewing, Fay. 
LOB - George Fox 6, Whitworth 11. 
HR- Orlowski, A(4). 
SB - Bates, K, Klingaman. cs - Davis, B. 
SH -Bates, K, Fay. SF - Orlowsld, A. 
0 1 4 
0 0 0 
0 2 1 
0 0 0 
0 2 3 
0 7 0 
0 0 1 
0 2 0 
0 7 1 
0 21 10 
George Fox Univ. IP H R ER BB SO AB BF 
Davis, Beth ••••••••• 7.0 5 o o 4 6 27 32 
Win- Davis, B 3-7. Loss~ Bliss 3-10. Save u None. 
PB - Jertberg, s 3. 
Umpires - Home:Joe Cooney lst:Kathleen Burns 
Start: Noon Time: 1:40 Attendance: 50 
Game 1 of doubleheader. 
Whitworth College 0 (3-16,3-8 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BBSOPO A 
--•••••---~---a----·--••-••"--~----------~--------·-
Pearson, Penny ss ••••••••• 3 0 1 0 1 1 3 2 
Ewing, Ginger cf ••••••.••• 4 0 1 0 0 0 2 0 
caldwell, Aubrie 3b ••••••• 4 0 1 0 0 0 1 3 
Buck, Annie lf •••••••••••• 4 0 2 0 0 1 4 0 
Klingeman, Jessica c •••••• 3 0 0 0 1 0 0 1 
Bliss, Kira p ••••••••••••• 2 0 0 0 0 0 0 1 
Freed rf .................. 1 0 0 0 0 1 1 0 
Tang, Trisba lb ••••••••••• 2 0 0 0 1 1 9 0 
Fay, Andrea 2b/p •••••••••• 1 0 0 0 1 1 0 1 
Stringer rf/2b •••••••••••• 3 0 0 0 0 1 1 0 
Totals .. " .................. 27 0 5 0 4 6 21 8 
Whitworth College IP H RERBBSOABBF 
--·---~-----------~----~------------------------~-*-• Bliss, Kira ••••••••• 3.0 3 2 1 o 0 11 13 
Fay, Andrea ••••••••• 4.0 6 2 2 1 o 17 18 
The Automated ScoreBook 
George Fox Univ. at Whitworth College-
04/16/00 at Spokane, Wash. (Whitworth) 
George Fox Univ. 2 (6-20) 
tlame (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
--~----~----------------~---------------------------Wulf, cori 2bjss •••••••••• 4 1 2 1 0 
Bates, Kelsey cf •••••••••• 4 0 1 0 0 
Gerig, Sherilyn c ••••••••• 4 1 1 0 0 
Orlowski, Anita lf •••••••• 3 0 2 1 0 
Davis, Beth ssjp •••••••••• 3 0 0 0 0 
camp, Rachel lb ••••••••••• 3 0 0 0 0 
Baird, Brittany 3b •••••••• 3 0 0 0 0 
Larson, Amy p/2b •••••••••• 3 0 1 0 0 
Liesch, Miriam rf ••••••••• 3 0 1 0 0 
Totals ..................... 30 2 8 2 0 
Score by innings: R H E 
George Fox Univ. 
Whitworth College 
200 000 0 • 2 8 2 
003 002 - 5 5 1 
E - Davis, B, camp, R, stringer. 
LOB - George Fox 7, Wbi twort11 4. 
2B • Orlowski, A, Larson, A, Pearson, Fay. 
HR - Wulf, C. 
SB - Caldwell. 
SH - Ewing, Tang. 
0 2 1 
0 2 0 
0 1 1 
0 1 0 
0 0 3 
0 9 0 
0 0 3 
0 1 0 
0 2 0 
0 18 8 
George Fox Univ. IP H RERBBSOABBF 
Larson, Amy......... 2.2 4 3 3 o 1 12 12 
Davis, Beth ••••••••• 3.1 1 2 o 3 1 10 15 
Win ~ Fay 1-6. Loss - Larson, A 0-6. Save - None. 
WP - Davis, B 3, Fay. PB - Gerig, s, Klingeman. 
Umpires - Home:Kathleen Bruns 1st:Joe Cooney 
Start: Time: 1:30 Attendance: 70 
Game 2 of doubleheader. 
lihitworth College 5 (4-16) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
-~--------------------------------------------------Caldwell, Aubrie 3b ••••••• 3 1 1 1 0 0 1 5 
Ewing, Ginger cf •••••••••• 2 0 0 0 0 0 2 0 
Pearson, Penny ss ••••••••• 3 0 1 1 0 1 0 2 
Klingeman, Jessica c •••••• 3 1 1 0 0 0 0 0 
Buck, Annie lf •••••••••••• 3 1 0 0 0 0 5 0 
Tang, Trisha lb ••••••••••• 1 0 0 0 1 1 8 0 
Fay, Andrea p ••••••••••••• 3 1 1 0 0 0 0 2 
Stringer 2b .....••...••..• 1 1 1 0 2 0 2 0 
Freed rf .••••.....••...••• 3 0 0 1 0 0 3 0 
Totals •••...•.••....••.•.. 22 5 5 3 3 2 21 9 
Whitworth College IP H RERBBSOABBF 
Fay, Andrea ••••••••• 7.0 8 2 2 0 0 30 30 
U4/2U/UU 11:45 ·o·5uJ J75 5421> W 1 LLA.Ml:;'!T.t:.; u ::;w -t-1--; <:;.t:.;U.t<G.t:.; l''U.! liZ] UUJ/UUJ 
The .Ain:olll&ted Seo.tel\ook 
~all Statistics for Rill~!.t¢ (a:~ of AJu: 20, 2000) 
(All 'JaiiBI Sorted by Fiel.d.ing" pet) 
Plal'\lx c PO A E FLDif DRs 5l!A CSB ~% i'B CI 
Sturgell, JoLoc •••.• 3 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
.AISam8 r S.lle.U.y • • • • • • • 2 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
Be.~:t:ol, Duc:y ••.•.•• 71 6.2 8 l .986 0 7 5 .583 !i 0 
Vander ileel:d, XA.l:i. • 67 61 5 1 .985 0 B 3 .727 5 0 
S11Bsman, Mea.qhah •••• 2.54 240 10 4 .984 0 0 0 0 0 
lllabie, She.t:ti ....... 107 46 sa 3 .912 0 0 0 0 0 
taylor, Jamie ....... :ze 24 3 1 .964 0 0 0 D 0 
~. tal.ley •••. 24 21 2 J. .9S8 0 0 0 0 D 
!erquson, JI.Dr;r.-- .... 20 17 2 1 • .950 0 0 0 0 0 
Orti.J: I M'al:ia-- ...... 88 25 58 5 .!:143 0 0 0 0 0 
1'01ut£C<Jt 1 J.>mi. •••••• 1.6 6 !) 1 .930 0 0 0 0 0 
Heath, Genesis .••... ;139 32 96 ll .921 0 0 0 D 0 
lk>aton, uay.Lc:,y •••••• 40 l 35 .. .900 u .u 4 .·t~ 0 u 
Joru:ne:y, Shu~ ..... 23 3 17 3 .870 0 4 3 .571 0 0 
:A.utledqe, :Re!lee.---- 25 21 0 4 .040 0 0 0 0 0 
Stclbb1ll:l , Frallk;y .... 1 0 0 l .ooo 0 ll 1 .000 0 0 
cashill, :s:ate ....... 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 
Totals .............. 908 564 303 41 .955 0 15 8 .652 ll 0 
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Northwest Conference Softball 
Willamette Univ. 
• Overall Stats 
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Overall Statistics 
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Northwest Conference Softball 
Overall Statistics for Willamette Univ. (as of Apr 18, 2000) 
(All games sorted by Batting avg) 
Record: 21-7 NWC: 11-4 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% · 
Mabie, Sherri ......• .410 28-28 83 14 34 0 0 0 3 34 .410 4 1 6 0 .443 0 7 25-27 46 58 3 .972 
Ortiz, Maria ........ .350 25-24 60 9 21 4 0 0 7 25 .417 5 0 5 0 .394 1 1 6-7 25 58 5 .943 
Hertel, Darcy ....... .333 27-26 72 12 24 6 1 2 15 38 .528 6 3 6 0 .398 2 0 9-9 62 8 1 .986 
cashill, Kate .....•. .303 18-9 33 2 10 4 0 0 11 14 .424 5 1 6 0 .410 0 0 2-3 0 0 0 .000 
Ferguson, Amy .....•.. .299 28-28 67 14 20 4 1 0 8 26 .388 6. 0 6 0 .356 0 12 12-16 17 2 1 .950 '!'I 
Heath, Genesis ...... .279 28-28 61 10 17 2 0 0 8 19 .311 7 2 6 0 .366 1 12 9-10 32 96 11 .921 
Taylor, Jamie ....... .250 28-27 76 14 19 7 0 0 13 26 .342 5 0 16 0 .293 1 4 20-22 24 3 1 .964 
Vander weerd ....•.•• .250 17-14 32 3 8 1 0 0 3 9 .281 2 1 7 0 .314 0 3 0-0 61 5 1 .985 
Rutledge, Renee ..... .180 28-27 50 9 9 0 0 0 5 9 .180 3 0 9 0 .226 0 5 11-12 21 0 4 .840 
Sussman, Meaghan .... .154 27-27 65 5 10 2 0 0 5 12 .185 6 0 5 0 .225 0 3 1-1 240 10 4 .984 
Adams, Shelly .•..... .150 16-6 20 1 3 0 0 0 2 3 .150 5 0 7 0 .308 1 1 0-0 2 0 0 1. 000 
Totals .............. .283 28-28 672 114 190 31 2 2 93 231 .344 63 8 91 0 .348 6 52 108-126 564 303 41 .955 
Opponents •••....•... .187 28-28 659 47 123 13 1 2 39 144 .219 40 6 110 0 .238 5 36 15-23 541 275 67 .924 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB so 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
Journey, Shasta ..... 0.79 10-2 15 10 7 4/3 3 79.2 46 20 9 20 64 4 1 2 271 .170 1 3 0 3 13 
Boston, Hay~ey ...... 0.83 ~0-5 19 16 12 3/2 0 100.2 64 25 12 19 41 8 0 0 352 .182 0 3 0 2 22 
Totals .•.......•.... 0.82 21-7 28 28 19 10/3 3 188.0 123 47 22 40 110 13 1 2 659 .187 1 6 0 5 36 
Opponents .......•••• 2.48 7-21 28 28 25 1/0 0 180 .1 190 114 64 63 91 31 2 2 672 .283 0 8 0 6 52 
< ... . .......... .. ............. ~ ......... 
of2 4/19/002:50Ptv 
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Northwest Conference Softball 
Overall Statistics for Willamette Univ. (as of Apr 18, 2000) 
(All games Sorted by Fielding pet) 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
Sturgell, JoLee ..... 3 3 0 0 1.000 0 0 0 --- 0 0 
Adams, Shelly ....... 2 2 0 0 1.000 0 0 0 --- 0 0 
Hertel, Darcy ....... 71 62 8 1 .986 0 7 5 .583 6 0 
Vander Weerd ........ 67 61 5 1 .985 0 8 3 .727 5 0 
Sussman, Meaghan .... 254 240 10 4 .984 0 0 0 --- 0 0 
Mabie, Sherri ....... 107 46 58 3 .972 0 0 0 --- 0 0 
Taylor, Jamie ....... 28 24 3 1 .964 0 0 0 --- 0 0 
Campbell, Calley .... 24 21 2 1 .958 0 0 0 --- 0 0 
Ferguson, Amy ....... 20 17 2 1 .950 0 0 0 
--- 0 0 
Ortiz, Maria ........ 88 25 58 5 .943 0 0 0 --- 0 0 
Tautfest, Jami ...... 16 6 9 1 .938 0 0 0 --- 0 0 
Heath, Genesis ...... 139 32 96 11 .921 0 0 0 --- 0 0 
Boston, Hayley .•.... 40 1 35 4 .900 0 11 4 .733 0 0 
Journey, Shasta .•... 23 3 17 3 .870 0 4 3 .571 0 0 
Rutledge, Renee ..... 25 21 0 4 .840 0 0 0 --- 0 0 
Stebbins, Franky .... 1 0 0 1 .000 0 0 1 .000 0 0 
cashill, Kate •...... 0 0 0 0 .000 0 0 0 --- 0 0 
Totals .............. 908 564 303 41 .955 0 15 8 .652 11 0 
Opponents ........... 883 541 275 67 .924 0 108 18 .857 18 0 
of2 4/19/00 2:50 PM 
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The Automated ScoreBook 
overall Statistics for George Fox Univ. (as of April 20, 2000) 
(All games sorted by Batting avg) 
Record: 6-22-0 Home: 1-5-0 Away: 2-13-0 Neutral: 3-4-0 NWC: 3-15-0 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
10 Gerig, Sherilyn •• .320 28-26 75 8 24 5 0 0 5 29 .387 8 2 7 0 .400 0 4 2-2 38 37 8 .904 
12 Baird, Brittany .. .309 28-28 31 9 25 1 1 0 9 28 .346 3 2 5 0 .349 0 1 0-0 19 90 20 .845 
7 Wulf, Cori •••••.• .290 28-28 93 15 27 7 0 1 6 37 .398 1 0 10 0 .298 0 1 2-3 59 44 10 .912 
20 Orlowski, Anita •• .289 28-28 83 14 24 9 0 5 18 48 .578 3 2 15 0 .326 1 0 o-o 15 10 2 .926 
28 camp, Rachel ••••• .235 13-U 34 3 8 2 0 0 3 10 .294 2 0 2 0 .270 1 0 o-o 68 5 2 .973 
24 Bates, Kelsey •••• .224 28-28 76 9 17 1 0 0 8 18 .237 8 0 19 2 .294 1 4 9-11 29 1 5 .857 
14 Davis, Beth •••••• .218 20-20 55 9 12 2 2 0 3 18 .327 6 0 15 0 .295 0 0 3-5 19 49 6 .919 
2 Larson, Amy •.•••• .217 27-27 69 6 15 5 0 0 10 20 .290 4 0 22 0 .257 1 3 2-2 45 13 7 .892 
Steenson, Laura .. .211 15-15 38 2 8 1 0 0 3 9 .237 3 0 10 0 .262 1 3 1-1 60 19 7 .919 
3 Liesch, Miriam ••• .188 8-6 16 1 3 0 0 0 0 3 .188 1 0 2 0 .235 0 0 o-o 6 1 1 .875 
21 Ashley, Natalie •• .154 14-12 26 1 4 0 0 0 2 4 .154 0 2 6 1 .214 0 1 o-o 58 1 8 .881 
27 Jertberg, Sarah .. .102 24-23 49 4 5 0 0 0 3 5 .102 3 0 18 0 .154 0 0 o-o 94 12 10 .914 
15 Bohlander, Jill •• .000 6·3 9 1 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 1 0 .100 0 0 o-o 5 0 0 1.000 
Totals .............. .244 28-28 704 82 172 33 3 6 70 229 .325 43 8 132 3 .293 5 17 19-24 515 282 86 .903 
Opponents ••••.•••••• .323 28-28 790 184 255 35 4 6 144 316 .400 56 7 88 0 .371 5 29 50-53 546 205 34 .957 
LOB- Team (150), Opp (190). DPs turned- Team (5), Opp (6). CI- Team (1), Jertberg, S 1. Picked off- Baird, B 2, Steenson, 
Ll. 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB so 2B 3B HR AB B/Avg WPHBP BK SFA SHA 
28 camp, Rachel ••••• 0.96 0-1 2 1 0 0/0 0 9.1 8 4 1 3 1 2 0 0 37 .216 1 0 0 0 2 
Steenson, Laura .• 2.45 3-5 10 8 5 1/0 0 51.1 62 41 14 1 33 7 1 0 225 .276 3 3 0 0 13 
14 Davis, Beth •••••• 4.43 3-8 14 10 7 2/0 1 65.0 89 56 32 28 35 9 2 1 284 .313 7 0 0 1 9 
20 Orlowski, Anita •• 8.79 0-2 5 2 0 0/0 0 14.1 28 27 14 8 1 4 1 0 69 .406 3 2 1 4 2 
2 Larson, Amy ••.••• 11.08 0-6 15 7 1 0/0 0 31.2 68 56 39 16 18 13 0 5 175 .389 0 2 0 0 3 
Totals .............. 5.14 6-22 28 28 13 3/0 1 171.2 255 184 98 56 88 35 4 6 790 .323 14 7 1 5 29 
Opponents •..•....... 2.92 22-6 28 28 20 8/2 1 182.0 172 82 59 43 132 33 3 6 704 .244 10 8 0 5 17 
PB- Team (45), Jertberg, s 41, Gerig, s 4, Opp (12). Pickoffs- Team (O), Opp (2). SBA/ATT- Jertberg, S (35-37), Steenson, 
L (21-22), Gerig, s (15-16), Davis, B (11-12), Larson, A (10-10), Orlowski, A (6-7), camp, R (2-2). 
Willamette Univ. 4 (22-7,12-4 NWC) 
The Automated ScoreBook 
Willamette Univ. at George Fox Univ. 
04/21/2000 at Newberg, Ore. (Morse Field) 
George Fox Univ. 2 (6-23,3-16 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A Name (Pos) AB R HRBI BBSOPO A 
----------------------------------------------------Mabie, Sherrie 2b ••••••••• 4 1 0 0 0 
Ortiz, Maria ss ••••••••••• 4 1 3 0 0 
Hertel, Darcy c ••••••••••• 4 1 2 0 0 
SUssman, Meaghan lb ••••••• 4 0 1 2 0 
cashill, Kate dh •••••••••• 2 0 0 1 0 
Adams, Shelly rf •.••...... 2 0 0 0 0 
Ferguson, Amy rf •••••••••• 1 0 0 0 0 
Taylor1 Jamie cf •••••••••• 3 0 1 0 0 
Heath, Genesis 3b ••••••••• 1 1 0 0 2 
Journey, Shasta p ••••••••• 2 0 0 1 0 
Rutledge, Renee If •••••••• 0 0 0 0 0 
Totals .•....••....•...•.•• 27 4 7 4 2 
Score by innings: R H E 
-------------------------------------------Willamette Univ. 000 031 0 
- 4 7 0 
George Fox Univ. 020 000 0 - 2 9 2 
-------------------------------------------
E - Gerig, s, Davis, B. 
LOB - Willamette 6, George Fox 8. 
2B - WUif, C 2. 3B - Hertel, D. 
0 3 3 
1 0 6 
0 3 0 
1 14 0 
0 0 0 
1 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 0 5 
1 0 0 
0 0 0 
4 21 14 
----------------------------------------------------WUlf, Cori 2b ••••••••••••• 4 0 2 1 0 0 2 2 
Bates, Kelsey cf •••••••••• 3 0 2 0 0 0 1 0 
Gerig, Sherilyn ss •••••••• 4 0 0 0 0 0 1 2 
Orlowski, Anita If •••••••• 3 0 1 0 1 0 1 0 
Baird, Brittany 3b •••••••• 3 0 0 0 0 0 0 6 
Davis, Beth p ••••••••••••• 3 1 3 0 0 0 0 2 
camp, Rachel lb ••••••••••• 2 0 0 0 0 1 9 0 
Larson, Amy rf •••••••••••• 3 1 1 1 0 1 2 0 
Bohlander, Jill dh •••••••• 3 0 0 0 0 1 0 0 
Jertberg, Sarah c ••••••••• 0 0 0 0 0 0 5 0 
Totals •..•..•.•.•.••..•••• 28 2 9 2 1 3 21 12 
SB - Mabie, s, Hertel, D, Sussman, M, Taylor, J 2, Heath, G 2, Davis, B. CS - Ortiz, M. 
SH- cashill, K, Bates, K. SF- Journey, s, camp, R. 
Willamette Uni v. IP H RERBBSOABBF 
Journey, Shasta ••••• 7.0 9 2 2 1 3 28 31 
Win - Journey, s 11-2. Loss -Davis, B 3-9. Save -None. 
Umpires -
start: 3:00 pm Time: 1:57 Attendance: 
Game 1 of doubleheader. 
George Fox Univ. IP H RERBBSOABBF 
Davis, Beth ••••••••• 7.0 7 4 1 2 4 27 31 
The Automated ScoreBook 
Willamette Univ. at George Fox Univ. 
04/21/2000 at Newberg, ore. (Morse Field) 
Willamette Univ. 8 (23-7,13-4 NWC) 
.Name (Pos) AB R H RBI BBSOPO A 
----------------------------------------------------Mabie, Sherrie 2b ••••••••• 4 2 2 0 
Ortiz, Maria ss ••••••••••• 4 1 1 1 
Hertel, Darcy dh •••••••••• 4 1 2 1 
Sussman, Meaghan lb ••••••• 3 0 1 1 
Boston, Hayley p •••••••••• 1 1 1 0 
Taylor, Jamie cf ••••••.••• 2 1 1 0 
Heath, Genesis 3b ••••••••• 3 0 0 1 
Ferguson, Amy rf .•......•. 3 0 0 0 
Rutledge, Renee If •••••••• 2 2 0 0 
Vander Weerd, Kari c •••••• 0 0 0 0 
Totals ........•.•..•....•• 26 8 8 4 
score by innings: R H E 
Willamette Univ. 
George Fox Univ. 
121 112 - 8 8 4 
000 000 - 0 4 3 
0 0 2 2 
0 0 1 3 
0 0 0 0 
1 1 7 0 
3 0 0 0 
1 0 0 0 
0 0 2 3 
0 0 1 0 
1 0 0 0 
0 0 5 0 
6 1 18 8 
E- Mabie, S 2, Ortiz, M, Rutledge, R1 WUlf, C, Baird, B, Camp, R. 
LOB- Willamette 6, George Fox 7. 
2B - Sussman, M. 3B - Taylor, J, Davis, B. 
George Fox Univ. o (6-24,3-17 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
-------------------------------------·--------------Wulf, Cori 2b ••••••••••••• 3 0 1 0 0 0 3 3 
Bates, Kelsey cf •••••••••• 3 0 1 0 0 1 0 0 
Gerig, Sherilyn ssjc •••••• 3 0 0 0 0 1 2 3 
Orlowski, Anita lf/p •••••• 3 0 0 0 0 1 1 0 
Davis, Beth pjss •••••••••• 3 0 1 0 0 0 1 2 
Baird, Brittany 3b •••••••• 3 0 1 0 0 0 0 3 
Camp, Rachel lb ••••••••••• 3 0 0 0 0 0 6 0 
Larson, Amy rf •••••••••••• 2 0 0 0 0 0 1 0 
Liesch, Miriam dh ••••••••• 2 0 0 0 0 1 0 0 
Jertberg, Sarah c ••••••••• 0 0 0 0 0 0 4 0 
Bohlander, Jill If •••••••• 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals ..•.•...•...•.•..... 25 0 4 0 0 4 18 11 
SB - Mabie, s 3, Ortiz, M, Hertel, D 3, Sussman, M 2, Boston, H, Rutledge, R 2. cs - Boston, H. 
Willamette Univ. IP H RERBBSOABBF 
Boston, Hayley •••••• 6.0 4 0 0 0 4 25 25 
Win - Boston, H 11-5. Loss - Davis, B 3-10. Save - None. 
WP - Davis, B. PB - Gerig, s 2, Jertberg, s 2. 
Umpires -
Start: 5:20 Time: 1:37 Attendance: 50 
Game 2 of doubleheader. 
George Fox Univ. IP H RERBBSOABBF 
Davis, Beth ••••••••• 5.0 7 6 2 3 1 23 26 
orlowski, Anita ••••• 1.0 1 2 1 3 o 3 6 
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Willamette Univ. at George Fox Univ. 
04/21/2000 at Newberg, ore. (Morse Field) 
Willamette univ. 2 (24-7,14-4 NWC) George Fox Univ. 1 (6-25,3-18 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BBSOPO A Name (Pos) AB R H RBI BBSOPO A 
---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------Mabie, Sherrie 2b ••••••••• 3 0 2 1 0 0 1 1 Wulf, cori 2b ••••••••••••• 3 0 0 0 0 0 3 2 
ortiz, Maria ss ••••••••••• 3 0 0 0 0 0 2 3 Bates, Kelsey cf •••••••••• 3 0 1 0 0 0 1 0 
Hertel, Darcy c ••••••••••• 3 0 0 0 0 0 5 0 Gerig, Sherilyn ss •••.•••• 3 0 0 0 0 1 3 1 
Sussman, Meaghan lb ••.•••• 3 0 0 0 0 0 7 0 Oilowski, Anita lf .•.•.•.. 3 0 0 0 0 1 2 1 
cashill, Kate dh •••••••••• 2 0 0 0 0 0 0 0 Baird, Brittany 3b •••••••• 3 0 1 0 0 1 0 2 
Journey, Shasta p ••••••••• 2 0 0 0 0 0 0 0 Davis, Beth p ••••••••••••• 3 0 0 0 0 0 2 1 
Boston, Hayley p •••••••••• 1 0 0 0 0 0 0 0 camp, Rachel lb ........... 2 0 2 0 0 0 4 0 
Taylor, Jamie cf •••••••••• 3 1 0 0 0 1 4 0 Liesch, Miriam lb/rf •••••• 1 1 0 0 0 0 0 0 
Heath, Genesis 3b ••••••••• 2 1 0 0 1 0 1 2 Larson, Ally rf/1b ••••••••• 2 0 0 0 0 1 4 0 
Ferguson, Amy rf •••••••••• 2 0 1 1 0 1 0 0 Bohlander, Jill dh •••••••• 2 0 0 0 0 0 0 0 
Rutledge, Renee If •••••••• 0 0 0 0 0 0 1 0 Jertberg, sarah c ......... 0 0 0 0 0 0 2 1 
Totals .•...•.•..•.•.•....• 24 2 3 2 1 2 21 6 Totals •••.•• , ••.•••••••••• 25 1 4 0 0 4 21 8 
Score by innings: R H E 
-----·-------------------------------------Willamette Uni v. 000 020 0 
-
2 3 1 
George Fox Univ. 000 010 0 
-
1 4 3 
-------------------------------------------
E - Sussman, M, Gerig, s, Baird, B, camp, R. 
DP - George Fox 1. LOB - Willamette 3, George Fox 3. 
SB - Mabie, s 2, Sussman, M, Taylor, J, Heath, G, Ferguson, A, Bates, K. 
SF - cashill, K. 
Willamette Univ. IP H R ER BB SO ABBF 
Journey, Shasta ••••• 5.0 4 1 o 0 3 19 19 
Boston, Hayley •••••• 2.0 o o o o 1 6 6 
Win -Journey, S 12-2. Loss -Davis, B 3-11. save -Boston, H. 
PB - Jertberg, s 3. 
Umpires -
Start: 1:00 pm Time: 1:20 Attendance: 40 
George Fox Univ. IP H RERBBSOABBF 
-----------------------------------------------------Davis, Beth ••••••••• 7.0 3 2 o 1 2 24 26 
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overall Statistics for George Fox Univ. (Final) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Record: 6-25-0 Home: 1-8-0 Away: 2-13-0 Neutral: 3-4-0 NWC: 3-18-0 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
12 Baird, Brittany •• .300 31-31 90 9 27 1 1 0 9 30 .333 3 2 6 0 .337 0 1 o-o 19 101 22 .845 
7 Wulf, Cori ••••••• .291 31-31 103 15 30 9 0 1 7 42 .408 1 0 10 0 .298 0 1 2-3 67 51 11 .915 
10 Gerig, Sherilyn •• .282 31-29 85 8 24 5 0 0 5 29 .341 8 2 9 0 .358 0 4 2-2 44 43 10 .897 
20 Orlowski, Anita •• .272 31-31 92 14 25 9 0 5 18 49 .533 4 2 17 0 .313 1 0 o-o 19 11 2 .938 
14 Davis, Beth •••••• .250 23-23 64 10 16 2 3 0 3 24 .375 6 0 15 0 .314 0 0 4-6 22 54 7 .916 
24 Bates, Kelsey •••• .247 31-31 85 9 21 1 0 0 8 22 .259 8 0 20 2 .309 1 5 10-12 31 1 5 .865 
2 Larson, Amy •••••• .211 30-30 76 7 16 5 0 0 11 21 .276 4 0 24 0 .247 1 3 2-2 52 13 7 .903 
27 Jertberg, Sarah •• .102 27-26 49 4 5 0 0 0 3 5 .102 3 0 18 0 .154 0 0 o-o 105 13 10 .922 
--------------28 camp, Rachel ••••• .244 16-15 41 3 10 2 0 0 3 12 .293 2 0 3 0 .267 2 0 o-o 87 5 4 .958 
Steenson, Laura •• .211 15-15 38 2 8 1 0 0 3 9 .237 3 0 10 0 .262 1 3 1-1 60 19 7 .919 
3 Liesch, Miriam ••• .158 10-7 19 2 3 0 0 0 0 3 .158 1 0 3 0 .200 0 0 o-o 6 1 1 .875 
21 Ashley, Natalie •• .154 14-12 26 1 4 0 0 0 2 4 .154 0 2 6 1 .214 0 1 o-o 58 1 8 .881 
15 Bohlander, Jill •• .000 9-5 14 1 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 2 0 .067 0 0 o-o 5 0 0 1.000 
Totals ..•...••..••.. .242 31-31 782 85 189 35 4 6 72 250 .320 44 8 143 3 .287 6 18 21-26 575 313 94 .904 
Opponents ••••••••.•• .315 31-31 867 198 273 36 6 6 154 339 .391 65 7 95 0 .365 7 30 75-80 606 233 39 .956 
LOB- Team (168), Opp (205). DPs turned- Team (6), Opp (6). CI- Team (1), Jertberg, S 1. Picked off- Baird, B 2, Steenson, 
Ll. 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB so 2B 3B HR AB B/Avg WPHBP BK SF! SHA 
Steenson, Laura .. 1.91 3-5 10 8 5 1/0 0 51.1 62 41 14 1 33 7 1 0 225 .276 3 3 0 0 13 
14 Davis, Beth •••••• 2.92 3-11 17 13 9 2/0 1 84.0 106 68 35 34 42 10 4 1 358 .296 8 0 0 3 10 
2 Larson, Amy •••••• 8.62 0-6 15 7 1 0/0 0 31.2 68 56 39 16 18 13 0 5 175 .389 0 2 0 0 3 
--------------28 camp, Rachel ••••• 0.75 0-1 2 1 0 0/0 0 9.1 8 4 1 3 1 2 0 0 37 .216 1 0 0 0 2 
20 Orlowski, Anita •• 6.85 0-2 6 2 0 0/0 0 15.1 29 29 15 11 1 4 1 0 72 .403 3 2 1 4 2 
Totals .............. 3.73 6-25 31 31 15 3/0 1 191.2 273 198 102 65 95 36 6 6 867 .315 15 7 1 7 30 
Opponents ••••••••••• 2.11 25-6 31 31 22 9/2 2 202.0 189 85 61 44 143 35 4 6 782 .242 10 8 0 6 18 
PB- Team (52), Jertberg, s 46, Gerig, s 6, Opp (12). Pickoffs- Team (0), Opp (2). SBA/ATT- Jertberg, S (57-59), Davis, B 
(33-36), Steenson, L (21-22), Gerig, s (18-19), Larson, A (10-10), Orlowski, A (9-10), camp, R (2-2). 
Hitting minimums - 16 Games 52 TPA 
Pitching minimums - 1 Games 21 IP 
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Overall Statistics for George Fox Univ. (Final) 
(All games Sorted by Fielding pet) 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
15 Bohlander, Jill .. 5 5 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
28 camp, Rachel ••••• 96 87 5 4 .958 0 2 0 1.000 0 0 
20 oriowski, Anita •• 32 19 11 2 .938 1 9 1 .900 0 0 
27 Jertberg, Sarah •• 128 105 13 10 .922 1 57 2 ;966 46 1 
Steenson, Laura •• 86 60 19 7 .919 2 21 1 .955 0 0 
14 Davis, Beth •••••• 83 22 54 7 .916 1 33 3 .917 0 0 
7 Wulf, cori ••••••• 129 67 51 11 .915 1 0 0 0 0 
2 Larson, Amy •••••• 72 52 13 7 .903 1 10 0 1.000 0 0 
10 Gerig, Sherilyn •• 97 44 43 10 .897 4 18 1 .947 6 0 
21 Ashley, Natalie •• 67 58 1 8 .881 0 0 0 0 0 
3 Liesch, Miriam ••• 8 6 1 1 .875 1 0 0 0 0 
24 Bates, Kelsey •••• 37 31 1 5 .865 0 0 0 0 0 
12 Baird, Brittany •• 142 19 101 22 .845 2 0 0 0 0 
Totals ............. ·. 982 575 313 94 .904 6 75 5 .938 52 1 
Opponents ••••••••••• 878 606 233 39 .956 6 21 5 .808 12 0 
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Game Results for George Fox Univ. (as of Aug 21, 1990) 
(All games) 
Gallle date Opposing tealll Score r h e/ r h e Inns overall HWC Pitcher of record Attend Tillie 
---------
------------
-------~t-------- ....... ------ -----------~-.--·---·- ·---·- ----
#03/03/00 vs Pacific Lutheran Oni 2·21 L 2 3 3/21 24 1 5 o- 1- o o- o- o Davis, B (L O~l) 0 
#03/03/00 vs Linfield College 6-10 L 6 4 3/10 12 1 7 o- 2- o o- o- o Steenson, L (L o-1) 0 
#03/04/00 vs Whitworth College w 6u4 6 8 6/ 4 6 2 5 1 .. 2- 0 o- o- o Steenson, L (W 1·1} 0 
#03/05/00 vs Uni v. of Puqet Soun<t 0·8 L 0 3 5/ 8 10 0 7 1- 3- 0 o- o- o Davis, B (L 0-2) 0 
*03/11/00 at Linfield College Qu8 L 0 1 4/ 8 8 1 5 1- 4- 0 o- 1- o Steenson, L (L 1·2) 
*03/11/00 at Linfield College 0-8 L 0 3 2/ 8 10 0 5 1a 5• 0 o- 2· o Larson, A (L 0-1) 
*03/12/00 at Linfield College 1·2 L 1 5 5/ 2 5 0 (10) 1- 6- 0 o- 3- o steenson, L (L 1-3) 0 
+03/17/00 at Univ. of Redlands 5-7 L 5 9 3/ 7 9 3 7 1- 7 .. 0 o- 3u 0 Steenson, L (L 1-4) 20 1:50 
+03/17/00 vs Biola University 0-11 L 0 3 5/11 11 0 5 1- 8- 0 ()- 3- 0 Larson, A (L 0-2) 15 1:20 
+03/17/00 vs Coli. of Notre Dame w 7-6 7 9 6/ 6 9 3 7 2- 8- 0 o .. 3- 0 Steenson, L (W 2-4) 100 1:45 
+03/18/00 at uni v. of Redlands 1-2 L 1 9 4/ 2 1 1 { 8} 2- 9- 0 o- 3- o Larson, A (L G-2) 0 
+03/18/00 vs Coll. of Notre Dame W 3-o 3 5 0/ 0 5 5 7 3· 9- 0 o- 3~ o steenson, L (W 3-4) 0 
*03/25/00 Uni v. of Puqet SOund 0·11 L 0 0 4/11 12 0 5 3·10- 0 o- 4- o Davis, B (L 0·3) - 1:20 
*03/25/00 Uni v. of Puget sound 7-8 L 7 13 2/ 8 16 0 (10) 3-11- 0 o- s- o Davis, B (L 0-4) 50 2:40 
*03/26/00 Univ. of Puqet Sound 1--6 L 1 7 1/ 6 14 1 7 3·12· 0 o- 6- o Steenson, L (L 3-5) 75 1:41 
*04/01/00 Pacific University 3-5 L 3 5 2/ 5 6 1 7 3·13- 0 o• 1- o Davis, B (L 0·5} - 1:50 
*04/01/00 Pacific University 6-14 L 6 6 4/14 11 3 5 3-14- 0 o- 8- o Larson, A (L G-4) 65 1:45 
*04/02/00 Pacific University w 6-o 6 12 0/ 0 4 0 7 4-14- 0 1• 8- 0 Davis, B (W 1-5) 65 2:30 
*04/06/00 at Lewis & Clark Col!. 4-6 L 4 8 2/ 6 10 0 7 4-15- 0 1 .. 9- 0 orlowsld, A (L o-1) 55 1:51 
*04/08/2000 at Pacific Lutheran Uni 0-9 L 0 1 4/ 9 10 0 5 4-16- 0 1-10- 0 Larson, A (L 0-5) 100 1:05 
*04/08/2000 at Pacific Lutheran Uni o-8 L 0 3 3/ 8 10 2 6 4-17· 0 1-11- 0 Davis, B (L 0-6) 100 1:24 
*04/09/2000 at Pacific Lutheran Uni o-7 L 0 1 2/ 7 12 1 7 4-18- 0 1-12- 0 Davis, B (L 0-7) 60 1:24 
*04/15/00 at Whitworth College w 12-4 12 16 3/ 4 6 1 7 5-18- 0 2-12· 0 Davis, B (W 2-7) 35 2:00 
*04/15/00 at Whitworth College 2-8 L 2 6 3/ 8 9 0 7 5-19- 0 2-13- 0 Orlowski, A (L 0-2) 30 1!50 
*04/16/00 at Whitworth College w 4-G 4 9 2/ 0 5 2 7 6-19- 0 3-13- 0 Davis, B (W 3~7) 50 1:40 
04/16/00 at Whitworth College 2-5 L 2 8 2/ 5 5 1 7 6-20· 0 3-13- 0 Larson, A (L 0-6) 70 1:30 
*04/18/00 at Lewis & Clark Coil. 3-4 L 3 7 2/ 4 8 4 7 6·21- 0 3-14- 0 Davis, B (L 3-8) - 1:37 
*04/18/00 at Lewis & Clark Coil. 1·2 L 1 8 4/ 2 7 1 7 6-22- 0 3-15- 0 camp, R (L 0•1} 55 1:43 
*04/21/2000 Willuette Univ. 2-4 L 2 9 2/ 4 7 0 7 6-23- 0 3-16• 0 Davis, B (L 3-9) .. 1:57 
*04/21/2000 Willamette Univ. 0*8 L 0 4 3/ 8 8 4 6 6-24- 0 3-17- 0 Davis, B (L 3·10) 50 1:37 
*04/21/2000 WillaJB.ette Univ. 1-2 L 1 4 3/ 2 3 1 7 6-25- 0 3-18 ... 0 Davis, B (L 3•11) 40 1:20 
* - Northwest Conference qa~e 
I .. central Washington Tournaent, Richland, Wasb. 
+ - University of Redlands Tournament, Redlands, calif. 
( ) extra inning q1111e 
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Overall Statistics for George Fox Univ. (Final) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Record: 6-25-0 Home: 1-8-0 Away: 2-13-0 Neutral: 3-4-0 NWC: 3-18-0 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
12 Baird, Brittany •• .300 31-31 90 9 27 1 1 0 9 30 .333 3 2 6 0 .337 0 1 0-0 19 101 22 .845 
7 Wulf, Cori ••••••• .291 31-31 103 15 30 9 0 1 7 42 .408 1 0 10 0 .298 0 1 2-3 67 51 11 .915 
10 Gerig, Sherilyn •• .282 31-29 85 8 24 5 0 0 5 29 .341 8 2 9 0 .358 0 4 2-2 44 43 10 .897 
20 orlowski, Anita •• .272 31-31 92 14 25 9 0 5 18 49 .533 4 2 17 0 .313 1 0 o-o 19 11 2 .938 
14 Davis, Beth •••••• .250 23-23 64 10 16 2 3 0 3 24 .375 6 0 15 0 .314 0 0 4-6 22 54 7 .916 
24 Bates, Kelsey •••• .247 31-31 85 9 21 1 0 0 8 22 .259 8 0 20 2 .309 1 5 10-12 31 1 5 .865 
28 Camp, Rachel ••••• .244 16-15 41 3 10 2 0 0 3 12 .293 2 0 3 0 .267 2 0 o-o 87 5 4 .958 
2 Larson, Amy •••••• .211 30-30 76 7 16 5 0 0 11 21 .276 4 0 24 0 .247 1 3 2-2 52 13 7 .903 
Steenson, Laura •• .211 15-15 38 2 8 1 0 0 3 9 .237 3 0 10 0 .262 1 3 1-1 60 19 7 .919 
3 Liesch, Miriam ••• .158 10-7 19 2 3 0 0 0 0 3 .158 1 0 3 0 .200 0 0 o-o 6 1 1 .875 
21 Ashley, Natalie •• .154 14-12 26 1 4 0 0 0 2 4 .154 0 2 6 1 .214 0 1 o-o 58 1 8 .881 
27 Jertberg, Sarah •• .102 27-26 49 4 5 0 0 0 3 5 .102 3 0 18 0 .154 0 0 o-o 105 13 10 .922 
15 Bohlander, Jill •• .000 9-5 14 1 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 2 0 .067 0 0 o-o 5 0 0 1.000 
Totals ..•.....•..••. .242 31-31 782 85 189 35 4 6 72 250 .320 44 8 143 3 .287 6 18 21-26 575 313 94 .904 
Opponents ............ .315 31-31 867 198 273 36 6 6 154 339 .391 65 7 95 0 .365 7 30 75-80 606 233 39 .956 
LOB- Team (168), Opp (205). DPs turned- Team (6) 1 Opp {6). CI- Team (1), Jertberg, S 1. Piclced off- Baird, B 2, Steenson, 
Ll. 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Player ERA ~~-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB so 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
28 Camp, Rachel ••••• 0.96 0-1 2 1 0 0/0 0 9.1 8 4 1 3 1 2 0 0 37 .216 1 0 0 0 2 
Steenson, Laura •• 2.45 3-5 10 8 5 1/0 0 51.1 62 41 14 1 33 7 1 0 225 .276 3 3 0 0 13 
14 Davis, Beth •••••• 3.75 3-11 17 13 9 2/0 1 84.0 106 68 35 34 42 10 4 1 358 .296 8 0 0 3 10 
20 Orlowski, Anita •• 8.80 0-2 6 2 0 0/0 0 15.1 29 29 15 11 1 4 1 0 72 .403 3 2 1 4 2 
2 Larson, Amy •••••• 11.08 0-6 15 7 1 0/0 0 31.2 68 56 39 16 18 13 0 5 175 .389 0 2 0 0 3 
Totals .............. 4.79 6-25 31 31 15 3/0 1 191.2 273 198 102 65 95 36 6 6 867 .315 15 7 1 7 30 
Opponents .•••••••••• 2.72 25-6 31 31 22 9/2 2 202.0 189 85 61 44 143 35 4 6 782 .242 10 8 0 6 18 
PB ·Team (52), Jertberg, s 46, Gerig, s 6, Opp (12). Pickoffs- Team (O), Opp (2). SBA/ATT- Jertberg, S (57-59), Davis, B 
(33-36), Steenson, L (21-22), Gerig, s (18-19), Larson, A (10-10), Orlowski, A (9-10), Camp, R (2-2). 
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Overall Statistics for George Fox Univ. (Final) 
(All games Sorted by Fielding pet) 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
15 Bohlander, Jill •• 5 5 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
28 camp, Rachel ••••• 96 87 5 4 .958 0 2 0 1.000 0 0 
20 Orlowski, Anita •• 32 19 11 2 .938 1 9 1 .900 0 0 
27 Jertberg, sarah •• 128 105 13 10 .922 1 57 2 .966 46 1 
Steenson, Laura •• 86 60 19 7 .919 2 21 1 .955 0 0 
14 Davis, Beth •••••• 83 22 54 7 .916 1 33 3 .917 0 0 
7 Wulf, Cori ••••••• 129 67 51 11 .915 1 0 0 0 0 
2 Larson, Amy •.•••• 72 52 13 7 .903 1 10 0 1.000 0 0 
10 Gerig, Sherilyn •• 97 44 43 10 .397 4 18 1 .947 6 0 
21 Ashley, Natalie •• 67 58 1 8 .881 0 0 0 0 0 
3 Liesch, Miriam ••• 8 6 1 1 .875 1 0 0 0 0 
24 Bates, Kelsey •••• 37 31 1 5 .865 0 0 0 0 0 
12 Baird, Brittany •• 142 19 101 22 .845 2 0 0 0 0 
Totals ............... 982 575 313 94 .904 6 75 5 .938 52 1 
Opponents ••••••••••• 878 606 233 39 .956 6 21 5 .808 12 0 
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Game Results for George Fox Univ. (as of Aug 21, 1990) 
(All games) 
Game date Opposing team score r h ej r h e Inns overall HWC Pitcher of record Attend Time 
---------
--------·---- -----·-~!-·------
_,. ______ 
---------------------- --·--- ·---
#03/03/00 vs Pacific Lutheran Uni 2·21 L 2 3 3/21 24 1 5 o- 1- o o- o- o Davis, B (L 0-1) 0 
#03/03/00 vs Linfield College 6-10 L 6 4 3/10 12 1 7 o- 2- o o- o- o Steenson, L (L 0-1) 0 
#03/04/00 vs Whitworth College w 6-4 6 8 6/ 4 6 2 5 1- 2- 0 o- o- o Steenson, L (W 1-1) 0 
#03/05/00 vs Univ. of Puget Sound 0-8 L 0 3 5/ 8 10 0 7 1- 3- 0 o- o- o Davis, B {L 0-2) 0 
*03/11/00 at Linfield College 0-8 L 0 1 4/ 8 8 1 5 1- 4- 0 o- 1- o Steenson, L (L 1-2) 
*03/11/00 at Linfield College 0-8 1 0 3 2/ 8 10 0 5 1- 5- 0 o- 2- o Larson, A (L 0-1) 
*03/12/00 at Linfield College 1-2 1 1 5 5/ 2 5 0 (10) 1- 6- 0 o- 3- o Steenson, L (L 1-3) 0 
+03/17/00 at Univ. of Redlands 5-7 1 5 9 3/ 7 9 3 7 1- 7- 0 o- 3- o Steenson, L (L 1~4) 20 1:50 
+03/17/00 vs Biola University 0-11 L 0 3 5/11 11 0 5 1- 8- 0 o- 3- 0 Larson, A (L 0-2) 15 1:20 
+03/17/00 vs Coli •. of Notre Dame w 7-6 7 9 6/ 6 9 3 7 2- 8- 0 o- 3- o Steenson, L (W 2-4) 100 1:45 
+03/18/00 at Uni v. of Redlands 1-2 L 1 9 4/ 2 1 1 ( 8) 2- 9- 0 o- 3- o Larson, A (L 0-2) 0 
+03/18/00 vs Coll. of Notre Dame w 3-G 3 5 0/ 0 5 5 7 3- 9- 0 o- 3- o Steenson1 L (W 3-4) 0 
*03/25/00 Univ. of Puget Sound 0-11 L 0 0 4/1112 0 5 3-10- 0 o- 4- o Davis, B (L 0-3) ~ 1:20 
*03/25/00 Univ. of Puget Sound 7-8 L 7 13 2/ 8 16 0 (10) 3-11- 0 o- s-o Davis, B (L 0-4) 50 2:40 
*03/26/00 Uni v. of Puget Sound 1-6 L 1 7 1/ 6 14 1 7 3~12- 0 o- 6- o Steenson, L (1 3-5) 75 1:41 
*04/01/00 Pacific University 3-5 L 3 5 2/ 5 6 1 7 3-13- 0 o- 7- o Davis, B (L 0-5) - 1:50 
*04/01/00 Pacific University b-14 L 6 6 4/14 11 3 5 3-14- 0 o- s- o Larson, A (L 0-4) 65 1:45 
*04/02/00 Pacific university w 6-0 6 12 0/ 0 4 0 7 4-14- 0 1- 8- 0 Davis, B (W 1-5) 65 2:30 
*04/06/00 at Lewis & Clark Coll. 4-6 L 4 8 2/ 6 10 0 7 4-15- 0 1- 9- 0 Orlowski, A (L o-1) 55 1:51 
*04/08/2000 at Pacific Luthercu1 Uni 0-9 L 0 1 4/ 9 10 0 5 4-16- 0 1-10- 0 Larson1 A (L 0-5) 100 1:05 
*04/08/2000 at Pacific Lutheran Uni o-s L 0 3 3/ 8 10 2 6 4-17- 0 1-11- 0 Davis, B (L G-6) 100 1:24 
*04/09/2000 at Pacific Lutheran Uni o-7 L 0 1 2/ 7 12 1 7 4-13- 0 1-12- 0 Davis, B (L 0-7) 60 1:24 
*04/15/00 at libitworth College ~~ 12-4 12 16 3/ 4 6 1 7 5-18- 0 2-12- 0 Davis, B (W 2-7) 35 2:00 
*04/15/00 at Whitworth College 2-8 1 2 6 3/ 8 9 0 7 5-19- 0 2-13- 0 Orlowski, A (L 0-2) 30 1:50 
*04/16/00 at Whitworth College w 4-Q 4 9 2/ 0 5 2 7 6-19- 0 3-13- 0 Davis, B (W 3-7) 50 1:40 
04/16/00 at Whitworth College 2-5 L 2 8 2/ 5 5 1 7 6-20- 0 3-13- 0 Larson, A (1 0·6) 70 1:30 
*04/18/00 at Lewis & Clark Coll. 3-4 1 3 7 2/ 4 8 4 7 6·21- 0 3-14- 0 Davis, B (L 3-8) - 1:37 
*04/18/00 at Lewis & Clark Coll. 1-2 L 1 8 4/ 2 7 1 7 6-22- 0 3-15- 0 Camp, R (L 0·1} 55 1:43 
*04/21/2000 Willamette Univ. 2-4 L 2 9 2/ 4 7 0 7 6-23- 0 3-16- 0 Davis, B (1 3-9) - 1:57 
*04/21/2000 Willamette Univ. 0·8 L 0 4 3/ 8 8 4 6 6-24- 0 3-17- 0 Davis, B (L 3-10) 50 1:37 
*04/21/2000 Willamette Univ. 1-2 1 1 4 3/ 2 3 1 7 6-25- 0 3-18- 0 Davis, B (L 3-11) 40 1:20 
* - Northwest Conference game 
# - Central Washington Tournament, Richland, Wash. 
+ - University of Redlands Tournament, Redlands, calif. 
() extra inning game 
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Overall Statistics for George Fox Univ. (as of April 21, 2000) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Record: 6-24-0 Home: 1-7-0 Away: 2·13-0 Neutral: 3-4-0 HWC: 3-17-0 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
7 Wulf, Cori ••••••• .300 30-30 100 15 30 9 0 1 7 42 .420 1 0 10 0 .307 0 1 2-3 64 49 11 .911 
12 Baird, Brittany •• .299 30-30 87 9 26 1 1 0 9 29 .333 3 2 5 0 .337 0 1 o-o 19 99 21 .849 
10 Gerig, Sherilyn •• .293 30-28 82 8 24 5 0 0 5 29 .354 8 2 8 0 .370 0 4 2-2 41 42 9 .902 
20 Orlowski, Anita •• .281 30-30 89 14 25 9 0 5 18 49 .551 4 2 16 0 .323 1 0 o-o 17 10 2 .931 
14 Davis, Beth •••••• .262 22-22 61 10 16 2 3 0 3 24 .393 6 0 15 0 .328 0 0 4-6 20 53 7 .913 
24 Bates, Kelsey •••• .244 30-30 82 9 20 1 0 0 8 21 .256 8 0 20 2 .308 1 5 9-11 30 1 5 .861 
2 Larson, Amy •••••• .216 29-29 74 7 16 5 0 0 11 21 .284 4 0 23 0 .253 1 3 2-2 48 13 7 .897 
Steenson, Laura •• .211 15-15 38 2 8 1 0 0 3 9 .237 3 0 10 0 .262 1 3 1-1 60 19 7 .919 
28 Camp, Rachel ••••• .205 15-14 39 3 8 2 0 0 3 10 .256 2 0 3 0 .233 2 0 o-o 83 5 3 .967 
3 Liesch, Miriam ••• .167 9-7 18 1 3 0 0 0 0 3 .167 1 0 3 0 .211 0 0 o-o 6 1 1 .875 
21 Ashley, Natalie •• .154 14-12 26 1 4 0 0 0 2 4 .154 0 2 6 1 .214 0 1 o-o 58 1 8 .881 
27 Jertberg, Sarah .. .102 26-25 49 4 5 0 0 0 3 5 .102 3 0 18 0 .154 0 0 o-o 103 12 10 .920 
15 Bohlander, Jill .. .000 8-4 12 1 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 2 0 .077 0 0 o-o 5 0 0 1.000 
Totals ...•....•..... .244 30-30 757 84 185 35 4 6 72 246 .325 44 8 139 3 .291 6 18 20-25 554 305 91 .904 
Opponents ••••••••••• .320 30-30 843 196 270 36 6 6 152 336 .399 64 7 93 0 .371 6 30 69-74 585 227 38 .955 
LOB- Team (165), Opp (202). DPs turned- Team (5), Opp (6). CI- Team (1), Jertberg, s 1. Picked off- Baird, B 2, Steenson, 
Ll. 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Player ERA li-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB so 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
28 Camp, Rachel ••..• 0.96 0-1 2 1 0 0/0 0 9.1 8 4 1 3 1 2 0 0 37 .216 1 0 0 0 2 
Steenson, Laura •• 2.45 3-5 10 8 5 1/0 0 51.1 62 41 14 1 33 7 1 0 225 .276 3 3 0 0 13 
14 Davis, Beth ••••.• 4.09 3-10 16 12 3 2/0 1 77.0 103 66 35 33 40 10 4 1 334 .308 8 0 0 2 10 
20 Orlowski, Anita •• 8.80 0-2 6 2 0 0/0 0 15.1 29 29 15 11 1 4 1 0 72 .403 3 2 1 4 2 
2 Larson, Amy •••••• 11.08 0-6 15 7 1 0/0 0 31.2 68 56 39 16 18 13 0 5 175 .389 0 2 0 0 3 
Totals •.... , ...•• o•• 4.97 6-24 30 30 14 3/0 1 184.2 270 196 102 64 93 36 6 6 843 .320 15 7 1 6 30 
Opponents ••••••••••• 2.82 24-6 30 30 22 9/2 1 195.0 185 84 61 44 139 35 4 6 757 .244 10 8 0 6 18 
PB- Team (49), Jertberg, s 43, Gerig, s 6, Opp (12). Pickoffs- Team (O), Opp (2). SBA/ATT- Jertberg, S (51~53) 1 Davis, B 
(27-30), Steenson, L (21-22), Gerig, S (18-19), Larson, A (10-10), Orlowski, A (9-10), Camp, R (2-2). 
·":_:' 
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overall statistics for George Fox Univ. (as of April 20, 2000) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Record: 6-22-0 Home: 1-5-0 Away: 2-13-0 Neutral: 3-4-0 HWC: 3-15-0 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
10 Gerig, Sherilyn •• .320 28-26 75 8 24 5 0 0 5 29 .387 8 2 7 0 .400 0 4 2-2 38 37 8 .904 
12 Baird, Brittany •• .309 28-28 81 9 25 1 1 0 9 28 .346 3 2 5 0 .349 0 1 0-0 19 90 20 .845 
7 Wulf, Cori ••••••• .290 28-28 93 15 27 7 0 1 6 37 .398 1 0 10 0 .298 0 1 2-3 59 44 10 .912 
20 Orlowski, Anita •• .289 28-28 83 14 24 9 0 5 18 48 .578 3 2 15 0 .326 1 0 0-0 15 10 2 .926 
28 caap, Rachel ••••• .235 13-U 34 3 3 2 0 0 3 10 .294 2 0 2 0 .270 1 0 0-0 68 5 2 .973 
24 Bates, Kelsey •••• .224 28-28 76 9 17 1 0 0 8 18 .237 8 0 19 2 .294 1 4 9-11 29 1 5 .857 
14 Davis, Beth •••••• .218 20-20 55 9 12 2 2 0 3 18 .327 6 0 15 0 .295 0 0 3-5 19 49 6 .919 
2 Larson, Amy •••••• .217 27-27 69 6 15 5 0 0 10 20 .290 4 0 22 0 .257 1 3 2-2 45 13 7 .892 
Steenson, Laura •• .211 15-15 38 2 8 1 0 0 3 9 .237 3 0 10 0 .262 1 3 1-1 60 19 7 .919 
3 Liesch, MiriaD ••• .188 8-6 16 1 3 0 0 0 0 3 .188 1 0 2 0 .235 0 0 o-o 6 1 1 .875 
21 Ashley, Natalie •• .154 14-12 26 1 4 0 0 0 2 4 .154 0 2 6 1 .214 0 1 o-o 58 1 8 .881 
27 Jertberg, Sarah •• .102 24-23 49 4 5 0 0 0 3 5 .102 3 0 18 0 .154 0 0 0-0 94 12 10 .914 
15 Bohlander, Jill •• .000 6-3 9 1 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 1 0 .100 0 0 o-o 5 0 0 1.000 
Totals .............. .244 28-28 704 82 172 33 3 6 70 229 .325 43 8 132 3 .293 5 17 19-24 515 282 86 .903 
Opponents •••••..•••• .323 28-28 790 184 255 35 4 6 144 316 .400 56 7 88 0 .371 5 29 50-53 546 205 34 .957 
LOB- Teal (150), Opp (190). DPs turned- Team (5), Opp (6). CI- Team (1), Jertberg, S 1. Picked off- Baird, B 2, Steenson, 
11. 
(All galiies Sorted by Ecu.--ned run avg) 
Player ERA W-1 APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB so 2B 3B HR AB BjAvg WP HBP BK SFA SHA 
28 camp, Rachel ••••• 0.96 0-1 2 1 0 0/0 0 9.1 8 4 1 3 1 2 0 0 37 .216 1 0 0 0 2 
Steenson, Laura •• 2.45 3-5 10 8 5 1/0 0 51.1 62 41 14 I 33 7 1 0 225 .276 3 3 0 0 13 
14 Davis, Beth •••••• 4.43 3-8 14 10 7 2/0 1 65.0 89 56 32 28 35 9 2 1 284 .313 7 0 0 1 9 
20 Orlowski, Anita •• 8.79 0-2 5 2 0 0/0 0 14.1 28 27 14 8 1 4 1 0 69 .406 3 2 1 4 2 
2 Larson, Amy •••••• 11.08 0-6 15 7 1 0/0 0 31.2 68 56 39 16 18 13 0 5 175 .389 0 2 0 0 3 
Totals .............. 5.14 6-22 28 28 13 3/0 1 171.2 255 184 98 56 88 35 4 6 790 .323 14 7 1 5 29 
Opponents ........... 2.92 22-6 28 28 20 8/2 1 182.0 172 82 59 43 132 33 3 6 704 .244 10 8 0 5 17 
PB- Team (45), Jertberg, s 41, Gerig, s 4, Opp (12). Pickoffs- Team (O), Opp (2). SBA/ATT- Jertberg, S (35-37), Steenson, 
1 (21-22), Gerig, s (15-16), Davis, B (11-12), Larson, A (10·10), Orlowski, A (6-7), camp, R (2-2). 
Willamette Univ. 4 (22-7,12-4 NWC) 
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Willamette Univ. at George Fox Univ. 
04/21/2000 at Newberg, Ore. (Morse Field) 
George Fox Univ. 2 (6-23,3-16 NWC) 
Name (Pos) AB R HRBI BBSOPO A Name (Pos) AB R HRBI BBSOPO A 
-------------------------------·--------------------Mabie, Sherrie 2b ••••••••• 4 1 0 0 0 
Ortiz, Maria ss ••••••••••• 4 1 3 0 0 
Hertel, Darcy c ••••••••••• 4 1 2 0 0 
SUssman, Meaghan lb ••••••• 4 0 1 2 0 
Cashill1 Kate dh •.•••••••• 2 0 0 1 0 
Adams, Shelly rf •••••••••• 2 0 0 0 0 
Ferguson, Amy rf •••••••••• 1 0 0 0 0 
Taylor, Jamie cf •••••••••• 3 0 1 0 0 
Heath1 Genesis 3b ••••••••• 1 1 0 0 2 
Journey, Shasta p ••••••••• 2 0 0 1 0 
Rutledge, Renee lf •••••••• 0 0 0 0 0 
Totals ..•.•.•.....••...•.• 27 4 7 4 2 
Score by innings: R H E 
-------------------------------------------Willamette Uni v. 000 031 0 - 4 7 0 
George Fox Univ. 020 000 0 - 2 9 2 
-------------------------------------------
E - Gerig, s, Davis, B. 
LOB - Willamette 6, George Fox 8. 
2B - WUlf, C 2. 3B - Hertel, D. 
0 3 3 
1 0 6 
0 3 0 
1 14 0 
0 0 0 
1 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 0 5 
1 0 0 
0 0 0 
4 21 14 
----------------------------------------------------Wulf, Cori 2b ••••••••••••• 4 0 2 1 0 0 2 2 
Bates, Kelsey cf •••••••••• 3 0 2 0 0 0 1 0 
Gerig, Sherilyn ss •••••••• 4 0 0 0 0 0 1 2 
Orlowski, Anita lf •••••••• 3 0 1 0 1 0 1 0 
Baird, Brittany 3b •••••••• 3 0 0 0 0 0 0 6 
Davis, Beth p ••••••••••••• 3 1 3 0 0 0 0 2 
camp, Rachel lb ••••••••••• 2 0 0 0 0 1 9 0 
Larson, Amy rf •••••••••••• 3 1 1 1 0 1 2 0 
Bohlander1 Jill dh •••••••• 3 0 0 0 0 1 0 0 
Jertberg1 Sarah c ••••••••• 0 0 0 0 0 0 5 0 
Totals •..••...•......•..•• 28 2 9 2 1 3 21 12 
SB - Mabie, s, Hertel, D, Sussman, M, Taylor, J 2, Heath, G 21 Davis, B. CS - Ortiz, M. 
SH- Casbill, K, Bates, K. SF -Journey, S, Camp, R. 
Willamette Uni v. IP H RERBBSOABBF 
Journey, Shasta ••••• 7.0 9 2 2 1 3 28 31 
Win - Journey, s 11-2. Loss - Davis, B 3-9. Save - None. 
Umpires -
Start: 3:00 pm Time: 1:57 Attendance: 
Game 1 of doubleheader. 
George Fox Univ. IP H RERBBSOABBF 
Davis, Beth ••••••••• 7.0 7 4 1 2 4 27 31 
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Willamette Univ. at George Fox Univ. 
04/21/2000 at Newberg, Ore. (MOrse Field) 
Willamette Univ. 8 (23-7,13-4 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------Mabie, Sherrie 2b ••••••••• 4 2 2 0 0 0 2 2 
Ortiz, Maria ss ••••••••••• 4 1 1 1 0 0 1 3 
Hertel, Darcy dh •••••••••• 4 1 2 1 0 0 0 0 
Sussman, Meaghan lb ••••••• 3 0 1 1 1 1 7 0 
Boston, Hayley p •••••••••• 1 1 1 0 3 0 0 0 
Taylor, Jamie cf •••••••••• 2 1 1 0 1 0 0 0 
Heath, Genesis 3b ••••••••• 3 0 0 1 0 0 2 3 
Ferguson, Amy rf ........•. 3 0 0 0 0 0 1 0 
Rutledge, Renee lf •••••••• 2 2 0 0 1 0 0 0 
Vander Weerd, Kari c •••••• 0 0 0 0 0 0 5 0 
Totals .................... 26 8 8 4 6 1 18 8 
Score by innings: R H E 
-------------------------------·---------· Willamette Univ. 121 112 - 8 8 4 
George Fox Univ. 000 000 - 0 4 3 
-----------------------~------------------
E - Mabie, S 2, Ortiz, M, Rutledge, R, Wulf, C, Baird, B, Camp, R. 
LOB- Willamette 6, George Fox 7. 
2B - Sussman, M. 3B - Taylor, J, Davis, B. 
George Fox Univ. o (6-24,3-17 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
-----·----------------------------------------------Wulf, Cori 2b ••••••••••••• 3 0 1 0 0 0 3 3 
Bates, Kelsey cf •.•••••••• 3 0 1 0 0 1 0 0 
Gerig, Sherilyn ss;c •••••• 3 0 0 0 0 1 2 3 
Orlowski, Anita lffp •••••• 3 0 0 0 0 1 1 0 
Davis, Beth pfss •••••••••• 3 0 1 0 0 0 1 2 
Baird, Brittany 3b •••••••• 3 0 1 0 0 0 0 3 
Camp, Rachel lb ••••••••••• 3 0 0 0 0 0 6 0 
Larson, Amy rf •••••••••••• 2 0 0 0 0 0 1 0 
Liesch, Miriam dh ••••••••• 2 0 0 0 0 1 0 0 
Jertberg, Sarah c ••••••••• 0 0 0 0 0 0 4 0 
Bohlander, Jill lf •••••••• o 0 0 0 0 0 0 0 
Totals •.••....•.....•.••.• 25 0 4 0 0 4 18 11 
SB - Mabie, s 3, Ortiz, K, Hertel, D 3, Sussman, M 2, Boston, H, Rutledge, R 2. CS - Boston, H. 
Willamette Univ. IP H R ER BB SO AB BF 
Boston, Hayley •••••• 6.0 4 0 0 0 4 25 25 
Win - Boston, H 11-5. Loss - Davis, B 3-10. Save - None. 
WP - Davis, B. PB - Gerig, s 2, Jertberg, S 2. 
Umpires -
Start: 5:20 Time: 1:37 Attendance: 50 
Game 2 of doubleheader. 
George Fox Univ. IP H R ER BB SO AB BF 
Davis, Beth ••••••••• 5.0 7 6 2 3 1 23 26 
Orlowski, Anita..... 1.0 1 2 1 3 o 3 6 
.. 
-
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overall statistics for George Fox Univ. (as of April 20, 2000) 
(All games sorted by Batting avg) 
Record: 6-22-0 Home: 1-5-0 Away: 2-13-0 Neutral: 3-4-0 NWC: 3·15-0 
Player AVG GP-GS !B R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OS% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
10 Gerig, Sherilyn •• .320 28-26 75 8 24 5 0 0 5 29 .387 8 2 7 0 .400 0 4 2·2 38 37 8 .904 
12 Baird, Brittany •• .309 28-28 81 9 25 1 1 0 9 28 .346 3 2 5 0 .349 0 1 o-o 19 90 20 .845 
7 Wulf, Cori ••••••• .290 28-28 93 15 27 7 0 1 6 37 .398 1 0 10 0 .298 0 1 2-3 59 44 10 .912 
20 Orlowski, Anita •• .289 28-28 83 14 24 9 0 5 18 48 .578 3 2 15 0 .326 1 0 o-o 15 10 2 .926 
28 camp, Rachel ••••• .235 13-12 34 3 8 2 0 0 3 10 .294 2 0 2 0 .270 1 0 o-o 68 5 2 .973 
24 Bates, Kelsey •••• .224 28-28 76 9 17 1 0 0 8 18 .237 8 0 19 2 .294 1 4 9-11 29 1 5 .857 
14 Davis, Beth •••••• .218 20-20 55 9 12 2 2 0 3 18 .327 6 0 15 0 .295 0 0 3-5 19 49 6 .919 
2 Larson, Amy •••••• .217 27-27 69 6 15 5 0 0 10 20 .290 4 0 22 0 .257 1 3 2-2 45 13 7 .892 
steenson1 Laura •• .211 15-15 38 2 8 1 0 0 3 9 .237 3 0 10 0 .262 1 3 1-1 60 19 7 .919 
3 Liesch, Miriam ••• .188 8-6 16 1 3 0 0 0 0 3 .188 1 0 2 0 .235 0 0 o-o 6 1 1 .875 
21 Ashley, Natalie •• .154 14-12 26 1 4 0 0 0 2 4 .154 0 2 6 1 .214 0 1 o-o 58 1 8 .881 
27 Jertberg, Sarah •• .102 24-23 49 4 5 0 0 0 3 5 .102 3 0 18 0 .154 0 0 o-o 94 12 10 .914 
15 Bohlander, Jill •• .ooo 6,.3 9 1 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 1 0 .100 0 0 o-o 5 0 0 1.000 
Totals .•.•... o•••••4 .244 28·28 704 82 172 33 3 6 70 229 .325 43 8 132 3 .293 5 17 19•24 515 282 86 .903 
Opponents ••••••••••• .323 28-28 790 184 255 35 4 6 144 316 .400 56 7 88 0 .371 5 29 50-53 546 205 34 .957 
LOB- Team (150), Opp {190). DPs turned- Team. (5), Opp (6). CI- Team (1), Jertberg, s 1. Picked off- Baird1 B 2, Steenson, 
Ll. 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB so 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
28 camp, Rachel ••••• 0.96 0-1 2 1 0 0/0 0 9.1 8 4 1 3 1 2 0 0 37 .216 1 0 0 0 2 
Steenson, Laura •• 2.45 3-5 10 8 5 1/0 0 51.1 62 41 14 1 33 7 1 0 225 .276 3 3 0 0 13 
14 Davis, Betb •••••• 4.43 3-8 14 10 7 2/0 1 65.0 89 56 32 28 35 9 2 1 284 .313 7 0 0 1 9 
20 Orlowski, Anita •• 8.79 0-2 5 2 0 0/0 0 14.1 28 27 14 8 1 4 1 0 69 .406 3 2 1 4 2 
2 Larson, Amy •••••• 11.08 0-6 15 7 1 0/0 0 31.2 68 56 39 16 18 13 0 5 175 .389 0 2 0 0 3 
Totals ... 9., ••••• o •••• 5.14 6-22 28 28 13 3/0 1 171.2 255 184 98 56 88 35 4 6 790 .323 14 7 1 5 29 
Opponents • .. o •••••••• 2.92 22·6 28 28 20 8/2 1 182.0 172 82 59 43 132 33 3 6 704 .244 10 8 0 5 17 
PB- Team (45), Jertberg, S 41, Gerig, s 4, Opp (12). Pickoffs- Team (O), Opp (2). SBA/ATT - Jertberg, S (35-37), Steenson, 
L (21-22) 1 Gerig, S (15·16), Davis, B (11-12), Larson, A (10·10), Orlowski, A (6-7), camp, R (2-2). 
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Overall Statistics for George Fox Univ. (as of April 20, 2000) 
(All games Sorted by Fielding pet) 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
15 Bohlander, Jill •• 5 5 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
28 camp, Rachel ••••• 75 63 5 2 .973 0 2 0 1.000 0 0 
20 Orlowski, Anita •• 27 15 10 2 .926 0 6 1 .357 0 0 
14 Davis, Beth •••••• 74 19 49 6 .919 1 11 1 .917 0 0 
Steenson, Laura .. 86 60 19 7 .919 2 21 1 .955 0 0 
27 Jertberg, Sarah •• 116 94 12 10 .914 1 35 2 .946 41 1 
7 Wulf, Cori ••••••• 113 59 44 10 .912 0 0 0 0 0 
10 Gerig, Sherilyn •• 83 38 37 8 .904 4 15 1 .938 4 0 
2 Larson, Amy •••••• 65 45 13 7 .892 1 10 0 1.000 0 0 
21 Ashley, Natalie •• 67 58 1 8 .881 0 0 0 0 0 
3 Liesch, Miriam ••• 8 6 1 1 .875 1 0 0 0 0 
24 Bates, Kelsey •••• 35 29 1 5 .857 0 0 0 0 0 
12 Baird, Brittany .. 129 19 90 20 .845 2 0 0 0 0 
Totals •.• o •••••••••• 883 515 282 86 .903 5 50 3 .943 45 1 
Opponents •••• 0' •••••• 785 546 205 34 .957 6 19 5 .792 12 0 
.... ~ 
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Game Results for George Fox Univ. (as of April 20, 2000) 
(All games) 
Game date Opposing team Score r h ej r h e Inns overall NWC Pitcher of record Attend Time 
--------- ------------ --------!-------- ------- ---------------------- ------ ·---
#03/03/00 vs Pacific Lutheran Uni 2-21 L 2 3 3/21 24 1 5 0- 1- 0 o- o- o Davis, B (L 0-1) 0 
#03/03/00 VS Linfield College 6-10 L 6 4 3/10 12 1 7 o- 2- o o- o- o Steenson, L (L 0-1) 0 
#03/04/00 vs Whitworth College w 6-4 6 8 6/ 4 6 2 5 1- 2- 0 o- o- o Steenson, L (W 1-1) 0 
#03/05/00 vs Univ. of Puget Sound 0-8 L 0 3 5/ 8 10 0 7 1- 3- 0 o- o- o Davis, B (L 0-2) 0 
*03/11/00 at Linfield College 0-8 L 0 1 4/ 8 8 1 5 1- 4- 0 o- 1- o Steenson, L (L 1-2} 
*03/11/00 at Linfield College 0-8 L 0 3 2/ 8 10 0 5 1- 5- 0 o- 2- o Larson, A (L 0-1) 
*03/12/00 at Linfield College 1-2 L 1 5 5/ 2 5 0 (10) 1- 6- 0 o- 3- o Steenson, L (L 1-3) 0 
+03/17/00 at Uni v. of Redlands 5-7 L 5 9 3/ 7 9 3 7 1- 7- 0 o- 3- o Steenson, L (L 1-4) 20 1:50 
+03/17/00 vs Biola University 0-11 L 0 3 5/11 11 0 5 1- 8- 0 o- 3- o Larson, A (L 0-2) 15 1:20 
+03/17/00 vs Coll. of Notre Dame w 7-6 7 9 6/ 6 9 3 7 2- 8- 0 o- 3- o Steenson, L (W 2-4) 100 1:45 
+03/18/00 at Uni v. of Redlands 1-2 L 1 9 4/ 2 1 1 ( 8) 2- 9- 0 o- 3- o Larson, A (L 0-2) 0 
+03/18/00 vs Coll. of Notre Dame W 3-0 3 5 0/ 0 5 5 7 3- 9- 0 o- 3- o Steenson, L (W 3-4) 0 
*03/25/00 Univ. of Puget Sound 0-11 L 0 0 4/11 12 0 5 3-10- 0 o- 4- o Davis, B (L 0-3) - 1:20 
*03/25/00 Univ. of Puget Sound 7-8 L 7 13 2/ 8 16 0 (10) 3-11- 0 o- 5.. o Davis, B (L 0-4) 50 2:40 
*03/26/00 Univ. of Puget Sound 1-6 L 1 7 1/ 6 14 1 7 3-12- 0 o- 6- o Steenson, L (L 3·5) 75 1:41 
*04/01/00 Pacific University 3·5 L 3 5 2/ 5 6 1 7 3-13- 0 o- 1- o Davis, B (L 0-5) - 1:50 
*04/01/00 Pacific University 6-14 L 6 6 4/14 11 3 5 3-14- 0 o- s- o Larson, A (L 0-4) 65 1:45 
*04/02/00 Pacific University w 6-0 6 12 0/ 0 4 0 7 4-14- 0 1- 8- 0 Davis, B (W 1-5) 65 2:30 
*04/06/00 at Lewis & Clark Col!. 4-6 L 4 8 2/ 6 10 0 7 4-15- 0 1- 9- 0 Orlowski, A (L 0-1) 55 1:51 
*04/08/2000 at Pacific Lutheran Uni 0-9 L 0 1 4/ 9 10 0 5 4-16- 0 1-10- 0 Larson, A (L o-5) 100 1:05 
*04/08/2000 at Pacific Lutheran Uni 0-8 L 0 3 3/ 8 10 2 6 4-17- 0 1-11- 0 Davis, B (L 0-6) 100 1:24 
*04/09/2000 at Pacific Lutheran Uni 0-7 L 0 1 2/ 7 12 1 7 4-18 .. 0 1-12- 0 Davis, B (L 0-7) 60 1:24 
*04/15/00 at Whitworth College w 12-4 12 16 3/ 4 6 1 7 5-18- 0 2-12- 0 Davis, B (W 2-7) 35 2:00 
*04/15/00 at Whitworth College 2-8 L 2 6 3/ 8 9 0 7 5~19- 0 2-13- 0 Orlowski, A (L 0-2) 30 1:50 
*04/16/00 at Whitworth College w 4-0 4 9 2/ 0 5 2 7 6-19- 0 3-13- 0 Davis, B (W 3-7) 50 1:40 
04/16/00 at Whitworth College 2-5 L 2 8 2/ 5 5 1 7 6-20- 0 3-13- 0 Larson, A (L 0-6) 70 1:30 
*04/18/00 at Lewis & Clark Coll. 3-4 L 3 7 2/ 4 8 4 7 6·21- 0 3-14- 0 Davis, B (L 3-8) - 1:37 
*04/18/00 at Lewis & Clark Coll. 1-2 L 1 8 4/ 2 7 1 7 6-22- 0 3-15- 0 Camp, R (L 0-1) 55 1:43 
* - Northwest Conference game 
# - Central washington Tournament, Richland, Wash. 
+ - University of Redlands Tournament, Redlands, Calif. 
() extra inning game 
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George Fox Univ. at Lewis & Clark Coli: 
04/18/00 at Portland, Oregon (Huston Sports Complx) 
George Fox Univ. 3 (6-21,3-14 NWC) 
Name (Pos) AB R HRBI BBSOPO A 
----------------------------------------------------Wulf, Cori 2b ••••••••••••• 3 1 0 0 1 1 1 5 
Bates, Kelsey cf •••••••••• 4 0 1 0 0 1 1 0 
Gerig, Sherilyn ss •••••••• 4 0 1 0 0 0 1 1 
Orlowski, Anita If •••••••• 4 0 1 0 0 0 1 0 
Davis, Beth p ••..••.••••.• 4 0 0 0 0 1 0 3 
Camp, Rachel lb ••••••••••• 2 0 0 0 1 011 0 
Bohlander, Jill pr •••••••• 0 1 0 0 0 0 0 0 
Baird, Brittany 3b •••••••• 3 1 3 0 0 0 0 2 
Larson, Amy rf •••••••••••• 1 0 0 1 1 0 2 0 
Jertberg, Sarah c ......... 3 0 1 1 0 0 2 0 
Totals ••••..•..••.•••••••• 28 3 7 2 3 3 19 11 
Score by innings: R H E 
-------------------------------------------George Fox Univ. 100 200 0 
- 3 7 2 
Lewis & Clark Coll. 000 000 4 - 4 8 4 
-------------------------------------------
Note: 1 out, 3 runner(s) LOB when the game ended. 
E -Baird, B(19), Larson, A(7), Jonas(5), Baer 2(16), Dunnigan(S). 
LOB - George Fox 8, Lewis&Clark 7. 
2B- Orlowski, !(9), Baird, B(1), Stockton(3). 
SH- Baer(5). SF- Larson, !(1). 
George Fox Univ. IP H RERBBSOABBF 
Davis, Beth ••••••••• 6.1 8 4 3 1 2 28 30 
Win - stockton 9-14. Loss - Davis, B 3-8. Save - None. 
Umpires -
Start: 2:00 pm Time: 1:37 Attendance: 
Game 1 of doubleheader. 
Lewis & Clark Coll. 4 (9-17,5-11 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------Jonas lf •..••.•• o••••••••• 4 0 2 1 0 1 4 0 
DeVore ss ................... 4 0 2 1 0 0 5 1 
Hawkins cf., ................. 4 0 1 1 0 0 1 1 
Rohner c ••.•.•.•.•••.••••• 3 0 0 0 0 0 3 1 
Baer 3b •..••••.•••••••.•.• 2 0 0 0 0 0 4 3 
Dunnigan 2b •.•••..•...••.• 3 1 1 0 0 0 0 1 
Lindsay lb •••••.•••••••••• 3 1 0 0 0 0 4 0 
stockton p ...........•.... 3 1 2 0 0 0 0 0 
Runksmeier rf.~ .••••.••.•• 2 1 0 1 1 1 0 1 
Totals ••••••••.••••..•• o•• 28 4 8 4 1 2 21 8 
Lewis & Clark Coll. IP H R ER BB SO AB BF 
stockton •••••••••••• 7.0 7 3 2 3 3 28 32 
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George Fox Univ. at Lewis & Clark Coll: 
04/18/00 at Portland, oregon (Huston Sports Complx) 
George Fox Univ. 1 (6-22,3-15 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------Wulf, Cori 2b ••••••••••.•• 2 0 0 0 0 0 0 1 
Bohlander, Jill 2b/rf ••••• 2 0 0 0 0 0 1 0 
Bates, Kelsey cf •••••••••• 4 0 1 0 0 0 1 0 
Gerig1 Sherilyn c ••••••••• 4 0 1 0 0 0 0 0 
Orlowski, Anita lf •••••••• 4 1 1 1 0 0 2 0 
Baird1 Brittany 3b •••••••• 4 0 1 0 0 0 0 6 
Camp, Rachel pf1b ••••••••• 3 0 2 0 0 0 1 2 
Jertberg, Sarah pr •••••••• o 0 0 0 0 0 0 0 
Davis, Beth ss ...•.••••..• 2 0 1 0 1 0 3 2 
Larson, Amy lbfp •••••••••• 3 0 0 0 0 0 9 0 
Liesch, Miriam rf/2b •••••• 2 0 1 0 1 0 2 1 
Totals •..••.•...••••..•.•. 30 1 8 1 2 0 19 12 
Score by innings: R H E 
----------·--------------------------------George Fox Univ. 000 000 1 
-
1 8 4 
Lewis & Clark Coll. 001 000 1 - 2 7 1 
-------------------------------------------
Note: 1 out, 2 runner(s) LOB when the game ended. 
E- Wulf, C 2(10), Baird, B(20), Davis, B(6), Lindsay(2). 
DP - George Fox 1. LOB - George Fox 10, Lewis&Clark 8. 
2B- Gerig, S(5), DeVore(4). 
BR - Orlowski, A(5). 
SH- Jonas(5), Dunnigan(4). 
George Fox Univ. IP H RERBBSOABBF 
Camp, Rachel •••••••• 6.1 5 2 1 2 o 23 27 
Larson, Amy ••.•••••• 0.0 2 o 0 0 0 2 2 
Win - stockton 10-14. Loss - Camp, R 0-1. Save - Hone. 
WP- Stockton(14). 
Umpires -
start: 3:00 pm Time: 1:43 Attendance: 55 
Game 2 of doubleheader. 
Larson, A faced 2 batters in the 7th. 
Lewis & Clark Coll. 2 (10-17,6-11 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------Jonas lf ..••••...•••.••••. 3 0 1 0 0 0 5 0 
DeVore ss ••••••.•••••••••• 4 0 2 1 0 0 0 3 
Hawkins cf ................ 3 0 0 0 0 0 1 0 
Rohner c •••••••••••••••••• 3 0 1 0 0 0 1 0 
Baer 3b ••••••••••••••••••• 3 0 1 0 0 0 3 2 
Dunnigan 2b ••••••••••••••• 2 0 1 0 0 0 2 1 
Lindsay lb .••.••••.•••••.• 3 0 1 0 0 0 7 0 
Stockton P••••o••········· 3 0 0 0 0 0 0 2 
Runksmeier rf ••••••••••••• 1 2 0 0 2 0 2 0 
Totals •••••••••••••••••••• 25 2 7 1 2 o 21 8 
Lewis & Clark Coll. IP R R ER BB SO AB BF 
stockton •••••••••••• 7.0 8 1 1 2 o 30 32 
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OVerall Statistics for George Fox Univ. (as of April 16, 2000) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Record: 6-20-0 Home: 1-5-0 Away: 2-11-0 Neutral: 3-4-0 NWC: 3-13-0 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
10 Gerig, Sherilyn •• .328 26-24 67 8 22 4 0 0 5 26 .388 8 2 7 0 .416 0 4 2-2 37 36 8 .901 
7 Wulf, cori ••••••• .307 26-26 88 14 27 7 0 1 6 37 .420 0 0 9 0 .307 0 1 2-3 58 38 8 .923 
20 Orlowski, Anita •• .293 26-26 75 13 22 8 0 4 17 42 .560 3 2 15 0 .333 1 0 o-o 12 10 2 .917 
12 Baird, Brittany •• .284 26-26 74 8 21 0 1 0 9 23 .311 3 2 5 0 .329 0 1 o-o 19 82 18 .849 
2 Larson, Amy •••••• .231 25-25 65 6 15 5 0 0 9 20 .308 3 0 22 0 .265 0 3 2-2 34 13 6 .887 
14 Davis, Beth •••••• .224 18-18 49 9 11 2 2 0 3 17 .347 5 0 14 0 .296 0 0 3-5 16 44 5 .923 
24 Bates, Kelsey •••• .221 26-26 68 9 15 1 0 0 8 16 .235 8 0 18 2 .299 1 4 9-11 27 1 5 .848 
Steenson, Laura .. .211 15-15 38 2 8 1 0 0 3 9 .237 3 0 10 0 .262 1 3 1-1 60 19 7 .919 
28 Camp, Rachel ••••• .207 11-10 29 3 6 2 0 0 3 8 .276 1 0 2 0 .226 1 0 o-o 56 3 2 .967 
21 Ashley, Natalie •• .154 14-12 26 1 4 0 0 0 2 4 .154 0 2 6 1 .214 0 1 o-o 58 1 8 .881 
3 Liesch, Miriam ••• .143 7-5 14 1 2 0 0 0 0 2 .143 0 0 2 0 .143 0 0 o-o 4 0 1 .800 
27 Jertberg, sarah •• .087 22-22 46 4 4 0 0 0 2 4 .087 3 0 18 0 .143 0 0 o-o 92 12 10 .912 
15 Bohlander, Jill •• .000 4-3 7 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 1 0 .125 0 0 o-o 4 0 0 1.000 
Totals •.••••. o••o••• .243 26-26 646 78 157 30 3 5 67 208 .322 38 8 129 3 .292 4 17 19-24 477 259 80 .902 
Opponents ••••••••••• .326 26-26 737 178 240 33 4 6 139 299 .406 53 7 86 0 .374 5 26 50-53 504 189 29 .960 
LOB .. Team (132) 1 Opp (175). DPs turned- Team (4), Opp (6). CI- Team (1), Jertberg, s 1. Picked off- Steenson, L 1, Baird, 
Bl. 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB so 2B 3B HR AB B/AVg WP HBP BK SFA SHA 
28 camp, Rachel ••••• 0.00 o-o 1 0 0 0/0 0 3.0 3 2 0 1 1 1 0 0 14 .214 1 0 0 0 0 
Steenson, Laura •• 2.45 3-5 10 8 5 1/0 0 51.1 62 41 14 1 33 7 1 0 225 .276 3 3 0 0 13 
14 Davis, Beth •••••• 4.45 3-7 13 9 6 2/0 1 58.2 81 52 29 27 33 8 2 1 256 .316 7 0 0 1 8 
20 orlowski, Anita •• 8.79 0-2 5 2 0 0/0 0 14.1 28 27 14 8 1 4 1 0 69 .406 3 2 1 4 2 
2 Larson, Amy •••••• 11.08 0-6 14 7 1 0/0 0 31.2 66 56 39 16 18 13 0 5 173 .382 0 2 0 0 3 
TotalSa••••••••••••• 5.32 6-20 26 26 12 3/0 1 159.0 240 178 94 53 86 33 4 6 737 .326 14 7 1 5 26 
Opponents ••••••••••• 3.00 20-6 26 26 18 8/2 1 168.0 157 78 56 38 129 30 3 5 646 .243 9 8 0 4 17 
PB- Team (45), Jertberg, s 41, Gerig, s 4, Opp (12). Pickoffs -Team (O), Opp (2}. SBA/ATT- Jertberg, S (35-37), Steenson, 
L (21-22), Gerig, S (15-16) 1 Davis, B (11-12), Larson, A (10-10), Orlowski, A (6-7), camp, R (2-2). 
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Overall Statistics for George Fox Univ. (as of April 16, 2000) 
(All games sorted by Fielding pet) 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
15 Bohlander 1 Jill. • 4 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
28 Camp, Rachel ••••• 61 56 3 2 .967 0 2 0 1.000 0 0 
7 Wulf, Cori ••••••• 104 58 38 8 .923 0 0 0 0 0 
14 Davis, Beth •••••• 65 16 44 5 .923 0 11 1 .917 0 0 
Steenson, Laura •• 86 60 19 7 .919 2 21 1 .955 0 0 
20 Orlowski, Anita •• 24 12 10 2 .917 0 6 1 .857 0 0 
27 Jertberg, Sarah .. 114 92 12 10 .912 1 35 2 .946 41 1 
10 Gerig, Sherilyn •• 81 37 36 8 .901 4 15 1 .938 4 0 
2 Larson, Amy •••••• 53 34 13 6 .887 0 10 0 1.000 0 0 
21 Ashley, Natalie •• 67 58 1 8 .881 0 0 0 0 0 
12 Baird, Brittany .• 119 19 82 18 .849 1 0 0 0 0 
24 Bates, Kelsey •••• 33 27 1 5 .848 0 0 0 0 0 
3 Liesch, Miriam ••• 5 4 0 1 .800 0 0 0 0 0 
Totals ... , .. oo••o••• 816 477 259 80 .902 4 50 3 .943 45 1 
Opponents ••••••••••• 722 504 189 29 .960 6 19 5 .792 12 0 
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Game Results for George Fox Univ. (as of April 16, 2000) 
(All games) 
Game date Opposing team Score r h ej r h e Inns overall lnie Pitcher of record Attend Time 
--------- ------------ --------;-------- --·----- ---------------------- ------ ----
#03/03/00 vs Pacific Lutheran Uni 2-21 L 2 3 3/21 24 1 5 o- 1- o o- o- o Davis, B (L 0-1) 0 
#03/03/00 vs Linfield College 6-10 L 6 4 3/10 12 1 7 o- 2- o o- o- o Steenson, L (L 0-1) 0 
#03/04/00 vs Whitworth College w 6-4 6 8 6/ 4 6 2 5 1- 2- 0 o- o- o Steenson, L (W 1-1) 0 
#03/05/00 vs Uni v. of Puget Sound 0-8 L 0 3 5/ 8 10 0 7 1- 3- 0 o- o- o Davis, B (L 0-2) 0 
*03/11/00 at Linfield College 0-8 L 0 1 4/ 8 8 1 5 1- 4- 0 o- 1- o Steenson, L (L 1-2) 
*03/11/00 at Linfield College 0-8 L 0 3 2/ 8 10 0 5 1- 5- 0 o- 2- o Larson, A (L 0-1) 
*03/12/00 at Linfield College 1-2 L 1 5 5/ 2 5 0 (10) 1- 6- 0 o- 3- o Steenson, L (L 1-3) 0 
+03/17/00 at Uni v. of Redlands 5-7 L 5 9 3/ 7 9 3 7 1- 7- 0 o- 3- o Steenson, L (L 1-4) 20 1:50 
+03/17/00 vs Biola University 0-11 L 0 3 5/11 11 0 5 1- 8- 0 o- 3- o Larson, A (L 0-2) 15 1:20 
+03/17/00 vs Coll. of Notre Dame w 7-6 7 9 6/ 6 9 3 7 2- 8- 0 o- 3- o Steenson, L (W 2-4) 100 1:45 
+03/18/00 at Univ. of Redlands 1-2 L 1 9 4/ 2 1 1 ( 8) 2- 9- 0 o- 3- o Larson, A (L 0-2) 0 
+03/18/00 vs Coll. of Notre Dame W 3-Q 3 5 0/ 0 5 5 7 3- 9- 0 o- 3- o Steenson, L (W 3·4) 0 
*03/25/00 Uni v. of Puget Sound 0-11 L 0 0 4/11 12 0 5 3-10- 0 o- 4- o Davis, B (L 0·3) - 1:20 
*03/25/00 Uni v. of Puget Sound 7-8 L 7 13 2/ 8 16 0 (10) 3-11- 0 o- s- o Davis, B (L 0-4) 50 2:40 
*03/26/00 univ. of Puget Solllld 1-6 L 1 7 1/ 6 14 1 7 3-12- 0 o- 6- o Steenson, L (L 3·5) 75 1:41 
*04/01/00 Pacific University 3-5 L 3 5 2/ 5 6 1 7 3-13- 0 o- 7- o Davis, B (L 0-5) - 1:50 
*04/01/00 Pacific University 6-14 L 6 6 4/14 11 3 5 3-14- 0 o- 8- o Larson, A {L 0-4) 65 1:45 
*04/02/00 Pacific University w 6-Q 6 12 0/ 0 4 0 7 4-14- 0 1- 8- 0 Davis, B (W 1-5) 65 2:30 
*04/06/00 at Lewis & Clark Coll. 4-6 L 4 8 2/ 6 10 0 7 4-15- 0 1- 9- 0 Orlowski, A (L 0-1) 55 1:51 
*04/08/2000 at Pacific Lutheran Uni 0·9 L 0 1 4/ 9 10 0 5 4-16- 0 1-10- 0 Larson, A (L 0-5) 100 1:05 
*04/08/2000 at Pacific Lutheran uni 0-8 L 0 3 3/ 8 10 2 6 4-17- 0 1-11- 0 Davis, B (L o-6) 100 1:24 
*04/09/2000 at Pacific Lutheran Uni 0-7 L 0 1 2/ 7 12 1 7 4-18- 0 1-12- 0 Davis, B (L o-7) 60 1:24 
*04/15/00 at Whitworth College w 12-4 12 16 3/ 4 6 1 7 5-18- 0 2-12- 0 Davis, B (W 2-7) 35 2:00 
*04/15/00 at Whitworth College 2-8 L 2 6 3/ 8 9 0 7 5-19- 0 2-13- 0 orlowski, A (L 0-2) 30 1:50 
*04/16/00 at Whitworth College w 4-0 4 9 2/ 0 5 2 7 6-19- 0 3-13- 0 Davis, B (W 3-7) 50 1:40 
04/16/00 at Whitworth College 2-5 L 2 8 2/ 5 5 1 7 6-2o- 0 3-13- 0 Larson, A (L 0-6) 70 1:30 
* - Northwest Conference game 
# - Central Washington Tournament, Richland, Wash. 
+ - University of Redlands Tournament, Redlands, calif. 
( ) extra inning game 
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overall Statistics for George Fox Univ. (as of April 16, 2000) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Record: 6-20-0 Home: 1-5-0 Away: 2-11-0 Neutral: 3-4-0 NWC: 3-13-0 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
10 Gerig, Sherilyn •• .328 26-24 67 8 22 4 0 0 5 26 .388 8 2 7 0 .416 0 4 2-2 37 36 8 .901 
7 Wulf, Cori ••••••• .307 26-26 88 14 27 7 0 1 6 37 .420 0 0 9 0 .307 0 1 2-3 58 38 8 .923 
20 orlowski, Anita •• .293 26-26 75 13 22 8 0 4 17 42 .560 3 2 15 0 .333 1 0 o-o 12 10 2 .917 
12 Baird, Brittany •• .284 26-26 74 8 21 0 1 0 9 23 .311 3 2 5 0 .329 0 1 o-o 19 82 18 .849 
2 Larson, Amy •••••• .231 25-25 65 6 15 5 0 0 9 20 .308 3 0 22 0 .265 0 3 2-2 34 13 6 .887 
14 Davis, Beth •••••• .224 18-18 49 9 11 2 2 0 3 17 .347 5 0 14 0 .296 0 0 3-5 16 44 5 .923 
24 Bates, Kelsey •••• .221 26-26 68 9 15 1 0 0 8 16 .235 8 0 18 2 .299 1 4 9-11 27 1 5 .848 
Steenson, Laura •• .211 15-15 38 2 8 1 0 0 3 9 .237 3 0 10 0 .262 1 3 1-1 60 19 7 .919 
28 Camp, Rachel ••••• .207 11-10 29 3 6 2 0 0 3 8 .276 1 0 2 0 .226 1 0 o-o 56 3 2 .967 
21 Ashley, Natalie •• .154 14-12 26 1 4 0 0 0 2 4 .154 0 2 6 1 .214 0 1 o-o 58 1 8 .881 
3 Liesch, Miriam ••• .143 7-5 14 1 2 0 0 0 0 2 .143 0 0 2 0 .H3 0 0 o-o 4 0 1 .800 
27 Jertberg, Sarah •• .087 22-22 46 4 4 0 0 0 2 4 .087 3 0 18 0 .143 0 0 o-o 92 12 10 .912 
15 Bohlander, Jill •• .ooo 4-3 7 0 0 0 0 0 0 0 .ooo 1 0 1 0 .125 0 0 o-o . 4 0 01.000 
Totals ...•.•..•. o••· .243 26-26 646 78 157 30 3 5 67 208 .322 38 8 129 3 .292 4 17 19-24 477 259 80 .902 
Opponents .••...•.••• .326 26-26 737 178 240 33 4 6 139 299 .406 53 7 86 0 .374 5 26 50• 53 504 189 29 .960 
LOB- Team (132), Opp (175). DPs turned- Team (4), Opp (6). CI - Team (1), Jertberg, s 1. Picked off- Steenson, L 1, Baird, 
Bl. 
{All games Sorted by Earned run avg) 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB so 2B 3B HR AB B/AVg WP HBP BK SFA SHA 
28 Camp, Rachel ••••• 0.00 o-o 1 0 0 0/0 0 3.0 3 2 0 1 1 1 0 0 14 .214 1 0 0 0 0 
Steenson, Laura •• 2.45 3-5 10 8 5 1/0 0 51.1 62 41 14 1 33 7 1 0 225 .276 3 3 0 0 13 
14 Davis, Beth •••••• 4.45 3-7 13 9 6 2/0 1 58.2 81 52 29 27 33 8 2 1 256 .316 7 0 0 1 8 
20 Orlowski, Anita .. 8.79 0-2 5 2 0 0/0 0 14.1 28 27 14 8 1 4 1 0 69 .406 3 2 1 4 2 
2 Larson, Amy •••.•• 11.08 0-6 14 7 1 0/0 0 31.2 66 56 39 16 18 13 0 5 173 .382 0 2 0 0 3 
Totals .............. 5.32 6-20 26 26 12 3/0 1 159.0 240 178 94 53 86 33 4 6 737 .326 14 7 1 5 26 
Opponents ••••••••••• 3.00 20-6 26 26 18 8/2 1 168.0 157 78 56 38 129 30 3 5 646 .243 9 8 0 4 17 
PB- Team (45), Jertberg, s 41, Gerig, s 4, Opp (12). Pickoffs- Team (0), Opp (2). SBA/ATT- Jertberg, S {35-37), Steenson, 
L (21-22), Gerig, S (15-16) 1 Davis, B (11-12), Larson, A (10-10), Orlowski, A (6-7), camp, R (2-2), 
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Game Results for George Fox Univ. (as of April 16, 2000) 
(All games) 
Game date Opposing team Score r h e; r h e Inns overall NWC Pitcher of record Attend Time 
--------- ------------ --------;-------- --·----- ---------------------- ------ ----#03/03/00 vs Pacific Lutheran Uni 2-21 L 2 3 3/21 24 1 5 o- 1- o o- o- o Davis, B (L 0-1) 0 
#03/03/00 vs Linfield College 6-10 L 6 4 3/10 12 1 7 o- 2- o o- o- o Steenson, L (L 0-1) 0 
#03/04/00 vs Whitworth College w 6-4 6 8 6/ 4 6 2 5 1- 2- 0 o- o- o Steenson, t (W 1-1) 0 
#03/05/00 vs Uni v. of Puget Sound 0-8 L 0 3 5/ 8 10 0 7 1- 3- 0 o- o- o Davis, B (t 0-2) 0 
*03/11/00 at Linfield College 0-8 L 0 1 4/ 8 8 1 5 1- 4- 0 o- 1- o Steenson, t (L 1-2) 
*03/11/00 at Linfield College 0-8 L 0 3 2/ 8 10 0 5 1- 5- 0 o- 2- o Larson, A (L 0-1) 
*03/12/00 at Linfield College 1-2 L 1 5 5/ 2 5 0 (10) 1- 6- 0 o- 3- o Steenson, L (L 1-3) 0 
+03/17/00 at Univ. of Redlands 5-7 L 5 9 3/ 7 9 3 7 1- 7- 0 o- 3- o Steenson, L (L 1-4) 20 1:50 
+03/17/00 vs Biola University 0-11 L 0 3 5/11 11 0 5 1- 8- 0 o- 3- o Larson, A (L 0-2) 15 1:20 
+03/17/00 vs Coll. of Notre Dame w 7-6 7 9 6/ 6 9 3 7 2- 8- 0 o- 3- o Steenson, L (W 2-4) 100 1:45 
+03/18/00 at Univ. of Redlands 1-2 L 1 9 4/ 2 1 1 ( 8) 2- 9- 0 o- 3- o Larson, A (L 0-2) 0 
+03/18/00 vs Coll. of Notre Dame W 3-o 3 5 OJ 0 5 5 7 3- 9- 0 o- 3- o Steenson, L (W 3-4) 0 
*03/25/00 Uni v. of Puget Sound 0-11 L 0 0 4/1112 0 5 3-10- 0 o- 4- o Davis, B (L 0·3) - 1:20 
*03/25/00 Uni v. of Puget Sound 7-8 t 713 2/ 8 16 0 (10) 3-11- 0 o- 5-o Davis, B (L 0-4) 50 2:40 
*03/26/00 Uni v. of Puget Sound 1-6 L 1 7 1/ 6 14 1 7 3-12- 0 o- 6- o Steenson, L (L 3-5) 75 1:41 
*04/01/00 Pacific University 3-5 L 3 5 2/ 5 6 1 7 3-13- 0 o- 7- o Davis, B (L o-5) - 1:50 
*04/01/00 Pacific University 6-14 L 6 6 4/14 11 3 5 3-14- 0 o- 8- o Larson, A (L 0-4) 65 1:45 
*04/02/00 Pacific University w 6-0 6 12 0/ 0 4 0 7 4-14- 0 1- 8- 0 Davis, B (W 1-5) 65 2:30 
*04/06/00 at Lewis & Clark Coll. 4-6 L 4 8 2/ 6 10 0 7 4-15- 0 1- 9- 0 orlowski, A (L o-1) 55 1:51 
*04/08/2000 at Pacific Lutheran Uni 0-9 L 0 1 4/ 9 10 0 5 4-16- 0 1-10- 0 Larson, A (L 0-5) 100 1:05 
*04/08/2000 at Pacific Lutheran Uni 0-8 L 0 3 3/ 8 10 2 6 4-17- 0 1-11- 0 Davis, B (L 0-6) 100 1:24 
*04/09/2000 at Pacific Lutheran Uni 0-7 L 0 1 2/ 7 12 1 7 4-18- 0 1-12- 0 Davis, B (L o-7) 60 1:24 
*04/15/00 at Whitworth College w 12-4 12 16 3/ 4 6 1 7 5-18- 0 2-12- 0 Davis, B (W 2-7) 35 2:00 
*04/15/00 at Whitworth College 2-8 L 2 6 3/ 8 9 0 7 5-19- 0 2-13- 0 O!lowski, A (L 0-2} 30 1:50 
*04/16/00 at Whitworth College w 4-0 4 9 2/ 0 5 2 7 6-19- 0 3-13- 0 Davis, B (W 3-7) 50 1:40 
04/16/00 at Whitworth College 2-5 L 2 8 2/ 5 5 1 7 6-20- 0 3-13- 0 Larson, A (L 0-6) 70 1:30 
* - Northwest conference game 
I - Central Washington Tournament, Richland, Wash. 
+ - University of Redlands Tournament, Redlands, calif. 
() extra inning game 
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George Fox Univ. at Whitworth College 
04/16/00 at Spokane, Wash. (Whitworth) 
George Fox Univ. 4 (6-19,3-13 HWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
-•P-~-~~-----~---=--A---------~--Q-•••~~•••a--•••-•-
Wulf, cori 2b ••••••••••••• 4 1 2 0 0 
Bates, Kelsey cf •••••••••• 3 1 0 0 0 
Gerig, Sherilyn ss •••••••• 4 0 2 1 0 
Orlowski, Anita If •••••••• 3 1 1 2 0 
Davis, Beth p ••••••••••••• 2 0 0 0 1 
camp, Rachel lb ••••••••.•• 3 0 0 0 0 
Baird, Brittany 3b •••••••• 3 1 3 0 0 
Larson, Amy rf •.••.••.•••• 3 0 1 1 0 
Jertberg, Sarah c ••.•••.•. 3 0 0 0 0 
Totals •.•..•..•••....•.. ~. 28 4 9 4 1 
Score by innings: R H E 
George Fox Univ. 
Whitworth College 
200 002 0 - 4 9 2 
000 000 0 ~ 0 5 2 
E- Davis, B, Baird, B, Ewing, Fay. 
LOB - George Fox 6, Whitworth 11. 
HR- Orlowski, A(4). 
SB - Bates, K, Klingaman. cs - Davis, B. 
SH - Bates, K, Fay. SF - Orlowsld, A. 
0 1 4 
0 0 0 
0 2 1 
0 0 0 
0 2 3 
0 7 0 
0 0 1 
0 2 0 
0 7 1 
0 21 10 
George Fox Univ. IP H RERBBSOABBF 
Davis, Beth .••••••.. 7.0 5 o o 4 6 27 32 
Win- Davis, B 3-7. Loss~ Bliss 3-10. Save~ None. 
PB - Jertberg, s 3. 
Umpires - Home:Joe Cooney lst:Kathleen Burns 
Start: Noon Time: 1:40 Attendance: 50 
Game 1 of doubleheader. 
Whitworth College 0 (3-16,3-8 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BBSOPO A 
••-•a••••-•--o·------------•••--•--•-•-•••--•••••-•• 
Pearson, Penny ss ••••••••• 3 0 1 0 1 1 3 2 
Ewing, Ginger cf •••••••••• 4 0 1 0 0 0 2 0 
Caldwell, Aubrie 3b ••••••• 4 0 1 0 0 0 1 3 
Buck, Annie lf •••••••••••• 4 0 2 0 0 1 4 0 
Klingeman, Jessica c •••••• 3 0 0 0 1 0 0 1 
Bliss, Kira p ••••••••••••• 2 0 0 0 0 0 0 1 
Freed rf ...••..•.••••.•.•• 1 0 0 0 0 1 1 0 
Tang, Trisha lb ••••••••••• 2 0 0 0 1 1 9 0 
Fay, Andrea 2bjp •••••••••• 1 0 0 0 1 1 0 1 
stringer rf/2b •••••••••••• · 3 0 0 0 0 1 1 0 
Totals ............. .,." .... 27 0 5 0 4 6 21 8 
Whitworth College IP H R ER BB SO AB BF 
Bliss, Kira ••••••••• 3.0 3 2 1 0 0 11 13 
Fay, Andrea ••••••••• 4.0 6 2 2 1 o 17 18 
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George Fox Univ. at Whitworth College-
04/16/00 at Spokane, Wash. (Whitworth) 
George Fox Univ. 2 (6-20) 
Name (Pos) ~ R HE wooro A 
---------·--------~-----·---------~-----------------Wulf, cori 2bfss •••••••••• 4 1 2 1 0 
Bates, Kelsey cf •••••••••• 4 0 1 0 0 
Gerig, Sherilyn c ••••••••• 4 1 1 0 0 
Orlowski, Anita lf •••••••• 3 0 2 1 0 
Davis, Beth ssfp •••••••••• 3 0 0 0 0 
Camp, Rachel lb ••••••••••• 3 0 0 0 0 
Baird, Brittany 3b •••••••• 3 0 0 0 0 
Larson, Amy p/2b •••••••••• 3 0 1 0 0 
Liesch, Miriam rf ••••••••• 3 0 1 0 0 
Totals ..••..•...•..•...•.• 30 2 8 2 0 
Score by innings: R H E 
George Fox Univ. 
Whitworth College 
200 000 0 - 2 8 2 
003 002 - 5 5 1 
E - Davis, B, camp, R, Stringer. 
LOB- George Fox 7, Whitworth 4. 
2B ·Orlowski, A, Larson, A, Pearson, Fay. 
HR - Wulf, C. 
SB - Caldwell. 
SH - Ewing, Tang. 
0 2 1 
0 2 0 
0 1 1 
0 1 0 
0 0 3 
0 9 0 
0 0 3 
0 1 0 
0 2 0 
0 18 8 
George Fox Univ. IP H R ER BB SO ~ BF 
Larson, Amy......... 2.2 4 3 3 o 1 12 12 
Davis, Beth ••••••••• 3.1 1 2 o 3 1 10 15 
Win - Fay 1-6. Loss ~ Larson, A 0-6. Save - None. 
WP- Davis, B 3, Fay. PB- Gerig, s, Klingaman. 
Umpires - Home:Kathleen Bruns 1st:Joe Cooney 
start: Time: 1:30 Attendance: 70 
Game 2 of doubleheader. 
Whitworth College 5 (4-16) 
Name (Pos) ~ R HE ooooro A 
-·---------------·-----------~------·-------0~------Caldwell, Aubrie 3b ••••••• 3 1 1 1 0 0 1 5 
Ewing, Ginger cf •••••••••• 2 0 0 0 0 0 2 0 
Pearson, Penny ss ••••••••• 3 0 1 1 0 1 0 2 
Klingaman, Jessica c •••••• 3 1 1 0 0 0 0 0 
Buck, Annie lf •••••••••••• 3 1 0 0 0 0 5 0 
Tang, Trisha lb ••••••••••• 1 0 0 0 1 1 8 0 
Fay, Andrea p ••••••••••••• 3 1 1 0 0 0 0 2 
stringer 2b ••.•.••••••••.• 1 1 1 0 2 0 2 0 
Freed rf .. ................ 3 0 0 1 0 0 3 0 
Totals .................... 22 5 5 3 3 2 21 9 
-
Whitworth College IP H R ER BB SO AB BF 
Fay, Andrea ••••••••• 7.0 8 2 2 o o 30 30 
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George Fox Univ. at Whitworth College -
04/15/00 at Spokane, Wash. (tihitworth) 
George Fox Univ. 12 (5-18,2-12 HWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
--------·--------~·------------------------------~-Wulf, Cori 2b ••••••••••••• 4 2 3 1 0 0 4 1 
Bates, Kelsey cf •••••••••• 1 2 1 0 1 0 1 0 
Gerig, Sherilyn ss •••••••• 4 1 2 1 0 0 3 4 
Orlowski, Anita lf •••••••• 4 2 2 4 0 0 1 1 
Davis, Beth p ••••••••••••• 4 0 0 1 0 0 0 0 
Baird, Brittany 3b •••••••• 4 2 3 1 0 0 0 4 
Camp, Rachel lb ••••••••••• 4 0 1 0 0 0 8 1 
Larson, Amy rf •••••••.•.•• 4 2 2 1 0 1 0 0 
Jet~berg, Sarah c ••••••••• 3 1 2 2 0 0 1 2 
Totals •••••••••••••••••••• 32 12 16 11 1 118 13 
Score by innings: R H E 
George Fox Univ. 
Whitworth College 
160 023 0 - 12 16 3 
101 020 ~ 4 6 1 
E - Bates, K, camp, R, Jertberg, S, Stringer. 
LOB ~ George Fox 5, Wbi tworth 8. 
2B - Gerig, s, Camp, R, Larson, A 2. 
HR- Orlowski, A(3). 
SB - Caldwell 2, Pearson 2. 
SH - Bates, K 2. 
George Fox Univ. IP H R ER BB SO AB BF 
Davis, Beth ••••••••• 6.0 6 4 1 5 1 25 30 
Win -Davis, B 2~7. Loss -Fay 0-6. Save- None. 
PB - Jertberg, s 3. 
Umpires - Home:Gary Kuck lst:Clint lielson 
start: 1:00 pm Time: 2:00 Attendance: 35 
Game 1 of doubleheader. 
lihitwortb College 4 (2-15,2-7 HWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
---------------------------~---~-----------------~-· Caldwell, Aubrie 2b/3b •••• 3 1 1 0 1 0 0 2 
Ewing, Ginger cf •••••••••• 4 1 0 0 0 0 2 0 
Pearson, Penny ss ••••••••• 2 1 1 0 2 0 0 4 
Buck, Annie lf •••••••••••• 2 0 0 1 1 0 3 0 
Klingeman, Jessica c •••••• 3 1 1 1 0 0 2 1 
Tang, Trisha lb ••••••••••• 3 0 0 0 0 1 8 0 
Fay, Andrea p ••••••••••••• 3 0 1 0 0 0 0 1 
stringer rf ............... 1 0 0 0 1 0 0 0 
Freed ph/rf ••••••••••••••• 1 0 1 0 0 0 0 0 
Bliss, Kira 3b/2b ••••••••• 3 0 1 0 0 0 3 1 
Totals .. ~··············~·· 25 4 6 2 5 118 9 
Whitworth College IP H RERBBSOABBF 
Fay, Andrea......... 6.0 16 12 12 1 1 32 35 
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George Fox Univ. at Whitworth College -
04/15/00 at Spokane, Wash. (lihitworth) 
George Fox Univ. 2 (5-19,2-13 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------~-------~---------------------WUlf, Cori SS/2b •••••••••• 4 0 0 0 0 
Bates, Kelsey cf •••••••••• 2 1 0 0 1 
Gerig, Sherilyn c ••••••••• 3 1 2 1 0 
Orlowski, Anita p/lf •••••• 3 0 1 0 0 
Davis, Beth 2bjss ••••••••• 3 0 1 1 0 
Baird, Brittany 3b •••••••• 3 0 1 0 0 
camp, Rachel lbjp ••••••••• 3 0 0 0 0 
Larson, Amy rf/lb ••••••••• 2 0 1 0 1 
Bohlander, Jill lf/rf ••••• 3 0 0 0 0 
Totals .. e••••············· 26 2 6 2 2 
Score by innings: R H E 
George Fox Univ. 
Whitworth College 
100 001 0 - 2 6 3 
403 100 - 8 9 0 
E - Wulf, C 2, Baird, B. 
LOB - George Fox 5, Whitworth 9. 
2B - Caldwell, Tang. 
SB - Bates, K, Ewing 2, Tang. 
0 1 1 
1 3 0 
0 2 0 
0 1 3 
0 1 1 
0 0 2 
0 4 1 
1 4 0 
0 2 0 
2 18 8 
George Fox Univ. IP H RERBBSOABBF 
Orlotvski, Anita..... 2.0 5 6 4 3 o 1115 
camp, Rachel •••••••• 3.0 3 2 o 1 1 14 15 
Larson, Amy ••••••••• 1.0. 1 0 0 1 1 4 5 
Win - Bliss 3-9. Loss - Orlowski, A 0-2. Save - None. 
WP • Camp, R. PB - Gerig, S. 
BBP- by Orlowski, A (Klingeman). 
Umpires - Home:Clint Newlson 1st:Gary Kuck 
start: 3:40 pm Time: 1:50 Attendance: 30 
Game 2 of doubleheader. 
Orlowski, A faced 2 batters in the 3rd. 
lihitworth College 8 (3-15,3-7 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
--~·------------------------------------------------Pearson, Penny ss ••••••••• 4 0 0 1 0 0 3 1 
Ewing, Ginger cf •••••••••• 3 0 1 0 1 0 7 0 
caldwell, Aubrie 3b ••••••• 3 2 2 0 1 0 0 3 
Buck, Annie If •••••••••••• 4 1 1 0 0 1 2 0 
Bliss, Kira p ••••••••••••• 3 2 1 0 1 0 0 1 
Klingeman, Jessica c •••••• 3 2 3 2 0 0 3 0 
Tang, Trisha lb ••••••••••• 3 1 1 3 1 0 5 0 
Fay, Andrea 2b •••••••••••• 4 0 0 0 0 1 0 0 
Stringer rf ••••••••••••••• 2 0 0 0 1 0 1 1 
Totals •....•..••..•••••••• 29 8 9 6 5 2 21 6 
Whitworth College IP H R ER BB SO AB BF 
Bliss, Kira......... 7.0 6 2 2 2 2 26 28 
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George Fox Univ. at Pacific Lutheran Uni 
04/08/2000 at Parkland, Wash. 
George Fox Univ. 0 (4~16,1-10 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
-------·-------·------------------------------------Wulf, Cori 2b ••••••••••••• 2 0 1 0 
Bates, Kelsey cf •••••••••• 1 0 0 0 
Baird, Brittany 3b •••••••• 2 0 0 0 
Orlowski, Anita lf •••••••• 2 0 0 0 
Davis, Beth ss .•.......•.. 2 0 0 0 
Camp, Rachel lb ••••••••••• 2 0 0 0 
Bohlander, Jill rf •••••••• 1 0 0 0 
Larson, Amy p ••••••••••••• 2 0 0 0 
Gerig, Sherilyn c ••••••••• 1 0 0 0 
Totals •...•....•••.••.••.. 15 0 1 0 
Score by innings: R H E 
George Fox Univ. 000 00 - 0 1 4 
Pacific Lutheran Uni 531 0 - 9 10 0 
E - Wulf, C, Baird, B 2, Davis, B. 
LOB - George Fox 2, PLU 8. 
2B - Korb. 
HR- Fritzke(4). 
SH - Bates, K. 
0 0 3 1 
0 1 1 0 
0 1 0 5 
0 0 0 0 
0 2 1 2 
0 1 6 0 
1 1 0 0 
0 0 0 1 
0 1 1 0 
1 7 12 9 
George Fox Uni v. IP H R ER BB SO AB BF 
Larson, Amy......... 4.0 10 9 7 4 o 24 29 
Win - Korb 10-0. Loss - Larson, A 0-5. save - None. 
HBP- by Larson, A (Flores). 
Umpires -
Start: Time: 1:05 Attendance: 100 
Game 1 of doubleheader. 
Pacific Lutheran Uni 9 (20-1-1,4-0 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------Flores, Mandy 3b •••••••••• 3 1 1 0 0 0 0 1 
Guerrero, Alicia 2b ....... 3 2 2 0 0 0 3 0 
Schutz, Gretchen ph/2b •••• 1· 0 0 0 0 0 0 0 
Bryant, Irene lf/rf ••••••• 2 2 1 1 1 0 0 0 
Melland, Mandy lf ••••••••• o 0 0 0 0 0 0 0 
Fritzke, Shannon c •••••••• 2 2 2 4 0 0 5 1 
McGlinchy, Amy phjc ••••••• 1 0 0 0 0 0 2 0 
Michael, Tharen lb •••••••• 2 0 1 1 1 0 2 0 
Ferries, Jenny ss ••••••••• 3 2 1 1 0 0 0 0 
Korb, Melissa p ••••••••••• 2 0 1 1 0 0 0 0 
Wollan, Melissa ph •••••••• 1 0 0 0 0 0 0 0 
James, Jacy db •••••••••••• 1 0 0 0 1 0 0 0 
Dotson, McKenna cf •••••••• 2 0 1 0 1 0 2 0 
Schuur, Jamie rfjph ••••••• 1 0 0 0 0 0 1 0 
Totals ••..••..•....•.•..•• 24 9 10 8 4 0 15 2 
Pacific Lutheran Uni IP H R ER BB SO AB BF 
Korb, Melissa ••••••• 5.0 1 0 0 1 7 15 17 
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George Fox Univ. at Pacific Lutheran unf 
04/08/2000 at Parkland, Wash. 
George Fox Univ. 0 (4-17,1-11 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
-------------------------------------------------·--Wulf, Cori 2bjss •••••••••• 3 0 0 0 0 2 1 1 
Bates, Kelsey cf •••••••••• 3 0 0 0 0 3 0 0 
Gerig, Sherilyn ssjrf ••••• 3 0 1 0 0 0 0 1 
Orlowski, Anita lf •..•..•. 3 0 1 0 0 1 0 0 
Davis, Beth pjss .......... 2 0 1 0 0 0 1 4 
Liesch, Miriam 2b ••••••••• o 0 0 0 0 0 0 0 
camp, Rachel lb ••••••••••• 2 0 0 0 0 111 1 
Baird, Brittany 3b •••••••• 2 0 0 0 0 0 1 5 
Larson, Amy rfjp •••••••••• 2 0 0 0 0 2 0 0 
Bohlander, Jill db •••••••• 2 0 0 0 0 0 0 0 
Jertberg, Sarah c ••••••••• 0 0 0 0 0 0 1 1 
Totals ..........•.......•• 22 0 3 0 0 9 15 13 
Score by innings: R H E 
George Fox Univ. 000 000 - 0 3 3 
Pacific Lutheran Uni 005 111 - 8 10 2 
Note: None out, 3 runner(s) LOB when the game ended. 
E- Gerig, s, Jertberg, s 2, James, McGlinchy. 
LOB- George Fox 4, PLU 7. 
2B - Orlowski, A, Davis, B, Flores. 
HR- Michae1(2) 1 McGlinchy(l). 
SB - Guerrero, Fritzke. cs - Fritzke. 
SH - Guerrero. 
George Fox Uni v. IP H RERBBSOABBF 
Davis, Beth ••••••••• 3.0 5 5 3 2 1 13 17 
Larson, Amy ••••••••• 2.0 5 3 2 1 1 12 13 
Win • Johnson 11-1. Loss - Davis, B 0-6. Save - None. 
WP - Davis, B. CI - Jertberg, s. 
Umpires -
Start: 3:35 Time: 1:24 Attendance: 100 
Game 2 of doubleheader. 
Larson, A faced 4 batters in the 6th. 
Pacific Lutheran Uni 8 (21-1-1,5-0 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
---------------------------------------------------~ Flores, Mandy 3b •••••••••• 3 1 2 1 0 0 0 3 
Guerrero, Alicia 2b ••••••• 2 1 2 0 1 0 0 1 
Bryant, Irene lf •••••••••• 3 1 0 2 1 0 0 0 
Fritzke, Shannon db ••••••• 3 0 1 1 0 0 0 0 
Michael, Tharen lb •••••••• 3 1 1 1 0 1 7 0 
Dotson, McKenna cf •••••••• 3 0 1 1 0 0 1 0 
Ferries, Jenny ss ••••••••• 2 0 0 0 1 0 0 1 
James, Jacy rf •••••••••••• 3 1 1 0 0 0 1 0 
McGlinchy, Amy c •••••••••• 3 2 2 1 0 1 9 0 
Schuur, Jamie pr •••••••••• o 1 0 0 0 0 0 0 
Johnson, Cherstin p ••••••• 0 0 0 0 0 0 0 2 
Totals ••••.••.•.•..•••••.. 25 8 10 7 3 2 18 7 
Pacific Lutheran Uni IP H R ER BB SO AB BF 
Johnson, Cherstin ••• 6.0 3 0 0 0 9 22 22 
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Pacific University at George Fox Univ. 
04/02/00 at Newberg, Ore. (Morse Field) 
Pacific University 0 (4-9,2-4 NWC) 
~ame (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
~---------------------------------------------------
~arnes, J p/cf ............ 3 0 0 0 0 1 0 
~ell, J cf/3b ............. 3 0 0 0 0 0 2 
:opeland, L ss ............ 3 0 1 0 0 0 1 
!oberts, K dh ............. 3 0 1 0 0 2 0 
lore, M lb ................ 2 0 0 0 0 0 0 
Gainey, K lb .............. 1 0 1 0 0 0 3 
tehage, J 2b .............. 3 0 0 0 0 0 2 
lolland, K rf ............. 1 0 0 0 0 1 5 
Teragli, E rf ............. 1 0 0 0 0 1 0 
lakus, Ec ................ 2 0 1 0 0 0 2 
iell, s If ................ 2 0 0 0 0 0 2 
lendele, S 3b/p ........... 0 0 0 0 0 0 1 
~otals .................... 24 0 4 0 0 5 18 
!core by innings: R H E 
1acific University 000 000 0 - 0 4 0 
ieorge Fox Univ. 321 000 - 6 12 0 
,OB - Pacific 3, George Fox 5. 
B- Wulf, C, Larson, A. 38- Makus, E, Baird, B. 
B - Copeland, L. CS - Davis, B. 
F - Camp, R. 
0 
0 
4 
0 
0 
1 
2 
1 
0 
1 
0 
0 
acific University IP H R ER BB SO AB BF 
arnes, J ..•........ 1.0 6 5 5 0 1 7 8 
endele, S .......•.• 5.0 6 1 1 1 0 20 21 
in- Davis, B 1-5. Loss- Barnes, J. Save- None. 
B - Makus, E 2. 
mpires -
tart: 1:00 Time: 2:30 Attendance: 65 
arnes, J faced 2 batters in the 2nd. 
George Fox Univ. 6 (4-14,1-8 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------
Wulf, C 2b ................ 4 1 2 1 0 0 2 3 
Bates, K cf ............... 3 1 1 1 1 0 2 0 
Baird, B 3b ............... 3 1 1 1 0 0 0 3 
Camp, R 1 b ................ 2 0 1 1 0 0 8 0 
Davis, B p ................ 3 1 3 0 0 0 1 2 
Orlowski, A If ............ 2 0 1 0 0 1 0 0 
Bohlander If .............. 1 0 0 0 0 0 2 0 
Liesch, M dh .............. 3 1 1 0 0 0 0 0 
Larson, A rf .............. 3 1 1 1 0 0 1 0 
Gerig, S ss ............... 3 0 1 0 0 0 0 1 
Jertberg, s c ............. 0 0 0 0 0 0 5 0 
Totals .................... 27 6 12 5 1 1 21 9 
George Fox Univ. IP H R ER BB SO AB BF 
Davis, B ............ 7.0 4 0 0 0 5 24 24 
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Pacific University at George Fox Univ. 
04/02/00 at Newberg, Ore. (Morse Field) 
Score by innings: 
Pacific University 
George Fox Univ. 
000 000 0 
321 000 
Pacific University inning 1 
R H E 
0 4 0 
6 12 0 
Barnes, J grounded out top. Fell, J flied out to rf. Copeland, L singled. 
Copeland, L stole second. Roberts, K struck out swinging. 0 runs, 1 hit, 
0 errors, 1 LOB. 
3eorge Fox Univ. inning 1 
Wulf, C doubled. Bates, K singled, advanced to second on the throw, RBI; 
Wulf, C scored. Baird, B tripled, RBI; Bates, K scored. Camp, R flied out 
to lf, SAC, RBI; Baird, B scored. Davis, B singled. Orlowski, A struck out 
swinging. Davis, B out at second c to ss, caught stealing. 3 runs, 4 hits, 
0 errors, 0 LOB. 
Pacific University inning 2 
Gore, M out at first 2b top. Rehage, J flied out to cf. Holland, K struck 
out looking. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
3eorge Fox Univ. inning 2 
Liesch, M singled. Liesch, M advanced to second on a passed ball. Larson, 
A doubled, RBI; Liesch, M scored. Barnes, J to cf. Fell, J to 3b. 
Bendele, S to p. Gerig, S out at first 2b to c; Larson, A advanced to 
third. Wulf, C singled, RBI; Larson, A scored. Bates, K reached on a 
fielder's choice; Wulf, C out at second rf to 2b. Baird, B out at first 2b 
to p. 2 runs, 3 hits, 0 errors, 1 LOB. 
)acific University inning 3 
Makus, E tripled. Fell, s grounded out to 3b. Barnes, J grounded out to p. 
Fell, J grounded out to 3b. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
}eorge Fox Univ. inning 3 
Camp, R flied out to rf. Davis, B singled. Orlowski, A singled; Davis, B 
advanced to second. Liesch, M flied out to rf; Orlowski, A advanced to 
third, out at third ss to 3b; Davis, B scored. 1 run, 2 hits, 0 errors, 0 
LOB. 
>acific University inning 4 
Copeland, L grounded out to 2b. Roberts, K struck out looking. Gore, M 
grounded out to ss. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
eorge Fox Univ. inning 4 
Larson, A flied out to rf. Gerig, s singled. 
Bates, K walked; Gerig, S advanced to second. 
on a passed ball; Gerig, S advanced to third. 
runs, 1 hit, 0 errors, 2 LOB. 
'acific University inning 5 
Wulf, C flied out to rf. 
Bates, K advanced to second 
Baird, B flied out to rf. 0 
Gainey, K to 1b for Gore, M. Teragli, E to rf for Holland, K. Rehage, J 
flied out to cf. Teragli, E struck out swinging. Makus, E popped up to lb. 
0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
ieorge Fox Univ. inning 5 
Camp, R singled. Davis, B singled; Camp, R advanced to second. Bohlander 
to lf for Orlowski, A. Davis, B advanced to second; Camp, R advanced to 
third. Bohlander out at first 1b to 2b. Liesch, M grounded out to ss. 
Larson, A grounded out to ss. 0 runs, 2 hits, 0 errors, 2 LOB. 
>acific University inning 6 
Fell, S grounded out to 2b. Barnes, J struck out looking. Fell, J popped 
up to 2b. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Jeorge Fox Univ. inning 6 
Gerig, S grounded out to ss. Wulf, C flied out to lf. Bates, K popped up 
to 3b. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
'acific University inning 7 
Copeland, L flied 
M. Teragli, E to 
second 3b to 2b. 
LOB. 
out to lf. Roberts, K singled. Gainey, K to 1b for Gore, 
rf for Holland, K. Gainey, K singled; Roberts, K out at 
Rehage, J flied out to lf. 0 runs, 2 hits, 0 errors, 1 
~arnes, J faced 2 batters in the 2nd. 
The Automated ScoreBook 
Pacific University at George Fox Univ. 
04/01/00 at Newberg, Oregon (Morse Softball Field) 
Pacific University 5 (3-8,1-3 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------
Barnes, J p ............... 4 2 2 0 0 0 0 
Rehage, J 2b .............. 4 1 0 0 0 1 1 
Copeland, L ss ............ 4 1 3 3 0 0 1 
Gore, M lb ................ 3 0 0 0 1 1 12 
Gainey, I dh .............. 2 0 0 0 1 0 0 
Fell, J cf ................ 2 0 0 0 1 1 1 
Rolland, K rf ............. 2 0 0 0 0 1 1 
Roberts, K ph ............. 1 1 1 0 0 0 0 
~akus, E c ................ 2 0 0 0 0 1 4 
~ell, S If ................ 3 0 0 0 0 0 1 
Bendele, s 3b ............. 0 0 0 0 0 0 0 
rotals .................... 27 6 5 21 
)core by innings: R H E 
Jacific University 200 000 3 - 5 6 1 
}eorge Fox Univ. 000 101 1 - 3 5 2 
l - Copeland, L, Jertberg, S 2. 
>P - Pacific 1. LOB -Pacific 5, George Fox 6. 
!B - Barnes, J, Copeland, L. 
IB - Barnes, J, Copeland, L 2, Davis, B, Bates, K. 
;n - Makus, E. SF - Bates, K. 
2 
2 
6 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
13 
'acific University IP H R ER BB SO AB BF 
larnes, J.. .. .. .. .. . 7. 0 3 2 4 3 25 30 
1in- Barnes, J. Loss- Davis, B 0-5. Save- None. 
~ - Barnes, J, Davis, B 2. PB - Jertberg, S 2. 
lmpires -
:tart: 1:00 pm Time: 1:50 Attendance: 
~me 1 of doubleheader. 
George Fox Univ. 3 (3-13,0-7 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------
Wulf, c 2b ................ 4 0 1 1 0 0 3 1 
Gerig, s ss ............... 4 0 0 0 0 0 0 0 
Baird, B 3b ............... 4 1 1 0 0 0 1 3 
Orlowski, A lf ............ 2 0 0 0 1 1 0 0 
Davis, B p ................ 2 1 1 1 1 0 0 4 
Bates, K cf ............... 2 0 1 1 0 0 0 0 
Ashley, N lb .............. 3 0 0 0 0 2 9 0 
Larson, A rf .............. 2 0 0 0 0 0 2 0 
Camp, R ph ................ 1 1 1 0 0 0 0 0 
Jertberg, s c ............. 1 0 0 0 2 0 6 1 
Liesch, M pr .............. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals .................... 25 3 3 4 3 21 
George Fox Univ. IP H R ER BB SO AB BF 
Davis, B ............ 7.0 6 5 3 5 27 31 
Pacific University at George Fox Univ. 
04/01/00 at Newberg, Oregon (Horse Softball Field) 
Pacific University 14 {4-8,2-3 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------
Barnes, J lf .............. 3 3 1 2 1 0 2 0 
Fell, J cf. ............... 3 3 1 0 1 0 0 1 
Copeland, L ss ............ 4 2 4 5 0 0 2 2 
Roberts, K rf ............. 4 0 2 3 0 0 0 0 
Gore, M.dh ........•.•..... 3 1 0 1 0 0 0 0 
Rehage, J 2b .............. 4 0 1 0 0 0 3 1 
Teragli, E c .............. 3 1 1 0 0 0 1 1 
Gainey, X lb .............. 2 1 1 1 0 0 5 0 
Fell, S pr ................ 0 1 0 0 0 0 0 0 
Wachter, J p. It It It 4 fIt I It 1 2 0 0 2 0 0 2 
Bendele, s 3b. t I I It I I I I It I 0 0 0 0 0 0 2 1 
Totals .................... 27141112 4 0 15 8 
Score by innings: R H E 
----------------------------------------
Pacific University 340 07 - 14 11 3 
George Fox Univ. 110 22 - 6 6 4 
----------------------------------------
E -Copeland, L, Gainey, K 2, Orlowski, A 2, Larson, A, Ashley, N. 
LOB - Pacific 4, George Fox 6. 
2B - Barnes, J, Roberts, K 2, Larson, A. 
George Fox Univ. 6 (3-14,0-8 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------
Wulf, C 2b ................. 3 0 0 0 0 0 2 0 
Bates, X cf ...•........... 2 1 1 1 1 0 1 1 
Baird, B 3b ............... 2 0 1 1 1 0 1 2 
Camp, R dh ................ 3 1 1 0 0 0 0 0 
Davis, B ss ............... 2 2 1 0 1 1 3 2 
Orlowski, A lf/p .......... 3 1 1 0 0 0 0 2 
Larson, A p/rf ............ 2 1 1 2 0 0 0 1 
Liesch, M rf/lf ........... 3 0 0 0 0 0 l 0 
. Jertberg, S c ............. 1 0 0 0 0 0 0 0 
Gerig, s c ................ 1 0 0 0 1 0 I I 
Ashley, N lb .............. 0 0 0 0 0 0 6 0 
Totals ...............•.... 22 6 6 4 4 1 15 
SB -Copeland, L, Fell, S, Bates, K, Davis, B, Larson, A. CS - Gainey, K. 
SH - Larson, A. SF - Gore, M. 
Pacific University IP H R ER BB SO AB BF 
Wachter, J.. .. . .. .. . 5. 0 6 6 3 4 1 22 27 
Win- Wachter, J. Loss - Larson, A 0-4. Save- None. 
WP - Orlowski, A. PB - Jertberg, S, Gerig, s. 
HBP- by Orlowski, A (Gainey, K). 
Umpires -
Start: 3:20 pm Time: 1:45 Attendance: 65 
Game 2 of doubleheader. 
Larson, A faced 3 batters in the 2nd. 
George Fox Univ. IP H R ER BB SO AB BF 
Larson, A........... 1.0 4 6 5 2 0 8 10 
Orlowski, A......... 4.0 7 8 I 2 0 19 23 
The Automated ScoreBook 
Univ. of Puget Sound at George Fox Univ. 
03/26/00 at Newberg, Oregon (Morse Softball Field) 
Univ. of Puget Sound 6 (12-5,3-0 NWC)George Fox Univ. 1 (3-12,0-6 NWC) 
Ashcraft cf 
Maki rf 
Lovejoy 3b 
Cole 2b 
Potter c 
Rapp lf 
Frazier dh 
Smith pr 
Erickson ss 
Zygar 1b 
Vote p 
Totals ..... . 
Score by innings: 
AB R H RBI 
4 2 4 1 
3 0 3 3 
4 0 1 1 
4 0 0 0 
4 1 1 0 
3 0 0 0 
4 0 2 1 
0 0 0 0 
4 1 2 0 
4 2 1 0 
0 0 0 0 
34 6 14 6 
Univ. of Puget Sound 000 024 0 
George Fox Univ. 001 000 0 
Wulf 2b 
Gerig rf/ss 
Baird 3b 
Orlowski lf 
Bates cf 
Davis ss/p 
Steenson p/1b 
Larson 1b/p 
Jertberg c 
Ashley ph 
Totals ..... . 
R H E 
6 14 1 
1 7 1 
AB R H RBI 
4 1 3 0 
2 0 1 0 
4 0 2 0 
4 0 0 0 
2 0 0 0 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
3 0 1 0 
2 0 0 0 
1 0 0 0 
28 1 7 0 
E - Lovejoy, Larson. LOB - Puget Sound 9, George Fox 9. 2B - Ashcraft, 
Maki, Wulf. SH - Maki, Rapp, Gerig. 
IP H R ER BB so WP BK HP IBB AB BF Fly Gnd 
Vote w 7.0 7 1 0 2 9 2 0 0 0 28 31 5 8 
Steenson L 3-5 4.1 5 2 1 0 2 1 0 0 0 18 19 5 6 
Larson 0.2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 4 4 0 2 
Davis 2.0 7 3 3 0 1 1 0 0 0 12 13 " 4 J. 
WP - Vote 2, Davis, Steenson. PB - Jertberg. 
Strikeouts - Cole, Rapp, Zygar, Orlowski, Bates 2, Davis 2, Steenson 2, 
Jertberg, Ashley. Walks - Gerig, Bates. 
Umpires -
Start: 12:55 pm Time: 1:41 Attendance: 75 
Larson faced 1 batter in the 6th. 
NP 
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Univ. of Puget Sound at George Fox Univ. 
03/26/00 at Newberg, Oregon (Morse Softball Field) 
Score by innings: 
Univ. of Puget Sound 
George Fox Univ. 
000 024 0 
001 000 0 
Univ. of Puget Sound inning 1 
R H E 
6 14 
1 7 
1 
1 
Ashcraft singled, bunt. Maki out at first c to 2b, SAC, bunt; Ashcraf~ 
advanced to second. Lovejoy grounded out to p; Ashcraft advanced to t:hi :. 
Cole grounded out to ss. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
George Fox Univ. inning 1 
Wulf doubled down the lf line. Gerig fouled out to c. Baird flied ou 
cf. Orlowski grounded out to p. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
Univ. of Puget Sound inning 2 
Potter popped up to 2b. Rapp grounded out to 3b. Frazier singled to 
pitcher. Erickson popped up to 2b. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
George Fox Univ. inning 2 
Bates struck out swinging, reached first on a wild pitch. Davis struck 
Steenson grounded out to 2b; Bates advanced to second. Larson singled 
shortstop; Bates advanced to third. Jertberg struck out looking. 0 run 
hit, 0 errors, 2 LOB. 
Univ. of Puget Sound inning 3 
Zygar popped up to 2b. Ashcraft singled to third base. Maki singl 
center field; Ashcraft advanced to second. Lovejoy reached on a f lder' 
choice; Maki advanced to second; Ashcraft out at third 2b to 3b. Love 
advanced to second on a wild pitch; Maki advanced to third. Cole struck 
out. 0 runs, 2 hits, 0 errors, 2 LOB. 
George Fox Univ. inning 3 
Wulf singled to pitcher. Gerig out at first c to 2b, SAC, bunt; Wulf 
advanced to second. Baird grounded out to ss; Wulf advanced to third, 
scored on a muffed throw by 3b, unearned. Orlowski struck out swinging. 
run, 1 hit, 1 error, 0 LOB. 
Univ. of Puget Sound inning 4 
Potter fouled out to 3b. Rapp struck out swinging. Frazier flied out 
rf. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
George Fox Univ. inning 4 
Bates walked. Davis struck out. Steenson struck out. Larson u 
lb. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 LOB. 
Univ. of Puget Sound inning 5 
Erickson grounded out to ss. Zygar reached on an error by lb. Ashcrafr 
doubled to right center; Zygar advanced to third. Steenson to lb. 
to p. Maki doubled down the lf line, 2 RBI; Ashcraft scored; Zygar sc 
unearned. Lovejoy reached on a fielder's choice; Maki out at second 3 
ss. Cole grounded out to 3b. 2 runs, 2 hits, 1 error, 1 LOB. 
George Fox Univ. inning 5 
Jertberg popped up to 
field. Baird singled 
advanced to second on 
grounded out to 3b. 
2b. Wulf flied out to cf. Gerig singled to cen 
to right field; Gerig advanced to second. Baird 
a wild pitch; Gerig advanced to third. Orlowski 
0 runs, 2 hits, 0 errors, 2 LOB. 
Univ. of Puget Sound inning 6 
Potter singled to left field. Gerig to ss. Davis top. Larson to rf. 
Rapp grounded out to p, SAC, bunt; Potter advanced to second. Potter 
advanced to third on a passed ball. Frazier grounded out to ss, RBI; Po r I 
scored. Erickson singled to left field. Zygar singled to center field, 
advanced to second on the throw; Erickson advanced to third. Ashcraft 
singled to shortstop, RBI; Zygar advanced to third; Erickson scored. Ma~l 
singled to center field, advanced to second on the throw, RBI; Ashcraf 
advanced to third; Zygar scored. Lovejoy singled to left field, RBI; L·1 
advanced to third; Ashcraft scored. Cole popped up to 2b. 4 runs, l: i · 
0 errors, 2 LOB. 
George Fox Univ. inning 6 
Bates struck out. Davis grounded out to p, bunt. Steenson struck OUL 
looking. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Univ. of Puget Sound inning 7 
Potter grounded out to p. Rapp grounded out to p. Frazier singled 
center field. Erickson singled to left field; Frazier advanced to sec 
Smith pinch ran for Frazier. Erickson advanced to second on a wild 
Smith advanced to third. Zygar struck out looking. 0 runs, 2 hiLs, 0 
errors, 2 LOB. 
George Fox Univ. inning 7 
Larson grounded out to 3b. Ashley pinch hit for Jertberg. Ashley struck 
out. Wulf singled to center field. Gerig walked; Wulf advanced to second. 
Baird singled to center field; Gerig advanced to second; Wulf advanced ~ 
third. Orlowski grounded out to 2b. 0 runs, 2 hits, 0 errors, 3 LOB. 
Larson faced 1 batter in the 6th. 
The Automated ScoreBook 
Univ. of Puget Sound at George Fox Univ. 
03/25/00 at Newberg, Oregon (Morse Softball Field) 
Univ. of Puget Sound 11 (10-5,1-0 NWC)George Fox Univ. 0 (3-10,0-4 
AB R H RBI AB R H RBI 
Voorhies rf 3 2 2 0 Wulf 2b 2 0 0 0 
Maki lf 4 2 2 2 Gerig ss/rf 2 0 0 0 
Lovejoy 3b 4 1 2 3 Baird 3b 2 0 0 0 
Cole dh 3 0 1 1 Orlowski lf 2 0 0 0 
Frazier ph/dh 0 0 0 0 Davis p/ss 2 0 0 0 
Potter c 2 1 1 0 Steenson 1b 1 0 0 0 
Oswalt ph 1 0 0 0 Ashley 1b 1 0 0 0 
Ashcraft cf 4 2 1 0 Bates cf 1 0 0 0 
Itano 2b 3 0 0 0 Larson rf/p 1 0 0 0 
Erickson ss 2 1 1 1 Jertberg c 1 0 0 0 
Rapp ph 1 0 0 0 
Zygar 1b 3 2 2 2 
Vote p 0 0 0 0 
Totals ...... 30 11 12 9 Totals ...... 15 0 0 0 
Score by innings: R H E 
----------------------------------------
Univ. of Puget Sound 010 73 - 11 12 0 
George Fox Univ. 000 00 0 0 4 
----------------------------------------
NV/C) 
E - Wulf, Steenson, Ashley, Jertberg. LOB - Puget Sound 8. 2B - Lovejoy. 
- Zygar. SH - Itano. SB - Voorhies. 
IP H R ER BB so WP BK HP IBB AB BF Fly Gnd 
Vote w 5.0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 15 15 3 4 
Davis L 0-3 3.1 10 8 5 0 4 0 0 0 0 21 22 2 4 
Larson 1.2 2 3 1 3 3 0 0 0 0 9 12 1 1 
PB - Jertberg 3. 
Strikeouts - Maki 2, Lovejoy, Cole, Oswalt, Itano 2, Gerig, Baird, 
Orlowski, Davis 2, Ashley, Larson, Jertberg. Walks - Voorhies, Frazier, 
Potter. 
Umpires -
Start: 12:59 pm 
Game Notes: 
Time: 1:20 Attendance: 
Vote, UPS pitcher, throws S-inning perfect game. 
Game 1 of doubleheader. 
NP 
JB 
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Univ. of Puget Sound at George Fox Univ. 
03/25/00 at Newberg, Oregon (Morse Softball Field) 
Score by innings: 
Univ. of Puget Sound 
George Fox Univ. 
010 73 
000 00 
Univ. of Puget Sound inning 1 
R H E 
- 11 12 
0 0 
0 
4 
Voorhies grounded out to 3b. Maki struck out looking. Lovejoy struck ' 
0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
George Fox Univ. inning 1 
Wulf popped up to 2b. Gerig struck out. Baird struck out. 
0 errors, 0 LOB. 
Univ. of Puget Sound inning 2 
0 runs, 0 hie::. 
Cole flied out to cf. Potter flied out to cf. Ashcraft singled to left 
field. Ashcraft advanced to second on a passed ball. Itano reached on 
throwing error by c, advanced to second; Ashcraft scored, unearned. 
Erickson grounded out to 3b. 1 run, 1 hit, 1 error, 1 LOB. 
George Fox Univ. inning 2 
Orlowski struck out. Davis struck out. Steenson out at first p to 2b. 0 
runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Univ. of Puget Sound inning 3 
Zygar singled to left field. Voorhies singled to first base, bunt; _ 
advanced to second. Maki struck out looking. Voorhies advanced to secon 
on a passed ball; Zygar advanced to third. Lovejoy grounded out to 3b. 
Cole struck out looking. 0 runs, 2 hits, 0 errors, 2 LOB. 
George Fox Univ. inning 3 
Bates grounded out to 3b. Larson struck out. Jertberg struck out looking. 
0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Univ. of Puget Sound inning 4 
Potter singled to left field. Ashcraft reached on a fielding error b; 
Potter advanced to third. Itano grounded out to p, SAC, bunt; Ashcrafc 
advanced to second. Erickson singled to left field, RBI; Ashcraft aclvc::.nce 
to third; Potter scored. Zygar tripled to right field, 2 RBI; Erickson 
scored; Ashcraft scored, unearned. Voorhies singled to pitcher, bunt. 
Voorhies stole second. Maki singled to center field, 2 RBI; Voorhies 
scored; Zygar scored. Lovejoy doubled down the lf line, RBI; Maki scored. 
Lovejoy advanced to third on a passed ball. Cole singled to center fie1 , 
RBI; Lovejoy scored, unearned. Gerig to rf. Davis to ss. Ashley to lb E 
Steenson. Larson to p. Potter walked; Cole advanced to second. Ashcraf 
popped up to 2b. Itano struck out. 7 runs, 7 hits, 1 error, 2 LOB. 
George Fox Univ. inning 4 
Wulf popped up to ss. Gerig grounded out to 2b. Baird flied out to rf. 
runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Univ. of Puget Sound inning 5 
Rapp pinch hit for Erickson. Rapp reached on a fielding error by lb. 
reached on a fielder's choice; Rapp out at second 3b to 2b. Voorhies 
walked; Zygar advanced to second. Maki singled to left field; Voorhies 
advanced to second; Zygar advanced to third. Lovejoy singled to left fiel 
2 RBI; Maki advanced to second; Voorhies scored; Zygar scored, unearned. 
Frazier pinch hit for Cole. Frazier walked; Lovejoy advanced to second; 
Maki advanced to third. Oswalt pinch hit for Potter. Oswalt struck out. 
Ashcraft reached on a throwing error by 2b; Frazier advanced to second; 
Lovejoy advanced to third; Maki scored, unearned. Itano struck out. 3 
runs, 2 hits, 2 errors, 3 LOB. 
George Fox Univ. inning 5 
Frazier to dh. Potter to c for Oswalt. Erickson to ss for Rapp. Orlowsk 
grounded out to ss. Davis struck out looking. Ashley struck out looking. 
0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Game Notes: 
Vote, UPS pitcher, throws S-inning perfect game. 
Game 1 of doubleheader. 
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Univ. of Puget Sound at George Fox Univ. 
03/25/00 at Newberg, Oregon (Morse Softball Field) 
Univ. of Puget Sound 8 (11-5,2-0 NWC)George Fox Univ. 7 (3-11,0-5 ~MC) 
Voorhies rf 
Rapp rf 
Maki lf 
Lovejoy dh 
Cole 2b 
Dobson pr 
Potter c 
Ashcraft cf 
Yearout 3b 
Erickson ss 
Zygar 1b 
Walsh p 
Vote p 
Totals ..... . 
Score by innings: 
AB R H RBI 
2 1 1 0 
3 0 0 1 
5 0 0 0 
5 2 2 3 
6 0 4 2 
0 0 0 0 
6 1 5 0 
5 0 0 0 
4 1 0 0 
5 1 2 2 
5 2 2 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
46 8 16 8 
Univ. of Puget Sound 300 220 000 1 
George Fox Univ. 002 010 400 0 
Wulf 2b 
Bates cf 
Baird 3b 
Orlowski lf 
Steenson 1b/p 
Davis ss/p 
Ashley rf 
Gerig rf/ss 
Larson p/1b 
Jertberg c 
Totals ..... . 
R H E 
8 16 0 
7 13 2 
AB R H RBI 
5 1 
5 1 
5 1 
5 1 
3 0 
5 0 
1 0 
3 0 
4 1 
3 2 
1 0 
3 2 
2 3 
3 2 
0 0 
1 0 
0 0 
1 0 
1 0 
1 0 
39 7 13 7 
E - Bates, Baird. DP - Puget Sound 1. LOB - Puget Sound 12, George Fox 6. 
2B - Lovejoy, Wulf, Bates. HR - Lovejoy, Orlowski. SH - Rapp, Maki, 
Steenson 2. CS - Bates. 
IP H R ER BB so WP BK HP IBB AB BF Fly Gnd NP 
Walsh 7.0 12 7 6 1 7 0 0 0 0 30 32 1 11 
Vote w 3. 0 1 0 0 1 5 0 0 0 0 9 11 1 3 
Larson 1.0 5 3 3 1 0 0 0 0 0 7 9 0 3 
Steenson 4.0 6 4 2 0 2 0 0 0 0 19 20 5 5 
Davis L 0-4 5. 0 5 1 1 1 4 0 0 0 0 20 21 0 11 
PB - Potter, Jertberg 6. 
Strikeouts - Rapp, Maki 2 I Cole, Ashcraft, Yearout, Bates 2, Orlowski, 
Steenson 2, Davis 2, Gerig, Larson 21 Jertberg 2. Walks - Lovejoy, Yearout, 
Gerig, Jertberg. 
Umpires -
Start: 2:45 Time: 2:40 Attendance: 50 
Game 2 of doubleheader. 
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Univ. of Puget Sound at George Fox Univ. 
03/25/00 at Newberg, Oregon (Morse Softball Field) 
Score by innings: 
Univ. of Puget Sound 
George Fox Univ. 
300 220 000 1 
002 010 400 0 
Univ. of Puget Sound inning 1 
R H E 
8 16 
7 13 
0 
2 
Voorhies singled to pitcher. Maki out at first p to 2b, SAC, bunt; Voorhi 
advanced to second. Voorhies advanced to third on a passed ball. Lovej 
homered to center field, 2 RBI; Voorhies scored. Cole singled to left 
center. Potter singled to left field; Cole advanced to second. Ashcraft 
reached on a fielder's choice; Potter advanced to second; Cole out at thi 1-
ss to 3b. Yearout walked; Ashcraft advanced to second; Potter advanced l~ 
third. Erickson singled to third base, RBI; Yearout advanced to second; 
Ashcraft advanced to third; Potter scored. Zygar reached on a fielder' 
choice; Erickson out at second ss to 2b. 3 runs, 5 hits, 0 errors, 3 LOa. 
George Fox Univ. inning 1 
Wulf grounded out to p. 
fielder's choice; Bates 
reached on a fielder's 
0 errors, 1 LOB. 
Bates doubled to left center. Baird reached on a 
out at second ss unassisted, interference. Orlowsj 
choice; Baird out at second 2b to ss. 0 runs, 1 hie, 
Univ. of Puget Sound inning 2 
Steenson to p. Larson to lb. Voorhies lined out to 3b. Maki popped up ~~ 
lb. Lovejoy reached on a fielding error by 3b. Lovejoy advanced to sec 
on a passed ball. Cole struck out. 0 runs, 0 hits, 1 error, 1 LOB. 
George Fox Univ. inning 2 
Steenson struck out looking. Davis singled to third base. Ashley grounde 
into double play ss to 2b to lb; Davis out on the play. 0 runs, 1 hit, 
errors, 0 LOB. 
Univ. of Puget Sound inning 3 
Potter singled to right field. Ashcraft grounded out to p; Potter adva 
to second. Yearout popped up to 2b. Potter advanced to third on a pas 
ball. Erickson grounded out to ss. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
George Fox Univ. inning 3 
Rapp to rf for Voorhies. Larson singled to center field. Jertberg struck 
out looking. Wulf grounded out to 2b; Larson advanced to second. Bates 
singled to right field, RBI; Larson scored. Bates advanced to second on 
passed ball. Baird singled to center field, advanced to second on the 
throw, RBI; Bates scored, unearned. Orlowski struck out. 2 runs. 3 hit 
errors, 1 LOB. 
Univ. of Puget Sound inning 4 
Gerig to rf for Ashley. Zygar singled to center field. Rapp out at fi~ 
3b to 2b, SAC, bunt; Zygar advanced to second. Maki grounded out to 2b; 
Zygar advanced to third. Lovejoy doubled to right field, RBI; Zygar 
Cole singled to left field, advanced to second on the throw, RBI; Love 
scored. Potter singled to center field; Cole advanced to third. Ashe~ 
flied out to lf. 2 runs, 4 hits, 0 errors, 2 LOB. 
George Fox Univ. inning 4 
Steenson struck out. Davis struck out looking. Gerig singled to cen 
field. Larson struck out looking. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
Univ. of Puget Sound inning 5 
Yearout reached on a fielding error by cf, advanced to second. Erickson 
singled to center field, advanced to second on the throw, RBI; Yearout 
scored, unearned. Zygar flied out to rf; Erickson advanced to third. R 
grounded out to 2b, RBI; Erickson scored, unearned. Maki struck ou 
looking. 2 runs, 1 hit, 1 error, 0 LOB. 
George Fox Univ. inning 5 
Jertberg walked. Wulf out at first 1b to 2b; Jertberg advanced to sec 
Bates singled to right field, RBI; Jertberg scored. Bates out at second 
to ss, caught stealing. Baird grounded out to 1b unassisted. 1 run, 1 
0 errors, 0 LOB. 
Univ. of Puget Sound inning 6 
Steenson to 1b. Davis to p. Gerig to ss. Larson to rf. Lovejoy g~c·.: 
out to p. Cole grounded out to 3b. Potter singled to right field. Po 
advanced to second on a passed ball. Ashcraft struck out. 0 runs, 1 hi~. 
errors, 1 LOB. 
George Fox Univ. inning 6 
Orlowski singled to 
SAC, bunt; Orlowski 
advanced to third. 
errors, 1 LOB. 
left field. Steenson grounded out to 1b unassisted, 
advanced to second. Davis grounded out to 2b; Orlo•;6 
Gerig grounded out to 2b unassisted. 0 runs, 1 hit, 
Univ. of Puget Sound inning 7 
Yearout grounded out to 3b. 
out to ss. 0 runs, 0 hits, 
George Fox Univ. inning 7 
Erickson grounded out to 3b. 
0 errors, 0 LOB. 
Zygar ~;rr 
Larson popped up to lb. Jertberg singled to center field. Wul f doubled ·· 
center field; Jertberg advanced to third. Bates struck out. Baird s 
to center field, 2 RBI; Wulf scored; Jertberg scored. Orlowski homered CG 
left field, 2 RBI; Baird scored. Steenson grounded out to 2b. 4 runs. 
hits, 0 errors, 0 LOB. 
Univ. of Puget Sound inning 8 
Rapp struck out looking. Maki grounded out to 2b. Lovejoy grounded 
p. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
George Fox Univ. inning 8 
Vote to p for Walsh. 
Jertberg struck out. 
Davis struck out. Gerig walked. 
0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 LOB. 
Univ. of Puget Sound inning 9 
Larson struck out. 
Cole singled to center field. Dobson pinch ran for Cole. Potter 
center field; Dobson advanced to second. Ashcraft reached on a fielde ' 
choice; Potter advanced to second; Dobson out at second p to ss. Yea 
struck out. Ashcraft advanced to second on a passed ball; Potter advanc 
to third. Erickson grounded out to ss. 0 runs, 2 hits, 0 errors, 2 LOB. 
George Fox Univ. inning 9 
Cole to 2b for Dobson. Wulf grounded out to p. Bates struck out. Bai 
grounded out to p. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Univ. of Puget Sound inning 10 
Zygar singled to right field. Rapp grounded out to 3b; Zygar advanced 
second. Maki struck out. Zygar advanced to third on a passed ball. 
Lovejoy walked. Cole singled to center field, RBI; Lovejoy advanced to 
third; Zygar scored. Potter grounded out to ss. 1 run, 2 hits, 0 error . 
LOB. 
George Fox Univ. inning 10 
Orlowski singled to right field. Steenson grounded out to lb unassisted. 
SAC, bunt; Orlowski advanced to second. Davis popped up to lb. Ger 
struck out. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
Game 2 of doubleheader. 
fhe Automated ScoreBook 
Univ. of Paget Sound vs George Fox Univ. 
03(115(110 at Richland, rash. (Horn RidgeJ 
Univ. of Puget Sound 8 (3~1} 
Name (PosJ AB R H RBf BB SO PO A 
----------------------------··----------------------Voorhies, Jill rf(cf .•••.. I 1 a a t 
FERREfRA, Mebgan pb ••••••. 1 0 0 0 0 
Smith, Erika ph(lf •.•••.•• 1 1 0 0 a 
MAKf, Allaire if ....•.•••. 3 0 1 0 0 
Dobson, Alison lf(cf ..•••• I t1 I 0 0 
Peterson, Erin c .....•••.. 3 1 I 1 1 
lygar, Keghan db(Jb •••.••• { t t 2 1 
Potter, Marie tb •.•..•..•. 3 1 1 0 0 
frazier, Gena lb •••.•.••.• I 0 I 1 0 
Ashcraft, Lexi cf.. ....... 3 0 1 0 0 
Rapp, Cat rf .•.••..••••••• 1 0 (j 0 (J 
Erickson, Jenny ss .•.•.••• 2 0 i 3 1 
ftano, Jen ss ............. 1 0 (j (J 0 
Yearout, Zoe 3b ••••••••••• 3 0 0 0 0 
Baxter, !egan db ••.••••.•• l 0 q q 0 
Cole, Kisty lb ............ 4 0 0 0 0 
Vote, Kassia p .••.••••.••. 0 a 0 a 0 
Oswalt, Kerry p .•.••.•••.• 0 0 0 0 0 
Totals ....... c ........ t •• t...... 31 8 10 r 5 
Score by innings: R lf E 
Univ. of Puget Sound 310 201 1 ~ 8 !0 0 
George fox llni v. tJOO 000 0 - 0 3 5 
K- Gerig l(tj, Steenson l(lJ, Larson(lJ. 
LOB - Puget Sound 11, George Fox S. 
28 - Xygar, Frazier, hlf(lJ. 
SB- Wulf(!J, Davis(tJ, Bates(4}. 
Sf! - Kaki. SF ~ Peterson. 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 12 1 
0 1 l 
0 1 0 
0 2 0 
1 0 0 
(j (J 0 
0 0 0 
0 1 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 j 1 
0 0 (J 
0 0 1 
111 6 
llniv. of Puget Sound IP H R ER BB SO AB BF 
Vote, Kassia........ 4.0 1 0 0 l S 11 15 
Oswalt, Kerry ••••••• 3.0 2 0 0 t 3 10 11 
rin - Vote 1-0. Loss ~ Davis O~t. Save ~ Oswalt (1}. 
PB - Peterson, Jertberg 3(8}. 
Umpires ~ 
Start: 11:00 pm fime: Attendance: 
George Fox Univ. 0 (1-3} 
Kame (Pos J AB R H RBf BB 50 PO A 
fluif, tori tb............. 1 6 t 0 
Gerig, Sherilyn ss ..•••.•• 3 0 0 0 
Davis, Beth p............. Z 0 (} 0 
Orlowski, Anita lf .•.••.•. 3 0 0 0 
Baird, Brittany Jb .••••••• ! 0 0 0 
Steenson, £aura tb .•...... 3 0 1 0 
Bates, Kelsey cf ••••....•. 1 0 0 0 
£arson, Amy rf •••...••••.• 3 0 0 0 
Jertberg, Sarah c ..•.•.••• l 0 0 0 
0 0 3 4 
0 0 4 s 
I 1 0 ! 
0 i 0 0 
t (j 0 4 
0 111 0 
0 t 0 0 
0 3 0 0 
11 2 j t1 
fotals ..•••.•..•••.•.•...• 13 0 3 0 1 11 tt 16 
George Fox Univ. fP H R KR 88 SO AB BF 
Davis, Beth......... 1.0 !ti B 1 ~ 1 13' 40 
The Automated ScoreBook 
Univ. of Puget Sound vs George Fox Univ. 
03/05/00 at Richland, Wash. (Horn Ridge) 
Score by innings: 
Univ. of Puget Sound 
George Fox Univ. 
310 201 1 
000 000 0 
Univ. of Puget Sound inning 1 
R H E 
8 10 0 
(J 3 5 
Voorhies walked. Maki reached on an error by lb, SAC, bunt; Voorhies 
advanced to second. Peterson singled to left field; Maki advanced to 
second; Voorhies advanced to third. Zygar walked, RBI; Peterson advanced to 
second; Maki advanced to third; Voorhies scored, unearned. Potter reached 
on a fielderts choice; Zygar advanced to second; Peterson advanced to third; 
Maki out at home ss to c. Ashcraft reached on a fielder's choice; Potter 
advanced to second; Zygar advanced to third; Peterson out at home p to c. 
Erickson singled to left field, 2 RBI; Ashcraft advanced to third; Potter 
scored, unearned; Zygar scored, unearned. Erickson advanced to second on a 
passed ball. Yearout grounded out top. 3 runs, 2 hits, 1 error, 2 LOB. 
George Fox Univ. inning 1 
Wulf doubled to left field. Gerig popped up to lb. Davis struck out. 
Orlowski struck out. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
Univ. of Puget Sound inning 2 
Cole popped up to 2b. Voorhies walked. Maki singled to right center; 
Voorhies advanced to second. Peterson reached on a fielder's choice; Maki 
out at second 2b to ss; Voorhies advanced to third, scored on a throwing 
error by ss, unearned. Zygar reached on a fielder's choice; Peterson out at 
second 2b to ss. 1 run, 1 hit, 1 error, 1 LOB. 
George Fox Univ. inning 2 
Baird walked. Steenson popped up to c. Bates struck out. Larson struck 
out. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 LOB. 
Univ. of Puget Sound inning 3 
Potter grounded out to 3b. Ashcraft singled to first base, bunt. Erickson 
singled to left field; Ashcraft advanced to second. Yearout reached on a 
fie!derts choice; Erickson advanced to second; Ashcraft out at second 3b to 
ss. Cole grounded out to 3b. 0 runs, 2 hits, 0 errors, 2 LOB. 
George Fox Univ. inning 3 
Jertberg struck out looking. Wu!f flied out to lf. Gerig popped up to 2b. 
0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Univ. of Puget Sound inning 4 
Voorhies reached on an error by lb. Voorhies advanced to second on a passed 
ball. Maki grounded out to 2b; Voorhies advanced to third. Peterson 
walked. Zygar singled to right field, RBI; Peterson advanced to second; 
Voorhies scored, unearned. Potter singled to third base; Zygar advanced to 
second; Peterson advanced to third. Ashcraft struck out. Erickson walked, 
RBI; Potter advanced to second; Zygar advanced to third; Peterson scored, 
unearned. Yearout popped up to 2b. 2 runs, 2 hits, 1 error, 3 LOB. 
George Fox Univ. inning 4 
Davis struck out looking. Orlowski struck out looking. Baird walked. 
Steenson struck out looking. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 LOB. 
Univ. of Puget Sound inning 5 
Cole grounded out to ss. Ferreira pinch hit for Voorhies. Ferreira 
grounded out to 3b. Maki grounded out to ss. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 
LOB. 
George Fox Univ. inning 5 
Voorhies to cf for Ferreira. Zygar to 3b. Frazier to lb for Potter. Rapp 
to rf for Ashcraft. Itano to ss for Erickson. Baxter to dh for Yearout. 
Oswalt to p for Vote. Bates grounded out to 2b. Larson struck out. 
Jertberg struck out looking. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Univ. of Puget Sound inning 6 
Peterson grounded out to ss. Zygar doubled to right field. Frazier doubled 
to right field, RBI; Zygar scored. Rapp grounded out to 2b; Frazier 
advanced to third. Itano grounded out to ss. 1 run, 2 hits, 0 errors, 1 
LOB. 
George Fox Univ. inning 6 
Dobson to lf for Maki. WUlf singled to center field. Wulf stole second. 
Gerig popped up to 2b. Davis walked. Orlowski reached on a fielder's 
choice; Davis advanced to second; Wulf out at third ss to 3b. Orlowski out 
at second c to 3b to ss; Davis stole third. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
Univ. of Puget Sound inning 1 
Baxter grounded out to p. Cole popped up to ss. Smith pinch hit for 
Voorhies. Smith reached on an error by ss. Dobson singled to center field; 
Smith advanced to second. Dobson advanced to second on a passed ball; Smith 
advanced to third. Peterson reached on an error by rf, SF, RBI; Dobson 
advanced to third; Smith scored, unearned. Zygar grounded out to 2b 
unassisted. 1 run, 1 hit, 2 errors, 2 LOB. 
George Fox Univ. inning 1 
Smith to 1£. Dobson to cf. Baird grounded out to p. Steenson singled to 
right center. Bates reached on a fielderts choice; Steenson out at second 
3b to 2b. Bates stole second. Bates advanced to third on a passed ball. 
Larson struck out looking. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
fhe Automated ScoreBook 
George Fox Univ. vs Whitworth College 
01/04/M at Richland, flash. (Co!nmbia P!ayfie1d1 
George Fox Univ. 6 (1·2} 
Name (Pos} AB R H RBI BB SO PO A 
flulf, Cori tb{ss •..•.••.•• j 1 r 0 0 0 t 
Gerig, Sheriiyn c ......... 3 0 2 1 0 0 4 
Davis, Beth ss/p •••.•••••• 1 1 1 0 a 0 j 
Orlowski, Anita if ........ 2 1 0 0 0 0 0 
Baird, Brittany 1b •..••••• t 1 0 0 (J 0 (J 
Steenson, Laura pflb ..••.. 2 1 1 1 1 0 0 
Bates, Kelsey cf. ......... 1 ! t 1 0 0 1 
Larson, Amy rf ............ 2 0 1 i 0 0 0 
Jertberg, Sarah !b •.....•. z 0 0 t1 (J 0 5" 
fotals ... "' ................... ". Zt 6 8 4 r 0 15 
Score by innings: R H E 
George Fox Univ. 014 10 - 6 6 6 
Vhitworth Cotlege too to - 4 6 t 
f!- tln!f(tJ, Gerig t(tt, Baird 1(4], Bamford t. 
DP · Whitworth 1. LOB - George Fox 4, Whitworth 6. 
ZB- flu!f(lJ. 18- Davis(!J. 
0 
2 
l 
1 
1 
3 
0 
0 
1 
~ 
SB · Gerig(l), Bates 3(3), Ca1dwei1 2, Buck, Bamford. 
SH · Ca1dwe1i, fang. 
George Fox flniv. IP H R ER BB SO AB Bf 
Steenson, Laura..... 4. Q 6 4 0 0 J !9 l1 
Davis, Beth......... 1.0 0 0 0 i 1 3 4 
tlin - Steenson I -1. Loss - Yay 0·1. S'ave · Davis ( 1 J. 
PB- Brenner. 
HBP- by Fay (Orlowski}, by Yay (BairdJ. 
Umpires -
Start: 10:00 am Time: Attendance: 
Game Notes: 
Game called after 5, rain. 
Whitworth College 4 (2-1) 
lfallle (PosJ AB R H RBI BB SO PO A 
E'wing, Ginger cf.. ........ j I 0 0 0 1 1 0 
Caidweii, Aubrie Zb ...•... 2 1 2 0 0 0 0 0 
Buck, Annie if ............ j 0 0 0 0 0 0 0 
Bamford, Dawn lb •.......•. 3 0 2 0 0 0 1 1 
KI:fngeman, Jessica rf ..... t 0 1 0 I 0 ( 1 
Fay, Andrea p ............. 1 0 0 0 0 0 1 1 
Bliss, Kira p ••••••••••••• Z 0 0 0 0 t 0 1 
Brenner, Katie c ..••...... 3 1 1 0 0 r 0 0 
fang, frisha !b ........... 1 0 0 0 0 0 4 (J 
Pearson, Penny ss •..•••..• l 1 0 0 0 0 2 1 
fota1s ................. , ... Zt 4 6 (J ! 4 15 5 
Whitworth Cofiege IP H R E'R BB SO AB BY 
Fay, Andrea......... t.t 6 5 0 0 0 !5 !1 
Bliss, Kira ..•...... 2.1 2 1 1 t 0 1 8 
The Automated ScoreBook 
George Fox Univ. vs Whitworth College 
03/04/00 at Richland, Wash. (Columbia Playfieldj 
Score by innings: 
George Fox Univ. 
Whitworth College 
014 10 
200 20 
George Fox Univ. inning 1 
R H E 
0 8 6 
4 6 t 
Wulf grounded out to ss. Gerig singled to left field. 
ss. Orlowski hit by pitch; Gerig advanced to second. 
cf. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 2 LOB. 
Whitworth College inning 1 
Davis popped up to 
Baird flied out to 
Ewing struck out swinging, reached first on an error by c. Caldwell reached 
on an error by 2b, SAC, bunt; Ewing advanced to third. Caldwell stole 
second. Buck reached on a throwing error by 3b; Caldwell scored, unearned; 
Ewing scored, unearned. Bamford singled to left field; Buck advanced to 
second. Bamford stole second; Buck stole third. Klingeman popped up to tb. 
Fay popped up to ss. Brenner struck out looking. 2 runs, 1 hit, 3 errors, 
t LOB. 
George Fox Univ. inning 2 
Steenson grounded out to p. Bates singled to left field. Bates stole 
second. Bates stole third, scored on an error by 3b, unearned. Larson flied out to rf. Jertberg popped up to p. 1 run, 1 hit, 1 error, 0 LOB. 
Whitworth College inning 2 
Tang out at first lb to tb. Pearson popped up to c. Ewing grounded out to 
p. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
George Fox Univ. inning 3 
Wulf flied out to rf. Gerig flied out to rf. Davis tripled to left center. 
Orlowski reached on an error by 3b; Davis scored, unearned. Baird hit by 
pitch; Orlowski advanced to second. Steenson singled to right field, RBI; 
Baird advanced to third; Orlowski scored, unearned. Bates singled to center 
field, RBI; Steenson advanced to third; Baird scored, unearned. Bates stole 
second. Larson singled to center field, RBI; Bates advanced to third; 
Steenson scored, unearned. Bliss to p for Fay. Jertberg popped up to lb. 
4 runs, 4 hits, 1 error, 2 LOB. 
Whitworth College inning 3 
Caldwell singled to third base. Caldwell stole second. Caldwell out at 
second c to ss, picked off. Buck grounded out to p. Bamford singled to 
right field. Klingeman singled to left center; Bamford advanced to second. 
Bliss struck out looking. 0 runs, 3 hits, 0 errors, 2 LOB. 
George Fox Univ. inning 4 
Wulf doubled down the rf line. Wulf advanced to third on a passed ball. 
Gerig singled to left field, RBI; Wulf scored. Gerig stole second. Davis flied out to cf. Orlowski hit into double play rf to 3b; Gerig out on the 
play. 1 run, 2 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Whitworth College inning 4 
Brenner singled to center field. Tang grounded out to p, SAC, bunt; Brenner 
advanced to second. Pearson reached on an error by 3b; Brenner advanced to 
third. Ewing reached on a throwing error by 3b, advanced to second, out at 
second lf to c to ss; Pearson advanced to third, scored on a throwing error 
by c, unearned; Brenner scored, unearned. Caldwell singled to right field. 
Buck grounded out to ss. 2 runs, 2 hits, 3 errors, 1 LOB. 
George Fox Univ. inning 5 
Baird flied out to cf. Steenson walked. Bates grounded out to 3b; Steenson 
advanced to second. Steenson out at second p to ss, picked off. 0 runs, 0 
hits, 0 errors, 0 LOB. 
Whitworth College inning 5 
Wulf to ss. Davis to p. Steenson to lb. Bamford flied out to cf. 
Klingeman walked. Bliss struck out. Brenner grounded out to 3b. 0 runs, 0 
hits, 0 errors, 1 LOB. 
Game Notes: 
Game called after 5, rain. 
George fox Univ. vs Linfield College 
03/0J/00 at Ricfilanc!, Wash. (Columbia PiayffeirfJ 
George Fox Univ. 6 (0-2) 
Name (PosJ AB R H RBI BB SO PO A 
-------------------------·------------------·-------
tlulf, Cori lb ............. J 0 2 0 0 1 l 3 
Gerig, Snerilyn c ......... l 2 0 0 I 0 4 1 
Davis, Beth ss .•....•.•••• l l 0 0 I 0 I z 
Orlowski, Anita If •....•.. 2 2 1 3 0 I 0 0 
Steenson, Lanra p/rf .••... 2 0 0 I 0 I 0 2 
Bates, Kelsey cf. ......... 3 0 1 z 0 0 r 0 
Baira, Brittany Jb •••••••• 3 0 0 0 0 0 (] 0 
Larson, Amy rf/p ..•••..••• 3 0 0 0 0 2 3 0 
Jertberg, Saran Ib ........ 3 0 0 0 0 r r 0 
fotals •..••••.•..•••...•.. 2J 6 I 6 l 6 18 8 
Score by innings: R H E 
George Fox Univ. 
Linfieirf Co!lege 
300 001 0 - 6 4 3 
ua on - ro 11 1 
E - Davis(2J, Baird(!), Jertberg(l), Jones. 
LOB - Linfield 1. 
ZB - Reiner, Dominguez. 
IfR - Orl orskf ( 1 1. 
SB- Reiner, Stewart, Dieringer, Nielsen. CS- tluif(IJ. 
SH- Springer 2, Nielsen. SF- Steenson(lJ. 
George fox Uni v. IP H R ER BB SO AB Bf 
Steenson, Lanra.. ... 5.0 9 8 4 1 Z U 28 
Larson, Amy......... I.O 3 2 l 0 I 6 1 
tfin - Cop !in 1-(]. Loss - Steenson 0-1. Sav-e - None. 
WP - Steenson(!). PB - Craig. 
HBP- by Brice (Orlowski!, by Larson (SprfngerJ. 
Umpires -
Start: 4:00 pm fime: Attenc!ance: 
Linfield College IO (l-0) 
Name (PosJ AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------
Reiner, Gretchen 3b •.••••• 4 2 2 0 0 1 l 1 
Springer, Stacey ss ....... 1 1 0 0 0 0 r 1 
Jones, Jamie If.. ......... 4 0 1 l 0 I 0 0 
Scnalm, Megan dh •••••••••• 4 0 0 0 0 0 0 0 
Craig, Nikki c ............ 4 I z 1 0 0 6- z 
Stewart, Courtney pr ....•• 0 1 0 0 0 0 0 0 
Dieringer, Jennifer rf .... j l 2 0 I 0 l 0 
Nielsen, Stacie lb ..•.•.•. 3 z 3 3 0 0 ( 1 
Dominguez, Jenny cf ...•••• 4 r z 3 0 0 l 1 
Meyer, Deb lb ............. 2 0 0 0 0 1 5 0 
Gaiego, AHsa phflb ....... I 0 0 0 (f 0 0 0 
Coplin, Nikki p ........... 0 0 0 0 0 0 0 1 
Brice, Kacey p •••....•.•.. 0 IT 0 (f 0 0 0 0 
Totals .................... 30 10 12 g 3 ll 1 
Linfield Coiiege IP H R ER BB SO AB BF 
Coplin, Nikki....... 5.0 Z J Z 1 4 11 18 
Brice, Kacey •...••.. 2.0 2 3 3 1 l 6 9 
George Fox Univ. vs Linfield College 
03/03/00 at Richland, Wash. (Columbia Playfield) 
Score by innings: 
George Fox Univ. 
Linfield College 
300 003 0 
140 032 
George Fox Univ. inning 1 
R H E 
6 4 :3 
- 10 11 1 
Wulf singled to left field. Wu.ff out at second c to ss, caught stealing. 
Gerig reached on an error by lf, advanced to second. Davis walked. 
Orlowski homered to left field, 3 RBI; Davis scored; Gerig scored, unearned. 
Steenson struck out. Bates grounded out to 3b. 3 runs, 2 hits, 1 error, 0 
LOB. 
Linfield College inning 1 
Reiner singled to lett field. Springer grounded out to c, SAC, bunt; Reiner 
advanced to second. Jones popped up to 2b. Schlam reached on an error by 
ss; Reiner scored, unearned. Craig grounded out to ss. 1 run, 1 hit, 1 
error, 1 LOB. 
George Fox Univ. inning 2 
Baird flied out to ct. Larson popped up to 2b. Jertberg popped up to 3b. 
(J runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Lintield College inning 2 
Dieringer walked. Nielsen reached on a throwing error by 3b, SAC, bunt; 
Dieringer advanced to third. Nielsen stole second. Dominguez doubled down 
the lf line, 2 RBI; Nielsen scored, unearned; Dieringer scored. Meyer 
popped up to 2b. Reiner reached on a fielding error by 1b, assist by p; 
Dominguez advanced to third. Reiner stole second. Springer flied out to 
cf. Jones singled to left field, 2 RBI; Reiner scored, unearned; Dominguez 
scored, unearned. Schlam flied out to rf. 4 runs, 2 hits, 2 errors, 1 LOB. 
George Fox Univ. inning 3 
Wulf struck out. Gerig grounded out to ss. Davis out at first c to tb. 0 
runs, 0 hits, (J errors, 0 LOB. 
Linfield College :inning 3 
Craig popped up to c. Dieringer grounded out to lb. Nielsen singled to 
right center. Dominguez grounded out to ss. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 
LOB. 
George Fox Univ. inning 4 
Orlowski struck out. Steenson grounded out to lb unassisted. Bates 
, grounded out to tb. 0 runs, 0 bits, 0 errors, 0 LOB. 
Linfield College inning 4 
Meyer struck out. Reiner doubled to left field. Springer grounded out to 
2b, SAC, bunt; Reiner advanced to third. Jones flied out to rf. 0 runs, 1 
hit, 0 errors, 1 LOB. 
George Fox Univ. inning 5 
Baird popped up to lb. Larson struck out looking. Jertberg grounded out to 
p. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Linfield College inning 5 
Schlam grounded out to p. Craig singled to left field. Stewart pinch ran for Craig. Dieringer singled to ieft field; Stewart advanced to second. 
Dieringer stole second; Stewart stole third. Nielsen singled to center 
field, advanced to second on the throw, 2 RBI; Dieringer scored; Stewart 
scored. Dominguez singled to right field, RBI; Nielsen scored. Galego 
pinch hit for Meyer. Dominguez advanced to second on a wild pitch. Galego flied out to rf; Dominguez advanced to third. Reiner struck out looking. 3 
runs, 4 hits, 0 errors, 1 LOB. 
George Fox Univ. inning 6 
Craig to c for Stewart. Galego to lb. Brice to p for Coplin. Wulf singled 
to left field. Wul£ advanced to second on a passed ball. Gerig walked. 
Davis reached on a fielder's choice; Gerig advanced to second; Wult out at 
third 3b unassisted. Orlowski hit by pitch; Davis advanced to second; Gerig 
advanced to third. Steenson flied out to rf, SF, RBI; Orlowski advanced to 
second; Davis advanced to third; Gerig scored. Bates singled to center field, out at second cf to lb, 2 RBI; Orlowski scored; Davis scored. 3 
runs, 2 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Linfield College inning 6 
Steenson to rf. Larson to p. Springer hit by pitch. Jones struck out. 
Schlam grounded out to 2b; Springer advanced to second. Craig singled to 
left field, advanced to second on the throw, RBI; Springer scored. 
Dieringer singled to left field; Craig advanced to third. Nielsen singled 
to left field, RBI; Dieringer advanced to second; Craig scored. Dominguez 
popped up to ss. 2 runs, 3 hits, 0 errors, 2 LOB. 
George Fox Univ. inning 7 
Baird flied out to cf. Larson struck out looking. Jertberg struck out 
looking. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
rne Automatea ~coreHOOK 
George Fox Univ. vs Pacific Lutheran Uni 
03/03/00 at Richland, Wash. (Columbia Playfielcf} 
George Fox Univ. 2 (0-1) 
Name (PosJ AB R H RBI BB SO PO A 
liulf, Cori cf ...•......... J 0 0 0 
Gerig, Sherilyn ss/2b ....• 2 0 0 0 
Davis, Beth p(ss •.•..•.... Z I I 0 
Orlowski, Anita If ..•..••. 2 1 2 I 
Steenson, Laura lb •...••.• 0 0 0 0 
Bates, Kelsey rf .•..•..•.. 2 0 0 0 
Baird, Brittany 3b •••••••• 1 a 0 a 
Larson, Amy 2b/p ••••.....• 2 0 0 0 
Jertberg, Sarah c .....•••. Z a 0 a 
o r 1 a 
0 0 1 2 
a o 1 a 
0 0 3 0 
z a 6 o 
0 0 0 0 
a 1 o 4 
0 2 0 2 
0 z J 0 
Totals.......... .. .. .. .. .. 17 2 3 I 2 6 I5 8 
Score by innings: R H E 
George Fox Univ. 000 10 - Z 3 3 
Pacific Lutheran Uni 482 34 - 21 24 1 
E - Wulf(l), Davis(!}, Larson(!}, Ferries(!}. 
DP - George Fox I, PLU Z. LOB - George Fox Z, P£U 8. 
Pacific Lutheran Uni 21 (1-0) 
Name (Pos} AB R H RBI BB SO PO A 
Flores, Handy 3b ••••..•••• 4 3 1 a 
Melland, Mandy ph ......... 1 0 0 0 
Bryant, Irene If .•......•. 3 1 Z 3 
James, Jacy ph/If •....•..• 2 1 1 0 
Fritzke, Shannon c •...•... ~ Z Z 3 
Michael, Tharen lb ...•.... 2 2 2 0 
Wolian, Melissa ph/lb ..... 3 Z l I 
Korb, Melissa db •.••••••.• 2 1 2 0 
Schutz, Gretchen ph/dh .••• Z Z I I 
Dotson, McKenna cf .•...... 0 2 0 0 
Scfiunr, Jamie pfi/cf ••..••• J I 1 0 
Ferries, Jenny ss......... 5 2 5 8 
Baca, Jessica rf.......... 5 I I Z 
Guerrero, Alicia lb ••••••. 4 I 3 I 
Johnson, Cfierstin p ••••••• 0 0 0 0 
0 0 1 I 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 6 0 
0 0 4 1 
0 0 J I 
0 0 0 0 
I I 0 0 
2 0 0 0 
a o o o 
0 0 1 0 
0 0 (} 0 
0 0 0 2 
0 0 0 z 
Totals .................... 41 21 24 19 3 I 15 7 
2B ~Davis(!}, Orlowski 2(2), Flores{!}, Bryant(l}, Fritzke(l}, Ferries 2(2}. 
HR- Fritzke(IJ, Ferries(!}. 
SB- James(l}. 
George Fox Univ. IP H R ER BB SO AB BF 
Davis, Beth......... 1.0 10 9 8 I 0 lJ U 
Larson, Amy ...•.••.• 4.0 14 12 10 2 1 28 30 
Win - Johnson I-0. Loss - Davis 0-I. Save - Kone. 
PB- Jertberg 5(5}. 
Umpires -
Start: 1:00 pm Time: Attendance: 
Davis faced 5 batters in the 2nd. 
Pacific Lutheran Uni IP H R ER BB SO AB BF 
Johnson, Cherstin ••. 5.0 3 2 Z Z 6 I7 !9 
.LUC .M.UI..UIIlctl..t:::U OI.,;U.Lt:::.OUUK 
George Fox Univ. vs Pacific Lutheran Uni 
03/03/00 at Richland, Wash. (Columbia PlayfieldJ 
Score by innings: 
George Fox Univ. 
Pacific Lutheran Uni 
000 20 
482 34 
George Fox Univ. inning 1 
R H E 
2 3 
- 21 24 
3 
1 
Wulf struck out swinging. Gerig grounded out to lb. Davis grounded out to 
3b. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Pacific Lutheran Uni inning 1 
Flores doubled to right center. Flores advanced to third on a passed ball. 
Bryant singled to pitcher, RBI; Flores scored. Fritzke lined into double 
play ss to lb; Bryant out on the play. Michael singled to right center. 
Kerb singled to left field; Michael advanced to second. Dotson walked; Korb 
advanced to second; Michael advanced to third. Ferries singled to center 
field, RBI; Dotson advanced to second; Kerb advanced to third; Michael 
scored. Baca singled to center field, 2 RBI; Ferries advanced to second; 
Dotson scored; Kerb scored. Guerrero popped up to p. 4 runs, 6 hits, 0 
errors, 2 LOB. 
George Fox Univ. inning 2 
Orlowski doubled to right center. Steenson walked. Bates grounded into 
double play lb to 3b; Steenson advanced to second; Orlowski advanced to 
third, out on the play. Baird struck out swinging. 0 runs, 1 hit, 0 
errors, 1 LOB. 
Pacific Lutheran Uni inning 2 
Flores singled to left field. Bryant reached on a fielder~s choice; Flores 
advanced to second on a throwing error by 2b, advanced to third. Fritzke 
homered to center field, 3 RBI; Bryant scored; Flores scored, unearned. 
Michael singled to right field. Kerb singled to third base; Michael 
advanced to second. Gerig to 2b. Davis to ss. Larson to p. Dotson 
walked; Kerb advanced to second; Michael advanced to third. Ferries singled 
to center field, RBI; Dotson advanced to second; Kerb advanced to third; 
Michael scored. Baca reached on a fielderts choice; Ferries advanced to 
second; Dotson advanced to third; Kerb out at home 3b to c. Guerrero 
singled to shortstop, RBI; Baca advanced to second; Ferries advanced to 
third; Dotson scored. Flores reached on a fielder's choice; Guerrero 
advanced to second; Baca advanced to third; Ferries out at home 3b to c. 
Bryant doubled to center field, 2 RBI; Flores advanced to third; Guerrero 
scored, team unearned; Baca scored, team unearned. Bryant advanced to third 
on a passed ball; Flores scored, unearned. Fritzke flied out to cf. 8 
runs, 7 hits, 1 error, 1 LOB. 
George Fox Univ. inning 3 
Larson struck out looking. Jertberg struck out looking. Wulf reached on an 
error by ss. Gerig grounded out to p. a runs, a hits, 1 error, I LOB. 
Pacific Lutheran Uni inning 3 
Wollan pinch hit for Michael. Wollan singled to right field. Schutz pinch 
hit for Korb. Wollan advanced to second on a passed bali. Schutz walked. 
Schuur pinch hit for Dotson. Schuur grounded out to p; Schutz advanced to 
second; Wollan advanced to third. Ferries doubled to left field, 2 RBI; 
Schutz scored; Wollan scored. Baca reached on an error by cf. Baca 
advanced to second on a passed ball; Ferries advanced to third. Guerrero 
singled to pitcher. Flores flied out to If. James pinch hit for Bryant. 
James grounded out to p. 2 runs, 3 hits, 1 error, 3 LOB. 
George Fox Univ. inning 4 
James to If. Wollan to lb. Schutz to dh. Schuur to cf. Davis doubled to 
left field. Orlowski doubled to right center, RBI; Davis scored. Steenson 
walked. Bates grounded into double play lb to lb to ss; Steenson out on the 
play; Orlowski scored. Baird grounded out to p. 2 runs, 2 hits, 0 errors, 
a LOB. 
Pacific Lutheran Uni inning 4 
Fritzke doubled to left field. Wollan singled to left field, RBI; Fritzke 
scored. Wollan advanced to second on a passed ball. Schutz struck out 
swinging. Schuur grounded out to lb; Wollan advanced to third. Ferries 
doubled to left field, RBI; Wollan scored. Baca reached on an error by ss; 
Ferries scored, unearned. Guerrero singled to shortstop; Baca advanced to 
second. Melland pinch hit for Flores. Melland grounded out to 3b. 3 runs, 
4 hits, 1 error, 2 LOB. 
George Fox Univ. inning 5 
Flores to 3b for Melland. Larson struck out swinging. Jertberg struck out 
swinging. WUlf grounded out to lb unassisted. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 
LOB. 
Pacific Lutheran Uni inning 5 
James singled to left field. James stole second. Fritzke flied out to If. 
Wollan flied out to If. Schutz singled to right field, RBI; James scored. 
Schuur singled to left field; Schutz advanced to second. Ferries homered to 
left field, 3 RBI; Schuur scored; Schutz scored. Baca grounded out to 3b. 
4 runs, 4 hits, a errors, a LOB. 
Davis faced 5 batters in the 2nd. 
The Automated ScoreBook 
overall Statistics for George Fox Univ. (Final) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Record: 6-25-0 .Home: 1-8-0 Away: 2-13-0 Neutral: 3-4-0 NWC: 3-18-0 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
12 Baird, Brittany •• .300 31-31 90 9 27 1 1 0 9 30 .333 3 2 6 0 .337 0 1 0-0 19 101 22 .845 
7 Wulf, Cori ••••••• .291 31-31 103 15 30 9 0 1 7 42 .408 1 0 10 0 .298 0 1 2-3 67 51 11 .915 
10 Gerig, Sherilyn •• .282 31-29 85 8 24 5 0 0 5 29 .341 8 2 9 0 .358 0 4 2-2 44 43 10 .897 
20 Orlowski, Anita •• .272 31-31 92 14 25 9 0 5 18 49 .533 4 2 17 0 .313 1 0 o-o 19 11 2 .938 
14 Davis, Beth •••••• .250 23-23 64 10 16 2 3 0 3 24 .375 6 0 15 0 .314 0 0 4-6 22 54 7 .916 
24 Bates, Kelsey •••• .247 31-31 85 9 21 1 0 0 8 22 .259 8 0 20 2 .309 1 5 10-12 31 1 5 .865 
2 Larson, Amy •••••• .211 30-30 76 7 16 5 0 0 11 21 .276 4 0 24 0 .247 1 3 2-2 52 13 7 .903 
27 Jertberg, Sarah •• .102 27-26 49 4 5 0 0 0 3 5 .102 3 0 18 0 .154 0 0 o-o 105 13 10 .922 
--------------28 Camp, Rachel ••••• .244 16-15 41 3 10 2 0 0 3 12 .293 2 0 3 0 .267 2 0 o-o 87 5 4 .958 
Steenson, Laura •• .211 15-15 38 2 8 1 0 0 3 9 .237 3 0 10 0 .262 1 3 1-1 60 19 7 .919 
3 Liesch, Miriam ••• .158 10-7 19 2 3 0 0 0 0 3 .158 1 0 3 0 .200 0 0 0-0 6 1 1 .875 
21 Ashley, Natalie •• .154 14-12 26 1 4 0 0 0 2 4 .154 0 2 6 1 .214 0 1 o-o 58 1 8 .881 
15 Bohlander, Jill •• .000 9-5 14 1 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 2 0 .067 0 0 o-o 5 0 0 1.000 
Totals .............. .242 31-31 782 85 189 35 4 6 72 250 .320 44 8 143 3 .287 6 18 21-26 575 313 94 .904 
Opponents ••••••••••• .315 31-31 867 198 273 36 6 6 154 339 .391 65 7 95 0 .365 7 30 75-80 606 233 39 .956 
LOB- Team (168), Opp (205). DPs turned- Team (6), Opp (6). CI- Team (1), Jertberg, s 1. Picked off- Baird, B 2, Steenson, 
Ll. 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB so 2B 3B HR AB BjAvg WP HBP BK SFA SHA 
Steenson, Laura •• 1.91 3-5 10 8 5 1/0 0 51.1 62 41 14 1 33 7 1 0 225 .276 3 3 0 0 13 
14 Davis, Beth •••••• 2.92 3-11 17 13 9 2/0 1 84.0 106 68 35 34 42 10 4 1 358 .296 8 0 0 3 10 
2 Larson, Amy •••••• 8.62 0-6 15 7 1 0/0 0 31.2 68 56 39 16 18 13 0 5 175 .389 0 2 0 0 3 
--------------28 Camp, Rachel ••••• 0.75 0-1 2 1 0 0/0 0 9.1 8 4 1 3 1 2 0 0 37 .216 1 0 0 0 2 
20 Orlowski, Anita •• 6.85 0-2 6 2 0 0/0 0 15.1 29 29 15 11 1 4 1 0 72 .403 3 2 1 4 2 
Totals ....•.....•... 3.73 6-25 31 31 15 3/0 1 191.2 273 198 102 65 95 36 6 6 867 .315 15 7 1 7 30 
Opponents ••••••••••• 2.11 25-6 31 31 22 9/2 2 202.0 189 85 61 44 143 35 4 6 782 .242 10 8 0 6 18 
PB- Team (52), Jertberg, s 46, Gerig, S 6, Opp (12). Pickoffs- Team (0), Opp (2). SBA/ATT- Jertberg, s (57-59), Davis, B 
(33-36), Steenson, L (21-22), Gerig, s (18-19), Larson, A (10-10), Orlowski, A (9-10), Camp, R (2-2). 
Hitting minimums - 16 Games 52 TPA 
Pitching minimums - 1 Games 21 IP 
The Automated ScoreBook 
overall statistics for George Fox Univ. (Final) 
(All games Sorted by Fielding pet) 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
15 Bohlander, Jill •• 5 5 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
28 camp, Rachel ••••• 96 87 5 4 .958 0 2 0 1.000 0 0 
20 oriowski, Anita •• 32 19 11 2 .938 1 9 1 .900 0 0 
27 Jertberg, Sarah •• 128 105 13 10 .922 1 57 2 ;966 46 1 
Steenson, Laura •• 86 60 19 7 .919 2 21 1 .955 0 0 
14 Davis, Beth •••••• 83 22 54 7 .916 1 33 3 .917 0 0 
7 Wulf, cori ••••••• 129 67 51 11 .915 1 0 0 0 0 
2 Larson, Amy •••••• 72 52 13 7 .903 1 10 0 1.000 0 0 
10 Gerig, Sherilyn •• 97 44 43 10 .897 4 18 1 .947 6 0 
21 Ashley, Natalie •• 67 58 1 8 .881 0 0 0 0 0 
3 Liesch, Miriam ••• 8 6 1 1 .875 1 0 0 0 0 
24 Bates, Kelsey •••• 37 31 1 5 .865 0 0 0 0 0 
12 Baird, Brittany •• 142 19 101 22 .845 2 . 0 0 0 0 
Totals ............ ;. 982 575 313 94 .904 6 75 5 .938 52 1 
Opponents ••••••••••• 878 606 233 39 .956 6 21 5 .808 12 0 
The Automated scoreBook 
Game Results for George Fox Univ. (as of Aug 21, 1990) 
(All games) 
Gal!le date Opposing tealil Score r h e/ r h e Inns overall HWC Pitcher of record Attend Time 
...... ""'"'" ... ____ 
... -------......... _ -•••-••~t-~u---~- ··------ ~-N·*·--~----.-~·---~- ~----- ·---
#03/03/00 vs Pacific Lutheran Uni 2 .. 21 L 2 3 3/21 24 1 5 o- 1- o o- o~ o Davis, B (L o~l) 0 
#03/03/00 vs Linfield College 6-10 L 6 4 3/10 12 1 7 o- 2- o o- o- o Steenson, L (L 0·1) 0 
#03/04/00 vs Whitworth College w 6u4 6 8 6/ 4 6 2 5 1~ 2- 0 o~ o- o Steenson, L (W 1-1) 0 
#03/05/00 vs Univ. of Puget Sounq 0~8 L 0 3 5/ 8 10 0 7 1- 3- 0 O· o- o Davis, B (L 0-2) 0 
*03/11/00 at Linfield College o~8 L 0 1 4/ 8 8 1 5 1- 4 .. 0 o- 1~ o Steenson, L (L 1-2) 
*03/11/00 at Linfield College 0-8 L 0 3 2/ 8 10 0 5 1- 5- 0 0- 2- 0 Larson, A (L a..1) 
*03/12/00 at Linfield College 1·2 L 1 5 5/ 2 5 0 (10) 1- 6- 0 o- 3- o steenson, L (L 1·3) 0 
+03/17/00 at Univ. of Redlands 5·7 L 5 9 3/ 7 9 3 7 1- 7- 0 o- 3~ o Steenson, L (L 1~4) 20 1:50 
+03/1'1/00 vs Biola University 0·11 L 0 3 5/11 11 0 5 1- 8 .. 0 o- 3- 0 Larson, A (L 0-2) 15 1:20 
+03/17/00 vs Coli. of Notre Dame w 7·6 7 9 6/ 6 9 3 7 2~ 8- 0 0· 3· 0 Steenson, L (W 2~4) 100 1:45 
+03/18/00 at univ. of Redlands 1-2 L 1 9 4/ 2 1 1 ( 8) 2- 9~ 0 o- 3- o Larson, A (L 0·2) 0 
+03/18/00 vs Coil. of Notre Dame W 3-0 3 5 0/ 0 5 5 7 3· 9- 0 o- 3- o Steenson, L (W 3-4) 0 
*03/25/00 Univ. of Puget sound 0-11 L 0 0 4/1112 0 5 3·10- 0 o- 4- o Davis, B {L 0·3) • 1:20 
*03/25/00 Univ. of Puget Sound 7·8 L 713 2/ 8 16 0 (10) 3-11- 0 o- s- o Davis, B (L 0-4) 50 2:40 
*03/26/00 Univ. of Puget Sound 1-6 L 1 7 1/ 6 14 1 7 3·12 .. 0 o- 6- o Steenson, L (L 3·5) 75 1:41 
*04/01/00 Pacific University 3-5 L 3 5 2/ 5 6 1 7 3-13- 0 0;.. 7- 0 Davis, B (L o-5) - 1:50 
*04/01/00 Pacific University 6-14 L 6 6 4/14 11 3 5 3-14- 0 0- 8- 0 Larson, A (L Op4) 65 1:45 
*04/02/00 Pacific University w 6-0 6 12 0/ 0 4 0 7 4-14- 0 1- a .. o Davis, B {W 1-5) 65 2:30 
*04/06/00 at Lewis & Clark Coll. 4~6 L 4 8 2/ 6 10 0 ., 4-15- 0 1- 9- 0 Orlowski, A (L 0-1) 55 1:51 
*04/08/2000 at Pacific Lutheran Uni 0·9 L 0 1 4/ 9 10 0 5 4-16- 0 1-10~ 0 Larson, A (L 0-5) 100 1:05 
*04/08/2000 at Pacific Lutheran Uni 0-8 L 0 3 3/ 8 10 2 6 4-17~ 0 1-11- 0 Davis, B (L 0-6) 100 1:24 
*04/09/2000 at Paeific Lutheran Uni o-1 L 0 1 2/ 7 12 1 7 4-18- 0 1-12- 0 Davis, B (L 0-7) 60 1:24 
*04/15/00 at Whitworth College w 12-4 12 16 3/ 4 6 1 7 5·18- 0 2-12- 0 Davis, B (W 2-7) 35 2:00 
*04/15/00 at Whitworth College 2-8 L 2 6 3/ 8 9 0 1 5-19- 0 2-13- 0 Orlowski, A (L 0-2) 30 1!50 
*04/16/00 at Whitworth College w 4-0 4 9 2/ 0 5 2 7 6-19- 0 3-13- 0 Davis, B (W 3-7) 50 1:40 
04/16/00 at Whitworth College 2-5 L 2 8 2/ 5 5 1 7 6-20~ 0 3-13- 0 Larson, A (L 0~6) 70 1:30 
*04/18/00 at Lewis & Clark Coll. 3-4 L 3 7 2/ 4 8 4 7 6-21- 0 3-14- 0 Davis, B (L 3-8) - 1:37 
*04/18/00 at Lewis & Clark Coll. 1·2 L 1 8 4/ 2 7 1 7 6-22- 0 3-15- 0 Calllp, R (L 0·1} 55 1:43 
*04/21/2000 WillametteUniv. 2·4 L 2 9 2/ 4 7 0 7 6·23- 0 3-16• 0 Davis, B (L 3-9) .. 1:57 
*04/21/2000 Willamette llniv. 0-8 L 0 4 3/ 8 8 4 6 6-24- 0 3-17~ 0 Davis, B (L 3·10) 50 1:37 
*04/21/2000 Willamette Univ. 1-2 L 1 4 3/ 2 3 1 7 6-25- 0 3-18 .. 0 Davis, B (L 3~11) 40 1:20 
* - Northwest Conference game 
# .. Central Washington Tournuent, Richland, Wash. 
+ - University of Redlands Tournament, Redlands, Calif. 
( ) extra inning game 
The Automated ScoreBook 
Overall Statistics for George Fox Univ. (Final) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Record: 6-25-0 Home: 1-8-0 Away: 2-13-0 Neutral: 3-4-0 NWC: 3-18-0 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
12 Baird, Brittany •• .300 31-31 90 9 27 1 1 0 9 30 .333 3 2 6 0 .337 0 1 o-o 19 101 22 .845 
7 Wulf, Cori ••••••• .291 31-31 103 15 30 9 0 1 7 42 .408 1 0 10 0 .298 0 1 2-3 67 51 11 .915 
10 Gerig, Sherilyn •• .282 31-29 85 8 24 5 0 0 5 29 .341 8 2 9 0 .358 0 4 2-2 44 43 10 .897 
20 Orlowski, Anita •• .272 31-31 92 14 25 9 0 5 18 49 .533 4 2 17 0 .313 1 0 o-o 19 11 2 .938 
14 Davis, Beth •••••• .250 23-23 64 10 16 2 3 0 3 24 .375 6 0 15 0 .314 0 0 4-6 22 54 7 .916 
24 Bates, Kelsey •••• .247 31-31 85 9 21 1 0 0 8 22 .259 8 0 20 2 .309 1 5 10-12 31 1 5 .865 
2 Larson, Amy •••••• .211 30-30 76 7 16 5 0 0 11 21 .276 4 0 24 0 .247 1 3 2-2 52 13 7 .903 
27 Jertberg, Sarah •• .102 27-26 49 4 5 0 0 0 3 5 .102 3 0 18 0 .154 0 0 o-o 105 13 10 .922 
--------------28 camp, Rachel ••••• .244 16-15 41 3 10 2 0 0 3 12 .293 2 0 3 0 .267 2 0 o-o 87 5 4 .958 
Steenson, Laura •• .211 15-15 38 2 8 1 0 0 3 9 .237 3 0 10 0 .262 1 3 1-1 60 19 7 .919 
3 Liesch, Miriam ••• .158 10-7 19 2 3 0 0 0 0 3 .158 1 0 3 0 .200 0 0 o-o 6 1 1 .875 
21 Ashley, Natalie .. .154 14-12 26 1 4 0 0 0 2 4 .154 0 2 6 1 .214 0 1 o-o 58 1 8 .881 
15 Bohlander, Jill •• • 000 9-5 14 1 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 2 0 .067 0 0 o-o 5 0 0 1.000 
Totals .............. .242 31-31 782 85 189 35 4 6 72 250 .320 44 8 143 3 .287 6 18 21-26 575 313 94 .904 
Opponents ••••••••.•• .315 31-31 867 198 273 36 6 6 154 339 .391 65 7 95 0 .365 7 30 75-80 606 233 39 .956 
LOB- Team (168), Opp (205). DPs turned- Team (6), Opp (6). CI- Team (1), Jertberg, S 1. Picked off- Baird, B 2, Steenson, 
Ll. 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB so 2B 3B HR AB B/Avg WPHBP BK SFA SHA 
Steenson, Laura •• 1.91 3-5 10 8 5 1/0 0 51.1 62 41 14 1 33 7 1 0 225 .276 3 3 0 0 13 
14 Davis, Beth •••••• 2.92 3-11 17 13 9 2/0 1 84.0 106 68 35 34 42 10 4 1 358 .296 8 0 0 3 10 
2 Larson, Amy ••••.• 8.62 0-6 15 7 1 0/0 0 31.2 68 56 39 16 18 13 0 5 175 .389 0 2 0 0 3 
--------------28 Camp, Rachel ••••• 0.75 0-1 2 1 0 0/0 0 9.1 8 4 1 3 1 2 0 0 37 .216 1 0 0 0 2 
20 Orlowski, Anita .. 6.85 0-2 6 2 0 0/0 0 15.1 29 29 15 11 1 4 1 0 72 .403 3 2 1 4 2 
Totals ..•.•......... 3.73 6-25 31 31 15 3/0 1 191.2 273 198 102 65 95 36 6 6 867 .315 15 7 1 7 30 
Opponents •...•.•.... 2.11 25-6 31 31 22 9/2 2 202.0 189 85 61 44 143 35 4 6 782 .242 10 8 0 6 18 
PB- Team (52), Jertberg, s 46, Gerig, S 6, Opp (12). Pickoffs- Team (0), Opp (2). SBA/ATT- Jertberg, S (57-59), Davis, B 
(33-36), Steenson, L (21-22), Gerig, s (18-19), Larson, A (10-10), Orlowski, A (9-10), Camp, R (2-2). 
Hitting minimums - 16 Games 52 TPA 
Pitching minimums - 1 Games 21 IP 
The Automated ScoreBook 
Overall Statistics for George Fox Univ. (Final) 
(All games Sorted by Fielding pet) 
Player c PO A E FLD% DPs SBACSB SBA% PB CI 
15 Bohlander, Jill. • 5 5 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
28 camp, Rachel ••••• 96 87 5 4 .958 0 2 0 1.000 0 0 
20 Orlowski, Anita •• 32 19 11 2 .938 1 9 1 .900 0 0 
27 Jertberg, Sarah •• 128 105 13 10 .922 1 57 2 .966 46 1 
Steenson, Laura •• 86 60 19 7 .919 2 21 1 .955 0 0 
14 Davis, Beth •••••• 83 22 54 7 .916 1 33 3 .917 0 0 
7 Wulf, Cori ••••••• 129 67 51 11 .915 1 0 0 0 0 
2 Larson, Amy •••••• 72 52 13 7 .903 1 10 0 1.000 0 0 
10 Gerig, Sherilyn •• 97 44 43 10 .897 4 18 1 .947 6 0 
21 Ashley, Natalie •• 67 58 1 8 .881 0 0 0 0 0 
3 Liesch, Miriam ••• 8 6 1 1 .875 1 0 0 0 0 
24 Bates, Kelsey •••• 37 31 1 5 .865 0 0 0 0 0 
12 Baird, Brittany •• 142 19 101 22 .845 2 0 0 0 0 
Totals ............. ;. 982 575 313 94 .904 6 75 5 .938 52 1 
Opponents ••••••••••• 878 606 233 39 .956 6 21 5 .808 12 0 
The Automated SCoreBook 
Game Results for George Fox Univ. (as of Aug 21, 1990) 
(All games) 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns overall NWC Pitcher of record Attend Time 
---------
---..-------- -------~t-------- ·-.----- -----·-------.--·---~- ·----- ----
#03/03/00 vs Pacific LUtheran Uni 2-21 L 2 3 3/21 24 1 5 o- 1- o o- o- o Davis, B (L O~l) 0 
#03/03/00 vs Linfield College 6·10 L 6 4 3/10 12 1 7 o- 2- o o- o- o Steenson, L (L o-1) 0 
#03/04/00 vs Whitworth College w 6-4 6 8 6/ 4 6 2 5 1 .. 2- 0 o- o- o Steenson, L (W 1·1) 0 
#03/05/00 vs Univ. of Puget Sounq o~s L 0 3 5/ 8 10 0 7 1- 3- 0 o- o- o Davis, B (L o-2) 0 
*03/11/00 at Linfield College 0-8 L 0 1 4/ 8 8 1 5 1- 4- 0 o- 1- o Steenson, L (L 1-2) 
*03/11/00 at Linfield College 0-8 L 0 3 2/ 8 10 0 5 1~ 5- 0 0- 2· 0 Larson, A (L o-1) 
~3/12/00 at Linfield COllege 1-2 L 1 5 5/ 2 5 0 (10) 1- 6- 0 o- 3- o steenson, L (L 1-3) 0 
+03/17/00 at Uni v. of Redlands 5-7 L 5 9 3/ 7 9 3 7 1- 7- 0 o- 3- o Steenson, L (L H) 20 1:50 
+03/17/00 vs Biola University 0·11 L 0 3 5/11 11 0 5 1- 8- 0 o- 3- 0 Larson, A (L 0-2) 15 1:20 
+03/17/00 vs Coll. of Notre Dame w 7·6 7 9 6/ 6 9 3 7 2- 8- 0 o.. 3- 0 Steenson, L (W 2·4) 100 1:45 
+03/18/00 at Uni v. of Redlands 1-2 L 1 9 4/ 2 1 1 ( 8) 2- 9- 0 o- 3- o Larson, A (L o-2) 0 
+03/18/00 vs Coll. of Notre Dame W 3-G 3 5 0/ 0 5 5 7 3- 9- 0 o- 3- o steenson, L (W 3-4) 0 
*03/25/00 Uni v. of Puget SOund 0-11 L 0 0 4/1112 0 5 3-10- 0 o- 4- o Davis, B (L 0-3) - 1:20 
*03/25/00 Oni v. of Puget Sound 7-8 L 713 2/ 8 16 0 (10) 3·11- 0 o- 5- o Davis, B (L o-4) 50 2:40 
*03/26/00 Uni v. of Puget Sound 1--6 L 1 7 1/ 6 14 1 7 3-12- 0 o- 6- o Steenson, L (L 3-5) 75 1:41 
*04/01/00 Pacific University 3-5 L 3 5 2/ 5 6 1 7 3-13- 0 o• 1- o Davis, B (L o-5) - 1:50 
*04/01/00 Pacific University 6-14 L 6 6 4/14 11 3 5 3-14- 0 o- s- o Larson, A (L 0-4) 65 1:45 
*04/02/00 Pacific university w 6-G 6 12 0/ 0 4 0 7 4-14- 0 1- 8 .. 0 Davis, B (W 1-5) 65 2:30 
*04/06/00 at Lewis & Clark Coll. 4--6 L 4 8 2/ 6 10 0 7 4-15- 0 1.. 9- 0 orlowski, A (L 0-1) 55 1:51 
*04/08/2000 at Pacific Lutheran Uni 0-9 L 0 1 4/ 9 10 0 5 4-16- 0 1-10- 0 Larson, A (L 0-5) 100 1:05 
*04/08/2000 at Pacific Lutheran Uni 0-8 L 0 ) 3/ 8 10 2 6 4-17· 0 1-11- 0 Davis, B (L 0·6) 100 1:24 
*04/09/2000 at Pacific Lutheran Uni o-7 L 0 1 2/ 7 12 1 7 4-18- 0 1-12- 0 Davis, B (L 0-7) 60 1:24 
*04/15/00 at Whitworth College w 12-4 12 16 3/ 4 6 1 7 5-18- 0 2-12- 0 Davis, B (W 2-7) 35 2:00 
*04/15/00 at Whitworth College 2-8 L 2 6 3/ 8 9 0 7 5-19- 0 2-13- 0 Orlowski, A (L 0-2) 30 1:50 
*04/16/00 at Whitworth College w 4-G 4 9 2/ 0 5 2 7 6-19- 0 3-13- 0 Davis, B (W 3·7) 50 1:40 
04/16/00 at Whitworth College 2-5 L 2 8 2/ 5 5 1 7 6-20- 0 3-13- 0 Larson, A (L 0-6) 70 1:30 
*04/18/00 at Lewis & Clark Coil. 3-4 L 3 7 2/ 4 8 4 7 6-21- 0 3-14-0 Davis, B (L 3-8) - 1:37 
*04/18/00 at Lewis & Clark Coli. 1-2 L 1 8 4/ 2 7 1 7 6-22· 0 3-15- 0 calllp, R (L 0·1} 55 1:43 
*04/21/2000 Willamette.Univ. 2·4 L 2 9 2/ 4 7 0 7 6-23- 0 3-16• 0 Davis, B (L 3-9) .. 1:57 
*04/21/2000 Willamette llniv. 0·8 L 0 4 3/ 8 8 4 6 6-24- 0 3-17· 0 Davis, B (t 3-10) 50 1:37 
*04/21/2000 Willamette Uni v. 1-2 L 1 4 3/ 2 3 1 7 6-25- 0 3-18- 0 Davis, B (L 3~11) 40 1:20 
* - Northwest COnference game 
# • central Washington 'l'ournuent, Richland, Wash. 
+ • University of Redlands Tournament, Redlands, calif. 
( } extra inning game 
The Automated ScoreBook 
Overall Statistics for George Fox Univ. (Final) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Record: 6-25-0 Home: 1-8-0 Away: 2-13-0 Neutral: 3-4-0 NWC: 3-18-0 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
12 Baird, Brittany •• .300 31-31 90 9 27 1 1 0 9 30 .333 3 2 6 0 .337 0 1 0-0 19 101 22 .845 
7 Wulf, Cori ••••••• .291 31-31 103 15 30 9 0 1 7 42 .408 1 0 10 0 .298 0 1 2-3 67 51 11 .915 
10 Gerig, Sherilyn •• .282 31-29 85 8 24 5 0 0 5 29 .341 8 2 9 0 .358 0 4 2-2 44 43 10 .897 
20 Orlowski, Anita •• .272 31-31 92 14 25 9 0 5 18 49 .533 4 2 17 0 .313 1 0 o-o 19 11 2 .938 
14 Davis, Beth •.••.• .250 23-23 64 10 16 2 3 0 3 24 .375 6 0 15 0 .314 0 0 4-6 22 54 7 .916 
24 Bates, Kelsey •••. .247 31-31 85 9 21 1 0 0 8 22 .259 8 0 20 2 .309 1 5 10-12 31 1 5 .865 
2 Larson, Amy •••••• .211 30-30 76 7 16 5 0 0 11 21 .276 4 0 24 0 .247 1 3 2-2 52 13 7 .903 
27 Jertberg, Sarah •• .102 27-26 49 4 5 0 0 0 3 5 .102 3 0 18 0 .154 0 0 o-o 105 13 10 .922 
--------------28 Camp, Rachel ••••. .244 16-15 41 3 10 2 0 0 3 12 .293 2 0 3 0 .267 2 0 o-o 87 5 4 .958 
Steenson, Laura •• .211 15-15 38 2 8 1 0 0 3 9 .237 3 0 10 0 .262 1 3 1-1 60 19 7 .919 
3 Liesch, Miriam ••• .158 10-7 19 2 3 0 0 0 0 3 .158 1 0 3 0 .200 0 0 0-0 6 1 1 .875 
21 Ashley, Natalie •• .154 14-12 26 1 4 0 0 0 2 4 .154 0 2 6 1 .214 0 1 o-o 58 1 8 .881 
15 Bohlander, Jill •• .000 9-5 14 1 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 2 0 .067 0 0 o-o 5 0 0 1.000 
Totals .............. .242 31-31 782 85 189 35 4 6 72 250 .320 44 8 143 3 .287 6 18 21-26 575 313 94 .904 
Opponents ••.•••••••• .315 31-31 867 198 273 36 6 6 154 339 .391 65 7 95 0 .365 7 30 75-80 606 233 39 .956 
LOB- Team (168), Opp (205). DPs turned- Team (6), Opp (6). CI- Team (1), Jertberg, s 1. Picked off- Baird, B 2, Steenson, 
Ll. 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB so 2B 3B HR AB B/Avg WP BBP BK SFA SHA 
Steenson, Laura •• 1.91 3-5 10 8 5 1/0 0 51.1 62 41 14 1 33 7 1 0 225 .276 3 3 0 0 13 
14 Davis, Beth •••••• 2.92 3-11 17 13 9 2/0 1 84.0 106 68 35 34 42 10 4 1 358 .296 8 0 0 3 10 
2 Larson, Amy •••••• 8.62 0-6 15 7 1 0/0 0 31.2 68 56 39 16 18 13 0 5 175 .389 0 2 0 0 3 
--------------28 Camp, Rachel ••••• 0.75 0-1 2 1 0 0/0 0 9.1 8 4 1 3 1 2 0 0 37 .216 1 0 0 0 2 
20 Orlowski, Anita •• 6.85 0-2 6 2 0 0/0 0 15.1 29 29 15 11 1 4 1 0 72 .403 3 2 1 4 2 
Totals .............. 3.73 6-25 31 31 15 3/0 1 191.2 273 198 102 65 95 36 6 6 867 .315 15 7 1 7 30 
Opponents ••••••••••• 2.11 25-6 31 31 22 9/2 2 202.0 189 85 61 44 143 35 4 6 782 .242 10 8 0 6 18 
PB- Team (52), Jertberg, s 46, Gerig, S 6, Opp (12). Pickoffs- Team (O), Opp (2). SBA/ATT- Jertberg, s (57-59), Davis, B 
(33-36), Steenson, L (21-22), Gerig, s (18-19), Larson, A (10-10), Orlowski, A (9-10), Camp, R (2-2). 
Hitting minimums - 16 Games 52 TPA 
Pitching minimums - 1 Games 21 IP 
The Automated ScoreBook 
overall Statistics for George Fox Univ. (Final) 
(All games Sorted by Fielding pet) 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
15 Bohlander1 Jill •• 5 5 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
28 camp, Rachel ••••• 96 87 5 4 .958 0 2 0 1.000 0 0 
20 Orlowski, Anita •• 32 19 11 2 .938 1 9 1 .900 0 0 
27 Jertberg, Sarah •• 128 105 13 10 .922 1 57 2 .966 46 1 
Steenson, Laura •• 86 60 19 7 .919 2 21 1 .955 0 0 
14 Davis, Beth •••••• 83 22 54 7 .916 1 33 3 .917 0 0 
7 Wulf, Cori ••••••• 129 67 51 11 .915 1 0 0 0 0 
2 Larson, Amy •••••• 72 52 13 7 .903 1 10 0 1.000 0 0 
10 Gerig, Sherilyn •• 97 44 43 10 .897 4 18 1 .947 6 0 
21 Ashley, Natalie •• 67 58 1 8 .881 0 0 0 0 0 
3 Liesch, Miriam ••• 8 6 1 1 .875 1 0 0 0 0 
24 Bates, Kelsey •••• 37 31 1 5 .865 0 0 0 0 0 
12 Baird, Brittany •• 142 19 101 22 .845 2 0 0 0 0 
Totals •.•.•..•..••.. 982 575 313 94 .904 6 75 5 .938 52 1 
Opponents ••••••••••• 878 606 233 39 .956 6 21 5 .808 12 0 
The Automated ScoreBoolt 
Game Results for George Fox univ. (as of Aug 21, 1990) 
(All games) 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns overall NWC Pitcher of record Attend 'l.'illle 
_ ...... """"""' ___ ___ .., _______ &110 .... -------~ !-··-~---- ... qoo:>O> ____ ----~----------~---~-- ~----- ----
#03/03/00 vs Pacific Lutheran Uni 2·21 L 2 3 3/21 24 1 5 o- 1- o o- o- o Davis, B (L 0-1) 0 
#03/03/00 vs Linfield College 6-10 L 6 4 3/10 12 1 7 o- 2- o o- o- o Steenson, L (L 0-1) 0 
#03/04/00 vs Whitworth College w 6u4 6 8 6/ 4 6 2 5 1 .. 2- 0 o- o- o Steenson, L (W 1-1) 0 
#03/05/00 vs Univ. of Puget Sound 0·8 L 0 3 5/ 8 10 0 7 1- 3- 0 o- o- o Davis, B (L 0-2) 0 
*03/11/00 at Linfield College 0-8 L 0 1 4/ 8 8 1 5 1- 4- 0 o- 1- o Steenson, L (L 1-2) 
*03/11/00 at Linfield College 0-8 L 0 3 2/ 8 10 0 5 1- 5- 0 o- 2- o Larson, A (L o-1) 
*03/12/00 at Linfield College 1·2 L 1 5 5/ 2 5 0 (10) 1- 6- 0 0- 3- 0 Steenson, L (L 1-3) 0 
+03/17/00 at Univ. of Redlands 5-7 L 5 9 3/ 7 9 3 7 1- 7- 0 o- 3- o Steenson, L (L 1·4) 20 1:50 
+03/17/00 vs Biola University 0-11 L 0 3 5/1111 0 5 1- 8· 0 (}- 3- 0 Larson, A (L 0-2) 15 1:20 
+03/17/00 vs Coll.. of Notre Dame w 7-6 7 9 6/ 6 9 3 7 2~ 8- 0 o~ 3- o Steenson, L (W 2~4) 100 1:45 
+03/18/00 at Univ. of Redlands 1-2 L 1 9 4/ 2 1 1 ( 8) 2- 9- 0 0- 3- 0 Larson, A (L 0-2} 0 
+03/18/00 vs Coll. of Notre Dame W 3-0 3 5 0/ 0 5 5 7 3- 9- 0 o~ 3· o Steenson, L (W 3-4} 0 
*03/25/00 Univ. of Puget Sound 0-11 L 0 0 4/11 12 0 5 3-10- 0 o- 4- o Davis, B (L 0-3) $ 1:20 
*03/25/00 Univ. of Puget Sound 7-8 L 7 13 2/ 8 16 0 (10) 3-11- 0 Ow 5- 0 Davis, B (L 0-4) 50 2:40 
*03/26/00 Uni v. of Puget Sound 1-6 L 1 7 1/ 6 14 1 7 3-12· 0 o- 6- o Steenson, L (L 3-5) 75 1:41 
*04/01/00 Pacific University 3-5 L 3 5 2/ 5 6 1 7 3-13- 0 0 .. 7- 0 Davis, B (L 0-5) - 1:50 
*04/01/00 Pacific University 6-14 L 6 6 4/14 11 3 5 3-14- 0 o- s- o Larson, A (L 0-4) 65 1:45 
*04/02/00 Pacific university w 6~0 6 12 0/ 0 4 0 7 4-14- 0 1- 8- 0 Davis, B (W 1-5) 65 2:30 
*04/06/00 at Lewis & Clark Coll. 4~6 L 4 8 2/ 6 10 0 7 4-15- 0 1- 9- 0 Orlowski, A (L o-1) 55 1:51 
*04/08/2000 at Pacific Lutheran Uni 0-9 L 0 1 4/ 9 10 0 5 4-16- 0 1-10~ 0 Larson, A (L 0-5) 100 1:05 
*04/08/2000 at Pacific Lutheran Uni 0-8 L 0 3 3/ 8 10 2 6 4-17- 0 1-11- 0 Davis, B (L 0-6) 100 1:24 
*04/09/2000 at Pacific Lutheran Uni o-7 L 0 1 2/ 7 12 1 7 4-18- 0 1-12- 0 Davis, B (L 0-7) 60 1:24 
*04/15/00 at Whitworth College w 12Q4 12 16 3/ 4 6 1 7 5-18- 0 2-12- 0 Davis, B (W 2-7) 35 2:00 
*04/15/00 at Whitworth College 2-8 L 2 6 3/ 8 9 0 7 5-19- 0 2-13- 0 Orlowski, A (L 0-2) 30 1:50 
*04/16/00 at Whitworth College w 4 ... 0 4 9 2/ 0 5 2 7 6-19- 0 3-13- 0 Davis, B (W 3~7) 50 1:40 
04/16/00 at Whitworth College 2-5 1 2 8 2/ 5 5 1 7 6-20- 0 3-13- 0 Larson, A (L 0-6) 70 1:30 
*04/18/00 at Lewis & Clark Coll. 3-4 L 3 7 2/ 4 8 4 7 6-21- 0 3-14~ 0 Davis, B (L 3-8) - 1:37 
*04/18/00 at Lewis & Clark Coll. 1-2 L 1 8 4/ 2 7 1 7 6-22- 0 3-15- 0 Camp, R (L 0·1} 55 1:43 
*04/21/2000 ~1illalllette Univ. 2-4 L 2 9 2/ 4 7 0 7 6-23- 0 3-16o 0 Davis, B (L 3-9) p 1:57 
*04/21/2000 Willamette Univ. 0-8 L 0 4 3/ 8 8 4 6 6-24- 0 3-17- 0 Davis, B (L 3-10) 50 1:37 
*04/21/2000 Willamette Univ. 1-2 L 1 4 3/ 2 3 1 7 6-25- 0 3-18· 0 Davis, B (L 3·11) 40 1:20 
* - Northwest Conference game 
# ~ Central Washington Tournament, Richland, Wash. 
+ - University of Redlands Tournament, Redlands, Calif. 
() extra inning game 
The Automated ScoreBook 
overall Statistics for George Fox Univ. (as of April 20, 2000) 
(All games sorted by Batting avg) 
Record: 6-22-0 Home: 1-5·0 Away; 2-13-0 Neutral: 3-4-0 NWC: 3-15-0 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT pO A. E FLi 
10 Gerig, Sherilyn ••• 320 28-26 
12 Baird, Brittany.. .309 28-28 
7 Wulf, Cori....... .290 28-28 
20 Orlowski, Anita .•• 289 28-28 
28 Camp, Rachel •••••• 235 13-12 
24 Bates, Kelsey •••.• 224 28-28 
14 Davis, Beth...... .218 20-20 
2 Larson, Amy •••••.• 217 27-27 
Steenson1 Laura .•• 211 15-15 
3 Liesch, Miriam... .188 8-6 
21 Ashley, Natalie.. .154 14-12 
27 Jertberg, Sarah.. .102 24-23 
15 Bohlander, Jill.. .ooo 6·3 
75 8 24 5 0 0 5 29 .387 
81 9 25 1 1 0 9 28 .346 
93 15 27 7 0 1 6 37 .398 
83 14 24 9 0 5 18 48 .578 
34 3 8 2 0 0 3 10 .294 
76 9 17 1 0 0 8 18 .237 
55 9 12 2 2 0 3 18 .327 
69 6 15 5 0 0 10 20 .290 
38 2 8 1 0 0 3 9 • 237 
16 1 3 0 0 0 0 3 .188 
26 1 4 0 0 0 2 4 .154 
49 4 5 0 0 0 3 5 .102 
9 1 0 0 0 0 0 0 .000 
8 2 7 0 .400 0 4 2-2 
3 2 s o .349 o 1 o-o 
1 0 10 0 .298 0 1 2-3 
3 2 15 o .326 1 o o-o 
2 o 2 o .210 1 o o-o 
8 0 19 2 .294 1 4 9-11 
6 0 15 0 .295 0 0 3-5 
4 0 22 0 .257 1 3 2-2 
3 0 10 0 .262 1 3 1-1 
1 o 2 o .235 o o o-o 
o 2 6 1 .214 o 1 o-o 
3 o 1s o .154 o o o-o 
1 o 1 o .100 o o o-o 
3& 37 8 .9( 
19 90 20 .81 
59 44 10 ,91 I 
15 10 2 .9~ 
68 5 2 .9/ I 
29 1 5 .85 
19 49 6 .91 
45 13 7 ,89 I 
60 19 7 .91: 
6 1 1 .87! 
58 1 8 .SSi I 
94 12 10 .91~ 
5 0 0 LOOC I 
Totals .. • .. • .. ·..... .244 28-28 704 82 112 33 3 6 70 229 .325 43 8 132 3 .293 5 17 19-24 
Opponents •••••••••••• 323 28·28 790 184 255 35 4 6 144 316 .400 56 7 88 0 .371 5 29 50-53 
515 282 86 • 903 
546 205 34 • 957 I 
~.-!'en (150), Opp (190). JlPs tmed- Team (5), 0pp (6). CI- 'l'ea& (1), Jetti>er<J, S 1. Picked off- Baird, B 2, sreenson, 
Player 
{All games Sorted by Earned run avg) 
ERA W"L APP GS CG SHO/CBO SV IP H 
R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP BBP BK SFA SHA 
28 camp, Rachel ••••• 0.96 0-1 
Steenson, Laura.. 2.45 3·5 
14 Davis, Beth...... 4.43 3-8 
20 Orlowski, Anita •• 8.79 0-2 
2 Larson, Amy •••••• 11.08 0-6 
2 1 0 0/0 
10 8 5 1/0 
14 10 7 2/0 
5 2 0 0/0 
15 7 1 0/0 
rotals •••••••••••••• 5.14 6-22 28 28 13 3/0 
)pponents ••••••••••• 2.92 22·6 28 28 20 8/2 
0 9.1 8 4 1 3 1 2 0 0 37 .216 
0 51.1 62 41 14 1 33 7 1 0 225 .276 
1 65.0 89 56 32 28 35 9 2 1 284 .313 
0 14.1 28 27 14 8 1 4 1 0 69 .406 
0 31.2 68 56 39 16 18 13 0 5 175 .389 
1 0 0 
3 3 0 
7 0 0 
3 2 1 
0 2 0 
1 171.2 255 184 98 56 88 35 4 6 790 .323 14 
1182.0 172 82 59 43 132 33 3 6 704 .244 10 
7 
8 
1 
0 
0 2 
0 13 
1 9 
4 2 
0 3 
5 29 
5 17 
B- Team (45), Jertberg, S 41, Gerig, s 4, Opp (12). Pickoffs- Team (O), Opp (2). SBA/ATT- Jertberg, S (35·37), Steenson, 
{21·22)t Gerig, S (15·16), Davis, B (11-12), Larson, A (10-10) 1 Orlowski, A {6-7), camp, R (2-2). 
The Automated ScoreBook 
Overall statistics for George Fox Univ. (as of April 20, 2000) 
(All games SOrted by Fielding pet) 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
15 Bohlander, Jill •• 5 5 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
28 Camp, Rachel ••••• 75 68 5 2 .973 0 2 0 1.000 0 0 
20 Orlowski, Anita •• 27 15 10 2 .926 0 6 1 .857 0 0 
14 Davis, Beth •••••• 74 19 49 6 .919 1 11 1 .917 0 0 
Steenson, Laura •• 86 60 19 7 .919 2 21 1 .955 0 0 
27 Jertberg, Sarah •• 116 94 12 10 .914 1 35 2 .946 41 1 
7 Wulf, Cori ••••••• 113 59 44 10 .912 0 0 0 0 0 
10 Gerig, Sherilyn •• 83 38 37 8 .904 4 15 1 .938 4 0 
2 Larson, Amy •••••• 65 45 13 7 .892 1 10 0 1.000 0 0 
21 Ashley, Natalie •• 67 58 1 8 .881 0 0 0 0 0 
3 Liesch, Miriam ••• 8 6 1 1 .875 1 0 0 0 0 
24 Bates, Kelsey •••• 35 29 1 5 .857 0 0 0 0 0 
12 Baird, Brittany •• 129 19 90 20 .845 2 0 0 0 0 
Totals •••.....••.•.• 883 515 282 86 .903 5 50 3 .943 45 1 
Opponents ••••••••••• 785 546 205 34 .957 6 19 5 .792 12 0 
The Automated ScoreBook 
Game Results for George Fox Univ. (as of April 20, 2000) 
(All games) 
Game date Opposing team Score r b ej r h e Inns overall NWC Pitcher of record Attend Time 
--------- --------·---- --------!-------- -------- ---------------------- ------ ----
#03/03/00 vs Pacific Lutheran Uni 2-21 L 2 3 3/21 24 1 5 o- 1- o o- o- o Davis, B (L 0-1) 0 
#03/03/00 vs Linfield College 6-10 L 6 4 3/10 12 1 7 o- 2- o o- o- o Steenson, L (L 0-1) 0 
#03/04/00 vs Whitworth College w 6-4 6 8 6/ 4 6 2 5 1- 2- 0 o- o- o Steenson, L (W 1-1) 0 
#03/05/00 vs Uni v. of Puget Sound 0-8 L 0 3 5/ 8 10 0 7 1- 3- 0 o- o- o Davis, B (L 0-2) 0 
*03/11/00 at Linfield College 0-8 L 0 1 4/ 8 8 1 5 1- 4- 0 o- 1- o Steenson, L (L 1-2) 
*03/11/00 at Linfield College 0-8 L 0 3 2/ 8 10 0 5 1- 5- 0 o- 2- o Larson, A (L 0-1) 
*03/12/00 at Linfield College 1-2 L 1 5 5/ 2 5 0 (10) 1- 6- 0 o- 3- o Steenson, L (L 1-3) 0 
+03/17/00 at Univ. of Redlands 5-7 L 5 9 3/ 7 9 3 7 1- 7- 0 0- 3- 0 Steenson, L (L 1-4) 20 1:50 
+03/17/00 vs Biola University 0-11 L 0 3 5/11 11 0 5 1- 8- 0 o- 3- 0 Larson, A (L 0-2) 15 1:20 
+03/17/00 vs Coll. of Notre Dame w 7-6 7 9 6/ 6 9 3 7 2- 8- 0 o- 3- o Steenson, L (W 2-4) 100 1:45 
+03/18/00 at Univ. of Redlands 1-2 L 1 9 4/ 2 1 1 ( 8) 2- 9- 0 o- 3- o Larson, A (L 0-2) 0 
+03/18/00 vs Coll. of Notre Dame W 3-0 3 5 0/ 0 5 5 7 3- 9- 0 o- 3- o Steenson, L (W 3-4) 0 
*03/25/00 Univ. of Puget Sound 0-11 L 0 0 4/11 12 0 5 3-10- 0 0- 4- 0 Davis, B (L 0-3) - 1:20 
*03/25/00 Univ. of Puget Sound 7-8 L 713 2/ 8 16 0 (10) 3-11- 0 o- 5.. o Davis, B (L 0-4) 50 2:40 
*03/26/00 univ. of Puget Sound 1-6 L 1 7 1/ 6 14 1 7 3-12- 0 o- 6- o Steenson, L (L 3-5) 75 1:41 
*04/01/00 Pacific University 3·5 L 3 5 2/ 5 6 1 7 3-13- 0 o- 1- o Davis, B (L 0-5) - 1:50 
*04/01/00 Pacific University 6-14 L 6 6 4/14 11 3 5 3-14- 0 o- 8- o Larson, A (L 0-4) 65 1:45 
*04/02/00 Pacific University w 6-0 6 12 0/ 0 4 0 7 4-14- 0 1- 8- 0 Davis, B (W 1-5) 65 2:30 
*04/06/00 at Lewis & Clark Coll. 4-6 L 4 8 2/ 6 10 0 7 4-15- 0 1- 9- 0 Orlowski, A (L 0-1) 55 1:51 
*04/08/2000 at Pacific Lutheran Uni 0-9 L 0 1 4/ 9 10 0 5 4-16- 0 1-10- 0 Larson, A (L o-5) 100 1:05 
*04/08/2000 at Pacific Lutheran Uni 0-8 L 0 3 3/ 8 10 2 6 4-17- 0 1-11- 0 Davis, B (L 0-6) 100 1:24 
*04/09/2000 at Pacific Lutheran Uni 0-7 L 0 1 2/ 7 12 1 7 4-18- 0 1-12- 0 Davis, B (L 0-7) 60 1:24 
*04/15/00 at Whitworth College w 12-4 12 16 3/ 4 6 1 7 5-18- 0 2-12- 0 Davis, B (W 2-7) 35 2:00 
*04/15/00 at Whitworth College 2-8 L 2 6 3/ 8 9 0 7 5-19- 0 2-13- 0 Orlowski, A (L 0-2) 30 1:50 
*04/16/00 at Whitworth College w 4-0 4 9 2/ 0 5 2 7 6-19- 0 3-13- 0 Davis, B (W 3-7) 50 1:40 
04/16/00 at Whitworth College 2-5 L 2 8 2/ 5 5 1 7 6-20- 0 3-13- 0 Larson, A (L 0-6) 70 1:30 
*04/18/00 at Lewis & Clark Coll. 3-4 L 3 7 2/ 4 8 4 7 6-21- 0 3-14- 0 Davis, B (L 3-8) - 1:37 
*04/18/00 at Lewis & Clark Coll. 1-2 L 1 8 4/ 2 7 1 7 6-22- 0 3-15- 0 Camp, R (L 0-1) 55 1:43 
* - Northwest Conference game 
# - Central Washington Tournament, Richland, Wash. 
+ - University of Redlands Tournament, Redlands, Calif. 
( ) extra inning game 
The Automated ScoreBook 
overall Statistics for George Fox univ. (as of April 16, 2000) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Iecord: 6-20-0 Home: 1-5-0 Away: 2-11-0 Neutral: 3-4-0 NWC: 3-13-0 
?layer AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
LO Gerig, Sherilyn •• .328 26-24 67 8 22 4 0 0 5 26 .388 8 2 7 0 .416 0 4 2-2 37 36 8 .901 
1 Wulf, Cori ••••••• .307 26-26 88 14 27 7 0 1 6 37 .420 0 0 9 0 .307 0 1 2-3 58 38 8 .923 
20 orlowsld, Anita .. .293 26-26 75 13 22 8 0 4 17 42 .560 3 2 15 0 .333 1 0 o-o 12 10 2 .917 
12 Baird, Brittany •• .284 26-26 74 8 21 0 1 0 9 23 .311 3 2 5 0 .329 0 1 o-o 19 82 18 .849 
2 Larson, Amy •••••• .231 25-25 65 6 15 5 0 0 9 20 .308 3 0 22 0 .265 0 3 2-2 34 13 6 .887 
14 Davis, Beth •••••• .224 18-18 49 9 11 2 2 0 3 17 .347 5 0 14 0 .296 0 0 3-5 16 44 5 .923 
24 Bates, Kelsey •••• .221 26-26 68 9 15 1 0 0 8 16 .235 8 0 18 2 .299 1 4 9-11 27 1 5 .848 
Steenson, Laura •• .211 15-15 38 2 8 1 0 0 3 9 .237 3 0 10 0 .262 1 3 1-1 60 19 7 .919 
28 camp, Rachel ••••• .207 11-10 29 3 6 2 0 0 3 8 .276 1 0 2 0 .226 1 0 o-o 56 3 2 .967 
21 Ashley, Natalie •• .154 14-12 26 1 4 0 0 0 2 4 .154 0 2 6 1 .214 0 1 o-o 58 1 8 .881 
3 Liesch, Miriam ••• .143 7-5 14 1 2 0 0 0 0 2 .143 0 0 2 0 .143 0 0 o-o 4 0 1 .800 
27 Jertberg, sarah •• .087 22-22 46 4 4 0 0 0 2 4 .087 3 0 18 0 .143 0 0 o-o 92 12 10 .912 
15 Bohlander, Jill •• .000 4-3 7 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 1 0 .125 0 0 o-o 4 0 0 1.000 
Totals •.••• , ..•. o••• .243 26-26 646 78 157 30 3 5 67 208 .322 38 8 129 3 .292 4 17 19-24 477 259 80 .902 
Opponents ••••••••••• .326 26-26 737 178 240 33 4 6 139 299 .406 53 7 86 0 .374 5 26 50-53 504 189 29 .960 
LOB- Team {132), Opp (175). DPs turned- Team (4), opp (6). CI- Team {1), Jertberg, s 1. Picked off- Steenson, L 1, Baird, 
Bl. 
(All games sorted by Earned run avg) 
Player ERA w-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB so 2B 3B HR AB B/AVg WP l!BP BK SFA SHA 
28 Camp, Rachel ••••• 0.00 o-o 1 0 0 0/0 0 3.0 3 2 0 1 1 1 0 0 14 .214 1 0 0 0 0 
Steenson, Laura •• 2.45 3-5 10 8 5 1/0 0 51.1 62 41 14 1 33 7 1 0 225 .276 3 3 0 0 13 
14 Davis, Beth •••••• 4.45 3-7 13 9 6 2/0 1 58.2 81 52 29 27 33 8 2 1 256 .316 7 0 0 1 8 
20 Orlowski, Anita •• 8.79 0-2 5 2 0 0/0 0 14.1 28 27 14 8 1 4 1 0 69 .406 3 2 1 4 2 
2 Larson, Amy •••••• 11.08 0-6 14 7 1 0/0 0 31.2 66 56 39 16 18 13 0 5 173 .382 0 2 0 0 3 
Totals .... , ......... 5.32 6-20 26 26 12 3/0 1 159.0 240 178 94 53 86 33 4 6 737 .326 14 7 1 5 26 
Opponents ••••••••••• 3.00 20-6 26 26 18 8/2 1 168.0 157 78 56 38 129 30 3 5 646 .243 9 8 0 4 17 
PB- Team (45), Jertberg, s 41, Gerig, s 4, Opp (12). Pickoffs- Team (0), Opp (2). SBA/ATT- Jertberg, S (35-37}, Steenson, 
L (21-22), Gerig, S (15-16} 1 Davis, B (11-12), Larson, A (10-10), orlowski, A (6-7}, camp, R (2-2). 
The Automated ScoreBook 
Overall Statistics for George Fox Uhiv. (as of April 16, 2000) 
(All games Sorted by Fielding pet) 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
15 Bohlander, Jill .. 4 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
28 camp, Rachel ••••• 61 56 3 2 .967 0 2 0 1.000 0 0 
7 WOlf, cori ••••••• 104 58 38 8 .923 0 0 0 0 0 
14 Davis, Beth •••••• 65 16 44 5 .923 0 11 1 .917 0 0 
Steenson, Laura •• 86 60 19 7 .919 2 21 1 .955 0 0 
20 Orlowski, Anita •• 24 12 10 2 .917 0 6 1 .857 0 0 
27 Jertberg, Sarah •• 114 92 12 10 .912 1 35 2 .946 41 1 
10 Geriq, Sllerilyn .. 81 37 36 8 .901 4 15 1 .938 4 0 
2 Larson, Amy •••••• 53 34 13 6 .887 0 10 0 1.000 0 0 
21 Ashley, Natalie •• 67 58 1 8 .881 0 0 0 0 0 
12 Baird, Brittany •• 119 19 82 18 .849 1 0 0 0 0 
24 Bates, Kelsey •••• 33 27 1 5 .848 0 0 0 0 0 
3 Liesch, Miriam ••• 5 4 0 1 .800 0 0 0 0 0 
Totals .... o ...... o ••• 816 477 259 80 .902 4 50 3 .943 45 1 
Opponents ••••••••••• 722 504 189 29 .960 6 19 5 .792 12 0 
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Game Results for George Fox Univ. (as of April 16, 2000) 
(All games) 
Game date Opposing team Score r h ej r h e Inns overall NWC Pitcher of record Attend Time 
--------- -------------
--------;-------- --·----- -----·---------------- ------ ----
103/03/00 vs Pacific Lutheran Uni 2·21 L 2 3 3/21 24 1 5 o- 1- o o- o- 0 Davis, B (L 0-1) 0 
ro3;o3;oo vs Linfield College 6-10 L 6 4 3/10 12 1 7 o- 2- o o- o- o Steenson, L (L 0-1) 0 
103/04/00 vs Whitworth College w 6-4 6 8 6/ 4 6 2 5 1- 2- 0 o- o- o Steenson, L (W 1-1) 0 
¥03/05/00 vs Uni v. of Puget Sound 0-8 L 0 3 5/ 8 10 0 7 1- 3- 0 o- o- o Davis, B (L 0-2) 0 
k03/ll/OO at Linfield College 0-8 L 0 1 4/ 8 8 1 5 1- 4- 0 o- 1- o Steenson, L (L 1-2) 
*03/11/00 at Linfield College 0-8 L 0 3 2/ 8 10 0 5 1- 5- 0 o- 2- o Larson, A (L 0-1) 
*03/12/00 at Linfield College 1-2 L 1 5 5/ 2 5 0 (10) 1- 6- 0 o- 3- o Steenson, L (L 1-3) 0 
+03/17/00 at Uni v. of Redlands 5·7 L 5 9 3/ 7 9 3 7 1- 7- 0 o- 3- o Steenson, L (L 1-4) 20 1:50 
+03/17/00 vs Biola University 0-11 L 0 3 5/11 11 0 5 1- 8- 0 o- 3- o Larson, A (L 0-2) 15 1:20 
+03/17/00 vs Coli. of Notre Dame w 7-6 7 9 6/ 6 9 3 7 2- 8- 0 o- 3- o Steenson, L (W 2-4) 100 1:45 
+03/18/00 at Univ. of Redlands 1-2 L 1 9 4/ 2 1 1 ( 8) 2- 9- 0 o- 3- o Larson, A (L 0-2) 0 
+03/18/00 vs Coll. of Notre Dame W 3-0 3 5 0/ 0 5 5 7 3- 9- 0 o- 3- o Steenson, L (W 3-4) 0 
*03/25/00 Univ. of Puget Sound 0-11 L 0 0 4/11 12 0 5 3-10- 0 o- 4- o Davis, B (L 0·3) - 1:20 
*03/25/00 Uni v. of Puget Sound 7-8 L 713 2/ 8 16 0 (10) 3-11- 0 o- s- o Davis, B (L 0-4) 50 2:40 
*03/26/00 Uni v. of Puget Sound 1-6 L 1 7 1/ 6 14 1 7 3-12- 0 o- 6- o Steenson, L (L 3·5) 75 1:41 
*04/01/00 Pacific University 3-5 L 3 5 2/ 5 6 1 7 3-13- 0 o- 7- o Davis, B (L 0-5) - 1:50 
*04/01/00 Pacific University 6-14 L 6 6 4/14 11 3 5 3-14- 0 o- 8- o Larson, A (L 0-4) 65 1:45 
*04/02/00 Pacific University w 6-{) 6 12 0/ 0 4 0 7 4-14- 0 1- 8- 0 Davis, :B (W 1-5) 65 2:30 
*04/06/00 at Lewis & Clark Coll. 4-6 L 4 8 2/ 6 10 0 7 4-15- 0 1- 9- 0 Orlowski, A (L 0-1) 55 1:51 
*04/08/2000 at Pacific Lutheran uni 0~9 L 0 1 4/ 9 10 0 5 4-16- 0 1-10- 0 Larson, A (L o-5) 100 1:05 
*04/08/2000 at Pacific Lutheran uni 0-8 L 0 3 3/ 8 10 2 6 4-17- 0 1-11- 0 Davis, B (L o-6} 100 1:24 
*04/09/2000 at Pacific Lutheran Uni 0-7 L 0 1 2/ 7 12 1 7 4-18- 0 1-12- 0 Davis, B (L 0-7) 60 1:24 
*04/15/00 at Whitworth College w 12-4 12 16 3/ 4 6 1 7 5-18- 0 2-12- 0 Davis, B (W 2-7) 35 2:00 
*04/15/00 at Whitworth College 2-8 L 2 6 3/ 8 9 0 7 5-19- 0 2-13- 0 Orlowski, A (L 0-2) 30 1:50 
*04/16/00 at Whitworth College IV 4-0 4 9 2/ 0 5 2 7 6-19- 0 3-13- 0 Davis, B (W 3-7) 50 1:40 
04/16/00 at Whitworth College 2-5 L 2 8 2/ 5 5 1 7 6-20- 0 3-13- 0 Larson, A (L 0-6) 70 1:30 
* - Northwest Conference game 
# - central Washington Tournament, Richland, Wash. 
+ - University of Redlands Tournament, Redlands, Calif. 
( ) extra inning game 
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overall Statistics for George Fox Univ. (as of April 14, 2000) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Record: 4-18-0 Home: 1-5-0 Away: 0-9-0 Neutral: 3-4-0 NWC: 1-12-0 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
28 Camp, Rachel ••••• .313 7-6 16 3 5 1 0 0 3 6 .375 1 0 2 0 .333 1 0 o-o 28 1 0 1.000 
10 Gerig, Sherilyn •• .288 22-20 52 5 15 3 0 0 2 18 .346 8 2 7 0 .403 0 4 2-2 29 30 8 .881 
7 Wulf, Cori ••••••• .278 22-22 72 10 20 7 0 0 4 27 .375 0 0 9 0 .278 0 1 2-3 50 31 6 .931 
14 Davis, Beth •••••• .270 14-14 37 9 10 2 2 0 1 16 .432 4 0 14 0 .341 0 0 3-4 13 37 3 .943 
20 Orlowski, Anita •• .258 22-22 62 10 16 7 0 2 10 29 .468 3 2 15 0 .313 0 0 o-o 9 6 2 .882 
12 Baird, Brittany .. .230 22-22 61 5 14 0 1 0 8 16 .262 3 2 5 0 .288 0 1 o-o 19 72 16 .850 
24 Bates, Kelsey •••• .224 22-22 58 5 13 1 0 0 8 14 .241 6 0 17 2 .292 1 1 7-9 21 1 4 .846 
steenson, Laura •• .211 15-15 38 2 8 1 0 0 3 9 .237 3 0 10 0 .262 1 3 1-1 60 19 7 .919 
2 Larson, Amy •••••• .189 21-21 53 4 10 2 0 0 7 12 .226 2 0 20 0 .218 0 3 2-2 27 13 6 .870 
21 Ashley, Natalie •• .154 14-12 26 1 4 0 0 0 2 4 .154 0 2 6 1 .214 0 1 o-o 58 1 8 .881 
3 Liesch, Miriam ••• .091 6-4 11 1 1 0 0 0 0 1 .091 0 0 2 0 .091 0 0 o-o 2 0 1 .667 
27 Jertberg, Sarah •• .050 20-20 40 3 2 0 0 0 0 2 .050 3 0 18 0 .116 0 0 o-o 84 9 9 .912 
15 Bohlander, Jill •• .000 3-2 4 0 0 0 0 0 0 0 .ooo 1 0 1 0 .200 0 0 o-o 2 0 0 1.000 
Totals ............... .223 22-22 530 58 118 24 3 2 48 154 .291 34 8 126 3 .278 3 14 17-21 402 220 70 .899 
Opponents ••••••••••• .339 22-22 634 161 215 29 4 6 128 270 .426 36 6 75 0 .377 5 23 41-44 423 157 25 .959 
LOB- Team (109), Opp (143). DPs turned- Team (4), Opp (6). CI- Team (1), Jertberg, s 1. Picked off- Steenson, L 1, Baird, 
Bl. 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB so 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
Steenson, Laura •• 2.45 3-5 10 8 5 1/0 0 51.1 62 41 14 1 33 7 1 0 225 .276 3 3 0 0 13 
14 Davis, Beth, ••••• 5.95 1-7 10 7 4 1/0 1 42.1 69 46 28 15 25 8 2 1 194 .356 4 0 0 1 5 
20 Orlowski, Anita •• 7.30 0-1 4 1 0 0/0 0 12.1 23 21 10 5 1 3 1 0 58 .397 3 1 1 4 2 
2 Larson, Amy •••••• 11.57 0-5 12 6 1 0/0 0 28.0 61 53 36 15 16 11 0 5 157 .389 0 2 0 0 3 
Totals .•...•.•.••••. 5.78 4-18 22 22 10 2/0 1 134.0 215 161 86 36 75 29 4 6 634 .339 10 6 1 5 23 
Opponents ••••••••••• 2.36 18-4 22 22 15 8/2 1 141.0 118 58 37 34 126 24 3 2 530 .223 8 8 0 3 14 
PB- Team (37), Jertberg, s 35, Gerig, s 2, Opp (11). Pickoffs- Team (O), Opp (2). SBA/ATT- Jertberg, s (30-32), Steenson, 
L (21-22), Gerig, s (11-12), Larson, A (9-9), Davis, B (6-7), Orlowski, A (5-6). 
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Overall Statistics for George Fox Univ. (as of April 14, 2000) 
(All games Sorted by Fielding pet) 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
28 Camp, Rachel ••••• 29 28 1 0 1.000 0 0 0 0 0 
15 Bohlander, Jill •• 2 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
14 Davis, Beth •••••• 53 13 37 3 .943 0 6 1 .857 0 0 
7 Wulf, cori ••••••• 87 50 31 6 .931 0 0 0 0 0 
Steenson, Laura •• 86 60 19 7 .919 2 21 1 .955 0 0 
27 Jertberg, Sarah •• 102 84 9 9 .912 1 30 2 .938 35 1 
20 Orlowski, Anita •• 17 9 6 2 .882 0 5 1 .833 0 0 
21 Ashley, Natalie •• 67 58 1 8 .881 0 0 0 0 0 
10 Gerig, Sherilyn •• 67 29 30 8 .881 4 11 1 .917 2 0 
2 Larson, Amy •••••• 46 27 13 6 .870 0 9 0 1.000 0 0 
12 Baird, Brittany •• 107 19 72 16 .850 1 0 0 0 0 
24 Bates, Kelsey •••• 26 21 1 4 .846 0 0 0 0 0 
3 Liesch, Miriam ••• 3 2 0 1 .667 0 0 0 0 0 
Totals .•.•..•.•..•.. 692 402 220 70 .899 4 41 3 .932 37 1 
Opponents •.•••••••.• 605 423 157 25 .959 6 17 4 .810 11 0 
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Game Results for George Fox Univ. (as of April 14, 2000) 
(All games) 
Game date Opposing team Score r h e; r h e Inns overall NWC Pitcher of record Attend Time 
--------- ·------------ --------;-------- -------- -------·-------------- ------ ----#03/03/00 vs Pacific Lutheran Uni 2·21 L 2 3 3/21 24 1 5 o- 1- o o- o- o Davis, B (L 0-1) 0 
#03/03/00 vs Linfield College 6·10 L 6 4 3/10 12 1 7 0• 2- 0 o- o- o Steenson, L (L 0-1) 0 
#03/04/00 vs Whitworth College w 6-4 6 8 6/ 4 6 2 5 1- 2- 0 o- o- o Steenson, L (W 1-1) 0 
#03/05/00 vs Univ. of Puget Sound 0-8 L 0 3 5/ 8 10 0 7 1- 3- 0 o- o- o Davis, B (L 0-2) 0 
*03/11/00 at Linfield College 0-8 L 0 1 4/ 8 8 1 5 1- 4- 0 o- 1- o Steenson, L (L 1-2) 
*03/11/00 at Linfield College 0-8 L 0 3 2/ 8 10 0 5 1- 5- 0 o- 2- o Larson1 A (L 0-1) 
*03/12/00 at Linfield College 1-2 L 1 5 5/ 2 5 0 (10) 1- 6- 0 o- 3- o Steenson, L (L 1-3} 0 
+03/17/00 at Uni v. of Redlands 5-7 L 5 9 3/ 7 9 3 7 1- 7- 0 o- 3- o Steenson, L (L 1·4) 20 1:50 
+03/17/00 vs Biola University 0-11 L 0 3 5/11 11 0 5 1- 8- 0 o- 3- o Larson, A (L 0-2) 15 1:20 
+03/17/00 vs Coll. of Notre Dame w 7-6 7 9 6/ 6 9 3 7 2- 8- 0 o- 3- o Steenson, L (W 2-4) 100 1:45 
+03/18/00 at Univ. of Redlands 1-2 L 1 9 4/ 2 1 1 ( 8) 2- 9- 0 o- 3- 0 Larson, A (L 0-2) 0 
+03/18/00 vs Col!. of Notre Dame W 3-0 3 5 Of 0 5 5 7 3- 9- 0 o- 3- o Steenson, L (W 3·4) 0 
*03/25/00 Univ. of Puget Sound 0-11 L 0 0 4/11 12 0 5 3-10- 0 o- 4- o Davis, B (L 0-3) - 1:20 
*03/25/00 Uni v. of Puget Sound 7-8 L 7 13 2/ 8 16 0 (10) 3-11- 0 o- 5- o Davis1 B (L 0-4) 50 2:40 
*03/26/00 Univ. of Puget Sound 1-6 L 1 7 1/ 6 14 1 7 3-12- 0 o- 6- o Steenson, L (L 3-5) 75 1:41 
*04/01/00 Pacific University 3-5 L 3 5 2/ 5 6 1 7 3-13- 0 o- 7- o Davis, B (L 0-5) - 1:50 
*04/01/00 Pacific University 6·14 L 6 6 4/14 11 3 5 3-14- 0 o- 8- o Larson, A (L 0-4) 65 1:45 
*04/02/00 Pacific University w 6-o 6 12 0/ 0 4 0 7 4-14- 0 1- 8- 0 Davis, B (W 1·5) 65 2:30 
*04/06/00 at Lewis & Clark Coll. 4-6 L 4 8 2/ 6 10 0 7 4-15- 0 1- 9- 0 Orlowski, A (L 0-1) 55 1:51 
*04/08/2000 at Pacific Lutheran Uni 0-9 L 0 1 4/ 9 10 0 5 4-16- 0 1-10- 0 Larson, A (L 0-5) 100 1:05 
*04/08/2000 at Pacific Lutheran Uni 0-8 L 0 3 3/ 8 10 2 6 4-17- 0 1-11- 0 Davis, B (L 0-6) 100 1:24 
*04/09/2000 at Pacific Lutheran Uni 0-7 L 0 1 2/ 7 12 1 7 4-18- 0 1-12- 0 Davis, B (L 0-7) 60 1:24 
* - Northwest Conference game 
I - Central Washington Tournament, Richland, Wash. 
+ - University of Redlands Tournament, Redlands, Calif. 
( ) extra inning game 
1e Automated ScoreBook- George Fox Univ. http://www .nwcsports.com/Softbaii/HTMUGFUSB% 7E l.HTM 
>f2 
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George Fox Univ. 
• Overall Stats 
Overall Statistics 
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Overall Statistics for George Fox Univ. (as of Mar 28, 2000) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Record: 3-12 NWC: 0-6 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT 
10 Gerig, Sherilyn .. 
7 Wulf, Cori ...... . 
Orlowski, Anita .. 
12 Baird, Brittany .. 
24 Bates, Kelsey .... 
28 Steenson, Laura .. 
15 Larson, Amy ..... . 
21 Ashley, Natalie .. 
14 Davis, Beth ..... . 
8 Jertberg, Sarah .. 
.306 
.300 
.273 
.233 
.220 
.211 
.205 
.174 
.158 
.056 
15-14 
15-15 
15-15 
15-15 
15-15 
15-15 
15-15 
11-9 
7-7 
15-15 
Totals ............... 222 15-15 
Opponents........... .336 15-15 
36 
50 
44 
43 
41 
38 
39 
23 
19 
36 
5 
9 
8 
3 
3 
2 
1 
1 
4 
3 
11 
15 
12 
10 
9 
8 
8 
4 
3 
2 
2 
6 
5 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
369 39 82 16 
452 112 152 19 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
3 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
10 
6 
5 
3 
4 
2 
0 
0 
13 
21 
23 
10 
10 
9 
8 
4 
6 
2 
.361 
.420 
.523 
.233 
.244 
.237 
.205 
.174 
.316 
.056 
5 
0 
1 
2 
3 
3 
1 
0 
2 
1 
2 32 106 .287 18 
3 89 186 .412 19 
2 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
5 
6 
10 
3 
9 
10 
17 
4 
8 
17 
7 89 
4 58 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
.419 
.300 
.319 
.283 
.273 
.262 
.225 
.240 
.238 
.081 
3 .271 
0 . 365 
LOB- Team (71), Opp (105). DPs turned- Team (3), Opp (5). Picked off- Baird 1, Steenson 1. 
(All games Sorted by Earned run avg) 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
1 
0 
3 
2 
1 
0 
0 
2-2 
2-3 
0-0 
0-0 
4-6 
1-1 
1-1 
0-0 
1-1 
0-0 
1 11 11-14 
4 19 31-32 
PO A E FLD% 
24 26 
36 25 
8 3 
11 45 
11 0 
60 19 
24 10 
33 1 
6 18 
69 5 
6 . 893 
5 . 924 
0 1. 000 
13 . 812 
3 . 786 
7 . 919 
5 .872 
7 . 829 
2 . 923 
5 . 937 
282 152 53 .891 
294 110 18 .957 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
28 Steenson, Laura .. 1.91 
14 Davis, Beth ...... 6.52 
15 Larson, Amy ...... 7.57 
Orlowski, Anita .. 9.33 
3-5 
0-4 
0-3 
0-0 
10 
6 
8 
2 
8 
3 
4 
0 
5 
1 
0 
0 
1/0 
0/0 
0/0 
0!0 
0 51.1 62 41 14 
1 19.1 42 29 18 
0 20.1 41 35 22 
0 3.0 7 7 4 
1 33 
8 11 
8 14 
2 0 
7 
4 
8 
0 
1 
1 
0 
1 
0 225 
1 102 
2 110 
0 15 
.276 
.412 
.373 
.467 
3 
1 
0 
0 
3 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 13 
1 3 
0 3 
3 0 
3/31/00 4:43PM 
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overall Statistics tor George rox Unlv. tas or VJ/ iilVU J 
( llll games tiortea by tfattlng- avg 1 
Kecord: 1·6-(f Home: tHi-ti Away: 0·3·0 !Yentra!: i·J-0 fifiC: (f-3-0 
rarer llVfi fiNiS Aff K if lff Jlf f!K KB1 fif swt Jfff !flfi' SO GUt' OBf Sf SIJ stf·Atr f(j 11 !! f{,fJ~ 
lu arlowslri, Anita •• .J53 f-1 ri 4 6 4 u 1 ~ d . i6~ u l j ti .4ii u rj ti;.li 3 i if i. iJOO 
r ruu, Corf ..••.•• .186 r- f Z1 2 6 2 I) ti (j 8 .3tH (f I) 4 0 .lifo tl (/ l·l u ll J .I!H 
U Davis, Beth ...... .lll 4·4 9 4 l l 1 IJ (J ~ .5~6 l (J l 0 .364 I) u 1·1 ~ 6 l .84b 
tli Steenson, Laura •• .tiJQ t-1 1~- 1 3 0 0 0 t :f .lOt! 3 0 o· 0 .310' I 0 (J-0 l~ IJ 3 .919 
10 Gerig, Sher!lyn .• .186 1·1 16 l 3 0 0 I} f j .188 l 1 l 0 .316 0 1 l·l 11 u ~ .886 
U Bates, Kelsey ••.. .158 r-r 19 1 j 0 0 0 I 3 .1~6 (f 0 l l .U8 0 0 4·4 r 0 0 1. OIJrl 
l1 Ashley, Natalie •. .143 3-3 r 0 1 0 0 0 0 1 .143 0 1 0 0 .150 0 0 0·0 il fi 4 .1~0 
!5 Larson, A.Jy •••••• .Jff! 1·1 i1 0 l 0 (j 0 [ l .HfJ 0 (j 9 0 .tl8 q 1 O·il ~ ~- 3 .1511 
1l Baircf, Brittany •. .063 r-r 16 1 t 0 0 0 0 [ .063 l 1 1 0 .211 0 0 0·0 1 u r .682 
8 Jertberg, Sarafl •. . oao r-r t6 (j 0 0 0 0 0 (j .oou 0 0 9 0 .000 0 0 0·0 Jj l l .9{7 
rotais ••....•.•••••. .176 r-r !53 !5 zr r f I 1l 39 .155 q 5 38 l .U4 l l 8-9 ill 63 l8 .869 
Opponents ..•..••.••. .JU r-r zor H rs 11 if l 4'6' u .!U 10 J l5 (] .195 3 9 il·U 131 46 5 .9!3 
Wir- ream (i3j, ripp (48j. IIfs turned • ream (JJ, Opp (3]. l'ictetf off • Steenson 1. 
(Jti i gall!es sorted- by tarnea run avg j 
fiayer EKA PH Aff GS CG SHO(CBO SV If lf R KR BB sa lB 3B HR AB B/Avg iff HBr BK StA SHA 
Zif Ortowsti, .lirrfta .. (i.(J(f if-(} f (j 0 0((/ (j l,(j l l (j 0 (j (I r1 (I r .!86- (j rJ (j l (j 
lB &'teenson, .Gaura •• 1.35 1-3 4 4 l 0((] q ZJ.(J 28 ll 6 1 u 3 0 (] !01 .115 ! l 0 (j 8 
u flavts, f!etfl ... ... r.urt rl·Z i l I (/(fl { f.(/ tff {f tJ r l ! (j f !f AC!! (J (I (f f [ 
!5 Larson, Amy •••••• !8.00 fJ·! 3 I !J U/0 (j l.IJ 15 lrJ u l 5 5 (f I 49 .5!(J (J I (j fJ (j 
totals •.••••••.••••• 5.'13 [-6- r f J (J(rf [ ff.(f 
" 
()! lf If! l5 [[ I] l l(Jf .161 [ 3 (f 3 f 
Opponents ••••.••••.• !.84 6·1 7 r J 3(1 ! 44.0 lf !5 g 9 38 7 1 ! !5J .!16 (j 5 I] 1 l 
fi!· feam (lJJ, Jertberg IJ, (Jpp (5f. ffctofts - ream (rtJ, Clpp {If. S~t(Jirt • b~eensun (~•YJ, Cieng (1!-111, lertDerg ( (·i J, 
Larson (l·Lj, tiriowsh (i- ij. 
ffie Automated scoreBook 
Overall Statistics for George fox Un1v. (as or UJ{ll/OUj 
(All games Sorted by Fielding pet} 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
14 Bates, Kelsey •... 1 1 I} I} 1.1}1}(! I} I} I} 0 0 
ZO OrlOWSKi, Anita •• 5 J l 0 l.UUU 0 1 !I l.!IUU u 0 
8 Jertberg, Sarah •• JU J4 l z .947 1 4 u l.UOO B 0 
18 Steenson, Laura .• 31 15 9 3 .919 1 9 0 1.000 0 0 
7 W!llf, Cori. ...... 19 14 11 J .897 0 0 0 0 Q 
10 Gerig, Sherilyn •• 35 17 14 4 .886 J 8 0 l.UOO u 0 
14 Davis, Beth .•••.. B 5 6 l .846 0 0 {J 0 0 
ll Ashley, Natalie •• lb ll 0 4 .751} 0 0 0 0 0 
15' Larson, Allly ...... iZ 5 4 J .151} I} z (f l.(ji}(J I} I} 
11 Bai ref, Brittany .. 11 I 14 1 .681 0 0 0 0 0 
i'otals ••••••.•.••••• zu !11 61 Zff .86'1 3 rz tf i.I}IJ(j lJ I} 
apponents •••.••••••• lHJ Hl 46 5 .97J J 8 r .869 5 0 
The Automate« ScoreBook 
Game Results for George foi univ. (as of 01/11/00} 
Game date Opposing tea1ll score 
--------- -------------
i03(iJ3tiJiJ vs Pacitic Lutheran Uni l·:li L 
tOJfQ:i/UO vs Linfielcf College 6·10 L 
IU3(04/00 vs Knitworth College if 6-4 
lUi (fJ~-(fJO vs flniv. of .i'uget Sound (j-if L 
t03{11/00 at £intie1d College 0·8 L 
tOJ(H/iJf} at £infield Coilege U·8 L 
tff!(fl (00 at Unffefa College I·l L 
t • Korthwest Conference game 
i · Central flashfagton Tournament, ifchlanri, Wash. 
(/ extra inning game 
(Ali gaetesJ 
r n et r n e Inns Overall 
--------!--------
:l 3 3/11 l4 1 5 0· 1· 0 
6 4 Jrtu u f r (/- z. 0 
6 8 6/4 6 l 5 1- l· 0 
(} J 5( 8 lrf (f r 1· J· (J 
a 1 4/8 8 1 !) 1· 4· 0 
(j 3 l( tf !f! (f f [· 5"- (j 
I 5 5{ l 5 (J (fllf r- 6· a 
lUfC fitcner oi record Attend fime 
----··--
---------------------- ------ ----0· 0· iJ Davis (£ 0·1) 0 
(/· 0- q Steenson (£ 0-lj q 
o- o- o Steenson (If I· J J 0 
u- a- o Davis (L (J-lf (j 
a- r- a Steenson (L 1-l} 
(j- l- (j £arson (L 0· f I 
a- 3· o Steenson (L I·3] 0 
GEORGE FOX UNIVERSITY 1999 SOFTBALL BATTING STATISTICS 
PLAYER AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG%BB HBP so OB% SF SH SB-A 
Rebecca Dean .414 35-34 116 27 48 6 2 1 19 61 .526 6 0 6 .439 1 2 12-14 
Rachel Camp .412 31-31 102 13 42 15 1 0 28 59 .578 7 0 6 .450 0 0 0-0 
Beth Davis# .395 35-35 114 30 45 5 6 1 22 65 .570 ll 2 19 .457 0 1 13-14 
Anita Orlowski .342 35-35 114 28 39 7 2 3 23 59 .518 6 3 17 .384 2 1 5-6 
Miriam Liesch .309 33-33 94 15 29 3 0 0 12 32 .340 14 1 13 .400 1 3 4-6 
Sherilyn Gerig .305 35-35 118 20 36 4 1 0 20 42 .356 15 0 17 .378 2 4 2-2 
Jennifer Kennedy .277 32-30 83 19 23 2 0 0 9 25 .301 11 0 11 .358 1 4 0-1 
Brittany Baird .234 35-35 107 17 25 6 2 0 19 35 .327 7 2 16 .291 1 5 2-2 
Ellen Sickler# .214 35-35 112 21 24 7 0 0 17 31 .277 15 0 14 .307 0 6 2-3 
---
Rachel Anderson .222 9-7 18 3 4 0 0 0 3 4 .222 3 0 4 .333 0 1 1-1 
Courtney Johnson .091 10-5 11 1 1 0 0 0 1 1 .091 3 0 5 .286 0 0 0-0 
George Fox .320 35 989 194 316 55 14 5 173 414 .419 98 8 128 .383 8 27 41-49 
Opponents .275 35 996 202 274 42 5 10 156 356 .357 70 10 81 .326 11 26 41-50 
LOB- GF 240, Opp 220. PkO- Liesch 5, Dean 2, Kennedy 1, Baird 1, Orlowski 1. 
#-bats both 
GEORGE FOX UNIVERSITY 1999 SOFTBALL PITCHING STATISTICS 
PLAYER ERA W-L sv G-S CG Sh/C IP H R ER BB so HR AB Avg WP HB BK PkO 
Rachel Camp 3.38 7-10 0 20-18 10 0/0 107.2 147 90 52 9 21 7 478 .308 0 1 0 0 
Beth Davis 3.39 l0-8 0 23-17 13 110 115.2 117 100 56 47 58 1 487 .240 11 8 0 0 
---
Courtney Johnson 0.00 0-0 0 1-0 0 010 0.0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 
Anita Orlowski 7.88 0-0 0 3-0 0 0/0 5.1 8 9 6 7 0 1 25 .320 2 1 0 0 
Rebecca Dean 10.50 0-0 0 2-0 0 010 2.0 2 3 3 7 2 1 6 .333 3 0 2 0 
George Fox 3.55 17-18 0 35 23 110 230.2 274 202 117 70 81 10 996 .275 16 10 2 0 
Opponents 3.86 18-17 0 35 23 0/0 232.1 316 194 128 98 128 5 989 .320 4 8 0 2 
